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INTRODUCCIÓN
A  inicios de los setenta se elaboró en Cuba el Clasificador Uniforme de Productos (CUP) que 
agrupaba bienes de origen industrial y  agropecuario, se ordenaba por un total de 8 dígitos y  su 
estructura se presentaba a nivel de genérico, subgenérico y específico. D icho clasificador se 
mantuvo vigente hasta principios de los noventa en que por lim itaciones en su nomenclatura y  
especificaciones m etodológicas, se hizo obsoleto, por lo que en estos momentos no existe, de 
manera oficial, un clasificador de productos para los bienes y  servicios que se originan en las 
diferentes industrias y  circulan en la econom ía1. La información estadística de bienes y servicios 
se compila a partir de la nomenclatura de productos listados en los formularios de la ONE los que 
actualmente resultan insuficientes, de ahí la necesidad de disponer de un nuevo instrumento más 
completo para este trabajo.
En el marco del proyecto “Perfeccionamiento del Sistema de Cuentas Nacionales de 
Cuba” (BT-SW E-2002) que la CEPAL está ejecutando con al apoyo financiero de la Agencia  
Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI) del Reino de Suecia, se ha 
elaborado el presente ordenamiento de Productos sobre la base del Clasificador Central de 
Productos Versión, 1.0 de la Com isión de Estadística de la ONU (CPC Rev. 1), con apertura por 
rama de actividad (NAE-2005); fue confeccionado en correspondencia con el CIIU Rev.3 y  para 
el caso de los bienes se consideró también el Sistema Armonizado de D esignación y Codificación  
de Mercancías (SA).
El Clasificador Central de Productos (CPC) versiónl .0 de las Naciones Unidas aprobado 
en 1997, sustituye a la Clasificación Central Provisional de Productos aprobada en 1989. En esta 
última versión se han introducido algunos cambios en la estructura de la clasificación pero en 
forma importante las Secciones 5 a 9, referidas al sector de los servicios. Por otra parte es de 
señalar que este Clasificador está armonizado con la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme Tercera revisión (CIIU Rev.3). Cabe mencionar que en este documento se utilizaron las 
siglas CPC para indicar la Clasificación Central de Productos aún cuando corresponde a la 
versión en inglés (en español correspondería CCP).
La preparación de este documento se basa en dos Informes de Consultoria sobre el tema, 
producto de sendas m isiones a La Habana, realizadas por un especialista en la materia, que 
tuvieron lugar en los años 2003 y 2004. Es fruto asimismo del trabajo de funcionarios técnicos de 
la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba (ONE), reforzado por la estadía de dichos 
funcionarios en Argentina, para conocer los detalles de su implementación en el citado país. 
Algunos códigos se encuentran un tanto agrupados por lo que sería recomendable que en un 
posterior proceso de perfeccionamiento se amplíe el clasificador mediante la utilización de dos 
dígitos complementarios.
Vale subrayar que en la definición de la unidad de medida se mantuvo la utilizada por la 
Oficina Nacional de Estadística de Cuba (ONE), pero sería recomendable una posterior revisión
1 Para Comercio Exterior se dispone desde 1994 del Sistema Armonizado de Clasificación de Productos (SACLAP).
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ya que algunos casos como los productos líquidos que figuran en toneladas sería aconsejable usar 
otros criterios del sistema métrico decimal como litros, hectolitros, etc.
En el capítulo 1 se detallan la correspondencia entre la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme R evisión 3 (CIIU Rev. 3), el Nomenclador de Actividades Económicas 
de Cuba (NAE 2005), el Clasificador de Actividades de Cuba (CAE), el Clasificador de 
Productos de Cuba (CPC) y  el Sistema Armonizado (SA), así com o su descripción.
En el capítulo 2 se presenta el Clasificador de Productos de Cuba (CPC) y su 
correspondencia con el Clasificador de Actividades de Cuba (CAE), el Nomenclador de 
Actividades Económicas de Cuba (NAE 2005), la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
Revisión 3 (CIIU Rev. 3) y el Sistema Armonizado (SA), así com o su descripción.
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Capítulo I
Correspondencia CIIU 3-CAE-NAE 2005-CPC-SA 
Ordenado por CIIU 3
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I. CORRESPONDENCIA CIIU 3-CAE-NAE2005-CPC-SA
Ordenado por CIIU 3
En este capítulo se detallan la correspondencia entre la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme Revisión 3 (CIIU Rev. 3), el Nomenclador de Actividades Económicas de Cuba (NAE 
2005), el Clasificador de Actividades de Cuba (CAE), el Clasificador de Productos de Cuba 
(CPC) y el Sistema Armonizado (SA), así como su descripción.

CLASIFICACIÓN DÉ PRODUCTOS SEGÚN CPC CON DÍGITOS ADICIONALES(I), INCLUYE LOS CLASIFICADORES "CAE” Y "CIIU REV 3", POR
RAMA DE ACTIVIDAD " NAE 2005 "
CUBA CIIU 3 CPC unid
SA DescripciónNAE CAE Base conv Base adíe de2005 medida
0110 3 1 0 0111 1 Cultivo de caña de azúcar
0110 3 1 0 0111 1 01820 1212 Caña de azúcar
0211 3 2 0 0111 2 Cultivo de arroz y otros cereales
0211 3 2 0 0111 2 01110 1001 Trigo
0211 3 2 0 0111 2 01120 1005 Maíz
0211 3 2 0 0111 2 01130 1006 Arroz con cáscara
0211 3 2 0 0111 2 01150 1003 Cebada
0211 3 2 0 0111 2 01160 1 1002 Centeno
0211 3 2 0 0111 2 01160 2 1004 Avena
0211 3 2 0 0111 2 01190 1 1007 1008 Otros cereales
0211 3 2 0 0111 2 01190 2 1007 Sorgo
0212 3 2 0 0111 3 Cultivo de tubérculos v raíces, oleaginosas, leguminosas v otros n.c.p.
0212 3 2 0 0111 3 01210 0701 Papas
0212 3 2 0 0111 3 01220 0713 Leguminosas secas y peladas
0212 3 2 0 0111 3 01240 1 0714 Raíces y tubérculos comestibles ricos en almidón o inulina
0212 3 2 0 0111 3 01240 2 0714 Boniato
0212 3 2 0 0111 3 01240 3 0714 Malanga
0212 3 2 0 0111 3 01240 4 0714 Yuca
0212 3 2 0 0111 3 01240 5 0714 Name
0212 3 2 0 0111 3 01410 1201 Soja
0212 3 2 0 0111 3 01420 1202 Cacahuetes (maníes)
0212 3 2 0 0111 3 01430 1 1206 Semillas de girasol
0212 3 2 0 0111 3 01430 2 1207 Semillas de sésamo, cártamo, colza y mostaza
0212 3 2 0 0111 3 01440 1207 Semillas de algodón
0212 3 2 0 0111 3 01490 1207 Semillas oleaginosas n.c.p. y frutos oleaginosos
0212 3 2 0 0111 3 01910 1213 Paja y cascabillos de cereales sin preparar, nabos, remolachas, heno, etc.
0212 3 2 0 0111 3 01921 5201 Algodón desmotado o sin desmotar
0212 3 2 0 0111 3 01922 5303 Yute y otras fibras textiles, excepto lino, cáñamo y ramio
0212 3 2 0 0111 3 01923 1 5301-5302 Lino y cáñamo, fibras de coco, abacá y ramio y otras fibras textiles
0212 3 2 0 0111 3 01923 2 5302 Henequen
0212 3 2 0 0111 3 01930 1211 Plantas utilizadas principalmente en perfumería, farmacias, insecticida, etc.
0212 3 2 0 0111 3 01990 1213 Otras materias vegetales sin elaborar
0212 3 2 0 0111 3 03210 4001 Caucho natural en forma primaria
0213 3 2 0 0112 0 Cultivo de hortalizas y productos de vivero
0213 3 2 0 0112 0 01231 1212 Algarrobas
0213 3 2 0 0112 0 01239 1 0709 Otras legumbres frescas o refrigeradas nep
0213 3 2 0 0112 0 01239 2 0709 Otras hortalizas y legumbres





Base conv Base adic
0213 3 2 0 0112 0 01239 3 0708 Fríjol negro
0213 3 2 0 0112 0 01239 4 0708 Fríjol carita
0213 3 2 0 0112 0 01239 5 0702 Tomate
0213 3 2 0 0112 0 01239 6 0703 Cebolla
0213 3 2 0 0112 0 01239 7 0703 Ajo
0213 3 2 0 0112 0 01239 8 0709 Pimiento
0213 3 2 0 0112 0 01239 9 0709 Calabaza
0213 3 2 0 0112 0 01239 10 0707 Pepino
0213 3 2 0 0112 0 01239 11 0704 Col
0213 3 2 0 0112 0 01239 12 0706 Zanahoria
0213 3 2 0 0112 0 01341 0807 Melones
0213 3 2 0 0112 0 01510 0601 Plantas vivas: bulbos, tubérculos y raíces y esporas de hongos
0213 3 2 0 0112 0 01520 0603 Flores y capullos cortados incluso arreglos florales y coronas
0213 3 2 0 0112 0 01530 1209 Semillas de flores y frutos
0213 3 2 0 0112 0 01540 1209 Semillas de vegetales
0214 3 2 0 0113 1 Cultivo de café v cacao
0214 3 2 0 0113 1 01611 0901 Café sin tostar no descafeinado
0214 3 2 0 0113 1 01614 1801 Cacao en grano crudo o tostado
0215 3 2 0 0111 4 Cultivo del tabaco
0215 3 2 0 0111 4 01710 2401 Hojas de tabaco curadas desvenadas
0215 3 2 0 0111 4 01790 2401 Otro tabaco sin elaborar
0216 3 2 0 0113 2 Cultivo de cítricos
0216 3 2 0 0113 2 01320 1 0805 Naranja dulce
0216 3 2 0 0113 2 01320 2 0805 Toronja
0216 3 2 0 0113 2 01320 3 0805 Limón
0216 3 2 0 0113 2 01320 4 0805 Otras frutas cítricas
0217 3 2 0 0113 3 Cultivo de otros frutales
0217 3 2 0 0113 3 01310 1 0803 Plátanos
0217 3 2 0 0113 3 01310 2 0804 Piñas
0217 3 2 0 0113 3 01310 3 0804 Mangos
0217 3 2 0 0113 3 01310 4 0804 Guayabas
0217 3 2 0 0113 3 01310 5 0801 Cocos
0217 3 2 0 0113 3 01310 6 0807 Fruta bomba (papaya)
0217 3 2 0 0113 3 01310 7 0803 Plátanos vianda
0217 3 2 0 0113 3 01310 8 0804 Dátiles .aguacates y otras frutas n.c.p.
0217 3 2 0 0113 3 01330 0806 Uvas frescas
0217 3 2 0 0113 3 01349 0810 Otras frutas frescas
0217 3 2 0 0113 3 01360 0802 Nueces
0218 3 2 0 0113 4 Otros cultivos n.c.p.
0218 3 2 0 0113 4 01612 0902 Té verde, te negro y te parcialmente fermentado




















































0113 01620 0904 '0910 Especias elaboradas o sin elaborar
0113 01621 0904 Otros cultivos n.c.p.
0113 01621 0904 Otros productos agrícolas
0121 Cria de ganado bovino
0121 02111 0102 Ganado bovino vivo
0121 02910 0401 Leche sin elaborar
0121 02990 0511 Semen bovino
0122 Cría de ganado porcino
0122 02121 0103 Ganado porcino vivo
0122 Cría de aves y producción de huevos
0122 02122 0105 Aves de corral vivas
0122 02920 0407 Huevos con cáscara frescos, conservados o cocidos
0121 Cría de ovinos, caprinos y équidos
0121 02112 0104 Ganado ovino y caprino vivo
0121 02113 0101 Caballos, asnos, muías y burdéganos vivos
0121 02961 5101 Lana de esquila incluso lavada
0122 Cría de otros animales n.c.p.
0122 02129 0106 Otros animales vivos
0122 02930 0409 Miel de abeja
0122 02940 0208 Caracoles vivos, frescos, congelados, secos, excepto marinos, ranas etc.
0122 02963 0503 Pelos finos de animales sin cardar ni peinar
0122 02964 5001 Capullos de gusano de seda adecuados para el devanado
0122 02972 4301 Pieles finas sin curtir, excepto de conejo, liebre o cordero
0122 02973 4301 Pieles finas de conejo y liebre sin curtir
0122 02974 4103 Pieles sin curtir de otros animales ncp
0122 02980 1521 Ceras de insectos y esperma de ballena estén o no refinadas o coloreadas
0140 Actividades de servicios relacionadas con la agricultura
0140 86111 Servicio de desmotado de algodón
0140 86111 Servicio maquinaria agrícola por contrata
0140 86111 Otros servicios agrícolas, por contrata
0140 Actividad servicios relacionados con la ganadería (excepto serv. veterinarios)
0140 86121 Servicios de inseminación artificial por contrata
0140 86129 Otros servicios de la cría animal
8520 Servicio veterinario
8520 93210 Servicios de veterinaria para animales caseros
8520 93220 Servicios de veterinaria para ganado
8520 93290 Otros servicios de veterinaria
0200 Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas
0200 03110 4403 Troncos de maderas de coniferas
11 0200 03120 4403 Troncos de maderas de especies no coniferas
11 0200 03130 4401 Leña en troncos, varillas, haces o en formas similares





Base conv Base adic
0500 1 11 1 0200 0 03190 1 4404 Otros tipos de maderas sin elaborar
0500 1 11 1 0200 0 03190 2 4402 Carbón vegetal
0500 4 0 0 0200 0 03220 4001 Gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas
0500 4 0 0 0200 0 03230 1301 Goma laca, otras gomas naturales, resinas y extractos vegetales
0500 4 0 0 0200 0 03910 4501 Corcho natural
0500 4 0 0 0200 0 03920 0604 Partes de plantas sin flores ni capullos, musgos, líquenes para adorno
0500 4 0 0 0200 0 03930 1401 1404 Materiales vegetales para cestería, rellenos, escobas, o cepillos, etc.
0800 1 19 1 0500 1 Pesca de altura y pesca costera.
0800 1 19 1 0500 1 04110 0301 Pescado vivo
0800 1 19 1 0500 1 04120 0303 Pescado fresco o refrigerado
0800 1 19 1 0500 1 04210 0306 Crustáceos sin congelar
0800 1 19 1 0500 1 04220 0307 Ostras
0800 1 19 1 0500 1 04230 0307 Otros invertebrados acuáticos vivos, frescos o refrigerados
0800 1 19 1 0500 1 04300 0301 0307 Captura bruta total
0800 1 19 1 0500 1 04910 0508 Coral y sustancias análogas, conchas de moluscos o crustáceos
0800 1 19 1 0500 1 04920 0509 Esponjas naturales de origen animal
0800 1 19 1 0500 1 04930 1212 Algas marinas y otras algas frescas o secas
0800 1 19 1 0500 1 04943 1 0301 0307 Captura total en la plataforma
0800 1 19 1 0500 1 04943 2 0301 0303 Total pescado en plataforma
0800 1 19 1 0500 1 04943 3 0301 0303 Pargo en plataforma
0800 1 19 1 0500 1 04943 4 0301 0303 Cherna en plataforma
0800 1 19 1 0500 1 04943 5 0301 0303 Total túnidos en plataforma
0800 1 19 1 0500 1 04943 6 0301 0303 Bonito en plataforma
0800 1 19 1 0500 1 04943 7 0301 0303 Otras especies en plataforma
0800 1 19 1 0500 1 04944 1 0306 0307 Langosta en plataforma
0800 1 19 1 0500 1 04944 2 0306 0307 Camarón de mar en plataforma
0800 1 19 1 0500 1 04944 3 0306 0307 Morralla en plataforma
0800 1 19 1 0500 1 04944 4 0306 0307 Otras especies excepto morralla en plataforma
0800 1 19 1 0500 1 04945 Captura total flota de altura
0800 1 19 1 0500 1 21210 3 0302-0304
Filete de pescado y otras carnes de pescado, huevas de pescado frescos o refrigerados, 
prod, barcos factorías
0800 1 19 1 0500 1 , 21220 8 0303
Filete de pescado y otras carnes de pescado, huevas de pescado congelado, prod, 
barcos factorías
0800 1 19 1 0500 1 21230 4 0305
Pescado seco, salado, ahumado y harina de pescado comestible, prod, barcos factorías
0800 1 19 1 0500 1 21240 5 1604 Pescado preparado, conservado de otra manera (caviar), prod, barcos factorías
0800 1 19 1 0500 1 21250 8 0306 0307
Crustáceos congelados, moluscos y otros invertebrados congelados, secos o salados, 
prod, barcos factorías
0800 1 19 1 0500 1 21260 1 1605
Crustáceos, moluscos y otros invertebrados preparados o conservados de otra manera, 
prod, barcos factorías





Base conv Base adic
0800 1 19 1 0500 1 21291 1 2301
Harinas grânulos no comestibles de pescado, crustáceos y moluscos, prod, barcos 
factorías
0800 1 19 1 0500 1 21299 1 0511
Productos de pescados, crustáceos o moluscos ncp no apto para consumo humano, 
prod, barcos factorías
0800 1 19 1 0500 1 86150 Servicios de pesca
0810 3 3 4 0500 2 Explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas (acuicultura)
0810 3 3 4 0500 2 04941 1 0301 0307 Captura total de la acuicultura
0810 3 3 4 0500 2 04941 2 0301 0303 Total pescado de acuicultura
0810 3 3 4 0500 2 04941 3 0301 0303 Tenca
0810 3 3 4 0500 2 04941 4 0301 0303 Tilapia
0810 3 3 4 0500 2 04941 5 0301 0303 Claria
0810 3 3 4 0500 2 04941 6 0307 Otros pescados de la acuicultura
0810 3 3 4 0500 2 04941 7 0306 0307 Otras especies de la acuicultura
0810 3 3 4 0500 2 04941 8 Peces ornamentales
0810 3 3 4 0500 2 04942 Camaronicultura
1010 1 2 1 1110 0 Extracción de petróleo crudo y gas natural
1010 1 2 1 1110 0 12010 1 2709 Petróleo crudo extraído
1010 1 2 1 1110 0 12010 2 2709 Petróleo crudo nacional mezclado
1010 1 2 1 1110 0 12020 1 2711 Gas natural licuado o en estado gaseoso
1010 1 2 1 1110 0 12030 2714 Esquisto bituminosos o lutitas y arenas alquitraníferas
1020 2 1 2 1120 0
Servicios relacionados con la extracción de petróleo y gas (excepto de 
prospección)
1020 2 1 2 1120 0 86210 Servicios relacionados con la extracción de petróleo y gas
1100 1 4 1 1320 1 Extracción de mineral metálico no ferrosos (níquel)
1100 1 4 1 1320 1 14220 2604 Minerales de níquel y sus concentrados
1210 1 4 2 1320 2 Extracción mineral metalíferos (excepto níquel)
1210 1 4 2 1320 2 14210 2603 Minerales de cobre y sus concentrados
1210 1 4 2 1320 2 14230 2606 Minerales de aluminio y sus concentrados
1210 1 4 2 1320 2 14240 2616 Minerales y metales preciosos y sus concentrados
1210 1 4 2 1320 2 14290 1 2602-2615 Otros minerales no ferrosos y sus concentrados
1210 1 4 2 1320 2 14290 2 2602 Cromita refractaria base 33 %
1210 1310 2 14100 2601 Mineral de hierro (excepto pirita)
1310 1 12 1 1410 0 Extracción de piedra, arena y arcilla
1310 1 12 1 1410 0 15110 2514 Pizarra
1310 1 12 1 1410 0 15120 1 2515 Mármol y otras piedras calizas de talla o de construcción
1310 1 12 1 1410 0 15120 2 2515 Mármol en bruto
1310 1 12 1 1410 0 15130 2506 Granito, arenisca y otras piedras de talla o de construcción
1310 1 12 1 1410 0 15200 2520 Yeso, anhidrita, piedra caliza y otras piedras calcáreas para cal o cemento
1310 1 13 1 1410 0 15310 2505 Arena sílice
1310 1 12 1 1410 0 15320 1 2517



















































12 1410 15320 2517 Z e o l i t a
12 1410 15320 2517 Feldespato sódico
12 1410 15320 2517 Feldespato potásico
12 1410 15400 2507 2508 Arcillas
12 1410 15400 2507 2508 Caolín
12 1410 15400 2507 2508 Bentonita
12 1410 16330 2509 Creta y dolomita
1422 Extracción de sal
1422 16200 2501 Sal común y cloruro de sodio puro, agua de mar
1422 16200 2501 Sal común fina
1422 16200 2501 Sal n.e.p.
1429 Extracción de otras minas y canteras n.c.p.
1429 16110 2510 Fosfato de calcio naturales, fosfato aluminocalcicos naturales y sales naturales de
1429 16120 2502 Piritas de hierro sin tostar
1429 16190 2527 2530 Otros minerales químicos
1429 15330 2714 Betún y asfaltos naturales, asfaltitas y rocas asfálticas
1429 16310 7102 7103 Piedras preciosas y semi preciosas sin elaborar
1429 16320 2513 Diamantes industriales sin librar, piedra pómez, esmeril y otros abrasivos naturales
1429 16390 2504 2621 Otros minerales no especificados
17 1542 Elaboración de azúcar
17 1542 23510 1701 Azúcar de caña sin refinar
17 1542 23520 1701 Azúcar de caña refinada
17 1542 23520 1701 Azúcar blanco directo
17 1542 23530 1701-1702 Azúcar de caña con adición de sustancias soporíferas o colorantes
17 1542 23540 1703 Melazas
17 1542 39140 2303 Bagazo
18 1511 Producción, procesamiento y conservación de carne y de productos cárnicos
18 1511 02962 5101 Lana de matadero
18 1511 02971 4101 Cueros bovinos, sin curtir
18 1511 02971 4101 Cueros equinos, sin curtir
18 1511 02971 4102 Cueros ovinos sin curtir
18 1511 . 02971 4103 Otros cueros n.c.p. sin curtir
18 1511 21111 0201 Carne de ganado bovino fresca o refrigerada en canales o medios canales
18 1511 21111 0201 Carne de ganado bovino fresca o refrigerada en cortes con hueso
18 1511 21111 0201 Carne de ganado bovino fresca o refrigerada en cortes sin hueso
18 1511 21112 0202 Carne de ganado bovino congelada en canales o medios canales
18 1511 21112 0202 Carne de ganado bovino congelada en cortes con hueso
18 1511 21112 0202 Carne de ganado bovino congelada en cortes sin hueso
18 1511 21113 0203 Carne de ganado porcino fresca o refrigerada en canales o medios canales (bandas)
18 1511 21113 0203 Carne de ganado porcino fresca o refrigerada en otras formas





Base conv Base adic
1511 1 18 1 1511 0 21114 1 0203 Came de ganado porcino congelada en canales o medios canales (bandas)
1511 1 18 1 1511 0 21114 2 0203 Carne de ganado porcino congelada en otras formas
1511 1 18 1 1511 0 21115 1 0204 Carne de cordero fresca o refrigerada
1511 1 18 1 1511 0 21115 2 0204 Carne de la especie ovina fresca o refrigerada
1511 1 18 1 1511 0 21116 1 0204 Carne de cordero congelada
1511 1 18 1 1511 0 21116 2 0204 Carne de la especie ovina congelada
1511 1 18 1 1511 0 21117 0204 Carne de la especie caprina, fresca, refrigerada o congelada
1511 1 18 1 1511 0 21118 0205 Carne de caballo, asno, muía, burdégano, fresca, refrigerada o congelada
1511 1 18 1 1511 0 21119 1 0206 Otras carnes
1511 1 18 1 1511 0 21119 2 0206 Hígados de bovinos, frescos o refrigerados
1511 1 18 1 1511 0 21119 3 0206 Hígados de bovinos congelados
1511 1 18 1 1511 0 21119 4 0206 Hígados de otras especies, frescos, refrigerados o congelados
1511 1 18 1 1511 0 21119 5 0206 Lenguas de bovinos, frescas o refrigeradas
1511 1 18 1 1511 0 21119 6 0206 Lenguas de bovinos congeladas
1511 1 18 1 1511 0 21119 7 0206 Lenguas de otras especies, frescos, refrigerados o congelados
1511 1 18 1 1511 0 21119 8 0206 Picadillo extendido de bovino
1511 1 18 1 1511 0 21119 9 0206 Otros alimentos comestibles de bovino (incluye otras visceras)
1511 1 18 1 1511 0 21119 10 0206 Otros despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados
1511 1 18 1 1511 0 21121 1 0207 Aves y despojos de aves comestibles frescos o refrigerados
1511 1 18 1 1511 0 21121 2 0207 Carne de aves en trozos frescos o refrigerados
1511 1 18 1 1511 0 21121 3 0207 Carne de ave fresca, en general
1511 1 18 1 1511 0 21121 4 0207 Picadillo de ave
1511 1 18 1 1511 0 21122 0207 Aves y despojos de aves comestibles congelados
1511 1 18 1 1511 0 21131 1 0210 Jamones, y trozos de jamón, salados secos o ahumados
1511 1 18 1 1511 0 21131 2 0210 Paletas y trozos de porcino salados secos o ahumados
1511 1 18 1 1511 0 21131 3 0210 Tocinos, panceta, salados o en salmuera, secos o ahumados
1511 1 18 1 1511 0 21131 4 0210 Carne porcina salada o en salmuera
1511 1 18 1 1511 0 21131 5 0210 Carne de otras especies animales, salados o en salmuera, secos o ahumados
1511 1 18 1 1511 0 21132 1 1601 1603 Paté de hígado
1511 1 18 1 1511 0 21132 2 1601 1603 Carne vacuna conservada envasada herméticamente
1511 1 18 1 1511 0 21132 3 1601 1603 Carne vacuna conservada en envase no hermético
1511 1 18 1 1511 0 21132 4 1601 1603 carne vacuna en conserva
1511 1 18 1 1511 0 . 21132 5 1601 1603 Hamburguesas de carne vacuna
1511 1 18 1 1511 0 21132 6 1601 1603 Hamburguesas de carne porcina
1511 1 18 1 1511 0 21132 7 1601 1603 Hamburguesas de pavo
1511 1 18 1 1511 0 21132 8 1601 1603 Hamburguesas de gallo o gallina
1511 1 18 1 1511 0 21132 9 1601 1603 Chorizos frescos
1511 1 18 1 1511 0 21132 10 1601 1603 Otros embutidos frescos
1511 1 18 1 1511 0 21132 11 1601 1603 Otros embutidos secos
1511 1 18 1 1511 0 21132 12 1601 1603 Fiambres
1511 1 18 1 1511 0 21132 13 1601 1603 Otras conservas o preparados de carne, extractos y jugos de carne





Base conv Base adic
1511 1 18 1 1511 0 21140 2301 Harinas y grânulos de carne o despojos de carne no comestibles
1511 1 18 1 1511 0 21611 1 0209 1502 Grasa de ganado bovino, caprino, porcino, sin elaborar
1511 1 18 1 1511 0 21611 2 02091502 Sebo industrial y grasas
1511 1 18 1 1511 0 39110 1 0502 0511 Tripas
1511 1 18 1 1511 0 39110 2 0502 0511 Huesos y cuernos
1511 1 18 1 1511 0 39110 3 0502 0511 Glándulas y otras sustancias de origen animal para productos farmacéuticos
1512 1 19 2 1512 0 Elaboración y conservación de pescado y otros productos marinos
1512 1 19 2 1512 0 21210 1 0302 0304
Filete de pescado y otras carnes de pescado, huevas de pescado frescos o refrigerados
1512 1 19 2 1512 0 21210 2 0302 0304 Pescado procesado fresco o refrigerado
1512 1 19 2 1512 0 21220 1 0303 0304 Pescado procesado congelado
1512 1 19 2 1512 0 21220 2 0303 0304 Pescado de mar entero, congelado
1512 1 19 2 1512 0 21220 3 0303 0304 Pescado entero seleccionado, congelado
1512 1 19 2 1512 0 21220 4 0303 0304 Túnidos de mar congelados
1512 1 19 2 1512 0 21220 5 0303 0304 Túnidos de mar envasados herméticamente
1512 1 19 2 1512 0 21220 6 0303 0304 Filete de pescado
1512 1 19 2 1512 0 21220 7 0303 0304 Filete de pescado y otras carnes de pescado, huevas de pescado congelado
1512 1 19 2 1512 0 21230 1 0305 Pescado seco, ahumado, salado o en salmuera, etc.
1512 1 19 2 1512 0 21230 2 0305 Harina de pescado comestible
1512 1 19 2 1512 0 21230 3 0305 Masa de pescado
1512 1 19 2 1512 0 21240 1 1604 Pescado procesado y envasado herméticamente
1512 1 19 2 1512 0 21240 2 1604 Pescado preparado, conservado de otra manera
1512 1 19 2 1512 0 21240 3 1604 Picadillo extendido de pescado
1512 1 19 2 1512 0 21240 4 1604 Otros productos pesqueros conformados
1512 1 19 2 1512 0 21250 1 0306 0307 Crustáceos, moluscos y otros invertebrados frescos o refrigerados
1512 1 19 2 1512 0 21250 2 0306 0307 Crustáceos, moluscos y otros invertebrados congelados
1512 1 19 2 1512 0 21250 3 0306 0307 Crustáceos, moluscos y otros invertebrados secos salados o en salmuera
1512 1 19 2 1512 0 21250 4 0306 0307 Langosta entera precocida
1512 1 19 2 1512 0 21250 5 0306 0307 Langosta cola
1512 1 19 2 1512 0 21250 6 0306 0307 Camarón entero
1512 1 19 2 1512 0 21250 7 0306 0307 Camarón cola, congelado
1512 1 19 2 1512 0 21260 2 1605
Crustáceos, moluscos y otros invertebrados preparados o conservados de otra forma
1512 1 19 2 1512 0 21291 2 2301 Harinas gránulos no comestibles de pescado, crustáceos y moluscos
1512 1 19 2 1512 0 21299 2 0511
Productos de pescados, crustáceos o moluscos ncp no apto para consumo humano
1513 1 18 7 1513 0 Envase y conservación de frutas y vegetales
1513 1 18 7 1513 0 01350 0813 Frutas desecadas
1513 1 18 7 1513 0 21310 0710 Legumbres (sin cocer o cocidas), congeladas
1513 1 18 7 1513 0 21320 0711 Legumbres conservadas provisoriamente
1513 1 18 7 1513 0 21390 1 0712 2005 Legumbres secas





Base conv Base adic
1513 1 18 7 1513 0 21390 2 0712 2005 Frijol excepto chícharo y carita
1513 1 18 7 1513 0 21390 3 0712 2005 Frijol carita
1513 1 18 7 1513 0 21390 4 0712 2005 Frijol chícharo
1513 1 18 7 1513 0 21390 5 0712 2005 Tomates conservados entero, en trozos, pulpa o puré, envasados
1513 1 18 7 1513 0 21390 6 0712 2005 Extracto de tomate
1513 1 18 7 1513 0 21390 7 0712 2005 Vegetales deshidratados
1513 1 18 7 1513 0 21390 8 0712 2005 Vegetales en conserva (excepto tomate)
1513 1 18 7 1513 0 21390 9 0712 2005 Aceitunas en conserva
1513 1 18 7 1513 0 21390 10 0712 2005 Otras conservas n.c.p.
1513 1 18 7 1513 0 21390 11 0712 2005 Compotas de vegetales
1513 1 18 7 1513 0 21400 1 2009 Jugos concentrados de cítricos
1513 1 18 7 1513 0 21400 2 2009 Jugos natural de cítricos
1513 1 18 7 1513 0 21400 3 2009 Jugos concentrado de otras frutas
1513 1 18 7 1513 0 21400 4 2009 Jugos natural de otras frutas
1513 1 18 7 1513 0 21400 5 2009 Jugos de tomate
1513 1 18 7 1513 0 21400 6 2009 Jugos de otras hortalizas y legumbres
1513 1 18 7 1513 0 21510 0811 Frutas y nueces (sin cocer o cocidas), congeladas
1513 1 18 7 1513 0 21530 2008
Nueces, cacahuetes(maníes)etc.asados, salados o conservados de otra manera n.c.p.
1513 1 18 7 1513 0 21540 0812 Frutas conservadas provisionalmente
1513 1 18 7 1513 0 21550 1 0814 2008 Frutas cítricas en conserva
1513 1 18 7 1513 0 21550 2 0814 2008 Frutas en conserva envasadas
1513 1 18 7 1513 0 21550 3 0814 2008 Frutas en consen/a en general
1513 1 18 7 1513 0 21550 4 0814 2008 Cítricos beneficiados año calendario
1513 1 18 7 1513 0 21560 1212 Huesos y almendras de albaricoque, melocotón o ciruela
1513 1 18 7 1513 0 21520 1 2007 Compotas de frutas
1513 1 18 7 1513 0 21520 2 2007 Pulpas de frutas
1513 1 18 7 1513 0 21520 3 2007 Dulces, mermeladas y jaleas
1514 1 18 3 1514 0 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal
1514 1 18 3 1514 0 21620 1503 1506
Aceites y grasas de origen animal refinados o no (excepto grasa de bovino, ovino, cerdo 
y aves)
1514 1 18 3 1514 0 21630 1 1507 1515 Aceite virgen de oliva
1514 1 18 3 1514 0 . 21630 2 1507 1515 Aceite crudo de soja
1514 1 18 3 1514 0 21630 3 1507 1515 Aceite crudo de girasol
1514 1 18 3 1514 0 21630 4 1507 1515 Aceite crudo de algodón
1514 1 18 3 1514 0 21630 5 1507 1515 Aceite crudo de maní
1514 1 18 3 1514 0 21630 6 1507 1515 Aceite crudo sin definición de vegetal
1514 1 18 3 1514 0 21630 7 1507 1515 Aceite crudo de otros vegetales
1514 1 18 3 1514 0 21630 8 1507 1515 Aceite crudo de palma, coco, lino, etc.
1514 1 18 3 1514 0 21650 1 1507 1515 Aceite refinado de oliva
1514 1 18 3 1514 0 21650 2 1507 1515 Aceite refinado de soja





Base conv Base adic
1514 1 18 3 1514 0 21650 3 1507 1515 Aceite refinado de girasol
1514 1 18 3 1514 0 21650 4 1507 1515 Aceite refinado de algodón
1514 1 18 3 1514 0 21650 5 1507 1515 Aceite refinado de maní
1514 1 18 3 1514 0 21650 6 1507 1515 Aceite refinado sin definición de vegetal
1514 1 18 3 1514 0 21650 7 1507 1515 Aceite refinado de otros vegetales
1514 1 18 3 1514 0 21660 1 1515 Aceite crudo de maíz
1514 1 18 3 1514 0 21660 2 1515 Aceite refinado de maiz
1514 1 18 3 1514 0 21670 1511 1513 Aceite refinado de palma, coco, lino, etc.
1514 1 18 3 1514 0 21680 1517 Margarina y preparados análogos
1514 1 18 3 1514 0 21690 1 1516 Grasa y aceite de origen animal o vegetal parcial o totalmente hidrogenado
1514 1 18 3 1514 0 21690 2 1516 Manteca de cerdo
1514 1 18 3 1514 0 21700 1404 Borras de algodón
1514 1 18 3 1514 0 21810 2304 2306 Tortas de semillas oleaginosas y otros residuos sólidos de la extracción de aceites
1514 1 18 3 1514 0 21820 1208 Harinas de semillas o frutas oleaginosas excepto la de mostaza
1514 1 18 3 1514 0 21830 1521 1522 Ceras de origen vegetal
1514 1 18 3 1532 0 21660 3 1515 Aceite de maíz
1520 1 18 2 1520 0 Elaboración de productos lácteos
1520 1 18 2 1520 0 22110 1 0401 Leche fluida
1520 1 18 2 1520 0 22110 2 0401 Leche cruda
1520 1 18 2 1520 0 22110 3 0401 Leche pasteurizada
1520 1 18 2 1520 0 22120 0401 Crema
1520 1 18 2 1520 0 22910 1 0402 Leche evaporada
1520 1 18 2 1520 0 22910 2 0402 Leche en polvo entera
1520 1 18 2 1520 0 22910 3 0402 Leche en polvo dietética
1520 1 18 2 1520 0 22910 4 0402 Leche en polvo descremada
1520 1 18 2 1520 0 22910 5 0402 Crema en estado sólido
1520 1 18 2 1520 0 22920 1 0402 Leche condensada
1520 1 18 2 1520 0 22920 2 0402 Leche y crema, concentradas o con adición de azúcar, no en estado sólido
1520 1 18 2 1520 0 22930 1 0403 Yogur natural o con sabor en estado sólido
1520 1 18 2 1520 0 22930 2 0403 Yogur natural o con sabor en estado liquido (bebible)
1520 1 18 2 1520 0 22930 3 0403 Yogur de soya
1520 1 18 2 1520 0 22930 4 0403 Yogur y otros tipos de leche o crema fermentados o acidificados
1520 1 18 2 1520 0 22940 1 0405 Manteca
1520 1 18 2 1520 0 22940 2 0405 Mantequilla con sal
1520 1 18 2 1520 0 22940 3 0405 Mantequilla sin sal
1520 1 18 2 1520 0 22940 4 0406 Mantequilla
1520 1 18 2 1520 0 22940 5 0405 Pastas lácteas para untar
1520 1 18 2 1520 0 22940 6 0405 Otras grasas y aceites derivados de la leche
1520 1 18 2 1520 0 22950 1 0406 Quesos de pasta blanda (tipo cuartirolo, muzzarella, para untar, etc)
1520 1 18 2 1520 0 22950 2 0406 Queso crema natural




















































1520 22950 0406 Quesos de pasta semidura (tipo gruyere, pategrás, fontina, etc)
1520 22950 0406 Quesos de pasta dura (tipo sardo, provolone, etc)
1520 22950 0406 Quesos fundidos
1520 22950 0406 Otros tipos de quesos
1520 22950 0406 Cuajada
1520 22960 3501 Caseína
1520 22970 2105 Helados de leche
1520 22970 2105 Helados de agua
1520 22970 2105 Helados y otros líquidos helados comestibles
1520 22970 2105 Helados en general
1520 22980 1702 Lactosa y jarabe de lactosa
1520 22980 1702 Cereal lacteado
1520 22980 1702 Lactosoy
1520 22990 0404 Lactosuero incluso concentrado, azucarado, o edulcorado
1520 22990 0404 Productos lácteos n.c.p.
1531 Elaboración de productos de molinería y almidones
1531 01140 1006 Arroz descascarillado
1531 23110 1101 Harina de trigo
1531 23120 1102 Harina de maíz
1531 23120 1102 Harina de otros cereales, excepto de trigo o de morcajo o tranquillón y maíz
1531 23130 1103 Semolina, sémola y gránulos de trigo n.c.p.
1531 23140 1103 Semolina, sémola y gránulos de cereales n.c.p.
1531 23150 1104 1904 Otros productos de cereales
1531 23160 1006 Arroz elaborado
1531 23170 1106 Otras harinas vegetales
1531 23180 1901 Mezclas y masas para la preparación de productos de panadería
10 1532 23210 1702 Glucosa, (dextrosa), jarabe de glucosa y jarabe de fructuosa
10 1532 23220 1108 3505 Almidones
1532 23230 1903 Tapioca y sus sucedáneos a partir de la fécula
21 1533 Elaboración de alimentos para animales, piensos
21 1533 23310 2309 Preparados utilizados para la alimentación de animales ,n.c.p.
21 1533 23320 1214 Harina y gránulos de alfalfa
21 1533 23330 1214 Piensos
21 1533 23330 1214 Piensos mezclados
1541 Elaboración de productos de panadería
1541 23410 1905 Galletas de sal
1541 23410 1905 Galletas dulces
1541 23410 1905 Galletas crocantes, bizcochos, pan tostado y productos análogos
1541 23420 1905 Pan de jengibre y productos análogos
1541 23420 1905 Pan corteza dura
1541 23420 1905 Pan corteza suave





Base conv Base adic
1541 1 18 5 1541 0 23430 1 1905 Pan en general
1541 1 18 5 1541 0 23430 2 1905 Otros productos de panadería
1541 1 18 5 1541 0 23430 3 1905 Productos de repostería
1541 1 18 5 1541 0 23430 4 1905 Otros productos de la harina (incluye palitroques)
1542 1 18 5 1544 0 Elaboración de pastas alimenticias frescas y secas
1542 1 18 5 1544 0 23710 1902 Pasta sin cocer, sin relleno ni preparados en otra forma
1542 1 18 5 1544 0 23720 1902 Pasta cocida rellena o preparada de otra forma
1542 1 18 5 1544 0 23730 1902 Pastas alimenticias (con o sin relleno) cocidas o sin cocer
1543 1 18 6 1543 0 Elaboración de cacao y chocolate, y de productos de confitería
1543 1 18 6 1543 0 23610 1803 Pasta de cacao, desgrasada o no
1543 1 18 6 1543 0 23620 1804 Manteca, grasa o aceite de cacao
1543 1 18 6 1543 0 23630 1805 Cacao en polvo,sin adición de sustancias edulcorantes
1543 1 18 6 1543 0 23640 1806 Cacao en polvo, con adición de sustancias edulcorantes
1543 1 18 6 1543 0 23650 1806 Chocolate y otros preparados que contengan cacao a granel
1543 1 18 6 1543 0 23660 1 1806 Peters y Bombones
1543 1 18 6 1543 0 23660 2 1806 Chocolate y otros preparados que contengan cacao no a granel
1543 1 18 6 1543 0 23670 1 1704 2006 Caramelos y confituras
1543 1 18 6 1543 0 23670 2 1704 2006 Artículos de confitería preparados con azúcar que no contengan cacao
1544 1 18 9 1549 1 Descascarado y tostado de café
1544 1 18 9 1549 1 23911 1 0901 Café descafeinado o tostado
1544 1 18 9 1549 1 23911 2 0901 Café mezclado
1544 1 18 9 1549 1 23911 3 0901 Café sin mezclar
1544 1 18 9 1549 1 23911 4 0901 Café torrado
1544 1 18 9 1549 1 23912 0901 2101 Sucedáneos del café que contengan café, concentrados de café, etc
1549 1 18 10 1549 2 Elaboración de productos alimenticios n.c.p.
1549 1 18 10 1549 2 16200 4 2501 Sal de mesa
1549 1 18 10 1549 2 23913 0902 Té verde,té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado
1549 1 18 10 1549 2 23914 2101 Extractos, esencias y concentrados de té o mate y preparados a base de té o mate
1549 1 18 10 1549 2 23991 1602 2007 Preparados homogeneizados de carne o frutas y preparados para lactantes, etc.
1549 1 18 10 1549 2 23992 2104 Sopas y caldos concentrados preparados para sopas y caldos
1549 1 18 10 1549 2 23993 0408 3502
Huevos de ave,sin cáscara,y yemas de huevo, frescos o conservados, albúmina de 
huevo
1549 1 18 10 1549 2 23994 2209 Vinagre,y sucedáneos a base de ácido acético
1549 1 18 10 1549 2 23995 2103 Salsas, condimentos mixtos, harinas de mostaza, mostaza preparada
1549 1 18 10 1549 2 23996 1 2102 Levaduras, polvos de hornear preparados
1549 1 18 10 1549 2 23996 2 2102 Levadura torula
1549 1 18 10 1549 2 23996 3 2102 Levadura torula base seca
1549 1 18 10 1549 2 23999 1 1302 2106 Otros productos alimenticios n.c.p.
1549 1 18 10 1549 2 23999 2 1302 2106 Croquetas
1549 1 18 10 1549 2 23999 3 1302 2106 Perros calientes
1549 1 18 10 1549 2 23999 4 1302 2106 Arroz precocido





Base conv Base adic
1701 1 20 1 1551 0 Producción de alcohol, elaboración de bebidas alcohólicas
1701 1 20 1 1551 0 24110 1 2207 Alcohol etílico sin desnaturalizar con una concentración alcohólica, del 80 % o mas
1701 1 20 1 1551 0 24110 2 2207 Alcohol en general
1701 1 20 1 1551 0 24110 3 2207 Alcohol a 100°
1701 1 20 1 1551 0 24110 4 2207 Alcohol absoluto 99,5°
1701 1 20 1 1551 0 24110 5 2207 Alcohol natural etílico 96°
1701 1 20 1 1551 0 24110 6 2207 Alcohol natural etílico técnico "A" 95°
1701 1 20 1 1551 0 24110 7 2207 Alcohol natural etílico técnico "B" 93°
1701 1 20 1 1551 0 24120 1 2207 Alcohol etílico y otros alcoholes desnaturalizado
1701 1 20 1 1551 0 24120 2 2207 Alcohol desnaturalizado F-5
1701 1 20 1 1551 0 24130 1 2208 Bebidas espirituosas de menos del 80 % de concentración alcohólica (excluido ron)
1701 1 20 1 1551 0 24130 2 2208 Ron
1701 1 20 1 1551 0 24130 3 2208
Bebidas espirituosas de menos del 80 % de concentración alcohólica (excluido ron) 
exportación
1701 1 20 1 1551 0 24130 4 2208 Ron exportación
1702 1 20 2 1552 0 Elaboración de vinos
1702 1 20 2 1552 0 24211 1 2204 Vinos espumosos de uvas frescas
1702 1 20 2 1552 0 24211 2 2204 Vinos seco de uvas frescas (sin sabor dulce)
1702 1 20 2 1552 0 24212 1 2204 Vinos de uvas frescas, (excepto vino espumoso, o vino seco)
1702 1 20 2 1552 0 24212 2 2204 Mosto de uva
1702 1 20 2 1552 0 24212 3 2204 Vinos en general
1702 1 20 2 1552 0 24213 2205 Vermut y otros vinos aromatizados con plantas o sustancias aromáticas
1702 1 20 2 1552 0 24220 2206 Sidra,perada,aguamiel,y otras beb.fermentadas excepto vino y cerveza
1703 1 20 3 1553 0 Elaboración de cervezas y malta
1703 1 20 3 1553 0 24310 1 2203 Cerveza
1703 1 20 3 1553 0 24310 2 2203 Malta líquida
1703 1 20 3 1553 0 24320 1107 Malta tostada o sin tostar
1704 1 20 4 1554 0 Elaboración de bebidas no alcohólicas y aguas minerales
1704 1 20 4 1554 0 24410 1 2201 Aguas minerales y aguas gaseosas sin adición de edulcorantes ni saporíferas
1704 1 20 4 1554 0 24410 2 2201 Agua mineral
1704 1 20 4 1554 0 24490 1 2202 Refrescos
1704 1 20 4 1554 0 24490 2 2202 Otras bebidas no alcohólicas con adición de edulcorantes .extractos o colorantes etc.
1800 1 20 5 1600 0 Elaboración de productos de tabaco
1800 1 20 5 1600 0 25010 1 2402 Cigarros,charutos,cigarros pequeños, que contengan tabaco o sucedáneos de tabaco
1800 1 20 5 1600 0 25010 2 2402 Cigarrillos, que contengan tabaco o sucedáneos de tabaco
1800 1 20 5 1600 0 25010 3 2402 Cigarrillo de tabaco negro
1800 1 20 5 1600 0 25010 4 2402 Cigarrillo de tabaco rubio
1800 1 20 5 1600 0 25010 5 2402 Cigarrillos en general
1800 1 20 5 1600 0 25010 6 2402 Cigarrillos de exportación
1800 1 20 5 1600 0 25090 1 2403 Otras formas de tabaco manufacturado y sus sucedáneos
1800 1 20 5 1600 0 25090 2 2403 Tabaco torcido





Base conv Base adic
1800 1 20 5 1600 0 25090 3 2403 Tabaco torcido de exportación
1800 1 20 5 1600 0 25090 4 2403 Tabaco en rama negro beneficiado
1911 1 14 1 1711 0 Preparación e hilatura de fibras textiles y tejeduría (excepto tejido de punto)
1911 3 4 1711 0 21612 1505 Grasa de lana
1911 1 14 1 1711 0 26110 5002 Seda cruda
1911 1 14 1 1711 0 26120 5003 Borras de seda sin cardar ni peinar
1911 1 14 1 1711 0 26130 5101 Lana lavada sin cardar ni peinar
1911 1 14 1 1711 0 26140 5103 Borras de lana o de pelos finos de animales
1911 1 14 1 1711 0 26150 5105 Borras de lana o de pelos finos de animales, cardados o peinados
1911 1 14 1 1711 0 26160 5203 Algodón,cardado o peinado
1911 1 14 1 1711 0 26170 1 5303 Yute y otras fibras textiles ( excepto lino, cáñamo y ramio) elaborados sin hilar
1911 1 14 1 1711 0 26170 2 5303 Estopas y desperdicios de estas fibras
1911 1 14 1 1711 0 26190 1 5301 5395 Otras fibras vegetales elaboradas sin hilar
1911 1 14 1 1711 0 26190 2 5301 5395 Estopas y desperdicios de estas fibras
1911 1 14 1 1711 0 26210 5506 Fibras discontinuas sintéticas,cardadas, peinadas o preparadas para el hilado
1911 1 14 1 1711 0 26220 5507 Fibras discontinuas artificiales,cardadas, peinadas o preparadas para el hilado
1911 1 14 1 1711 0 26310 5004 5006 Hilados de seda e hilados devanados de desperdicios de seda
1911 1 14 1 1711 0 26320 5106 5107 Hilados de lana con un contenido en peso de lana del 85 % o más
1911 1 14 1 1711 0 26330 5106 5107 Hilados de lana con un contenido en peso de lana de menos del 85 %
1911 1 14 1 1711 0 26340 5108 5110
Hilados de lana no acondicionados para la venta al por menor, hilados de pelos finos etc.
1911 1 14 1 1711 0 26350 5204 Hilo de algodón para coser
1911 1 14 1 1711 0 26360 1 5205 5207 Hilado de algodón con un contenido de algodón en peso del 85 % o más
1911 1 14 1 1711 0 26360 2 5205 5207 Hilaza de algodón
1911 1 14 1 1711 0 26370 5206 5207 Hilado de algodón con un contenido de algodón en peso de menos del 85 %
1911 1 14 1 1711 0 26380 1 5306 5308 Hilados de fibras textiles vegetales, lino,yute,cáñamo,etc. hilados de papel
1911 1 14 1 1711 0 26380 2 5306 5308 Hilados textil n.e.p.
1911 1 14 1 1711 0 26410 5401 5508 Hilos de coser de filamentos continuos o fibras discontinuas manufacturadas
1911 1 14 1 1711 0 26420 5402 5406 Hilados de filamentos continuos manufacturados múltiples o cableados
1911 1 14 1 1711 0 26430 5509 5511
Hilados de fibras discontinuas sintéticas, con un contenido fibras, en peso del 85 % o 
más
1911 1 14 1 1711 0 26440 5509 5511
Hilados de fibras discontinuas sintéticas, con un contenido fibras, en peso menor al 85 
%
1911 1 14 1 1711 0 26450 5510
Hilados de fibras discontinuas artificiales, con un contenido fibras, en peso del 85 % o 
más
1911 1 14 1 1711 0 26460 5510 5511
Hilados de fibras discontinuas artificiales,con un contenido fibras, en peso menor al 85 
%
1911 1 14 1 1711 0 26510 5007 Tejidos de seda o de desperdicios de seda
1911 1 14 1 1711 0 26520 5111
Tejidos de lana o pelos finos cardados,con un contenido de lana o pelo del 85 % o más





Base conv Base adic
1911 1 14 1 1711 0 26530 5112
Tejidos de lana o pelos finos peinados,con un contenido de lana o pelo del 85 % o más
1911 1 14 1 1711 0 26540 5111 5112
Tejidos de lana o pelos finos,con un contenido en peso,de lana o pelo de menos de 85 %
1911 1 14 1 1711 0 26550 5113 Tejidos de pelos ordinarios de animales o de crin
1911 1 14 1 1711 0 26560 5309 Tejidos de lino
1911 1 14 1 1711 0 26570 5310 Tejidos de yute o de otras fibras textiles (excepto lino,cáñamo,y ramio)
1911 1 14 1 1711 0 26590 5311 Tejidos de otras fibras textiles vegetales,tejidos de hilados de papel
1911 1 14 1 1711 0 26610 5208
Tejidos de algodón,con un contenido de algodón del 85 % o más,peso hasta 200 g/m2
1911 1 14 1 1711 0 26620 5209
Tejidos de algodón,con un contenido de algodón del 85 % o más,peso mayor a 200 g/m2
1911 1 14 1 1711 0 26630 5210 5211
Tejidos de algodón,con contenido de algodón menor al 85 %,mezclados fibras 
manufactura.
1911 1 14 1 1711 0 26690 1 5112 Otros tejidos de algodón
1911 1 14 1 1711 0 26690 2 5112 Tejido de algodón y mezclas
1911 1 14 1 1711 0 26710 5407 5408
Tejidos de hilados de filamento continuos manufacturados.de hilados de gran resistencia
1911 1 14 1 1711 0 26720 5407 5408
Otros tejidos de hilados de filamentos continuos manufacturados.con conten. 85 % o 
más
1911 1 14 1 1711 0 26730 5407 5408 Otros tejidos de filamentos continuos manufacturados
1911 1 14 1 1711 0 26740 5512 Tejidos de fibras sintéticas discontinuas,con contenido del 85 % o más
1911 1 14 1 1711 0 26750 5516 Tejidos de fibras artificiales discontinuas,con contenido del 85 % o más
1911 1 14 1 1711 0 26760 5513 5516
Tejidos de fibras discontinuas manufacturadas,peso menor al 85 %,mezcladas c/algodón
1911 1 14 1 1711 0 26770 1 5515 5516
Tejidos de fibras discontinuas manufacturadas,peso menor ai 85 %,mezcl.c/lana o pelos
1911 1 14 1 1711 0 26770 2 5515 5516 Tejido de poliester algodón
1911 1 14 1 1711 0 26790 1 5515 5516 Otros tejidos de fibras discontinuas manufacturadas
1911 1 14 1 1711 0 26790 2 5515 5516 Tejidos de políéster viscoso
1911 1 14 1 1711 0 26790 3 5515 5516 Tejidos viscosa al 100%
1911 1 14 1 1711 0 26790 4 5515 5516 Tejidos terminados n.e.p.
1911 1 14 1 1711 0 26810 5801 Tejidos aterciopelados y de felpilia ,de algodón
1911 1 14 1 1711 0 26820 5801 Tejidos aterciopelados y de felpilia ,de fibras manufacturadas
1911 1 14 1 1711 0 26830 5801 Otros tejidos aterciopelados y de felpilia
1911 1 14 1 1711 0 26840 5802
Tejidos de rizo para toallas y tejidos de rizo análogos de algodón(excepto tej. estrechos)
1911 1 14 1 1711 0 26850 5802 Tejidos de rizo para toallas y tejidos de rizo análogos (excepto tejidos estrechos)
1911 1 14 1 1711 0 26860 5803 Gasa de algodón (excepto tejidos estrechos)
1911 1 14 1 1711 0 26870 5803 Gasa de otros materiales (excepto tejidos estrechos)
1911 1 14 1 1711 0 26880 5802 Tejidos afelpados,excepto alfombras





Base conv Base adic
1911 1 14 1 1711 0 26890 1 7019 Tejidos de fibra de vidrio Incluye tejidos estrechos
1911 1 14 1 1711 0 26890 2 7019 Tejidos en general
1911 1 14 1 1711 0 26890 3 7019 Otros tejidos n.c.p.
1912 1 14 1 1712 0 Acabado de productos textiles
1912 1 14 1 1712 0 86321 Acabado de productos textiles
1921 1 15 2 1721 0 Fabricación de productos textiles , excepto prendas de vestir
1921 1 15 2 1721 0 27110 6301 Frazadas y mantas de viaje(excepto mantas eléctricas)
1921 1 15 2 1721 0 27120 1 6302 Ropa de cama, mantelería,toallas de baño y paños de cocina
1921 1 15 2 1721 0 27120 2 6302 Toallas (incluye canastilla)
1921 1 15 2 1721 0 27120 3 6302 Sábanas (incluye canastilla)
1921 1 15 2 1721 0 27130 6303 Cortinas y celosías interiores
1921 1 15 2 1721 0 27140 5805 6308 Otros accesorios para el hogar n.c.p.manteles o servilletas y artículos análogos
1921 1 15 2 1721 0 27150 1 6305 Sacos o bolsas textiles del tipo utilizado para embalar mercaderías
1921 1 15 2 1721 0 27150 2 6305 Sacos de kenaf
1921 1 15 2 1721 0 27150 3 6305 Sacos de algodón
1921 1 15 2 1721 0 27160 6306 Encerados, velas, embarcaciones, etc. toldos, tiendas y artículos para acampar
1921 1 15 2 1721 0 27170 8804 Paracaídas
1921 1 15 2 1721 0 27180 1 9404 Cobertores,acolchados,cojines,almohadones y artículos análogos
1921 1 15 2 1721 0 27180 2 9404 Colchonetas de relleno (excepto canastilla)
1921 1 15 2 1721 0 27180 3 9404 Colchonetas de relleno de canastilla
1921 1 15 2 1721 0 27190 1 6307
Otros artículos confeccionados con materias textiles (trapos p/fregar,chalecos salvavidas
1921 1 15 2 1721 0 27190 2 6307 Otros textiles en general
1921 1 15 2 1722 0 27210 5701 Alfombras y otros recubrimiento para piso de materias textiles de punto anudado
1921 1 15 2 1722 0 27220 5702 Alfombras y otros recubrimiento para piso de materias textiles,tejidos no afelpados
1921 1 15 2 1722 0 27230 5703 Alfombras y otros recubrimiento para piso de materias textiles, afelpados
1921 1 15 2 1722 0 27290 5704 5705 Otras alfombras y recubrimientos para pisos n.c.p.de materias textiles
1923 1 14 2 1723 0 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
1923 1 14 2 1723 0 27310 1 5607 Bramantes,cordeles,cuerdas y cordaje
1923 1 14 2 1723 0 27310 2 5607 Sogas, cordeles e hilos de henequén
1923 1 14 2 1723 0 27320 5608 5609
Redes anudadas de bramantes,cordeles y cuerdas, y otra redes de materias textiles
1929 1 14 3 1730 0 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo
1929 1 14 3 1730 0 28110 6001 Tejidos aterciopelados y tejidos de rizo,de punto o ganchillo
1929 1 14 3 1730 0 28190 6002 Otros tejidos de punto o ganchillo
1929 1 14 3 1730 0 28210 1 6115 Pantimedias,medias,calcetines o similares,de punto o ganchillo
1929 1 14 3 1730 0 28210 2 6115 Medias
1929 1 14 3 1730 0 28225 6109 Camisetas de todo tipo.de punto o ganchillo
1929 1 14 3 1730 0 28226 6110 Jerseys,suéters,chalecos,etc de punto o ganchillo
1929 1 14 3 1730 0 28227 6111 Prendas y accesorios de vestir,para bebés,de punto o ganchillo





Base conv Base adic
1929 1 14 3 1730 0 28228 6112 6114
Buzos de atletismo,trajes de esquiar, de baño y otras prendas.de punto o ganchillo n.c.p.
1929 1 14 3 1730 0 28229 6116 6117 Guantes .chales,pañuelos de cuello,corbatas,etc.de punto o ganchillo
1930 1 15 2 1729 0 Fabricación de otros productos textiles n.c.p.
1930 1 15 2 1729 0 27911 5806 5808 Tejidos estrechos,marbetes,insignias y prod.análogos
1930 1 15 2 1729 0 27912 5804 Tules y otros tejidos de mallas anudadas.de punto o ganchillo,encajes en piezas
1930 1 15 2 1729 0 27913 5810 Bordados en piezas,tiras o motivos decorativos
1930 1 15 2 1729 0 27921 5602 Fieltro
1930 1 15 2 1729 0 27922 5603 Textiles no tejidos
1930 1 15 2 1729 0 27991 5601 Guata de materias textiles y artículos de guata
1930 1 15 2 1729 0 27992 5604
Hilos y cuerdas de caucho,revestidos de materias textiles,hilados de materias textiles
1930 1 15 2 1729 0 27993 5605 Hilados metalizados
1930 1 15 2 1729 0 27994 5809 tejido de hilo de metal o de hilados metalizados n.c.p.
1930 1 15 2 1729 0 27995 5606 Hilados y tiras entorchadas,hilados de felpilla,hilados de felpilla rizada
1930 1 15 2 1729 0 27996 5902 Tejidos para neumáticos, hilados de gran resistencia
1930 1 15 2 1729 0 27997 5901 5907 Tejidos impregnados .bañados o revestidos n.c.p.
1930 1 15 2 1729 0 27998 5908 5911
Productos y artículos textiles para usos técnicos,mangueras, correas transportadora etc.
1930 1 15 2 1729 0 27999 5811 Productos textiles acolchados en piezas n.c.p.
2010 1 15 1 1810 0 Confección de prendas de vestir,excepto prendas de piel
2010 1 15 1 1810 0 28231 1 6201 6203 Trajes,abrigos,pantalones,etc. para hombres o niños, excepto de tejidos de punto
2010 1 15 1 1810 0 28231 2 6201 6203 Ropa exterior para hombres o niños, excepto tejidos de punto
2010 1 15 1 1810 0 28232 1 6205 6207 Camisas,camisetas,calzoncillos,para hombres o niños, excepto de tejidos de punto
2010 1 15 1 1810 0 28232 2 6205 6207 Ropa interior para hombres o niños, excepto de tejido de punto
2010 1 15 1 1810 0 28233 1 6202 6204 Trajes sastre,abrigos,vestidos,etc.para mujeres o niñas, excepto de tejidos de punto
2010 1 15 1 1810 0 28233 2 6202 6204 Ropa exterior para mujeres o niñas, excepto tejido de pinto
2010 1 15 1 1810 0 28234 1 6206 6208
Blusas,camisas,enaguas,camisones,etc.p/mujeres o niñas, excepto de tejidos de punto
2010 1 15 1 1810 0 28234 2 6206 6208 Ropa interior para mujeres o niñas, excepto tejido de punto
2010 1 15 1 1810 0 28235 1 6209 Prendas y accesorios de vestir para bebés,excepto de tejidos de punto
2010 1 15 1 1810 0 28235 2 6209 Ropa interior para bebés (canastilla)
2010 1 15 1 1810 0 ' 28235 3 6209 Ropa exterior para bebés (canastilla)
2010 1 15 1 1810 0 28235 4 6209 Módulo de canastilla
2010 1 15 1 1810 0 28236 1 6211 Buzos de atletismo,trajes de baño,etc.,excepto de tejidos de punto
2010 1 15 1 1810 0 28236 2 6211 Confecciones para el deporte
2010 1 15 1 1810 0 28237 6212 Sostenes,fajas,corsés,ligas,etc.,excepto de tejidos de punto
2010 1 15 1 1810 0 28238 1 6213 6217 Pañuelos,corbatas,guantes y otros accesorios de vestir,excepto de tejidos de punto
2010 1 15 1 1810 0 28238 2 6213 6217 Otras confecciones n.c.p.
2010 1 15 1 1810 0 28238 3 6213 6217 Ropa interior excepto medias
2010 1 15 1 1810 0 28238 4 6213 6217 Ropa exterior





Base conv Base adic
2010 1 15 1 1810 0 28238 5 6213 6217 Blusas y blusones
2010 1 15 1 1810 0 28238 6 6213 6217 Camisas
2010 1 15 1 1810 0 28238 7 6213 6217 Pantalones
2010 1 15 1 1810 0 28238 8 6213 6217 Sayas
2010 1 15 1 1810 0 28238 9 6213 6217 vestidos
2010 1 16 3 1810 0 28241 4203 Prendas de vestir de cuero natural,artificial o regenerado
2010 1 16 3 1810 0 28242 4203
Accesorios de vestir de cuero natural,artificial,o regenerado excepto guantes de deporte
2010 1 15 1 1810 0 28250 6113 6210 Prendas de vestir confeccionadas con fieltro o textiles no tejidos
2010 1 15 1 1810 0 28261 6501 6502 Cascos,hormas,moldes para sombreros,etc.,de fieltro
2010 1 15 1 1810 0 28262 6503 6505 Sombreros y otros artículos de tocado.de fieltros,o trenzados,y otros n.c.p.
2010 1 15 1 1810 0 28269 6506 6507 Otros artículos de tocado,cascos de seguridad, etc.,excepto de caucho o plástico,
2011 1 16 1 1820 0 Adobo y teñido de pieles, fabricación de prendas y artículos de piel
2011 1 16 1 1820 0 28310 1 4302 Pieles finas curtidas o adobadas
2011 1 16 1 1820 0 28310 2 4302 Pieles naturales
2011 1 16 1 1820 0 28320 4303 Prendas y accesorios de vestir y otros artículos de peletería
2011 1 16 1 1820 0 28330 4304 Pieles artificiales y otros artículos confeccionados de pieles artificiales
2111 1 16 1 1.911 0 Procesamiento de cuero .curtido, adobo, etc.
2111 1 16 1 1911 0 29110 4108 4109 Cueros agamuzado,charol,y charol laminado,cuero metalizado
2111 1 16 1 1911 0 29120 4104 Otros cueros de bovinos y equinos depilados
2111 1 16 1 1911 0 29130 1 4105 4107 Otros cueros depilados de ovinos,cabra,etc.,cuero artificial o regenerado
2111 1 16 1 1911 0 29130 2 4105 4107 Cueros en general
2112 1 16 4 1912 0 Fabricación de artículos de cuero y talabartería
2112 1 16 4 1912 0 29210 4201
Artículos de talabartería y guarnicionería,p/toda clase de animales.de cualquier material
2112 1 16 4 1912 0 29220 4202 9605 Maletas,bolsos de mano y artículos similares.de cuero natural,artificial o regenerado
2112 1 16 4 1912 0 29230 9113 Correas para relojes .excepto de metal
2112 1 16 4 1912 0 29290 1 4204 4205 Otros artículos de cuero natural o regenerado,n.c.p.
2112 1 16 4 1912 0 29290 2 4204 4205 Otros artículos de piel en general
2120 1 16 2 1920 0 Fabricación de calzado
2120 1 8 12 1920 0 29310 1 6401
Calzado impermeable con suela o palas de caucho,excepto puntera protectora metal
2120 1 8 12 1920 0 29310 2 6401
Calzado impermeable con suela o palas de plástico,excepto puntera protectora metal
2120 1 8 12 1920 0 29320 1 6402
Calzado con suela y palas de caucho,excepto impermeable,c/puntera protectora metal
2120 1 8 12 1920 0 29320 2 6402
Calzado con suela y palas de plástico,excepto impermeable,c/puntera protectora metal
2120 1 8 12 1920 0 29320 3 6402 Calzado plástico en general
2120 1 8 12 1920 0 29320 4 6402 Calzado parte superior de plástico
2120 1 8 12 1920 0 29330 1 6403 6405 Calzado de piel artificiai





Base conv Base adic
2120 1 8 12 1920 0 29330 2 6403 6405 Calzado con parte superior de piel artificial
2120 1 8 12 1920 0 29330 3 6403 6405 Calzado de cuero en general
2120 1 16 3 1920 0 29330 4 6403 6405 Calzado con palas de cuero,excepto para deportes
2120 1 16 3 1920 0 29330 5 6403 6405 Calzado parte superior de cuero y textil
2120 1 16 3 1920 0 29330 6 6403 6405 Calzado con parte superior de piel natural
2120 1 16 3 1920 0 29340 6404 6405 Calzado con palas de materiales textiles,excepto para deportes
2120 1 16 3 1920 0 29410 6402 6403 Botas de esquiar,para planchas de nieve,y de esquiar a campo traviesa
2120 1 16 3 1920 0 29420 1 6404
Zapatillas de tenis.de baloncesto.de gimnasia.de entrenamiento,y zapatillas análogas
2120 1 16 3 1920 0 29420 2 6404 Calzado textil y goma en general
2120 1 16 3 1920 0 29490 6402 6403 Otro calzado para deportes,excepto botas para patinar sobre hielo
2120 1 16 3 1920 0 29510 1 6401 6403 Calzado con punta protectora de metal
2120 1 16 3 1920 0 29510 2 6401 6403 Calzado de trabajo en general
2120 1 16 3 1920 0 29520 6403 6405 Zuecos,calzado especial y otros tipos de calzado n.c.p.
2120 1 16 3 1920 0 29600 1 6406 Partes de calzado,plantillas,taloneras,y artículos análogos
2120 1 16 3 1920 0 29600 2 6406 Suelas de cuero
2210 1 11 2 2010 0 Aserrado de madera
2210 1 11 2 2010 0 31100 1 4406 4407
Madera aserrada, cortada longitudalmente.en hojas o descortezada,espesor más 6 mm
2210 1 11 2 2010 0 31100 2 4406 4407 Madera aserrada de producción nacional
2210 1 11 2 2010 0 31100 3 4406 4407 Madera aserrada de importación
2210 1 11 2 2010 0 31100 4 4406 4407 Pilotes
2210 1 11 2 2010 0 31210 4409 Madera con librado continuo a lo largo de bordes o caras,listones,molduras,etc.
2210 1 11 2 2010 0 31220 4405 Lana de madera, harina de madera
2210 1 11 2 2010 0 31230 1 4401 Madera en astillas o partículas
2210 1 11 2 2010 0 31230 2 4401 Madera para combustible leña
2210 1 11 2 2010 0 31310 1 4403 Madera sin elaborar,tratada con pintura colorantes,creosota y otros preservantes
2210 1 11 2 2010 0 31310 2 4403 Postes para tendido eléctrico y telefónico
2210 1 11 2 2010 0 31320 1 4406 Traviesas de madera,(durmientes)para vías de ferrocarril,impregnadas
2210 1 11 2 2010 0 31320 2 4406 Traviesas de madera de producción nacional
2221 1 11 3 2021 0 Tableros laminados, de paneles, hojas de madera etc
2221 1 11 3 2021 0 31410 4412 Madera terciada constituida únicamente por hojas de madera
2221 1 11 3 2021 0 31420 1 4412
Otros tipos de madera terciada,tableros de madera enchapada y similares de laminada
2221 1 11 3 2021 0 31420 2 4412 Tablas de madera artificial
2221 1 11 3 2021 0 31430 4410 Tableros aglomerados y tableros análogos de madera u otras materias leñosas
2221 1 11 3 2021 0 31440 4411 Cartón de pasta de madera u otras materias leñosas
2221 1 11 3 2021 0 31510 4408 Hojas de madera para enchapado y para madera terciada,grosor máximo de 6 mm
2221 1 11 3 2021 0 31520 4413 Madera compactada
2222 1 11 5 2022 0 Fabricación de partes v piezas de carpintería para la construcción
2222 1 11 5 2022 0 31600 1 4418 Obras y piezas de carpintería para edificios y construcción





Base conv Base adic
2222 1 11 5 2022 0 31600 2 4418 Marcos, puertas y ventanas
2223 1 11 4 2023 0 Fabricación de envases y recipientes de madera
2223 1 11 4 2023 0 31700 1 4415 4416 Barriles,cubas,toneles y otros productos de tonelería y sus partes (incluye duelas
2223 1 11 4 2023 0 31700 2 4415 4416 Cajas .cajones jaulas y otros recipientes de madera
2223 1 11 4 2023 0 31700 3 4415 4416 Envases de madera para tabaco
2223 1 11 4 2023 0 31700 4 4415 4416 Envases de madera para producción agrícola
2223 1 11 4 2023 0 31700 5 4415 4416 Envases de madera n.e.p.
2229 1 11 7 2029 0
Fabricación de otros productos de madera, corcho, paja y material trenzable
2229 1 11 7 2029 0 31911 4417
Herramientas,monturas y mangos de herramientas.de cepillos,etc.y hormas para calzado
2229 1 11 7 2029 0 31912 4419 Servicios de mesa y utensilios de cocina de madera
2229 1 11 7 2029 0 31913 4420 Madera con trabajo de marquetería,estuches para joyas,y otros adornos de madera
2229 1 11 7 2029 0 31914 1 4414 4421
Marcos de madera para cuadros,espejos u objetos análogos,y otros artículos de madera
2229 1 11 7 2029 0 31914 2 4414 4421 Madera en bolos
2229 1 11 7 2029 0 31921 4501 4502 Corcho natural en bloques o planchas,corcho triturado,granulado o molido
2229 1 11 7 2029 0 31922 4503 4504 Artículos de corcho natural,corcho aglomerado,y artículos de corcho aglomerado
2229 1 11 7 2029 0 31923 4601 4602 Manufactura de paja,o de otro material trenzable,artículos de cestería y mimbrería
2229 1 11 8 2029 0 87290 1 Reparación de productos de madera
2301 1 9 1 2101 0 Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón
2301 1 9 1 2101 0 32111 4702 Pasta química de madera .soluble
2301 1 9 1 2101 0 32112 4703 4704 Pasta química de madera .excepto soluble
2301 1 9 1 2101 0 32113 1 4701 4706 Pasta mecánica de madera,pasta semiquímica de madera,pastas celulósicas
2301 1 9 1 2101 0 32113 2 4701 4706 Pasta de bagazo para papel
2301 1 9 1 2101 0 32121 4801 Papel de periódico
2301 1 9 1 2101 0 32122 4802 Papeles y cartones fabricados a mano
2301 1 9 1 2101 0 32129 1 4802 Otros papeles y cartones sin revestir, utilizados para escribir, imprimir, etc.
2301 1 9 1 2101 0 32129 2 4802 Papel de imprenta y escribir
2301 1 9 1 2101 0 32131 1 4803
Rollos continuos para la fabricación de papel higiénico,papel facial,toallas,servilletas,etc.
2301 1 9 1 2101 0 32131 2 4803 Papel sanitario en bobinas
2301 1 9 1 2101 0 32132 4804 Papel kraft para forros,sin revestir
2301 1 9 1 2101 0 32133 1 4804 4808 Otros tipos de papel y cartón kraft sin revestir, para sacos, rizado o plegado
2301 1 9 1 2101 0 32133 2 4804 4808 Cartón linner Kraft
2301 1 9 1 2101 0 32133 3 4804 4808 Papel para envases
2301 1 9 1 2101 0 32133 4 4804 4808 Papel industrial para otros usos
2301 1 9 1 2101 0 32134 4805 Papel acanalado semiqufmico sin revestir
2301 1 9 1 2101 0 32135 4805 Papel y cartón multilaminar.sin revestir
2301 1 9 1 2101 0 32136 1 4805 4813 Otros papeles y cartones sin revestir, papel de cigarrillos,no recortado
2301 1 9 1 2101 I 0 32136 2 4805 4813 Cartón gris





Base conv Base adic
2301 1 9 1 2101 0 32136 3 4805 4813 Cartoncillo para corrugar
2301 1 9 1 2101 0 32136 4 4805 4813 Cartulina
2301 1 9 1 2101 0 32136 5 4805 4813 Cartón n.e.p.
2301 1 9 1 2101 0 32136 6 4805 4813 Papel n.e.p.
2301 1 9 1 2101 0 32137 4806
Pergamino vegetal,papeles impermeables a la grasa,papel cristal y otros transparentes
2301 1 9 1 2101 0 32141 1 4807 Papeles y cartones mixtos.no revestidos superficialmente ni impregnados
2301 1 9 1 2101 0 32141 2 4807 Formas continuas
2301 1 9 1 2101 0 32142 4808 Papeles y cartones rizados,plegados,gofrados o perforados
2301 1 9 1 2101 0 32143 4810 Papeles y cartones revestidos con caolín u otras sustancias inorgánicas
2301 1 9 1 2101 0 32149 4809 4811 Otros papeles y cartones,guata de celulos,revestidos,impregnados,plastificados
2302 1 9 2 2102 0 Fabricación de papel y cartón ondulado y envases de papel y cartón
2302 1 9 2 2102 0 32151 4808 Papeles y cartones ondulados
2302 1 9 2 2102 0 32152 4819 Sacos y bolsas de papel
2302 1 9 2 2102 0 32153 1 4819
Cajas,cajones,sobres para discos y otros envases de papel y cartón (excepto bolsas)
2302 1 9 2 2102 0 32153 2 4819 Envases de cartón y cartulina plegables
2302 1 9 2 2102 0 32153 3 4819 Envases de cartón corrugado
2302 1 9 2 2102 0 32153 4 4819 Envases de cartón y cartulina parafinados
2302 1 9 2 2102 0 32153 5 4819 Sacos multicapas de papel
2302 1 9 2 2102 0 32153 6 4819 Envases de cartón y cartulina n.e.p.
2302 1 9 2 2102 0 32153 7 4819 Envases de papel n.e.p.
2309 1 9 2 2109 0 Fabricación de otros artículos de papel y cartón
2309 1 9 2 2109 0 32191 4816 4823 Papel carbón,papel de autocopia y otros papeles para copiar o reportar
2309 1 10 0 2109 0 32192 4817
Sobres,sobres-carta, tarjetas postales o ilustrac.,etiquetas y tarjetas para 
correspondencia
2309 1 9 2 2109 0 32193 1 4818 Papel higiénico,pañuelos,toallas,servilletas,pañales, etc.
2309 1 9 2 2109 0 32193 2 4818 Almohadillas sanitarias
2309 1 9 2 2109 0 32194 4814
Papel para empapelar y revestimientos de paredes análogos,papeles diáfanos p/vidriera
2309 1 9 2 2109 0 32195 5905 Revestimientos textiles de paredes
2309 1 9 2 2109 0 32196 4815 Revestimientos para pisos preparados sobre una base de papel o cartón
2309 1 9 2 2109 0 32197 4821 Etiquetas de papel y cartón
2309 1 9 2 2109 0 32198 4812 Bloques,planchas,y placas filtrantes de pasta de papel
2309 1 9 2 2109 0 32199 4813 4823
Otros tipos de papel,cartón,guata de celulosa,papel cigarrillos en librillos,otros artíc.n.c.p.
2411 12 4 0 2211 0 Edición de libros,folletos,partituras y otras publicaciones
2411 12 4 0 2211 0 32210 4901
Folletos,octavillas e impresos análogos en hojas sueltas,excepto material de publicidad
2411 12 4 0 2211 0 32220 4901 Diccionario,enciclopedias y fascículos periódicos de diccionarios o enciclopedias
2411 12 4 I 0 2211 0 32230 1 4901 4903 Libros(excepto diccionarios y enciclopedias)folletos,octavillas e impresos análogos





Base conv Base adic
2411 12 4 0 2211 0 32230 2 4901 4903 Impresión de libros y folletos
2411 12 4 0 2211 0 32240 4905 Atlas y otros libros de mapas o cartas
2411 12 4 0 2211 0 32250 1 4905 Mapas y cartas hidrográficas o similares
2411 12 4 0 2211 0 32250 2 4905 Revistas, libros y filatelia
2411 12 4 0 2211 0 32260 4904 Partituras impresas o manuscritas
2412 12 4 0 2212 0 Edición periódicos,revistas v publicaciones periódicas
2412 12 4 0 2212 0 32300 1 4902
Diarios, revistas y publicaciones periódicas,publicadas por lo menos cuatro veces 
semana
2412 12 4 0 2212 0 32300 2 4902 Impresión de periódicos
2412 12 4 0 2212 0 32300 3 4902 Impresión de revistas
2412 12 4 0 2212 0 32400 4902
Diarios, revistas y publicaciones periódicas,publicadas menos de cuatro veces semana
2413 8 3 3 2213 0 Edición de grabaciones
2413 8 3 3 2213 0 47520 3 8524 Edición de grabaciones
2419 12 4 0 2219 0 Otras actividades de edición
2419 12 4 0 2219 0 32510 4907
Sellos de correo.timbres fiscales y análogos, talonario de cheques,billetes de banco,etc
2419 12 4 0 2219 0 32520 4909 Tarjetas postales impresas o ilustradas, impresas con felicitaciones,etc.
2419 12 4 0 2219 0 32540 4911 Grabados,diseños y fotografías impresas
2419 12 4 0 2219 0 32560 4908 4910 Calcomanías y calendarios impresos
2421 1 10 0 2221 0 Actividades de impresión y servicios relacionados con la impresión
2421 1 10 0 2221 0 32530 4911 Material de publicidad comercial,catálogos comerciales y artículos análogos
2421 1 10 0 2221 0 32590 1 4911 Otros impresos
2421 1 10 0 2221 0 32590 2 4911 Marquillas para cigarros
2421 1 10 0 2221 0 32590 3 4911 Etiquetas impresas
2421 1 10 0 2221 0 32600 1 4820 Libros de registro libros de contabilidad,cuadernillos de notas,agendas,etc.
2421 1 10 0 2221 0 32600 2 4820 Libretas escolares
2421 1 10 0 2221 0 32700 8442
Tipos de imprenta, planchas o cilindros para artes gráficas y otros elementos de 
impresión
2430 8 3 3 2230 0 Reproducción de grabaciones
2430 8 3 3 2230 0 47520 1 8524 Reproducción de discos .cintas magnetofónicas,etc.
2430 8 3 3 2230 0 47520 2 8524 Discos fonógrafos
2500 1 2 2 2320 0 Fabricación de productos de la refinación del petróleo
2500 1 2 2 2320 0 33310 1 2710 Nafta común para motores,excepto gasolina de aviación
2500 1 2 2320 0 33310 2 2710 Nafta especial para motores,excepto gasolina de aviación
2500 1 2 2 2320 0 33310 3 2710 Gasolina de aviación
2500 1 2 2 2320 0 33310 4 2710 Nafta industrial
2500 1 2 2 2320 0 33320 2710 Combustibles para aviones de retropropulsión de tipo gasolina
2500 1 2 3 2320 0 33330 1 2710 Solventes
2500 1 2 3 2320 0 33330 2 2710
Otros aceites ligeros de petróleo,y aceites ligeros obtenidos de minerales bituminosos





Base conv Base adic
2500 1 2 2 2320 0 33340 1 2710 Querosene
2500 1 2 2 2320 0 33340 2 2710 Queroseno para aviones de retropropulsión
2500 1 2 3 2320 0 33350 2710
Otros aceites medios de petróleo y aceites medios obtenidos de minerales bituminosos
2500 1 2 2 2320 0 33360 2710 Gas oil
2500 1 2 2 2320 0 33370 2710 Fuel oil
2500 1 2 3 2320 0 33380 1 2710 Aceites lubricantes terminados
2500 1 2 3 2320 0 33380 2 2710 Grasas lubricantes
2500 1 2 3 2320 0 33380 3 2710 Aceites y grasas lubricantes
2500 1 2 3 2320 0 33380 4 2710 Aceites lubricante base
2500 1 2 2 2320 0 33410 1 2711 Gas licuado (Propano y butano)
2500 1 2 2 2320 0 33410 2 2711 Propano líquido
2500 1 2 2 2320 0 33410 3 2711 Butano líquido
2500 1 2 2 2320 0 33420 1 2711
Etileno,propileno,butileno,butadieno y otros gases de petróleo o hidrocarburos gaseosos
2500 1 2 2 2320 0 33420 2 2711 Gas manufacturado
2500 1 2 2 2320 0 33420 3 2711 Gas combustible de refinería
2500 1 2 2 2320 0 33500 1 2712 2713
Vaselina,cera de parafina,cera de petróleo,otras ceras minerales y productos análogos
2500 1 2 2 2320 0 33500 2 2712 2713 Coque combustible de refinería
2500 1 2 2 2320 0 33500 3 2712 2713 Asfalto de petróleo
2600 1 8 10 2423 0 Fabricación de productos farmacéuticos v productos botánicos
2600 1 8 10 2423 0 35210 2918 ácido salicllico y sus sales y ésteres
2600 1 8 10 2423 0 35220 1 2922 2924 Lisina y sus ésteres y sales de estos compuestos, etc
2600 1 8 10 2423 0 35220 2 2922 2924 Sulfato de alúmina
2600 1 8 10 2423 0 35230 2932 2935 Lactonas n.c.p.etc.
2600 1 8 10 2423 0 35240 2940
Azúcares químicamente puros n.c.p.,éteres y ésteres de azúcares y sus sales n.c.p
2600 1 8 10 2423 0 35250 2936 2941 Provitaminas,vitaminas y hormonas,etc
2600 1 8 10 2423 0 35260 1 3003 Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos
2600 1 8 10 2423 0 35260 2 3003 Elaboración medicamentos para uso estomatológico
2600 1 8 10 2423 0 35260 3 3003 Elaboración medicamentos de medicina verde
2600 1 8 10 2423 0 35260 4 3003 Elaboración de vacunas antihepatitis B total
2600 1 8 10 2423 0 35260 5 3003 Elaboración de vacunas antimeningocóccica
2600 1 8 10 2423 0 35260 6 3003 Elaboración de vacuna leptospira
2600 1 8 10 2423 0 35260 7 3003 Elaboración de texoide tetánico
2600 1 8 10 2423 0 35260 8 3003 Elaboración de anticuerpos monoclonales in vitro
2600 1 8 10 2423 0 35260 9 3003 Elaboración de anticuerpos monoclonales terapéuticos
2600 1 8 10 2423 0 35260 10 3003 Elaboración de eritropoyetina
2600 1 8 10 2423 0 35260 11 3003 Elaboración de interferones
2600 1 8 10 2423 0 35260 12 3003 Elaboración de carpules





Base conv Base adic
2600 1 8 10 2423 0 35260 13 3003 Elaboración de bulbos(excepto interferones)
2600 1 8 10 2423 0 35260 14 3003 Ampulas
2600 1 8 10 2423 0 35260 15 3003 Elaboración de ppg(ateromisol)
2600 1 8 10 2423 0 35260 16 3003 Elaboración de Trofin
2600 1 8 10 2423 0 35290 1 3001 3006 Medios de cultivo
2600 1 8 10 2423 0 35290 2 3001 3006 Derivados de la placenta
2600 1 8 10 2423 0 35290 3 3001 3006
Elaboración medicamentos (excepto veterinarios, estomatológicos, y medicina verde)
2600 1 8 10 2423 0 35290 4 3001 3006 Otros productos farmacéuticos para uso médico o quirúrgico
2600 1 8 10 2423 0 35290 5 3001 3006 Medicamentos en general
2600 1 8 10 2423 0 35290 6 3001 3006 Materiales de curación
2600 1 8 10 2423 0 35290 7 3001 3006 Materias primas farmacéuticas y plantas medicinales
2600 1 8 11 2423 0 35280 Elaboración de medicamentos veterinarios
2700 1 8 5 2412 0 Fabricación de fertilizantes, y compuestos de nitrógeno
2700 1 8 5 2412 0 34611 2808 2814 Ácido nítrico, ácido sulfonítricos, amoníaco
2700 1 8 5 2412 0 34612 2827 2836
Cloruro amónico, nitritos, nitrato de potasio, fosfatos triamónicos, carbonatos de amonio
2700 1 8 5 2412 0 34613 1 3102 Abonos nitrogenados,minerales o químicos
2700 1 8 5 2412 0 34613 2 3102 Nitrato de amonio
2700 1 8 5 2412 0 34614 3103 Abonos fosfatados,minerales o químicos
2700 1 8 5 2412 0 34615 3104 Abonos potásicos,minerales o químicos,etc
2700 1 8 5 2412 0 34616 3101 Abonos animales o vegetales
2700 1 8 5 2412 0 34617 3102 Nitrato de sodio
2700 1 8 5 2412 0 34619 1 3105 Abonos n.c.p.
2700 1 8 5 2412 0 34619 2 3105 Fertilizantes completos NPK
2700 1 8 5 2412 0 34619 3 3105 Fertilizantes mezclados
2700 1 8 5 2412 0 34619 4 3105 Fertilizantes granulados
2811 1 8 3 2411 0 Fabricación de sustancias químicas básicas,excepto fertilizantes
2811 1 8 3 2411 0 34110 1 2901 2904 Hidrocarburos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados
2811 1 8 3 2411 0 34110 2 2901 2904 Acetileno
2811 1 8 3 2411 0 34120 3823
Ácidos grasos monocarboxílicos industriales, aceites ácidos procedente de refinación
2811 1 8 3 2411 0 34130 2905 3823 Alcoholes,fenoles,fenol-alcoholes y sus derivados halogenados,etc
2811 1 8 3 2411 0 34140 2915 2917 Ácidos carboxílicos y sus anhídridos, etc.
2811 1 8 3 2411 0 34150 2921 2929 Compuestos de función amino.etc
2811 1 8 3 2411 0 34160 2930 2934 Compuestos orgánicos del azufre y otros compuestos orgánicos-inorgánicos
2811 1 8 3 2411 0 34170 2909 3507 Eteres, peróxidos de alcoholes, peróxido de éteres,etc
2811 1 8 3 2411 0 34180 2919 2920 Ésteres fosfórico y sus sales o ésteres de otros ácidos, etc
2811 1 8 3 2411 0 34210 1 2804 2811
Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, anhídrido carbónico, comp oxigenados elementos no 
metálicos
2811 1 8 3 2411 0 34210 2 2804 2811 Oxígeno





Base conv Base adic
2811 1 8 3 2411 0 34220 2817 2825
Óxido de zinc, peróxido de zinc, óxidos e hidróxidos de cromo, óxidos de manganeso, etc
2811 1 8 3 2411 0 34230 1 2801 2825
Elementos químicos n.c.p. compuestos oxigenados inorgánicos del boro, el silicio, etc
2811 1 8 3 2411 0 34230 2 2801 2825 Ácido sulfúrico al 98 %
2811 1 8 3 2411 0 34230 3 2801 2825 Soda cáustica al 50 %
2811 1 8 3 2411 0 34230 4 2801 2825 Cloro liquido
2811 1 8 3 2411 0 34230 5 2801 2825 Producción de ácido nítrico
2811 1 8 3 2411 0 34240 1 2826 2836 Fosfatos triamónicos, sales metálicas y peroxisales de ácidos inorgánicos n.c.p.
2811 1 8 3 2411 0 34240 2 2826 2836 Carbonato de sodio
2811 1 8 3 2411 0 34250 2841 2851 Sales de ácidos oximetálicos o peroximetálicos, otros prod, químicos inorgánicos
2811 1 8 3 2411 0 34260 2845 Isótopos n.c.p.y sus compuestos
2811 1 8 3 2411 0 34270 2837 2842 Cianuros, oxicianuros y cianuros complejos, etc.
2811 1 8 3 2411 0 34280 1 2847 2850 Peróxido de hidrógeno, fosfuros, carburos, etc
2811 1 8 3 2411 0 34280 2 2847 2850 Producción de carburo
2811 1 8 3 2411 0 34290 2846 Compuestos de metales del grupo de las tierras raras, de itrio, o de escandio
2811 1 8 3 2411 0 34299 1 Óxido de níquel
2811 1 8 3 2411 0 34299 2 Sinter de níquel
2811 1 8 3 2411 0 34299 3 Polvo fino de níquel
2811 1 8 3 2411 0 34299 4 Sulfuro de Ni + Co
2811 1 8 3 2411 0 34299 5 Sulfuro enriquecido de Ni + Co
2811 1 8 3 2411 0 34299 6 Carbonato Ni + Co
2811 1 8 3 2411 0 34310 3204 3205 Materias colorantes orgánicas sintéticas y preparados basados en ellas, etc
2811 1 8 3 2411 0 34320 3201 3203 Extractos curtientes de origen vegetal, tanino y sus sales
2811 1 8 3 2411 0 34330 3202 Sustancias curtientes orgánicas sintéticas, sustancias curtientes inorgánicas, etc
2811 1 8 3 2411 0 34340 3206 Materias colorantes n.c.p.,etc
2811 1 8 3 2411 0 34400 3802 3807 Productos minerales naturales activados, negro animal, aceite de resina, etc
2811 1 8 3 2411 0 34520 1 2503 Azufre refinado, excepto azufre sublimado, precipitado o coloidal
2811 1 8 3 2411 0 34520 2 2503 Azufre brillante
2811 1 8 3 2411 0 34530 2601 Piritas de hierro tostadas
2811 1 8 3 2411 0 34540 2707 2708 Aceites y otros productos de la destilación de alquitrán
2811 1 8 3 2411 0 34560 7104 Piedras preciosas o semipreciosas sintéticas o reconstruidas, sin elaborar
2821 1 8 16 2421 0 Fabricación de plaguicidas v otros productos químicos de uso agropecuario
2821 1 8 16 2421 0 34620 1 3808 Insecticidas mezclados
2821 1 8 16 2421 0 34620 2 3808 Plaguicidas
2821 1 8 16 2421 0 34620 3 3808 Herbicidas y defoliantes
2822 1 8 8 2422 0
Fabricación de pinturas, barnices y prod.de revestimiento similares, tintas de 
imprenta v masillas
2822 1 8 8 2422 0 35110 1 3207 3814 Pinturas, esmaltes y barnices, pigmentos preparados, opacificantes preparados, etc
2822 1 8 8 2422 0 35110 2 3207 3814 Pinturas de aceite (excepto aviación)
2822 1 8 8 2422 0 35110 3 3207 3814 Pinturas emulsionadas (excepto aviación)





Base conv Base adic
2822 1 8 8 2422 0 35110 4 3207 3814 Barniz (excepto aviación)
2822 1 8 8 2422 0 35110 5 3207 3814 Pinturas total
2822 1 8 8 2422 0 35110 6 3207 3814 Esmaltes
2822 1 8 8 2422 0 35110 7 3207 3814 Lechada mejorada
2822 1 8 8 2422 0 35110 8 3207 3814 Lacas (excepto aviación)
2822 1 8 8 2422 0 35140 1 2215 Colores para la pintura artística,la enseñanza,y la pintura de rótulos,etc
2822 1 8 8 2422 0 35130 3215 Tinta de imprenta
2824 1 8 9 2424 0 Fabricación de productos de jabonería y perfumería
2824 1 8 9 2424 0 34570 1520 2905 Glicerina
2824 1 8 9 2424 0 35310 3402 Agentes orgánicos tensoactivos,excepto jabón
2824 1 8 9 2424 0 35321 1 3401 Jabón de lavar
2824 1 8 9 2424 0 35321 2 3401 Jabón de tocador
2824 1 8 9 2424 0 35321 3 3401 Jabón n.e.p.
2824 1 8 9 2424 0 35321 4 3401 Otros productos orgánicos tensoactivos y preparados para usar como jabón,etc
2824 1 8 9 2424 0 35322 1 3402 Detergente líquido uso doméstico
2824 1 8 9 2424 0 35322 2 3402 Detergente en polvo uso doméstico
2824 1 8 9 2424 0 35322 3 3402 Detergente en general para uso domestico
2824 1 8 9 2424 0 35322 4 3402 Detergente en polvo uso industrial
2824 1 8 9 2424 0 35322 5 3402 Detergente en general para uso industrial
2824 1 8 9 2424 0 35322 6 3402 Detergentes n.e.p.
2824 1 8 9 2424 0 35322 7 3402 Otros preparados para lavar
2824 1 8 9 2424 0 35323 1 3303 3307 Pasta dentífricos
2824 1 8 9 2424 0 35323 2 3303 3307 Champúes
2824 1 8 9 2424 0 35323 3 3303 3307 Cremas para afeitar
2824 1 8 9 2424 0 35323 4 3303 3307 Desodorantes
2824 1 8 9 2424 0 35323 5 3303 3307 Perfumes en general
2824 1 8 9 2424 0 35323 6 3303 3307 Otros preparados de tocador
2824 1 8 9 2424 0 35323 7 3303 3307 Maquillaje y cosméticos
2824 1 8 9 2424 0 35331 3307 Preparados para perfumar o desodorizar ambientes
2824 1 8 9 2424 0 35332 3404 Ceras artificiales y ceras preparadas
2824 1 8 9 2424 0 35333 3405 Betunes,lustres y cremas para calzado,muebles,pisos,carrocerías,vidrio o metal
2824 1 8 9 2424 0 35334 3405 Pastas y polvos abrasivos y otros preparados abrasivos
2829 1 8 6 2430 0 Fabricación de fibras manufacturadas
2829 1 8 6 2430 0 35510 5501 5503 Fibras sintéticas discontinuas sin cardar ni peinar
2829 1 8 6 2430 0 35520 5402 Hilado de filamento continuo sintético
2829 1 8 6 2430 0 35530 5404 Monofiiamento sintético y tiras análogas
2829 1 8 6 2430 0 35540 5501 5504
estopas de filamentos artificiales y fibras artificiales discontinuas sin cardar ni peinar
2829 1 8 6 2430 0 35550 5403 Hilado de filamento continuo artificiales
2829 1 8 6 2430 0 35560 5405 Monofiiamento artificial y tiras análogas
2830 1 8 7 2413 0 Fabricación de plásticos en formas primarias y caucho sintético





Báse conv Base adic
2830 1 8 7 2413 0 34710 3901 Polímeros de etileno.en formas primarias
2830 1 8 7 2413 0 34720 3903 Polímeros de estireno.en formas primarias
2830 1 8 7 2413 0 34730 3904 Polímeros de cloruro de vinilo,o de otras olefinas halogenadas,en formas primarias
2830 1 8 7 2413 0 34740 3907 Poliacetales,otros poliéteres y resinas epoxídicas.en formas primarias
2830 1 8 7 2413 0 34790 3902 3914 Otros plásticos,en formas primarias
2830 1 8 7 2413 0 34800 4002
Caucho sintético y artificial derivados de aceites y mezcla con caucho y gomas naturales
2831 1 8 15 2429 0 Fabricación de de otros productos químicos n.c.p.
2831 1 8 15 2429 0 34550 1518 Grasas y aceites animales o vegetales y sus fracciones modificados químicamente
2831 1 8 15 2429 0 35140 2 2215 Tintas para escribir
2831 1 8 15 2429 0 35410 3301 3302 Aceites esenciales y sus concentrados y destilados acuosos
2831 1 8 15 2429 0 35420 3501 3506 Colas y gelatinas, peptonas y sus derivados
2831 1 8 15 2429 0 35430 3403 3820
Preparados lubricantes y preparados del tipo para el tratamiento de materiales con 
grasas y aceites
2831 1 8 15 2429 0 35440 3407 3822 Pastas para modelar, ceras para dentistas y compuestos para impresiones dentales
2831 1 8 15 2429 0 35450 3601 3603 Explosivos preparados, mechas de seguridad, mechas detonantes y cebos de percusión
2831 1 8 15 2429 0 35460 3604 Artículos de pirotecnia
2831 1 8 15 2429 0 35470 3818 Elementos y compuestos químicos con aditivos para uso de electrónica
2831 1 8 15 2429 0 35490 3802 3824 Otros productos químicos n.c.p.
2910 1 8 12 2511 0 Fabricación de neumáticas y cámaras, recapado
2910 1 8 12 2511 0 36111 4011 Neumáticos nuevos de caucho para automóviles
2910 1 8 12 2511 0 36112 1 4011 Neumáticos nuevos de caucho para motocicletas o bicicletas
2910 1 8 12 2511 0 36112 2 4011 Neumáticos para bicicletas
2910 1 8 12 2511 0 36113 1 4011 Neumáticos nuevos de caucho excepto motocicletas,y bicicletas
2910 1 8 12 2511 0 36113 2 4011 Neumáticos para camiones y autobuses
2910 1 8 12 2511 0 36113 3 4011 Neumáticos para equipos agrícolas
2910 1 8 12 2511 0 36114 1 4012 Cámaras de aire neumáticos sólidos o tubulares bandas de rodadura intercambiable
2910 1 8 12 2511 0 36114 2 4012 Cámaras para neumáticos de automóvil
2910 1 8 12 2511 0 36114 3 4012 Cámaras para neumáticos de camiones y autobuses
2910 1 8 12 2511 0 36114 4 4012 Cámaras para neumáticos de equipos agrícolas
2910 1 8 12 2511 0 36114 5 4012 Cámaras para neumáticos en general( excluido para bicicletas)
2910 1 8 12 2511 0 36114 6 4012 Cámaras para neumáticos de bicicleta
2910 1 8 12 2511 0 36115 1 4006 Tiras para recauchutado de neumáticos de caucho
2910 1 8 12 2511 0 36115 2 4006 Cubiertas, cámaras y piezas de repuesto en general
2910 1 8 12 2511 0 36120 4012 Neumáticos recauchutados de caucho
2915 1 8 12 2519 0 Fabricación de otros productos de caucho
2915 1 8 12 2519 0 36210 4003 Caucho regenerado
2915 1 8 12 2519 0 36220 4005 4008 Caucho mezclado sin vulcanizar en formas primarias o en planchas, hojas o tiras
2915 1 8 12 2519 0 36230 4009 Tubos, caños y mangueras de caucho vulcanizado sin endurecer
2915 1 8 12 2519 0 36240 4010 Correas o correajes de transporte o transmisión de caucho vulcanizado





Base conv Base adic
2915 1 8 12 2519 0 36250 5906 Tejidos cauchutados excepto tejidos para cuerdas de neumáticos
2915 1 8 12 2519 0 36260 4015 Prendas y accesorios de vestir de caucho vulcanizado no endurecido
2915 1 8 12 2519 0 36270 4014 4017
Artículos de caucho vulcanizado ncp caucho endurecido y artículos de caucho 
endurecido
2920 1 8 13 2520 0 Fabricación de productos de plástico
2920 1 8 13 2520 0 36310 3916
Monofilamentos cualquiera de cuyas dimensiones transversales sea superior a 1mm 
plásticos
2920 1 8 13 2520 0 36320 1 3917 Tubos, caños y mangueras y sus accesorios de materiales plásticos
2920 1 8 13 2520 0 36320 2 3917 Tubería plástica eléctrica
2920 1 8 13 2520 0 36330 3920 Planchas, hojas, películas, cintas y tiras plásticas
2920 1 8 13 2520 0 36390 3921 Otras planchas, hojas, películas y cintas de materiales plásticos
2920 1 8 13 2520 0 36410 1 3923 Sacos y bolsas de materiales plásticos
2920 1 8 13 2520 0 36410 2 3923 Bolsas de polietileno
2920 1 8 13 2520 0 36490 3923 Otros para el trasporte y el envasado de mercancías de materiales plásticos
2920 1 8 13 2520 0 36910 3918 Revestimientos de materiales plásticos para pisos en rollos o baldosas
2920 1 8 13 2520 0 36920 3919
Planchas, hojas, películas, cintas y tiras y otras formas planas autoadhesivas de 
plásticos
2920 1 8 13 2520 0 36930 3922
Bañeras, lavabos, tazas, tapas de inodoro, tanques de inodoro y sanitarios de plásticos
2920 1 8 13 2520 0 36940 3924
Servicios de mesa, utencillos de cocina y artículos de uso domestico y de tocador de 
plástico
2920 1 8 13 2520 0 36950 3925 Artículos para construcción de plástico ncp
2920 1 8 13 2520 0 36960 9405
Partes ncp de lámparas, accesorios para alumbrado, rótulos iluminados etc de plástico
2920 1 8 13 2520 0 36970 6506 Cascos de seguridad y otras artículos de tocado de caucho o plástico
2920 1 8 13 2520 0 36980 8547 Piezas aislantes para maquinas o aparatos eléctricos de plástico
2920 1 8 13 2520 0 36990 3926 Artículos de materiales plásticos ncp
3010 1 13 2 2610 0 Fabricación de vidrio y productos de vidrio
3010 1 13 2 2610 0 37111 7001 7002
Vidrio en masa, en esferas, varillas o tubos sin elaborar, desperdicios y desechos de 
vidrio
3010 1 13 2 2610 0 37112 7003 7004 Vidrio colocado, laminado, estirado o soplado en planchas
3010 1 13 2 2610 0 37113 7005 Vidrio templado y vidrio pulido o pulimentado en planchas
3010 1 13 2 2610 0 37114 7006
Vidrio en planchas, curvado, labrado en los bordes, tallado, trabajado en otras formas 
pero sin marco
3010 1 13 2 2610 0 37115 7007 Vidrio de seguridad
3010 1 13 2 2610 0 37116 7008 7009 Espejos de vidrio, unidades aislantes de paredes múltiples de vidrio
3010 1 13 2 2610 0 37117 7016 Lozas, ladrillos, losetas y otros artículos de vidrio prensado o moldeado
3010 1 13 2 2610 0 37118 1 Vidrio fundido
3010 1 13 2 2610 0 37118 2 Vidrio empacado
3010 1 13 2 2610 0 37121 7019 Torzales, mechas, hilados y hebras cortadas de fibra de vidrio





Base conv Base adic
3010 1 13 2 2610 0 37129 7019
Gasas, mallas, esterillas, colchones, planchas y otros de fibras de vidrio excepto tejidos
3010 1 13 2 2610 0 37191 1 7010
Botellas, jarros y otros recipientes de vidrio de tipo utilizado para trasporte o envase de 
mercancías
3010 1 13 2 2610 0 37191 2 7010 Botellas y frascos de vidrio
3010 1 13 2 2610 0 37191 3 7010 Botellas de cerveza
3010 1 13 2 2610 0 37192 7011 Ampollas de vidrio abiertas y sus partes de vidrio para lámparas eléctricas y tubos
3010 1 13 2 2610 0 37193 1 7013
Artículos de vidrio del tipo utilizado para servicio de mesa, cocina, tocador, oficina y otros
3010 1 13 2 2610 0 37193 2 7013 Vasos y copas
3010 1 13 2 2610 0 37194 7015 Cristales para relojes y vidrios similares, cristales para gafas sin labrado óptico
3010 1 13 2 2610 0 37195 7010 7017 Artículos para laboratorios, higiene y farmacia de vidrio, ampollas de vidrio
3010 1 13 2 2610 0 37196 9405 Partes ncp de lámparas, accesorios para alumbrado, rótulos iluminados de vidrio
3010 1 13 2 2610 0 37197 8546 Aislantes eléctricos de vidrio
3010 1 13 2 2610 0 37199 1 7012 7020 Artículos de vidrio ncp
3010 1 13 2 2610 0 37199 2 7012 7020 Otros artículos de vidrio n.e.p.
3091 1 13 3 2691 0 Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural
3091 1 13 3 2691 0 37210 1 6910
Fregaderos, bañeras, inodoros, cisterna de descarga de agua y artefactos sanitarios 
análogos
3091 1 13 3 2691 0 37210 2 6910 Muebles sanitarios
3091 1 13 3 2691 0 37221 1 6911 6912 Vajillas, utencillos de cocina y otros artículos domésticos y de tocador de cerámica
3091 1 13 3 2691 0 37221 2 6911 6912 Productos de cerámica vajillera
3091 1 13 3 2691 0 37222 6913 Estatuillas y otros objetos de adorno de materiales cerámicos
3091 1 13 3 2691 0 37291 6909 Artículos de laboratorio para usos químicos, u otros usos técnicos de cerámica
3091 1 13 3 2691 0 37292 8546 8547 Aislantes eléctricos de material cerámico, piezas aislantes para equipos eléctricos
3091 1 13 3 2691 0 37299 1 6914 Otros artículos no estructurales de cerámica ncp
3091 1 13 3 2691 0 37299 2 6914 Productos de cerámica no vajillera
3099 1 12 5 2699 0 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.
3099 1 12 5 2699 0 37610 1 6802 Mármol,travertino y alabastro, labrado y sus manufacturas
3099 1 12 5 2699 0 37610 2 6802 Mármol elaborado
3099 1 12 5 2699 0 37690 1 6801 6803 Otros artículos de piedra de construcción o de talla labrada y sus manufacturas
3099 1 12 5 2699 0 37690 2 6801 6803 Piedra triturada
3099 1 12 5 2699 0 37690 3 6801 6803 Piedra jaimanitas elaborada
3099 1 12 5 2699 0 37690 4 6801 6803 Hormigón de piedro pómez
3099 1 12 5 2699 0 37910 6804 6805 Piedras de amolar, ruedas de amolar y artículos análogos sin marcos
3099 1 12 4 2699 0 37920 6812 6813
Fibras de asbesto trabajadas, mezclas a base de asbesto, artículos de dichas mezclas o 
asbesto
3099 1 12 4 2699 0 37930 6807 Artículos de asfalto o materiales análogos
3099 1 12 4 2699 0 37940 1 2715 Mezclas bituminosas a base de asfalto, betún, alquitrán o brea de alquitrán mineral
3099 1 12 4 2699 0 37940 2 2715 Asfalto de petróleo
3099 1 12 4 2699 0 37940 3 2715 Tejas de fibroasfalto





Base conv Base adic
3099 1 12 4 2699 0 37940 4 2715 Material asfáltico para techos
3099 1 12 4 2699 0 37940 5 2715 Material asfáltico para pavimentación
3099 1 12 5 2699 0 37950 3801 Grafito artificial, coloidal o semicoloidal, preparados a base de grafito
3099 1 12 5 2699 0 37960 2818 Corindón artificial
3099 1 12 5 2699 0 37990 1 6806 6815 Productos minerales no metálicos ncp
3099 1 12 5 2699 0 37990 2 6806 6815 Arena calcárea
3192 1 12 7 2692 0 Fabricación de productos de cerámica refractaria
3192 1 12 7 2692 0 37310 6901 Ladrillos, bloques, baldosas y otros productos cerámicos de tierras silíceas
3192 1 12 7 2692 0 37320 1 6902 Ladrillos, bloques, baldosas refractarias y artículos análogos de construcción
3192 1 12 7 2692 0 37320 2 6902 Materiales refractarios ladrillos y piezas
3192 1 12 7 2692 0 37330 3816 Cemento, morteros y hormigón refractario y composiciones análogas ncp
3192 1 12 7 2692 0 37340 6815 6903
Productos refractarios sin cocer, otros artículos de materiales cerámicos refractarios
3193 1 12 3 2693 0 Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso estructural
3193 1 12 3 2693 0 37350 1 6904 6905
Ladrillos de construcción, bloques para pisos, tejas, y otros artículos de cerámico no 
refractario
3193 1 12 3 2693 0 37350 2 6904 6905 Tejas de barro planas no refractaria
3193 1 12 3 2693 0 37350 3 6904 6905 Ladrillo de barro
3193 1 12 3 2693 0 37360 6906
Tubos, empalmes, cañerías y accesorios de tuberías de materiales cerámicos no 
refractarios
3193 1 12 3 2693 0 37370 1 6907 6908
Baldosas y losas para pavimento, chimeneas o muros de cerámica y artículos análogos
3193 1 12 3 2693 0 37370 2 6907 6908 Baldosas de terraza
3193 1 12 3 2693 0 37370 3 6907 6908 Materiales para la construcción en general
3193 1 12 3 2693 0 37370 4 MU 6907 6908 Azulejos
3193 1 12 3 2693 0 37370 5 M2 6907 6908 Azulejos
3193 1 3 2693 0 37370 6 6907 6908 Loza de piso de cerámica
3194 1 12 2 2694 0 Fabricación de cemento,cal y yeso
3194 1 12 2 2694 0 37410 2520 Yesos
3194 1 12 2 2694 0 37420 1 2522 Cal viva, cal apagada y cal hidráulica
3194 1 12 2 2694 0 37420 2 2522 Cal en general
3194 1 12 2 2694 0 37420 3 2522 Cal tipo calcita
3194 1 12 2 2694 0 37420 4 2522 Cal tipo dolomita
3194 1 12 2 2694 0 37430 1 2523 Clinker de cemento
3194 1 12 2 2694 0 37430 2 2523 Clinker gris
3194 1 12 2 2694 0 37430 3 2523 Clinker blanco
3194 1 12 2 2694 0 37440 1 2523 Cemento gris
3194 1 12 2 2694 0 37440 2 2523 Cemento blanco
3194 1 12 2 2694 0 37450 2518 Dolomita aglomerado calcinada
3195 1 12 6 2695 0 Fabricación de artículos de hormigón,cemento y yeso
3195 1 12 6 2695 0 37510 1 3824 Argamasas y hormigón no refractarios





Base conv Base adic
3195 1 12 6 2695 0 37510 2 3824 Recebo
3195 1 12 6 2695 0 37510 3 3824 Hormigón premezclado
3195 1 12 6 2695 0 37510 4 3824 Tercio
3195 1 12 6 2695 0 37520 6808
Tableros, bloques y artículos análogos de madera aglomerada con aglutinantes 
minerales
3195 1 12 6 2695 0 37530 6809 Artículos de yeso o de composiciones basadas en yeso
3195 1 12 6 2695 0 37540 1 6810
Baldosas , losas de pavimentos, ladrillos y otros de cemento, hormigón o piedra artificial
3195 1 12 6 2695 0 37540 2 6810 Lozetas hidráulicas Mosaicos
3195 1 12 6 2695 0 37550 1 6810
Componentes estructurales prefabricados para construcción de cemento, hormigón o 
piedra
3195 1 12 6 2695 0 37550 2 6810 Prefabricados de hormigón
3195 1 12 6 2695 0 37550 3 6810 Bloques de hormigón
3195 1 12 6 2695 0 37550 4 6810 Bloques de hormigón
3195 1 12 6 2695 0 37550 5 6810 Tubos de hormigón para alcantarillado
3195 1 12 6 2695 0 37550 6 6810 Tubos de hormigón para acueductos
3195 1 12 6 2695 0 37560 6810 Otros artículos de cemento, hormigón o piedra artificial
3195 1 12 6 2695 0 37570 1 6811 Artículos de asbestocemento fibrocemento de celulosa o materiales análogos
3195 1 12 6 2695 0 37570 2 6811 Tubos de asbestocemento para acueducto
3195 1 12 6 2695 0 37570 3 6811 Tejas acanaladas de asbestocemento
3210 1 3 2 2710 0 Industrias básicas de hierro y acero
3210 1 3 2 2710 0 41111 7201 Arrabio y fundición en lingotes, bloques u otras formas primarias
3210 1 3 2 2710 0 41112 7202 Ferromanganeso
3210 1 3 2 2710 0 41113 7202 Ferrocromo
3210 1 3 2 2710 0 41114 7202 Ferro níquel
3210 1 3 2 2710 0 41115 7202 Otras feroaleaciones
3210 1 3 2 2710 0 41116 1 7203 7205 Producto ferrosos obtenidos por reducción directa de mena de hierro
3210 1 3 2 2710 0 41116 2 7203 7205 Producción de hierro en general
3210 1 3 2 2710 0 41116 3 7203 7205 Producción de acero en general
3210 1 3 2 2710 0 41121 1 7206 7207
Lingotes y otras formas primarias y productos semiacabados de hierro o acero no aliados
3210 1 3 2 2710 0 41121 2 7206 7207 Palanquillas de acero
3210 1 3 2 2710 0 41121 3 7206 7207 Palanquillas de acero inoxidable
3210 1 3 2 2710 0 41122 1 7218 7224
Lingotes y otras formas primarias y productos semiacabados de acero inoxidable y otros 
tipo
3210 1 3 2 2710 0 41122 2 7218 7224 Acero inoxidable
3210 1 3 2 2710 0 41211 1 7208 Laminados planos de hierro o acero no aliado de un ancho de 600 mm o mas
3210 1 3 2 2710 0 41211 2 7208 Acero al carbono
3210 1 3 2 2710 0 41212 7211 Laminados planos de hierro o acero no aliado de un ancho inferior a 600 mm
3210 1 3 2 2710 0 41213 7219 7225 Laminados planos de acero inoxidable y acero de aleación ancho 600 mm o mas
3210 1 3 2 2710 0 41214 7220 7226 Laminados planos de acero inoxidable y acero de aleación inferior a 600 mm





Base conv Base adic
3210 1 3 2 2710 0 41221 7209
Laminados de hierro o acero no aleados, laminado en frío de un ancho de 600 mm o 
mas
3210 1 3 2 2710 0 41222 7211 Laminados de hierro o acero no aleados, laminado en frío inferior a 600 mm
3210 1 3 2 2710 0 41223 7219 7225
Laminados planos de acero inoxidable y acero de aleación, laminado en frío ancho 600 
mm o mas
3210 1 3 2 2710 0 41224 7220 7226
Laminados planos de acero inoxidable y acero de aleación, laminado en frío inferior a 
600 mm
3210 1 3 2 2710 0 41231 7208 7211
Otros productos laminados planos de hierro y acero no aliados excepto enchapado, 
revestidos
3210 1 3 2 2710 0 41232 7210 7212
Otros productos laminados planos de hierro y acero no aliados, enchapados, revestidos 
etc
3210 1 3 2 2710 0 41233 7225 7226 Laminados planos de acero silicio eléctrico
3210 1 3 2 2710 0 41234 7225 7226 Laminados planos de acero de alta velocidad
3210 1 3 2 2710 0 41235 7219 7226 Laminados planos de acero inoxidable o de otros aceros de aleación
3210 1 3 2 2710 0 41241 7213
Barras y varillas laminadas en caliente enrolladas irregularmente de hierro o acero no 
aleado
3210 1 3 2 2710 0 41242 7214
Otras barras o varillas de hierro o acero no aleado,sin otra elab.que el forjado o el 
laminado
3210 1 3 2 2710 0 41243 7221 7227
Barra o varillas laminadas en caliente de acero inoxidable o de otros aceros de aleación
3210 1 3 2 2710 0 41244 1 7222 7228 Alambrón de acero
3210 1 3 2 2710 0 41244 2 7222 7228
Otras barras y varillas de acero inoxidable o de otros aceros aleado laminado o extrusión 
en calient.
3210 1 3 2 2710 0 41251 7216
Ángulos .perfiles de hierro o acero no aleado,laminado,estirado en caliente o la extrusión
3210 1 3 2 2710 0 41252 7301 Tablaestacas hierro o acero,ángulos,perfiles y secciones soldadas de hierro o acero
3210 1 3 2 2710 0 41253 7302 Elementos para la construcción de vías de ferrocarril de hierro o acero
3210 1 3 2 2710 0 41261 1 7215 Barras y varillas de hierro o acero no aleado,n.c.p.moldeado o acabado en frío
3210 1 3 2 2710 0 41261 2 7215 Barras de acero corrugadas
3210 1 3 2 2710 0 41262 7216
Ángulos,perfiles y secciones de hierro o acero no aleado,moldeado o acabado en frío
3210 1 3 2 2710 0 41263 1 7217 Alambre de hierro o acero no aleado
3210 1 3 2 2710 0 41263 2 7217 Alambre liso galvanizado (excepto Na 18)
3210 1 3 2710 0 41264 7222 7228
Barras y verillas de acero inoxidable o acero de aleaciónn.n.c.p.forjado moldeado o 
acabado en frío
3210 1 3 2 2710 0 41265 7222 7228 Ángulos, perfiles y secciones de acero inoxidable o de acero de aleación
3210 1 3 2 2710 0 41266 1 7223 7229 Alambre de acero inoxidable o de acero de aleación
3210 1 3 2 2710 0 41266 2 7223 7229 Alambre de acero brillante
3210 1 3 2 2710 0 41271 7304
Tuberías para oleoductos o gasoductos,sin costura de hierro o acero excepto fundición





Base conv Base adic
3210 1 3 2 2710 0 41272 7304
Entubados para revestimientos y tuberías de perforación de petróleo,sin costura excepto 
fundición
3210 1 3 2 2710 0 41273 1 7303 Tubos,caños perfiles huecos de hierro de fundición
3210 1 3 2 2710 0 41273 2 7303 Tubos de hierro fundido para sanitarios
3210 1 3 2 2710 0 41274 7304 Otros tubos,caños y perfiles huecos,sin costura de hierro o acero
3210 1 3 2 2710 0 41275 7305 7306 Tuberías para oleoductos o gasoductos,con costura de hierro o acero
3210 1 3 2 2710 0 41276 7305 7306
Entubados para revestimientos y tuberías de perforación de petróleo,con costura de 
hierro o acero
3210 1 3 2 2710 0 41277 7305 7306 Otros tubos,caños y perfiles huecos de hierro o acero
3210 1 3 2 2710 0 41278 7307 Accesorios para tubos o caños,de hierro o acero
3220 1 4 3 2720 1
Fabricación de productos primarios de metales preciosos y no ferrosos (excluye 
níauel)
3220 1 4 3 2720 1 41310 7106 Plata incluso bañada en oro o platino, sin elaborar o semielaborada o en polvo
3220 1 4 3 2720 1 41320 7108 Oro incluso oro platinado,sin elaborar .semielaborado o en polvo
3220 1 4 3 2720 1 41330 7110 7115 Platino sin elaborar, semielaborado o en polvo
3220 1 4 3 2720 1 41340 7109
Metales comunes o plata revestidos con oro,sin otra elaboración que semielaborados
3220 1 4 3 2720 1 41350 7107 7111
Metales bañados en plata,y metal,plata u oro bañados en platino solo semielaborados
3220 1 4 3 2720 1 41411 7401 Matas de cobre, cobre de cementación
3220 1 4 3 2720 1 41412 7402 Cobre sin refinar,ánodos de cobre para la refinación electrolítica
3220 1 4 3 2720 1 41413 7403 7045 Cobre refinado y aleaciones de cobre,sin labrar,cuproaleaciones normalizadas
3220 1 4 3 2720 1 41421 7501
Matas de níquel prod.sintetizados de óxido de níquel y otros intermedios de metalurgia 
de níquel
3220 1 4 3 2720 1 41431 7601 Aluminio sin elaborar
3220 1 4 3 2720 1 41432 7818 Alúmina (óxido de aluminio),excepto corindón artificial
3220 1 4 3 2720 1 41441 7801 Plomo sin elaborar
3220 1 4 3 2720 1 41442 7901 Zinc sin elaborar
3220 1 4 3 2720 1 41443 8001 Estaño sin elaborar
3220 1 4 3 2720 1 41511 7406 Polvo y partículas de cobre
3220 1 4 3 2720 1 41512 7407 Barras,varillas y perfiles ,de cobre
3220 1 4 3 2720 1 41513 7408 Alambre de cobre
3220 1 4 3 2720 1 41514 7409 Chapas, planchas y tiras de cobre de un espesor superior a 0,15 mm
3220 1 4 3 2720 1 41515 7410 Hojas delgadas de cobre de un espesor no superior a 0,15 mm
3220 1 4 3 2720 1 41516 7411 7412 Tubos,caños y accesorios para tubos y caños de cobre
3220 1 4 3 2720 1 41531 7603 Polvo y partículas de aluminio
3220 1 4 3 2720 1 41532 1 7604 Perfiles de aluminio
3220 1 4 3 2720 1 41532 2 7604 Barras y varillas de aluminio
3220 1 4 3 2720 1 41533 7605 Alambre de aluminio
3220 1 4 3 2720 1 41534 7606 Chapas,planchas,y tiras de aluminio de un espesor superior a 0,2 mm
3220 1 4 3 2720 1 41535 7607 Hojas delgadas de aluminio de un espesor no superior a 0,20 mm





Base conv Base adíe
3220 1 4 3 2720 1 41536 7608 7609 Tubos,caños y accesorios para tubos y caños de aluminio
3220 1 4 3 2720 1 41541 7803 Barras,varillas, perfiles y alambre de plomo
3220 1 4 3 2720 1 41542 7804 Chapas, planchas,tiras y hojas delgadas de plomo, polvo y partículas de plomo
3220 1 4 3 2720 1 41543 7805 Tubos,caños y accesorios para tubos y caños de plomo
3220 1 4 3 2720 1 41544 7903 Polvo azul,polvo y partículas de zinc
3220 1 4 3 2720 1 41545 7904 7905 Barras,varillas,perfiles,alambre,chapas,planchas,tiras y hojas delgadas de zinc
3220 1 4 3 2720 1 41546 7906 Tubos,caños y accesorios para tubos y caños de zinc
3220 1 4 3 2720 1 41547 8003 Barras,varillas,perfiles y alambre de estaño
3220 1 4 3 2720 1 41548 8004 8005 Chapas, planchas,tiras y hojas delgadas de estaño,polvo y partículas de estaño
3220 1 4 3 2720 1 41549 1 8006 Tubos,caños y accesorios para tubos y caños de estaño
3220 1 4 3 2720 1 41601 8101 8112
Tungsteno,molibdeno,tántalo,cadmio,etc.sin elaborar y desperdicios y desechos de estos 
metal.
3220 1 4 3 2720 1 41602 8101 8112
Tungsteno,molibdeno,tántalo,cadmio,etc.labrados y sus manufacturas y desechos de 
estos metal.
3220 1 4 3 2720 1 41603 8106 8112 Bismuto,antimonio,manganeso,cromo,germanio,vanadio,y sus manufacturas
3220 1 4 3 2720 1 41604 8113 Aleaciones metalocerámicas y sus manufacturas
3221 1 4 3 2720 2 Fabricación de productos primarios del níquel
3221 1 4 3 2720 2 41422 7502 Níquel sin elaborar
3221 1 4 3 2720 2 41521 7504 Polvo y partículas de níquel
3221 1 4 3 2720 2 41522 7505 Barras,varillas .perfiles y alambre de níquel
3221 1 4 3 2720 2 41523 7506 Chapas,planchas,tiras,y hojas de níquel
3221 1 4 3 2720 2 41524 7507 Tubos,caños y accesorios para tubos y caños de níquel
3231 1 3 2 2731 0 Fundición de hierro y acero
3231 1 3 2 2731 0 42999 1 7416 8310 Fundición de hierro y acero
3231 1 3 2 2731 0 42999 2 7416 8310 Piezas de acero fundidas
3231 1 3 2 2731 0 42999 3 7416 8310 Piezas de hierro fundidas
3232 1 4 3 2732 0 Fundición de metales no ferrosos
3232 1 4 3 2732 0 41549 2 8006 Fundición de metales no ferrosos
3311 1 7 3 2811 0 Fabricación de productos metálicos para uso estructural
3311 1 7 3 2811 0 38700 1 9406 Construcciones modulares
3311 1 7 3 2811 0 38700 2 9406 Paneles para la construcción
3311 1 7 3 2811 0 42110 7308 Puentes,secciones de puentes,torres y castilletes, de hierro o acero
3311 1 7 3 2811 0 42120 1 7308 7610 Puertas,ventanas,y sus marcos y umbrales para puertas.de hierro,acero,o aluminio
3311 1 7 3 2811 0 42120 2 7308 7610 Puertas y ventanas de aluminio
3311 1 7 3 2811 0 42120 3 7308 7610 Carpintería de aluminio en general
3311 1 7 3 2811 0 42190 1 7308 7610 Otras estructuras y partes de estructuras.de hierro,acero o aluminio
3311 1 7 3 2811 0 42190 2 7308 7610 Estructuras de acero
3312 1 7 3 2812 0 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal
3312 1 7 3 2812 0 42210 7309 7611
Depósitos,cisternas,cubos,y recipientes ,de hierro,acero o aluminio con capac.mayor a 
300 Is.















































2812 42220 7311 7613 Cilindros de gas de 10Kg
2812 42220 7311 7613 Cilindros de gas de 45Kg
2812 42220 7311 7613 Cilindros de gas de capacidad n.e.p. ---------a----------1---------  1-'
Cilindros reparados de gas de 10Kg 
Cilindros reparados de gas de 45Kg
2812 42220 7311 7613
2812 42220 7311 7613
Cilindros reparados de capacidad n.e.p.2812 42220 7311 7613
2812 44823 7322 Radiadores para calefacción central de calentamiento no eléctrico
2812 44825 8403
Calderas de calefacción central,para producir agua caliente o vapor de agua a baja 
presión
2812 44825 8403 Calderas de vapor
2812 44833 8403 Partes y piezas de calderas de calefacción central,etc
2813 Fabricación de generadores de vapor excepto calderas
2813 42320 8402 Calderas generadoras de vapor de agua o de otras,excepto calderas p/calefacción
2813 42330 8404
Aparatos auxiliares para calderas, condensadores p/máq. generadores fuerza motriz con 
vapor agua
2813 42342 8402 8404 Partes y piezas para las calderas (42320 y42330)
2813 87159 Reparación de generadores de vapor
2891 Trabajo de metales, tratamiento y revestimiento de metales
2891 42999 Piezas de acero forjadas
2892 86422 Servicios de tratamiento y revestimiento de metales
2893 Fabricación de artículos de ferretería de uso general
2893 42913 8211 8213 Cuchillos .tijeras y sus hojas
2893 42914 8212 Navajas ,y máquinas de afeitar,y hojas de afeitar
2893 42915 8214 Otros artículos de cuchillería
2893 42916 8215 Cucharas .tenedores,cucharones,espumaderas y artículos para la mesa y la cocina
Herramientas de mano,incluso para agricultura .horticultura,sierras de mano,limas etc.
2893 42921 8201 8206
2893 42922 8207 8209 Utiles intercambiables para herramientas de mano para máquinas herramientas
2893 42992 8301 8302
Candados, cerraduras, de metales, cierres, llaves y herrajas para muebles, talabartería, 
puertas, etc.___________________________________________________________
2893 42999 7416 8310 Artículos de ferretería en general
2899 Fabricación de otros productos n.c.p. de metal
2899 42911 7324 7615
Lavabos,lavaderos,baños,y otros artículos sanitarios, 
aluminio
y piezas.de hierro,acero,cobre o
2899 42911 7324 7615 Accesorios para equipos sanitarios
2899 42912 7323 8210 Artículos para la mesa,la cocina,u otros artículos domésticos,sus partes y piezas
2899 42912 7323 8210 Ollas a presión
2899 42931 7310 7612
Cisternas, barriles, tambores 
Is.,hierro,acero,alum._____
y recipientes análogos con capac.no sup.a 300
2899 42931 7310 7612 Envases de acero (excepto cilindros de gas)
2899 42931 7310 7612 Envases de aluminio comprimibles





Base conv Base adic
3399 1 7 4 2899 0 42931 4 7310 7612 Envases de aluminio para tabaco
3399 1 7 4 2899 0 42932 1 8309
Tapones,tapas y cubiertas, cápsulas para botellas,y otros accesorios para embalaje,de 
metal
3399 1 7 4 2899 0 42932 2 8309 Tapas coronas para botellas
3399 1 7 4 2899 0 42941 7312
Alambre retorcido,cordones,cables, trenzas.etc.de hierro o acero,sin aislamiento eléctrico
3399 1 7 4 2899 0 42942 7413 7614
Alambre retorcido,cordones,cables, trenzas,etc.cobre o aluminio,sin aislamiento eléctrico
3399 1 7 4 2899 0 42943 7314 7414 Tela metálica,enrejados,rejillas y cercas de hierro ,acero o cobre
3399 1 7 4 2899 0 42944 7317 7616 Clavos .tachuelas,grapas,tornillos,remaches,etc.de hierro,acero,cobre o aluminio
3399 1 7 4 2899 0 42945 7320 7416 Muelles,y hojas par muelles,de hierro o acero,muelles de cobre
3399 1 7 4 2899 0 42946 1 7313 Alambre de púa,
3399 1 7 4 2899 0 42946 2 7313
Alambre de hierro o acero, torcidas o flejes planos,y alambre de baja torsión p/cercas
3399 1 7 4 2899 0 42950 1 8311 Alambre,varillas,tubos,placas,electrodos y otros artículos análogos
3399 1 7 4 2899 0 42950 2 8311 Electrodos y varillas para soldar
3399 1 7 4 2899 0 42991 7315 7419 Cadenas,y sus piezas.de hierro, acero y cobre
3399 1 7 4 2899 0 42993 8303
Cajas fuertes blindadas o reforzadas,cofres de caudales, puertas y armarios p/cámaras 
blindadas
3399 1 7 4 2899 0 42994 8304 Bandejas para papeles,soportes para sellos de oficina,etc de metal
3399 1 7 4 2899 0 42995 8305 Accesorios para encuadernadores de hojas, (dices, señaladores etc de metal
3399 1 7 4 2899 0 42996 8306
Estatuillas y otros objetos de adorno,marcos para cuadros y fotografías,etc de metal
3399 1 7 4 2899 0 42997 7319 8308 Agujas de tejer.de coser,alfileres,cierres,hebillas,etc de metal
3399 1 7 4 2899 0 42998 8485 Hélices para buques y sus palas
3399 1 7 4 2899 0 42999 8 7416 8310 Tubos de acero galvanizados
3399 1 7 4 2899 0 42999 9 7416 8310 Productos metálicos n.c.p.
3399 1 7 4 2899 0 42999 10 7416 8310 Quincalla
3399 1 7 4 2899 0 42999 4 7416 8310 Puntilla
3399 1 7 4 2899 0 42999 5 7416 8310 Producción de piezas de repuesto mas piezas recuperadas
3399 1 7 4 2899 0 44750 9307 Sables .espadas,bayonetas lanzas,sus partes y piezas,etc
3411 1 5 1 2911 0
Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos 
automotores v motocicletas
3411 1 5 1 2911 0 43110 1 8407 8408 Motores de combustión interna de émbolo,excepto para automotores
3411 1 2911 0 43110 2 8407 8408 Motores diesel
3411 1 5 1 2911 0 43141 8406 Turbinas de vapor de agua.u otras turbinas de vapor
3411 1 5 1 2911 0 43142 8410 Turbinas y ruedas hidráulicas
3411 1 5 1 2911 0 43143 8411 Turbinas de gas,excepto turborreactores y turbohélices
3411 1 5 1 2911 0 43153 8406 Partes y piezas de turbinas de vapor de agua u otras turbinas de vapor
3411 1 5 1 2911 0 43154 8410 Partes y piezas de turbinas y ruedas hidráulicas
3411 1 5 1 2911 0 43156 8411 Partes y piezas de turbinas de gas





Base conv Base adic
3411 1 5 2 2911 0 87159 2 Reparación de motores y turbinas
3412 1 5 14 2912 0 Fabricación de bombas, compresores y válvulas
3412 1 5 14 2912 0 43211 8412
Máquinas y motores de fuerza hidráulica y acción lineal,y máquinas de potencia 
neumática
3412 1 5 14 2912 0 43212 8412 Otras máquinas y motores de fuerza hidráulica o potencia neumática
3412 1 5 14 2912 0 43220 1 8413 Bombas para líquidos,elevadores de líquidos
3412 1 5 14 2912 0 43220 2 8413 Bombas para agua
3412 1 5 14 2912 0 43230 8414 Bombas de aire o vacío,compresores de aire u otros gases
3412 1 5 14 2912 0 43240 8481
Grifos,llaves,válvulas y accesorios para tuberías,calderas,tanques,cubas y recipientes 
análogos
3412 1 5 14 2912 0 43251 8412 Partes y piezas para máquinas de fuerza hidráulica y potencia neumática
3412 1 5 14 2912 0 43252 8413 Partes y piezas para bombas, para líquidos y elevadores de líquidos
3412 1 5 14 2912 0 43253 8414 partes y piezas para bombas de aire o vacío,compresores de aire u otros gases
3412 1 5 14 2912 0 43254 8481 partes y piezas para tuberías, calderas, tanques, cubas y recipientes análogos
3412 15 5 15 2912 0 87159 3 Reparación de bombas, compresores y válvulas
3413 1 5 11 2913 0 Fabricación de cojinetes, engranajes y piezas de transmisión
3413 1 5 11 2913 0 43310 8482 Cojinetes de bolas o rodillos
3413 1 5 11 2913 0 43320 7315 8483 Árboles de transmisión y manivelas, cajas de cojinetes, engranajes, etc
3413 1 5 11 2913 0 43331 8482 Partes y piezas para cojinetes
3413 1 5 11 2913 0 43332 0 Partes y piezas para árboles de transmisión y manivelas,etc.
3415 1 5 14 2915 0 Fabricación de equipos de elevación y manipulación.
3415 1 5 14 2915 0 43510 1 8425 Polipastos y elevadores, cabrestantes, gatos etc.
3415 1 5 14 2915 0 43510 2 8425 Elevadores
3415 1 5 14 2915 0 43520 1 8426 Grúas de brazo móvil,elevadores móviles y camiones provistos de grúas
3415 1 5 14 2915 0 43520 2 8426 Grúas en general
3415 1 5 14 2915 0 43530 8427 8709 Carretillas autopropulsadas,carretillas estén o no provistas de equipo de elevación
3415 1 5 14 2915 0 43540 8428 Elevadores,elevadores volcadores,escaleras mecánicas,etc
3415 1 5 14 2915 0 43550 8428 Elevadores y transportadores neumáticos,y otros elevadores y transportadores, etc
3415 1 5 14 2915 0 43560 8428 Otras máquinas de elevación,manipulación,carga y descarga
3415 1 5 14 2915 0 43570 8431 8709 Partes y piezas para todo tipo de grúas y elevadores, etc
3415 1 5 14 2915 0 43580 8431
Cangilones, palas, tenazas y mordazas para grúas, excavadoras y máquinas análogas
3415 15 5 15 2915 0 87159 4 Reparación de equipos de elevación y manipulación
3419 1 5 14 2919 0 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general
3419 1 5 14 2919 0 43911 8405 8419 Generadores de gas de agua,o gas pobre,generadores de acetileno,etc
3419 1 5 14 2919 0 43912 8415 Máquinas de acondicionamiento de aire
3419 1 5 14 2919 0 43913 8418
Equipo de refrigeración o congelación y bombas de calor,excepto para uso doméstico
3419 1 5 14 2919 0 43914 8421 Máquinas y aparatos para la filtración o depuración de líquidos o gases,etc
3419 1 5 14 2919 0 43915 8421
Filtros de aceite,filtros de gasolina y filtros de aire para motores de combustión interna





Base conv Base adic
3419 1 5 14 2919 0 43921 8422
Máquinas para lavar o secar botellas u otros recipientes,máquinas par llenar,cerrar,etc
3419 1 5 14 2919 0 43922 8423
Máquinas para pesar excepto las balanzas sensibles a pesos iguales o inferiores a 5 cg.
3419 1 5 14 2919 0 43923 1 8424 Extintores de incendio,pistolas pulverizadoras,etc
3419 1 5 14 2919 0 43923 2 8424 Extintores
3419 1 5 14 2919 0 43924 8484 Guarniciones de láminas metálicas
3419 1 5 14 2919 0 43931 8414 8421 Ventiladores excepto los de uso domésticos,etc
3419 1 5 14 2919 0 43932 1 8419
Maquinaria n.c.p.para el tratamiento de materiales en procesos que cambian de 
temperatura
3419 1 5 14 2919 0 43932 2 8419 Cafeteras de presión
3419 1 5 14 2919 0 43933 8420 Calandrias y otras máquinas laminadoras,excepto para metales o vidrio
3419 1 5 14 2919 0 43934 8476 Máquinas automáticas para la venta de artículos
3419 1 5 14 2919 0 43935 8422 Lavavajillas excepto los de uso doméstico
3419 1 5 14 2919 0 43941 8405 8419 Partes y piezas de generadores de gas de agua o gas pobre
3419 1 5 14 2919 0 43942 8421 Partes y piezas de centrífugos,Incluso secadores centrífugos,etc
3419 1 5 14 2919 0 43943 8421 8476 Partes y piezas para maquinas de pesar, extintores de incendio y otras maquinas
3419 1 5 14 2919 0 43944 8422 Partes y piezas para máquinas lavavajilla,lavar o secar botellas,etc
3419 1 5 14 2919 0 43949 8485 Partes y piezas para máquinas no eléctricas ncp
3419 15 5 15 2919 0 87159 5 Reparación de maquinaria de uso general
3421 1 5 9 2921 0 Fabricación de maquinaria agrícola y forestal
3421 1 5 9 2921 0 44110 1 8432 Maquinas agrícolas, hortícola o forestales
3421 1 5 9 2921 0 44110 2 8432 Arados
3421 1 5 9 2921 0 44110 3 8432 Gradas
3421 1 5 9 2921 0 44110 4 8432 Combinadas cañeras
3421 1 5 9 2921 0 44110 5 8432 Equipos e implementos para cultivo
3421 1 5 9 2921 0 44110 6 8432 Maquinaria y equipo para la industria azucarera
3421 1 5 9 2921 0 87159 15 Rehabilitación de combinadas cañeras
3421 1 5 9 2921 0 87159 16 Reconstrucción de combinadas cañeras
3421 1 5 9 2921 0 87159 17 Servicio de reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo
3421 1 5 9 2921 0 44120 8433 Cortadoras de césped para jardines, parques o terrenos de deporte
3421 1 5 9 2921 0 44130 8433
Otras cortadoras de césped, maquinas enfardadoras de forrajes y otras maq 
cosechadoras etc.
3421 1 5 9 2921 0 44140 8701 Tractores guiados desde fuera excepto los de estaciones de ferrocarril
3421 1 5 9 2921 0 44150 1 8701 Otros tractores excepto tractores de oruga, y unidades motrices de carretera
3421 1 5 9 2921 0 44150 2 8701 Remotorización de motores (rectificación de motores)
3421 1 5 9 2921 0 44160 8424 Aparatos mecánicos para proyectar, pulverizar líquidos o polvos para la agricultura
3421 1 5 9 2921 0 44170 1 8716 Remolque y semiremolques de carga y descarga automáticos para usos agrícolas
3421 1 5 9 2921 0 44170 2 8716 Remolques agrícolas
3421 1 5 9 2921 0 I 44180 8433 8437 Maquinas para limpiar, seleccionar o clasificar huevos, frutas, semillas, etc





Base conv Base adic
3421 1 5 9 2921 0 44190 8432 8436
Partes y pisas para maquinas agrícolas, cortadoras de césped, enfardadoras y 
cosechadotas
3421 1 5 10 2921 0 87159 6 Reparación de maquinaria agrícola y forestal
3422 1 5 3 2922 0 Fabricación de máquinas herramienta
3422 1 5 3 2922 0 44211 8456
Maquinas herramientas para el trabajo de materiales para remoción de material 
mediante rayos láser
3422 1 5 3 2922 0 44212 8457
Centros de maquinados, maquinas de transferencia entre varias estaciones para trabajar 
metales
3422 1 5 3 2922 0 44213 8458 Tornos para la remoción de metal
3422 1 5 3 2922 0 44214 8459 Maquinas herramientas para perforar, taladrar o fresar metales
3422 1 5 3 2922 0 44215 8459 Maquinas herramientas para roscado interior o exterior de metales excepto tornos
3422 1 5 3 2922 0 44216 8460
Maquinas herramientas para rebaba, afilar, rectificar, pulir o dar otro acabado a metales
3422 1 5 3 2922 0 44217 8462 Maquinas herramientas para trabajar metales por forjado, martillado o estampado
3422 1 5 3 2922 0 44218 8463 Maquinas herramientas ncp para trabajar metales
3422 1 5 3 2922 0 44221 8464
Maquinas herramientas para trabajar pruductos cerámicos, hormigón o minerales 
análogos
3422 1 5 3 2922 0 44222 8465
Maquinas herramientas para trabajar madera, corcho, plásticos duros u otros materiales 
duros
3422 1 5 3 2922 0 44231 8467 Herramientas de uso manual, neumáticas o con un motor eléctrico incorporado
3422 1 5 3 2922 0 44232 8508 Herramientas electromecánicas de uso manual con motor eléctrico incorporado
3422 1 5 3 2922 0 44240 8468 8515 Maquinas y aparatos para soldadura blanda, soldadura fuerte soldadura autógena
3422 1 5 3 2922 0 44251 8466
Porta herramientas de apertura automática, porta piezas y otros accesorios para maq 
herramienta
3422 1 5 3 2922 0 44252 8466 Partes, piezas y accesorios de los productos de la subclase 44221
3422 1 5 3 2922 0 44253 8467 Partes y piezas de los productos de la subclase 44231
3422 1 5 3 2922 0 44254 8508 Partes y piezas de los productos de la subclase 44232
3422 1 5 3 2922 0 44255 8468 Partes y piezas de los productos de la subclase 44240
3422 1 5 4 2922 0 87159 7 Reparación de maquina herramienta
3422 1 5 3 2923 0 44310 8454 8455
Convertidores, calderos de colada, lingoteras y maquinas de colar de la industria 
metalúrgica
3422 1 5 3 2923 0 44320 8454 8455 Partes y piezas de los productos de la subclase 44310
3422 1 5 4 2923 0 .87159 8 reparación de maquinaria para siderurgia
3424 1 5 7 2924 0 Fabricación maquinaria para minas, canteras v construcción.
3424 1 5 7 2924 0 44411 8428
Elevadores y transportadores de acción continua para materiales para uso subterráneo
3424 1 5 7 2924 0 44412 8430
Cortadoras de carbón o de roca, maquinas excavadoras y otras maquinas para 
perforación
3424 1 5 7 2924 0 44421 8429 Topadoras y topadoras angulares autopropulsadas
3424 1 5 7 2924 0 44422 8429 Conformadoras y niveladoras autopropulsadas
3424 1 5 7 2924 0 44423 8429 Raedoras autopropulsadas
4̂ui





Base conv Base adic
3424 1 5 7 2924 0 44424 8429 Maquinas apisonadoras y aplanadoras de caminos, autopropulsadas
3424 1 5 7 2924 0 44425 8429 cargadores de pala frontales autopropulsadas
3424 1 5 7 2924 0 44426 8429
Palas mecánicas, excavadoras y cargadoras de pala con superestructuras giratoria de 
360 grados
3424 1 5 7 2924 0 44427 8429
Palas excavadoras y cargadoras de palas mecánicas excepto cargadoras de palas 
frontales
3424 1 5 7 2924 0 44428 8704 Volquetes para uso fuera de carretera
3424 1 5 7 2924 0 44429 8431 Hojas para topadoras o topadoras angulares
3424 1 5 7 2924 0 44430 8430 8479
Hincadoras de pilotes y extractores de pilotes, arados de nieve y otras maquinas 
movedoras
3424 1 5 7 2924 0 44440 8474
Maquinas para clasificar, cribar, lavar, triturar tierra, piedras, mena u otros minerales 
sólidos
3424 1 5 7 2924 0 44450 8701 Tractores de oruga
3424 1 5 7 2924 0 44461 8431 Partes y piezas de los productos de la subclase 4441
3424 1 5 7 2924 0 44462 8474 Partes y piezas de los productos de la subclase 44440
3424 1 5 8 2924 0 87159 9 Reparación de maquinaria para minas y construcción
3425 1 5 5 2925 0
Fabricación de máquinas para la elaboración de alimentos,bebidas y tabaco
3425 1 5 5 2925 0 44511 8421 Separadores de crema
3425 1 5 5 2925 0 44512 8434 Maquinaria de lechería
3425 1 5 5 2925 0 44513 8437 Maquinaria para la molinera de cereales y leguminosas
3425 1 5 5 2925 0 44514 8435
Prensas, machacadoras y maquinas para la fabricación de vino, sidra, jugos de fruta, etc
3425 1 5 5 2925 0 44515 8417 8419 Hornos de panadería no eléctrico, secadores para productos agrícolas, etc
3425 1 5 5 2925 0 44516 8438 8479 Maquinaria ncp para la fabricación de alimentos o bebidas
3425 1 5 5 2925 0 44517 8478 Maquinas ncp para la elaboración de tabaco
3425 1 5 5 2925 0 44521 8434 8435
Partes y piezas de ordeñadoras, maquinas de lechería y productos de la subclase 44514
3425 1 5 5 2925 0 44522 8437 8438
Partes y piezas de maquina para limpiar y clasificar semillas y granos y de la subclase 
44513/16
3425 1 5 5 2925 0 44523 8478 Partes y piezas ncp de maquinas para la elaboración de tabaco
3425 1 5 6 2925 0 87159 10 Reparación de maquinaria para alimentos, bebidas y tabaco
3426 1 5 5 2926 0
Fabricación de maquinarias para elab. de productos textiles, prendas de vestir y 
cueros.
3426 1 5 5 2926 0 44611 8444 8445 Maquinas para la extruccíón, el estirado, la tecturización de textiles
3426 1 5 5 2926 0 44612 8446 Telares
3426 1 5 5 2926 0 44613 8447 Maquinas para tejido de punto y para trencilla, tules, encajes y bordados
3426 1 5 5 2926 0 44614 8448
Maquina auxiliar para la preparación de hilado y tejido de fibras textiles maq tejido de 
punto
3426 1 5 5 2926 0 44621 8449 8451 Maquinas para la fabricación y el acabado de fieltro o textiles no tejidos etc





Base conv Base adic
3426 1 5 5 2926 0 44622 8450 8451
Maquinas para lavar ropa con capacidad superior a los 10 Kg y maquinas para limpiar en 
seco
3426 1 5 5 2926 0 44623 8452 Maquinas de coser excepto maquinas de coser de uso domestico
3426 1 5 5 2926 0 44630 8453 Maquinas para preparar, curtir o trabajar pieles o cueros, para reparar calzado etc
3426 1 5 5 2926 0 44640 8448 8453
Partes y piezas de los productos de la clase 4461 subclase 44621, 44622, 44623 y 44630
3426 1 5 6 2926 0 87159 11 Reparación de maquinaria textil
3429 1 5 5 2929 0 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial
3429 1 5 5 2929 0 44911 8421 Secadores de ropa centrífugos
3429 1 5 5 2929 0 44912 8419
Secadores para madera, pasta de papel, cartón y otros materiales excepto agrícolas
3429 1 5 5 2929 0 44913 8439 8441 Maquinas para fabricar pulpa o fibra celulósica para fabricar papel o cartón
3429 1 5 5 2929 0 44914 8440 8443 Maquinas para encuadernar, componer tipos de imprenta, maquinas impresoras etc
3429 1 5 5 2929 0 44915 8477 Maquinas ncp para trabajo de caucho o materiales plásticos y sus productos
3429 1 5 5 2929 0 44916 8480
Cajas de moldes para fundición de metales, moldes para metal, excepto lingoteras etc
3429 1 5 5 2929 0 44917 8401 8479 Maquinarias para usos espaciales ncp, etc
3429 1 5 5 2929 0 44921 8439 8441 Partes y piezas para los productos de la subclase 44913
3429 1 5 5 2929 0 44922 8440 8443 Partes y piezas para los productos de la subclase 44914
3429 1 5 5 2929 0 44929 8475 8479 Partes y piezas para los productos de la subclase 44915
3429 1 5 6 2929 0 87159 12 Reparación de maquinaria de uso especial
3430 1 6 1 2930 0 Fabricación de aparatos de uso doméstico.
3430 1 6 1 2930 0 44811 1 8418 Refrigeradores y congeladores de uso domestico eléctricos o no (incluye frezzer)
3430 1 6 1 2930 0 44811 2 8418 Refrigeradores de uso doméstico, eléctricos o no
3430 1 6 1 2930 0 44811 3 8418 Aire acondicionado de uso doméstico
3430 1 6 1 2930 0 44812 1 8422 8451 Maquinas para lavar vajilla, lavar o secar ropa de uso domestico eléctricos o no
3430 1 6 1 2930 0 44812 2 8422 8451 Máquinas para lavar ropa
3430 1 6 1 2930 0 44812 3 8422 8451 Máquinas lavavajilla
3430 1 6 1 2930 0 44813 6301 Mantas eléctricas
3430 1 6 1 2930 0 44814 8452 Maquinas de coser de uso domestico
3430 1 6 1 2930 0 44815 1 8414 Ventiladores y campanas de ventilación o reciclaje de uso domestico
3430 1 6 1 2930 0 44815 2 8414 Ventiladores en general
3430 1 6 1 2930 0 44816 1 8509 8516 Planchas eléctricas
3430 1 6 1 2930 0 44816 2 8509 8516 Batidoras y licuadoras
3430 1 6 1 2930 0 44816 3 8509 8516
Otros aparatos eléctricos para uso domestico, aspiradoras, maquinas de filtrar, planchas 
etc
3430 1 6 1 2930 0 44817 8516
Calentadores de agua instantáneos o de acumulación y calentadores de inmersión 
eléctricos
3430 1 6 1 2930 0 44818 8516 Resistencias eléctricas calentadores
3430 1 6 1 2930 0 44821 1 7321 7417 Aparatos de cocinar y calienta platos de uso domestico no eléctricos etc
3430 1 6 1 2930 0 44821 2 7321 7417 Cocinas de kerosene





Base conv Base adic
3430 1 6 1 2930 0 44821 3 7321 7417 Cocinas de gas
3430 1 6 1 2930 0 44822 7321 Estufas, hogares de parrilla, braseros y aparatos domésticos no eléctricos
3430 1 6 1 2930 0 44823 7322 Radiadores para calefacción central de calentamiento no eléctrico
3430 1 6 1 2930 0 44824 7322
Calentadores de aire y distribuidores de aire caliente de calentamiento no eléctrico etc
3430 1 6 1 2930 0 44826 8419 Calentadores de agua instantáneos o de acumulación no eléctricos
3430 1 6 1 2930 0 44831 8509 8516 Partes y piezas de los productos de la subclase 4481
3430 1 6 1 2930 0 44832 7321 Partes y piezas de los productos de la subclase 4482
3510 1 6 1 3110 0 Fabricación de motores, generadores v transformadores eléctricos
3510 1 6 1 3110 0 46111 8501 Motores de potencia de corriente continua no superior 37,5 W
3510 1 6 1 3110 0 46112 8501 Motores universales de corriente continua de potencia superior a 37,5W
3510 1 6 1 3110 0 46113 8502 Grupos electrógenos y convertidores eléctricos rotativos
3510 1 6 1 3110 0 46121 8504 Transformadores eléctricos
3510 1 6 1 3110 0 46122 8504 Resistencias para lámparas o tubos de descarga, convertidores estáticos etc
3510 1 6 1 3110 0 46131 8503 Partes y piezas de motores y generadores y aparatos eléctricos análogos
3510 1 6 1 3110 0 46132 8504 Partes y piezas de transformadores eléctricos, o convertidores estáticos etc
3510 1 6 2 3110 0 87152 1 Reparación de motores y generadores eléctricos
3510 1 6 3 3120 0 46211 8535 Aparatos eléctricos para empalmar o proteger circuitos eléctricos superior a 1000 V
3510 1 6 3 3120 0 46212 8536
Aparatos eléctricos para empalmar o proteger circuitos eléctricos no superior a 1000 V
3510 1 6 3 3120 0 46213 8537
Cuadros, consolas, aparatos eléctricos para empalmar y para control eléctrico no sup a 
1000 V
3510 1 6 3 3120 0 46214 8537
Cuadros, consolas, aparatos eléctricos para empalmar y para control eléctrico superior a 
1000V
3510 1 6 3 3120 0 46220 8538 Partes y piezas para los productos de la clase 4621
3510 1 6 4 3120 0 87152 2
Reparación de equipos y aparatos eléctricos, electrónicos y de control de distribución y 
control de energía eléctrica
3520 1 6 7 3000 0 Fabricación de máquinas de oficina, contabilidad e informática
3520 1 6 7 3000 0 45110 8469 Maquina de escribir automática y maquina de procesamiento de texto
3520 1 6 7 3000 0 45120 8469 Otras maquinas de escribir
3520 1 6 7 3000 0 45130 8470 Maquina de calcular, de contabilidad, registradoras y para franqueos etc
3520 1 6 7 3000 0 45140 9009 Maquina fotocopiadoras y maquina termocopiadora
3520 1 6 7 3000 0 45150 8443 Maquinas impresoras en offset con alimentación de papel en hojas etc
3520 1 6 7 3000 0 45160 8472 Otras maquinas de oficina ncp
3520 1 6 7 3000 0 45170 8473 Partes y piezas para los productos de la subclase 45110/20/30/60
3520 1 6 7 3000 0 45180 9009 Partes y piezas para los productos de la subclase 45140
3520 1 6 7 3000 0 45210 8471 Maquinas analógicas o híbridas de procesamiento automático de datos
3520 1 6 7 3000 0 45220 8471
Maquinas digitales portátiles de procesamiento de datos que no pesan mas de 10 Kg
3520 1 6 7 3000 0 45230 8471
Maquinas digitales de procesamiento automático de datos que contengan unid de 
almacenamiento





Base conv Base adic
3520 1 6 7 3000 0 45240 8471 Maquinas digitales de procesamiento de datos en forma de sistemas
3520 1 6 7 3000 0 45250 8471
Otras maquinas digitales de procesamiento que contengan o no una caja de cobertura 
común etc
3520 1 5 7 3000 0 45260 8471
Unidades de entrada o de salida contengan o no unidades de almacenamiento en la 
misma caja
3520 1 6 7 3000 0 45270 8471 Unidades de almacenamiento
3520 1 6 7 3000 0 45280 1 8471 Otras unidades de procesamiento de datos ncp
3520 1 6 7 3000 0 45280 2 8471 Microcomputadoras
3520 1 6 7 3000 0 45290 8473 Partes, piezas y accesorios para computadoras
3530 1 6 1 3130 0 Fabricación de alambres v cables aislados, lámparas eléctricas, etc.
3530 1 6 1 3130 0 46310 8544 Hilo aislado para bobinado
3530 1 6 1 3130 0 46320 8544 Cable coaxil y otros conductores eléctricos coaxiales
3530 1 6 1 3190 0 46330 1 8544 Juegos de cable para encendido y juegos de cables para motores de vehículos,
3530 1 6 1 3190 0 46330 2 8544 Bujias
3530 1 6 1 3130 0 46340 1 8544 Otras conductores eléctricos para voltajes no superiores a 1000 V
3530 1 6 1 3130 0 46340 2 8544 Alambres y cables telefónicos
3530 1 6 1 3130 0 46340 3 8544 Alambres y cables desnudos
3530 1 6 1 3130 0 46350 8544 Otras conductores eléctricos para voltajes superiores a 1000 V
3530 1 6 1 3130 0 46360 8544 Cables de fibra óptica, de fibras en vainas aislantes separadas
3530 1 7 2 3150 0 46510 8539 Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga, lámparas de arco
3530 1 7 2 3150 0 46520 9006 Bombillas de flash, cubos de flash y materiales análogos para fotografía
3530 1 7 2 3150 0 46531 8513 9495
Lámparas eléctricas portátiles diseñado para funcionar con su propia fuente de energía
3530 1 7 2 3150 0 46532 9405 Juegos de luces del tipo usado para árboles de navidad
3530 1 7 2 3150 0 46539 9405 Otras lámparas eléctricas y accesorio para alumbrado
3530 1 7 2 3150 0 46541 8539
Parte y piezas para lámparas eléctricas de incandescencia o descarga, lámpara de arco
3530 1 7 2 3150 0 46542 1 8513 9405
Parte y piezas para lámparas eléctricas portátiles para funcionar con su propia fuente de 
energía
3530 1 7 2 3150 0 46542 2 8513 9405 Material eléctrico en general
3540 1 6 1 3140 0 Fabricación de acumuladores, pilas v baterías
3540 1 6 1 3140 0 46410 1 8506 Pilas primarias y baterías primarias
3540 1 6 1 3140 0 46410 2 8506 Pilas secas
3540 1 6 1 3140 0 46420 8507 Acumuladores eléctricos
3540 1 6 1 3140 0 46430 8506 8507 Partes y piezas para los productos de la subclase 46410 y 46420
3590 1 5 12 3190 0 Fabricación de otros eauipos eléctricos n.c.p.
3590 1 5 12 3190 0 46910 8511 8512
Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o arranque motores de combustión 
interna
3590 1 5 12 3190 0 46920 8530 8431 Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual excepto para automotores
3590 1 5 12 3190 0 46930 1 8505 8543 Equipo eléctrico ncp incluso electroimanes etc
3590 1 5 12 3190 0 46930 2 8505 8543 Otros materiales eléctricos n.c.p.





Base conv Base adic
3590 1 5 12 3190 0 46940 8546 8547
Aislantes eléctricos que no sean de vidrio o cerámica, piezas aislantes para maquina etc
3590 1 5 12 3190 0 46950 8545 Electrodos de carbón, carbones para lámparas de arco y otros artículos de grafito
3590 1 5 12 3190 0 46960 8511 8548 Partes y piezas de los productos de la subclase 46910 y 46920
3610 1 6 5 3210 0
Fabricación de válvulas y tubos electrónicos y de otros componentes electrónicos
3610 1 6 5 3210 0 47110 8532 Condensadores eléctricos
3610 1 6 5 3210 0 47120 8533 Resistencias eléctricas excepto resistencias calentadores
3610 1 6 5 3210 0 47130 8534 Circuitos impresos
3610 1 6 5 3210 0 47140 8540 Válvulas y tubos termoiónicos con cátodo frío etc
3610 1 6 5 3210 0 47150 8541 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores análogos etc
3610 1 6 5 3210 0 47160 8542 Circuitos electrónicos integrados y microconjuntos electrónicos
3610 1 6 5 3210 0 47171 8532 Partes y piezas de los productos de la subclase 47110
3610 1 6 5 3210 0 47172 8533 Partes y piezas de los productos de la subclase 47120
3610 1 6 5 3210 0 47173 8540 8542 Partes y piezas de los productos de la subclase 47130/40/50/60
3620 1 6 5 3220 0 Fabricación de transmisores de radio, televisión v telecomunicaciones
3620 1 6 5 3220 0 47211 8525 Aparatos transmisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión
3620 1 6 5 3220 0 47212 8525 Cámara de televisión
3620 1 6 5 3220 0 47220 8517 Aparatos eléctricos para telefonía y telegrafía con hilo
3620 1 6 5 3220 0 47401 8517 Partes y piezas para los productos de la subclase 47220
3620 1 6 6 3220 0 87159 13 Reparación de transmisores de radio, televisión y telecomunicaciones
3630 1 6 5 3230 0
Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y 
reproducción de sonido v video v productos conexos
3630 1 6 5 3230 0 47311 1 8527
Radiorreceptores combinados o no con aparatos grabadores o reprod de sonido excepto 
autom
3630 1 6 5 3230 0 47311 2 8527 Radiorreceptores
3630 1 6 5 3230 0 47311 3 8527 Radiograbadores
3630 1 6 5 3230 0 47312 8527 Radiorreceptores del tipo utilizados para automóviles etc
3630 1 6 5 3230 0 47313 1 8528
Receptores de televisión combinados o no con radiorreceptores o aparatos de grabación
3630 1 6 5 3230 0 47313 2 8528 Televisores a color
3630 1 6 5 3230 0 47313 3 8528 Televisores blanco y negro
3630 1 6 5 3230 0 47321 8519
Giradiscos, tocadiscos, tocacassett y otros aparatos para reproducción de sonido sin 
grabación
3630 1 6 5 3230 0 47322 8520 Grabadores de cintas magnéticas y otros grabadores de sonido
3630 1 6 5 3230 0 47323 8521 8525 Aparatos de videograbadoras o reproductores, cámara de video etc
3630 1 6 5 3230 0 47331 8518 Micrófonos y sus soportes, altavoces, auriculares y mini auriculares etc
3630 1 6 5 3230 0 47332 8527 Aparatos receptores de radiotelefonía o radiotelegrafía
3630 1 6 5 3230 0 47402 8518 8522 Partes y piezas para los productos de la subclase 47321/22/23/31/32
3711 1 5 12 3311 0 Fabricación de equipo médico v quirúrgico y de aparatos ortopédicos
















































12 3311 48120 9018
Aparatos eléctricos de diagnostico o rayos ultravioleta o infrarrojo para medicina, cirugía 
etc
12 3311 48130 9018 Otros instrumentos y aparatos de odontología
12 3311 48140 9019 Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio
12 3311 48150 9018 Otras instrumentos o aparatos de uso en medicina, cirugía o veterinaria
12 3311 48150 9018 Artículos ópticos y auditivos
12 3311 48150 9018 Equipos médicos en general
12 3311 48150 9018 Mobiliarios clínico y sus accesorios
12 3311 48150 9018 Equipos médicos eléctricos
12 3311 48160 9019 9020 Aparatos de mecanoterapia, de masaje, de psicotecnia, etc
12 3311 48160 9019 9020 Calzado ortopédico
12 3311 48170 9021 Aparatos ortopédicos y otros aparatos y artículos para fracturas
3311 48180 9402 Mobiliarios de medicina, odontología, cirugía, veterinaria, etc
13 3311 87154 Reparación de instrumentos médicos
12 3312 Fabricación de instrumentos y aparatos de precisión
12 3312 48211 9014 Brújulas, otros aparatos e instrumentos de navegación
12 3312 48212 9015 Instrumentos y aparatos de topografía, hidrografía, meteorología, etc
12 3312 48220 8526 Aparatos de radar y aparatos para radionavegación etc
12 3312 48231 9016 Balanzas sensibles a peso iguales o inferiores 5 cg
12 3312 48232 9017 Tableros y maquinas de dibujo y otros instrumentos de dibujo o trazado etc
12 3312 48233 9017 Instrumentos manuales para medir longitudes incluso micrómetros y calibres
12 3312 48241 9030 Instrumentos y aparatos para medir o detectar radiaciones ionizantes
12 3312 48242 9030 Osciloscopios, oscilógrafos de rayos catódicos
12 3312 48243 9030
Instrumentos y aparatos para medir o verificar el voltaje, la corriente, la resistencia, o la 
potencia
12 3312 48244 9030 Instrumentos y aparatos para telecomunicaciones
12 3312 48245 9030 Instrumentos y aparatos para medir y verificar cantidades eléctricas ncp
12 3312 48251 9025 Hidrómetros e instrumentos flotantes análogos, termómetros, girómetros etc
12 3312 48252 9026
Instrumentos y aparatos para medir o verificar el flujo, el nivel, la presión de líquidos o 
gases
12 3312 48253 9027 Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos etc
12 3312 48261 9012 Microscopios y difractografos
Maquinas y aparatos para ensayar las propiedades mecánicas de diversos materiales
12 3312 48262 9024
12 3312 48263 9028 Medidores de suministro o producción de gas, liquido o electricidad
12 3312 48264 9029 Cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros y cuentakilómetros etc
Instrumentos, aparatos y maquinas de medición, verificación, regulación o control ncp
12 3312 48265 9031 9032
12 3312 48281 9014 9033 Partes y piezas de los productos de la subclase 48211/2/32/33/41/45/51/52/53/62
12 3312 48282 9012 Partes y piezas de los productos de la subclase 48261
12 3312 48283 9028 9029 Partes y piezas de los productos de la subclase 48263/4





Base conv Base adic
3712 1 5 13 3312 0 87154 2 Reparación de instrumentos de precisión
3713 1 5 5 3313 0 Fabricación de equipos de control de procesos industriales
3713 1 5 5 3313 0 48270 9032 Sistema automático de control de procesos industriales
3713 1 5 5 3313 0 48284 9031 9032 Partes y piezas de los productos de la subclase 48270
3713 1 5 6 3313 0 87159 14 Reparación de equipos de control de proceso industrial
3720 1 5 12 3320 0 Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico
3720 1 5 12 3320 0 48311 9001 9002 Fibras ópticas y haces de fibras ópticas y cables de fibras ópticas etc
3720 1 5 12 3320 0 48312 9004 Gafas, antiparras y artículos análogos
3720 1 5 12 3320 0 48313 9003 Monturas y armaduras para gafas, correctoras, antiparras y artículos análogos
3720 1 5 12 3320 0 48314 9005 9011 Gemelos, monóculos y otros telescopios ópticos etc
3720 1 5 12 3320 0 48315 9013 Dispositivos de cristal liquido ncp, aparatos de rayos láser, instrumentos de óptica
3720 1 5 12 3320 0 48321 9002 Lentes objetivos para cámaras, proyectores o ampliadoras o reductoras fotográficas
3720 1 5 12 3320 0 48322 9006 9007 Cámaras fotográficas incluso cinematográficas
3720 1 5 12 3320 0 48323 9007 9008 Proyectores cinematográficos y otros proyectores de imágenes
3720 1 5 12 3320 0 48324 9006 9010
Aparatos fotográficos de flash excepto bombillas de flash, equipo laboratorio fotográfico
3720 1 5 12 3320 0 48330 9008 Aparatos lectores de microfilm, microfichas u otras micro formas
3720 1 5 12 3320 0 48351 9005 9013 Partes y piezas de los productos de la subclase 48314/5
3720 1 5 12 3320 0 48352 9003 Partes y piezas de los productos de la subclase 48312/3
3720 1 5 12 3320 0 48353 9006 9010 Partes y piezas de los productos de la subclase 48322
3810 1 5 16 3410 0 Fabricación de vehículos automotores
3810 1 5 16 3410 0 43121 8407
Motores de combustión interna de embolo alternativo de 1000 cm3 de cilindrada p/ 
automotores
3810 1 5 16 3410 0 43122 8407
Motores de combustión interna de embolo alternativo mas 1000 cm3 cilindrada p/ 
automotores
3810 1 5 16 3410 0 43123 8408
Motores de combustión interna de encendido por compresión para propulsión de 
vehículos
3810 1 5 16 3410 0 49111 8701 Unidades motrices de carretera para semirremolques
3810 1 5 16 3410 0 49112 8702 Vehículos automotores de pasajeros para transporte público
3810 1 5 16 3410 0 49113 8703 Automóviles y otros automotores para el transporte de personas
3810 1 5 16 3410 0 49114 1 8704 Vehículos automotores ncp para el transporte de mercancías (camiones)
3810 1 5 16 3410 0 49114 2 8704 Remotorización de camiones (rectificación de motores)
3810 1 5 16 3410 0 49115 8705 Camiones grúas
3810 1 5 16 3410 0 49116 8703
Vehículos automotores para personas diseñados para transitar sobre nieve, campos de 
golf, etc
3810 1 5 16 3410 0 49119 1 8705 Vehículos automotores para usos especiales
3810 1 5 16 3410 0 49119 2 8705 Automóviles en general
3810 1 5 16 3410 0 49121 8706 Chasis equipados con motores para vehículos automotores
3820 1 5 16 3420 0
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, remolques y 
semiremolques





Base conv Base adic
3820 1 5 16 3420 0 49210 8707
Carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques, contenedores
3820 1 5 16 3420 0 49221 1 8609 Contenedores diseñados y equipados para su uso en uno o modos de transporte
3820 1 5 16 3420 0 49221 2 8609 Contenedores de carga seca
3820 1 5 16 3420 0 49222 8716 Remolques y semirremolques para viviendas para acampar
3820 1 5 16 3420 0 49229 8716 Otros remolques y semirremolques para el transporte de mercancía
3820 1 5 16 3420 0 49232 8716
Partes, piezas de remolques y semirremolques y de otros vehículos sin propulsión 
mecánica
3820 1 5 16 3420 0 49231 8708 Partes, piezas y accesorios para los productos de la subclase 49210
3820 1 5 17 3420 0 87143
Servicios de mantenimiento y reparación de remolques, semirremolques y otros 
vehículos de motor
3830 1 5 16 3430 0 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores
3830 1 5 16 3430 0 43151 8409 Partes y piezas de motores de émbolo para automotores
3830 1 5 16 3430 0 49129 8708 Otras partes, piezas y accesorios ncp de vehículos automotores
3840 1 5 22 3511 0 Construcción y reparación de buques
3840 1 5 22 3511 0 49311 8901 Buques de crucero, embarcaciones de recreo y embarcaciones análogas
3840 1 5 22 3511 0 49312 8901 Buques cisternas
3840 1 5 22 3511 0 49313 8901 Buques refrigerados excepto buques cisternas
3840 1 5 22 3511 0 49314 8901 Otros buques para el transporte de mercancía y de pasajeros
3840 1 5 22 3511 0 49315 1 8902
Barcos de pesca, buques factoría y otras embarcaciones para conservar productos 
pesqueros
3840 1 5 22 3511 0 49315 2 8902 Barcos de pesca
3840 1 5 22 3511 0 49316 8904 Remolcadores y embarcaciones diseñadas para empujar otras embarcaciones
3840 1 5 22 3511 0 49319 8905 8906 Otros buques excepto plataforma flotante o sumergible de perforación
3840 1 5 22 3511 0 49320 8905 Plataforma flotante o sumergible de perforación o de producción
3840 1 5 22 3511 0 49390 8907 Otras estructuras flotantes
3840 1 5 22 3512 0 49410 8903 Embarcaciones de vela no inflables con motor auxiliar o sin el
3840 1 5 22 3512 0 49490 8903 Otras embarcaciones para recreo o deportes botes de remos o canoas
3840 1 5 23 3511 0 87149 1 Reparación de buques
3840 1 5 23 3512 0 87149 2 Reparación de embarcaciones de deporte y recreo
3850 1 5 20 3520 0 Fabricación de locomotoras y material rodante para ferrocarril.
3850 1 5 20 3520 0 49511 8601 Locomotoras de ferrocarril propulsadas por una fuente exterior de energía eléctrica
'3850 1 5 20 3520 0 49512 8602 Locomotoras diesel - eléctricas
3850 1 5 20 3520 0 49519 8601 8602 Otras locomotoras de ferrocarril, ténderes
3850 1 5 20 3520 0 49520 8603 Vagones de ferrocarril o tranvía, furgones
3850 1 5 20 3520 0 49531 8604
Vehículos de ferrocarril o tranvía para mantenimiento o servicio tengan o no propulsión 
propia
3850 1 5 20 3520 0 49532 8605 Vagones de ferrocarril o tranvía para pasajeros sin propulsión propia
3850 1 5 20 3520 0 49533 8606 Furgones y vagones de carga de ferrocarril o tranvía sin propulsión propia
3850 1 5 20 3520 0 49540 8607 8608 Partes y piezas de locomotoras o material rodante de ferrocarril o tranvía
3850 1 5 21 3520 0 87149 3 Reparación de material rodante para ferrocarril





Base conv Base adic
3860 1 5 24 3530 0 Fabricación de aeronaves
3860 1 5 24 3530 0 43131 8407 Motores de combustión interna de émbolo con encendido de chispa para aeronaves
3860 1 5 24 3530 0 43132 8411 Turborreactores y turbohélices
3860 1 5 24 3530 0 43133 8412 Motores de reacción excepto turborreactores
3860 1 5 24 3530 0 43152 8409 Partes y piezas de motores de combustión interna de émbolo para aeronaves
3860 1 5 24 3530 0 43155 8411 Partes y piezas de turborreactores y turbohélices
3860 1 5 24 3530 0 49611 8801 Planeadores y alas delta
3860 1 5 24 3530 0 49612 8801 Globos dirigibles, otras aeronaves sin propulsión mecánicas
3860 1 5 24 3530 0 49621 8802 Helicópteros
3860 1 5 24 3530 0 49622 8802
Aviones y otras aeronaves con propulsión mecánicas de hasta 2000 Kg de peso propio
3860 1 5 24 3530 0 49623 8802
Aviones y otras aeronaves con propulsión mecánicas de más de 2000 Kg de peso propio
3860 1 5 24 3530 0 49640 8803 Partes y piezas de aeronaves
3860 1 5 25 3530 0 87149 4 Reparación de aeronaves
3870 1 5 18 3592 0 Fabricación de, bicicletas y sillones de ruedas para inválidos
3870 1 5 18 3592 0 49921 8712 Bicicletas y otros velocípedos sin motor
3870 1 5 18 3592 0 49922 8713 Sillones de ruedas para inválidos
3870 1 5 18 3592 0 49942 8714 Partes, piezas y accesorios de bicicletas y otros velocípedos sin motor
3890 1 5 18 3591 0 Fabricación de otros equipos de transporte n.c.p.
3890 1 5 18 3591 0 49911 8711
Motocicletas y velocípedos con motor auxiliar, con motor de émbolo de hasta 50 cm3
3890 1 5 18 3591 0 49912 8711
Motocicletas y velocípedos con motor auxiliar, con motor de émbolo de más de 50 cm3
3890 1 5 18 3591 0 49913 1 8711 Motocicletas y velocípedos provistos de motor auxiliar excepto de émbolo
3890 1 5 18 3591 0 49913 2 8711 Motocicletas en general
3890 1 5 18 3591 0 49941 8714 Partes, piezas y accesorios de motocicletas y sidecares
3890 1 5 18 3599 0 49930 8716 Vehículos ncp sin propulsión mecánica
3910 1 11 6 3610 0 Fabricación de muebles
3910 1 7 2 3610 0 38111 9401 Asientos principalmente con armazón metálica
3910 1 11 6 3610 0 38112 9401 Asientos principalmente con armazón de madera
3910 1 7 2 3610 0 38119 9401 Otros asientos
3910 1 7 2 3610 0 38121 9403 Otros muebles de metal del tipo utilizados en oficina
3910 1 11 6 3610 0 38122 9403 Otros muebles de madera del tipo utilizados en oficina
3910 1 11 6 3610 0 38130 1 9403 Otros muebles de madera del tipo utilizados en la cocina
3910 1 11 6 3610 0 38130 2 9403 Otros muebles de madera del tipo utilizados en el hogar
3910 1 7 2 3610 0 38140 1 9403 9610 Otros muebles ncp
3910 1 7 2 3610 0 38140 2 9403 9610 Muebles en general
3910 1 11 6 3610 0 38150 1 9404
Somieres, colchones con muelles rellenos o guarnecidos interiormente de otros 
materiales
3910 1 I 11 6 3610 0 38150 2 9404 Colchones de relleno (excepto canastilla)





Base conv Base adic
3910 1 11 6 3610 0 38150 3 9404 Colchones de relleno de canastilla
3910 1 11 6 3610 0 38150 5 9404 Colchones de muelles excepto canastilla
3910 1 11 6 3610 0 38150 4 9404 Colchones de muelles de canastilla
3910 1 11 6 3610 0 38160 9401 9403 Partes de muebles
3920 1 21 2 3692 0 Fabricación de instrumentos musicales
3920 1 21 2 3692 0 38310 9201 Pianos y otros instrumentos de teclado con cuerda
3920 1 21 2 3692 0 38320 9202 Otros instrumentos musicales con cuerda
3920 1 21 2 3692 0 38330 9203 9205 Instrumentos musicales de viento incluso acordeones
3920 1 21 2 3692 0 38340 9207 instrumentos musicales cuyo sonido se produce o debe amplificarse eléctricamente
3920 1 21 2 3692 0 38350 9206 9208 Otros instrumentos musicales incluso de percusión caja de música etc
3920 1 21 2 3692 0 38360 9209 Partes y accesorios para instrumentos musicales
3930 1 21 6 3693 0 Fabricación de artículos deportivos
3930 1 21 6 3693 0 38410 9506 Esquíes para la nieve, patines para hielo y patines de rueda
3930 1 21 6 3693 0 38420 9506
Esquíes acuáticos, acuaplanos, tablas de vela y otros equipos para deportes acuáticos
3930 1 21 6 3693 0 38430 9506 Artículos para gimnasia y atletismo
3930 1 21 6 3693 0 38440 1 4203 9506 Otros artículos y equipos para deportes o juegos al aire libre
3930 1 21 6 3693 0 38440 2 4203 9506 Implementos deportivos en general
3930 1 21 6 3693 0 38450 9507 Cañas y otros artículos para pescar con sedal, redes de pesca etc
3940 1 21 2 3694 0 Fabricación de juegos y juguetes
3940 1 21 2 3694 0 38510 9501 Cochecitos para muñecas, vehículos de rueda para niños
3940 1 21 2 3694 0 38520 1 9502 9503 Muñecas que representan seres humanos, juguetes que representan animales
3940 1 21 2 3694 0 38520 2 9502 9503 Muñecas plásticas
3940 1 21 2 3694 0 38530 9502 Partes y accesorios de muñecas que representan seres humanos
3940 1 21 2 3694 0 38540 9503 Trenes eléctricos de juguete, vías, señales y otros accesorios para estos trenes
3940 1 21 2 3694 0 38550 9503 Rompecabezas
3940 1 21 2 3694 0 38560 9503 Otros juguetes incluso instrumentos musicales de juguete
3940 1 21 2 3694 0 38570 9504 Naipes
3940 1 21 2 3694 0 38580 9504 Juegos de video del tipo utilizado con receptores de televisión
3940 1 21 2 3694 0 38590 1 9504 Otros artículos para juegos de feria, de mesa o de salón etc
3940 1 21 2 3694 0 38590 2 9504 Juguetes en general
3950 8 3 4 3710 0 Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos
3950 8 3 4 3710 0 39310 2618 2619
Escoria, batidoras, residuos y otros desperdicios de la manufactura de hierro o acero
3950 8 3 4 3710 0 39320 2620 Cenizas o residuos que contengan metales o compuestos metálicos
3950 8 3 4 3710 0 39331 7112 Limaduras y desechos de oro o de metales revestidos con oro
3950 8 3 4 3710 0 39332 7112 Desperdicios y desechos de metales preciosos excepto oro
3950 8 3 4 3710 0 39340 1 7204 Desperdicios y desechos ferrosos total reciclado
3950 8 3 4 3710 0 39340 2 7204 Chatarra de acero reciclada
3950 8 3 4 3710 0 39340 3 7204 Chatarra de hierro fundido reciclada
3950 8 3 4 3710 0 39350 7204 Lingotes refundidos de hierro o acero





Base conv Base adic
3950 8 3 4 3710 0 39360 1 7404 8002 Desperdicios y chatarra de cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc y estaño
3950 8 3 4 3710 0 39360 2 7404 8002 Chatarra de metales no ferrosos reciclados total
3950 8 3 4 3710 0 39360 3 7404 8002 Chatarra de aluminio reciclada
3950 8 3 4 3710 0 39360 4 7404 8002 Chatarra de bronce reciclada
3950 8 3 4 3710 0 39360 5 7404 8002 Chatarra de cobre reciclada
3950 8 3 4 3710 0 39360 6 7404 8002 Chatarra de plomo reciclada
3950 8 3 4 3710 0 39360 7 7404 8002 Chatarra de otros metales no ferrosos reciclados
3950 8 3 4 3710 0 39370 8908 Embarcaciones y otras estructuras flotantes destinadas al desguace
3950 8 3 4 3710 0 39380 8548 Desperdicios y desechos de pilas y baterías primarias, acumuladores eléctricos etc
3950 8 3 4 3710 0 39390 7204 7404 Chatarra metálica ferrosa y no ferrosa total recuperada
3960 8 3 4 3720 0 Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos
3960 8 3 4 3720 0 39110 4 0502 0511
Despojos sin elaborar no comestibles incluso cerdas, tripas, pieles de ave, plumas y 
huesos
3960 8 3 4 3720 0 39120 2302 2308 Salvado y otros residuos derivado de la elaboración de cereales o leguminosas
3960 8 3 4 3720 0 39130 2303 Residuos de la fabricación de almidón
3960 8 3 4 3720 0 39140 2 2303 Pulpa de remolacha, bagazo y otros desperdicios de la industria azucarera
3960 8 3 4 3720 0 39150 1802 Cáscara, cascarilla, películas y otros residuos de cacao
3960 8 3 4 3720 0 39160 2303 Heces y desperdicios de cervecería o destilería
3960 8 3 4 3720 0 39170 2307 Heces de vino, tártaro bruto
3960 8 3 4 3720 0 39180 2401 Residuos de tabaco
3960 8 3 4 3720 0 39211 5003 Desperdicios de seda sin cardar ni peinar
3960 8 3 4 3720 0 39212 5103 Desperdicios de lana o de pelos finos u ordinarios de animales
3960 8 3 4 3720 0 39213 5104 Hilachas de lana o pelos
3960 8 3 4 3720 0 39214 5202 Desperdicios de algodón
3960 8 3 4 3720 0 39215 5202 Otros desperdicios de algodón, hilachas
3960 8 3 4 3720 0 39216 5505 Desperdicios de fibras manufacturadas
3960 8 3 4 3720 0 39217 6309 Ropa vieja y otros desperdicios textiles viejos
3960 8 3 4 3720 0 39218 1 6310 Desperdicios de cordelería
3960 8 3 4 3720 0 39218 2 5010 6310 Desperdicios textiles varios
3960 8 3 4 3720 0 39220 4110 Residuos de cuero
3960 8 3 4 3720 0 39230 3804 Lejías residuales de la fabricación de la pasta de madera
3960 8 3 4 3720 0 39240 4707 Desperdicios y desechos de papel y cartón
3960 8 3 4 3720 0 39250 4004 Desperdicios y desechos de caucho
3960 8 3 4 3720 0 39260 4012 Neumáticos usados de caucho
3960 8 3 4 3720 0 39270 1 3915 Desperdicios y desechos de materiales plásticos
3960 8 3 4 3720 0 39270 2 3923 Envases plásticos recuperados
3960 8 3 4 3720 0 39280 4401 Aserrín y desperdicios de madera
3960 8 3 4 3720 0 39290 1 7001 Desperdicios del vidrio reciclado
3960 8 3 4 3720 0 39290 2 7010 Envases de vidrio recuperados
3990 1 21 7 3699 0 Fabricación de otros artículos manufacturados n.c.p.















































21 3691 38230 7102 7105
Diamantes industriales labrados, polvos y residuos de piedras preciosas o semi 
preciosas___________ _________________
21 3691 38240 7113 7116
Joyas y otros artículos de metales preciosos o de metales enchapados con metales 
preciosos
21 3691 38240 7113 7116 Reloj de pulsera
21 3691 38240 7113 7116 Artículos de joyería en general
21 3691 38250 7118 Monedas
14 3699 38998 3605 Fósforos
21 3699 38911 9608 9609 Estilográficas, lápices, porta plumas, porta mina etc
21 3699 38911 9608 9609 Lápices
21 3699 38912 9611 9612 Efectos escolares y de oficina en general
21 3699 38600 9508 Tiovivos, columpios, barracas de tiro al blanco y demás atracciones de ferias
Sellos para fechar y numerar, componedores manuales y juegos manuales de impresión
21 3699 38912 9611 9612
21 3699 38921 6601 6602 Paraguas, sombrillas, bastones, látigos, fustas y similares
21 3699 38922 6603 Piezas, adornos y accesorios de paraguas, sombrillas, bastones etc
21 3699 38923 9606 9607 Broches y botones de presión, botones y cierres de cremallera
Armaduras para hacer botones y otras partes de botones, piezas de cierre de cremallera
21 3699 38924 9606 9607
21 3699 38930 5904 Linóleo
21 3699 38972 6703 6704 Cabello humano peinado, entresacado o preparado en otras formas etc
21 3699 38991 9505 Artículos para fiestas, parques de diversiones, ferias y otros entretenimientos
21 3699 38992 8715 Cochecitos para niños, partes y piezas
21 3699 38993 9603 Escobas, cepillos, barredoras mecánicas y manuales para pisos sin motor etc
21 3699 38994 9613 9616 Encendedores, peines, orquillas, trencillas para rizar, etc
21 3699 38995 3606 9613 Partes y piezas de encendedores y otros encendedores
21 3699 38996 9023 Instrumentos, aparatos y modelos para demostraciones no apto para otros usos
21 3699 38997 7117 Joyas de fantasía
21 3699 38999 3406 9618 Artesanías
21 3699 38999 3406 9618 Artículos ncp
4010 Generación, captación y distribución energía eléctrica
4010 17100 2716 Energía eléctrica generada por empresas eléctricas
4010 17100 2716 Energía eléctrica generada de empresas no eléctricas
4010 17100 2716 Energía eléctrica transportada
4010 17100 2716 Energía eléctrica distribuida
4010 17100 2716 Energía eléctrica generada y distribuida
4020 Fabricación de gas y distribución de gas por tubería
4020 12020 Gas natural (distribución)
4020 17200 2705
Gas de carbón, 
hidrocarburos
gas pobre y otros gases análogos excepto gas de petróleo e
22 4100 Captación, depuración y distribución de agua





Base conv Base adic
4230 1 22 0 4100 0 18000 Agua natural
4510 2 1 1 4510 0 Preparación de! terreno para la construcción
4510 2 1 1 4510 0 54310 Servicios de demolición
4510 2 1 1 4510 0 54320 Servicios de relleno y desmonte
4510 2 1 1 4510 0 54330 1 Servicios de excavación y movimiento de tierra
4510 2 1 4510 0 54330 2 Servicios para explotaciones mineras(excepto petróleo y gas)
4520 2 1 1 4520 1 Construcción de edificios y obras de ingeniería civil
4520 2 1 1 4520 1 53111 1 Edificios de una o dos viviendas
4520 2 1 1 4520 1 53112 1 Obras de construcción de viviendas y urbanizaciones
4520 2 1 1 4520 1 53112 2 Construcción de viviendas en general
4520 2 1 1 4520 1 53112 3 Construcción de urbanizaciones en general
4520 2 1 1 4520 1 53112 4 Reparación capitales de viviendas y urbanizaciones
4520 2 1 1 4520 1 53112 5 Mantenimiento constructivo de viviendas y urbanizaciones
4520 2 1 1 4520 1 53119 1 Edificios de tres o mas viviendas
4520 2 1 1 4520 1 53121 1 Construcción de edificios industriales
4520 2 1 1 4520 1 53122 1 Construcción de edificios comerciales y los servicios
4520 2 1 1 4520 1 53123 Construcción y montaje total con destino a inversión
4520 2 1 1 4520 1 53129 1 Otros edificios no residenciales
4520 2 1 1 4520 1 53129 2 Construcciones agropecuarias
4520 2 1 1 4520 1 53129 3 Construcción de edificios educacionales en general
4520 2 1 1 4520 1 53129 4 Construcciones de centros de enseñanza
4520 2 1 1 4520 1 53129 5 Construcción de círculos educacionales infantiles
4520 2 1 1 4520 1 53129 6 Construcción de otras obras educacionales
4520 2 1 1 4520 1 53129 7 Reparaciones capitales de edificios educacionales en general
4520 2 1 1 4520 1 53129 8 Mantenimiento constructivo de edificios educacionales en general
4520 2 1 1 4520 1 53129 9 Construcción de obras para la salud en general
4520 2 1 1 4520 1 53129 10 Construcción de hospitales
4520 2 1 1 4520 1 53129 11 Construcción de policlínicos
4520 2 1 1 4520 1 53129 12 Construcción de hogares de ancianos e impedidos físicos
4520 2 1 1 4520 1 53129 13 Construcción de otras obras para la salud
4520 2 1 1 4520 1 53129 14 Construcción de obras para el turismo en general
4520 2 1 1 4520 1 53129 15 Reparaciones capitales de edificios para la salud en general
4520 2 1 1 4520 1 53129 16 Mantenimiento constructivo de edificios para la salud en general
4520 2 1 1 4520 1 53129 17 Construcción de hoteles
4520 2 1 1 4520 1 53129 18 Construcción de moteles
4520 2 1 1 4520 1 53129 19 Construcción de villas turísticas
4520 2 1 1 4520 1 53129 20 Construcción de otras obras para el turismo
4520 2 1 1 4520 1 53129 21 Reparaciones capitales de edificios para el turismo en general
4520 2 1 1 4520 1 53129 22 Mantenimiento constructivo de edificios para el turismo en general
4520 2 1 1 4520 1 53129 23 Construcción de otras edificaciones no residenciales en general
4520 2 1 1 4520 1 53129 24 Reparaciones capitales de otras edificaciones no residenciales en general





Base conv Base adic
4520 2 1 1 4520 1 53129 25 Mantenimiento constructivo de otros edificios no residenciales en general
4520 2 1 1 4520 1 53129 26 Construcción de almacenes
4520 2 1 1 4520 1 53129 27 Construcción de obras para la cultura, el deporte y la recreación
4520 2 1 1 4520 1 53129 28 Construcción de otras edificaciones no especificadas
4520 2 1 1 4520 1 53211 1 Construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas) calles y caminos
4520 2 1 1 4520 1 53211 2 Construcción de obras viales en general (excepto vías férreas)
4520 2 1 1 4520 1 53211 3 construcción de caminos agropecuarios
4520 2 1 1 4520 1 53211 4 Reparaciones capitales de obras viales en general (excepto vías férreas)
4520 2 1 1 4520 1 53211 5 Mantenimiento constructivo de obras viales en general (excepto vías férreas)
4520 2 1 1 4520 1 53212 1 Vías férreas
4520 2 1 1 4520 1 53212 2 Reconstrucción de vías
4520 2 1 1 4520 1 53213 1 Pista de aterrizaje en aeropuertos
4520 2 1 1 4520 1 53213 2 Pistas aéreas
4520 2 1 1 4520 1 53221 1 Puentes y carreteras elevadas
4520 2 1 1 4520 1 53221 2 Autopistas
4520 2 1 1 4520 1 53222 Túneles y subterráneos
4520 2 1 1 4520 1 53231 1 Acueductos y otros canales para el suministro de agua (excepto tuberías)
4520 2 1 1 4520 1 53231 2 Canales magistrales
4520 2 1 1 4520 1 53231 3 Sistema de riego
4520 2 1 1 4520 1 53231 4 Estaciones de riego
4520 2 1 1 4520 1 53231 5 Presas y micropresas
4520 2 1 1 4520 1 53231 6 Acueductos
4520 2 1 1 4520 1 53232 1 Puertos, vías de navegación e instalaciones conexas
4520 2 1 1 4520 1 53232 2 Construcciones marítimas en general (excepto dragado)
4520 2 1 1 4520 1 53232 3 Construcciones portuarias
4520 2 1 1 4520 1 53232 4 Hidrotécnicas
4520 2 1 1 4520 1 53232 5 Dragado
4520 2 1 1 4520 1 53233 Represas
4520 2 1 1 4520 1 53234 1 Obras hidráulicas de irrigación y para la regulación de inundaciones
4520 2 1 1 4520 1 53234 2 Obras hidráulicas en general
4520 2 1 1 4520 1 53234 3 Otras construcciones hidráulicas n.c.p.
4520 2 1 1 4520 1 53234 4 Alcantarillado
4520 2 1 1 4520 1 53234 5 Obras de hidrología
4520 2 1 1 4520 1 53234 6 Reparación capital de obras de hidrologia
4520 2 1 1 4520 1 53234 7 Mantenimiento constructivo de obras de hidrologia
4520 2 1 1 4520 1 53241 1 Tuberías de gran longitud
4520 2 1 1 4520 1 53241 2 Construcción de oleoductos y gasoductos
4520 2 1 1 4520 1 53242 1 Líneas de comunicación y de energía (cables) de gran longitud
4520 2 1 1 4520 1 53242 2 Montaje de redes eléctricas
4520 2 1 1 4520 1 53242 3 Montaje de redes de comunicación
4520 2 1 1 4520 1 53251 1 Tuberías urbanas





Base conv Base adic
4520 2 1 1 4520 1 53251 2 Construcción de oleoductos y gasoductos
4520 2 1 1 4520 1 53252 1 Cables y obras conexas urbanas
4520 2 1 1 4520 1 53252 2 Montaje de redes eléctricas
4520 2 1 1 4520 1 53252 3 Montaje de redes de comunicación
4520 2 1 1 4520 1 53261 Construcciones para la minería
4520 2 1 1 4520 1 53262 Construcciones de centrales generadoras
4520 2 1 1 4520 1 53263 Construcción de instalaciones químicas y afines
4520 2 1 1 4520 1 53269 Otras construcciones para la manufactura
4520 2 1 1 4520 1 53270 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimientos
4520 2 1 1 4520 1 53290 1 Otras obras de ingeniería civil
4520 2 1 1 4520 1 53290 2 Otras obras viales
4520 2 1 1 4520 1 53290 3 Otras producciones comercializadas
4520 2 1 1 4520 1 53290 4 Reparaciones capitales total
4520 2 1 1 4520 1 53290 5 Mantenimiento constructivo total
4520 2 1 1 4520 1 54111 Servicios generales de construcción de edificios de una o dos viviendas
4520 2 1 1 4520 1 54112 Servicios generales de construcción de edificios de tres o mas viviendas
4520 2 1 1 4520 1 54121 Servicios generales de construcción de edificios industriales
4520 2 1 1 4520 1 54122 Servicios generales de construcción de edificios comerciales
4520 2 1 1 4520 1 54129 Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales
4520 2 1 1 4520 1 54210
Servicios generales de construcción de carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje
4520 2 1 1 4520 1 54220
Servicios generales de construcción de puentes, carreteras elevadas, túneles y 
subterráneos
4520 2 1 1 4520 1 54230
Servicios generales de construcción de puertos, vías de navegación, represas y obras de 
irrigación
4520 2 1 1 4520 1 54241 Servicios generales de construcción de tuberías de gran longitud
4520 2 1 1 4520 1 54242
Servicios generales de construcción de líneas de comunicación y de energía de gran 
longitud
4520 2 1 1 4520 1 54251 Servicios generales de construcción de tuberías urbanas
4520 2 1 1 4520 1 54252 Servicios generales de construcción para cables y obras afines urbanas
4520 2 1 1 4520 1 54260 Servicios generales de construcción de minas y plantas industriales
4520 2 1 1 4520 1 54270
Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deporte y 
esparcimiento
4520 2 1 1 4520 1 54290 1 Servicios generales de construcción de obras de ingeniería Chp..
4520 2 1 1 4520 1 54290 2 Servicios constructivos
4520 2 1 1 4520 1 54341 1 Servicio de perforación de pozos de agua
4520 2 1. 1 4520 1 54342 1 Servicio de instalación de sistemas sépticos
4520 2 1 1 4520 1 54400 Montaje e instalación de construcciones prefabricadas
4520 2 1 1 4520 1 54511 1 Servicio de instalación de pilotes
4520 2 1 1 4520 1 54512 1 Servicio de cimentación
4520 2 1 1 4520 1 54521 1 Servicio de estructuración de edificios





Base conv Base adic
4520 2 1 1 4520 1 54522 1 Servicio de estructuración de techos
4520 2 1 1 4520 1 54530 1 Servicio de techado e impermeabilización de techos
4520 2 1 1 4520 1 54540 1 Servicio de trabajo con hormigón
4520 2 1 1 4520 1 54550 1 Servicio de instalación de estructura de acero
4520 2 1 1 4520 1 54560 1 Servicio de albañiieria
4520 2 1 1 4520 1 54570 1 Servicio de instalación de andamios
4520 2 1 1 4520 1 54590 1 Otros servicios de construcción comercial y especializadas .
4521 2 1 1 4520 2 Servicios de subcontratistas para la construcción
4521 2 1 1 4520 2 54341 2 Servicio de subcontratista para perforación de pozos de agua
4521 2 1 1 4520 2 54342 3 Servicio de subcontratista para instalación de sistemas sépticos
4521 2 1 1 4520 2 54511 2 Servicio de subcontratista para instalación de pilotes
4521 2 1 1 4520 2 54512 2 Servicio de subcontratista para cimentación
4521 2 1 1 4520 2 54521 2 Servicio de subcontratista para estructuración de edificios
4521 2 1 1 4520 2 54522 2 Servicio de subcontratista para estructuración de techos
4521 2 1 1 4520 2 54530 2 Servicio de subcontratista para techado e impermeabilización de techos
4521 2 1 1 4520 2 54540 2 Servicio de subcontratista para trabajo con hormigón
4521 2 1 1 4520 2 54550 2 Servicio de subcontratista para instalación de estructura de acero
4521 2 1 1 4520 2 54560 2 Servicio de subcontratista para albañiieria
4521 2 1 1 4520 2 54570 2 Servicio de subcontratista para instalación de andamios
4521 2 1 1 4520 2 54590 2 Otros servicios de subcontratista para construcción comercial y especializadas
4521 2 1 1 4520 2 53111 2 Edificios de una o dos viviendas por subcontratista
4521 2 1 1 4520 2 53112 6 Obras de construcción de viviendas y urbanizaciones por subcontratista
4521 2 1 1 4520 2 53112 7 Construcción de viviendas en general por subcontratista
4521 2 1 1 4520 2 53119 2 Edificios de tres o mas viviendas por subcontratista
4521 2 1 1 4520 2 53121 2 Construcción de edificios industriales por subcontratista
4521 2 1 1 4520 2 53122 2 Construcción de edificios comerciales y los servicios por subcontratista
4530 2 1 1 4530 0 Acondicionamiento de edificios
4530 2 1 1 4530 0 54611 Servicio de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos
4530 2 1 1 4530 0 54612 Servicio de instalación de equipos de alarma contra incendios
4530 2 1 1 4530 0 54613 Servicio de instalación de sistema de alarma antirrobo
4530 2 1 1 4530 0 54614 Servicio de instalación de antenas para edificios residenciales
4530 2 1 1 4530 0 54619 Otros servicios de instalación eléctrica
4530 2 1 1 4530 0 54621 Servicios de fontanería de agua
4530 2 1 1 4530 0 54622 Servicios de construcción de desagües
4530 2 1 1 4530 0 54631 Servicios de instalación de calefacción
4530 2 1 1 4530 0 54632 Servicio de instalación de ventilación y acondicionamiento de aire
4530 2 1 1 4530 0 54640 Servicio de instalación de aparatos de gas
4530 2 1 1 4530 0 54650 Servicio de aislamiento
4530 2 1 1 4530 0 54691 Servicio de instalación de ascensores y escaleras mecánicas
4530 2 1 1 4530 0 54699 Otros servicios de instalación ncp
4530 2 1 1 4530 0 54770 Servicio de construcción de cercas y rejas





Base conv Base adic
4540 2 1 1 4540 0 Terminación de edificios
4540 2 1 1 4540 0 54710 Servicio de instalación de vidrios y ventanas
4540 2 1 1 4540 0 54720 Servicio de enyesado
4540 2 1 1 4540 0 54730 Servicio de pintura
4540 2 1 1 4540 0 54740 Servicio de colocación de azulejos y baldosas
4540 2 1 1 4540 0 54750 Otros servicio de solado, revestimiento de paredes y empapelado
4540 2 1 1 4540 0 54760 Servicio de carpintería de madera y carpintería metálica
4540 2 1 1 4540 0 54790 Otros de acabado y finalización de edificios
4550 2 1 1 4550 0 Alquiler de equipo de construcción o demolición
4550 2 1 1 4550 0 54800
Servicio de alquiler de equipo para la construcción o la demolición de edificios con 
operarios
5010 7 7 0 5010 0 Venta de vehículos automotores y motocicletas
5010 7 7 0 5010 0 61181 Venta de camiones, remolques, semirremolques, etc.
5010 7 7 0 5010 0 62281 Venta de automóviles, motocicletas etc
5030 7 7 0 5030 0 Venta de partes y piezas para vehículos automotores y motocicletas
5030 7 7 0 5030 0 62288 Venta de partes y piezas para vehículos automotores y motocicletas
5040 1 5 17 5020 0 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas
5040 1 5 17 5020 0 87141 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotor
5040 1 5 19 5040 0 87142 Servicios de mantenimiento y reparación de motocicletas
5050 7 8 0 5050 0 Venta al por menor combustible para automotores
5050 7 8 0 5050 0 62291 Venta al por menor combustible para automotores
5110 7 7 0 5110 0 Venta al por mayor a cambio de una retribución o por contrata
5120 7 5 0 5121 0 Venta al por mayor de productos agropecuarios y de animales vivos
5120 7 5 0 5121 0 61111 Venta al por mayor de granos, semillas, y frutas oleaginosas, semillas y forrajes
5120 7 5 0 5121 0 61112 Venta al por mayor de flores y plantas
5120 7 5 0 5121 0 61113 Venta al por mayor de tabaco sin manufacturar
5120 7 5 0 5121 0 61114 Venta al por mayos de animales vivos,incluidos domésticos
5120 7 5 0 5121 0 61115 Venta al por mayor de cueros y pieles
5120 7 5 0 5121 0 61119 Venta al por mayor de materias agrícolas n.c.p.
5121 7 7 0 5122 1 Venta al por mayor de alimentos
5121 7 7 0 5122 1 61121 Venta al por mayor de frutas y legumbres
5121 7 7 0 5122 1 61122 Venta al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites , etc.
5121 7 7 0 5122 1 61123 Venta al por mayor de carnes y aves
5121 7 7 0 5122 1 61124 Venta al por mayor de productos de pesca y otros productos del mar
5121 7 7 0 5122 1 61125 Venta al por mayor de productos de repostería y de panadería
5121 7 7 0 5122 1 61127 Venta al por mayor de Café, té, cacao y especias
5121 7 7 0 5122 1 61129 Venta al por mayor de productos comestibles n.c.p.
5122 7 7 0 5122 2 Venta al por mayor de bebidas y tabaco
5122 7 7 0 5122 2 61126 Venta al por mayor de bebidas
5122 7 7 0 5122 2 61128 Venta al por mayor de tabaco
5123 7 7 0 5131 0 Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado





Base conv Base adic
5123 7 7 0 5131 0 61131 Venta al por mayor de hilados y tejidos
5123 7 7 0 5131 0 61132
Venta al por mayor de artículos de lencería para el hogar, cortinas y diversos artículos 
domésticos textiles
5123 7 7 0 5131 0 61133 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir
5123 7 7 0 5131 0 61134 Venta al por mayor de calzado
5131 7 7 0 5139 1 Venta al por mavor de otros enseres domésticos
5131 7 7 0 5139 1 61141 Venta al por mayor muebles para el hogar
5131 7 7 0 5139 1 61142
Venta al por mayor de equipo de radio y televisión,instrumentos musicales , partituras y 
cintas grabadas
5131 7 7 0 5139 1 61143 Venta al por mayor de aparatos y material de iluminación
5131 7 7 0 5139 1 61144 Venta al por mayor de aparatos de uso doméstico
5131 7 7 0 5139 1 61145
Venta al por mayor de utensilios de uso doméstico,artículos de loza, vidrio, porcelana y 
cerámica
5131 7 7 0 5139 1 61146 Venta al por mayor de artículos de mimbre,corcho,tonelería
5131 7 7 0 5139 1 61149 Venta al por mayor de artículos y equipos domésticos n.c.p.
5132 7 7 0 5139 2 Venta al por mayor de medicamentos, artículos médicos y ortopédicos
5132 7 7 0 5139 2 61171 Venta al por mayor de productos químicos industriales básicos
5132 7 7 0 5139 2 61172 Venta al por mayor de abonos y productos agroquímicos
5132 7 7 0 5139 2 61173 Venta al por mayor de productos farmacéuticos y médicos
5132 7 7 0 5139 2 61174 Venta al por mayor de Instrumentos para cirugía y ortopedia
5132 7 7 0 5139 2 61175 Venta al por mayor de artículos de perfumería, cosméticos y jabones de tocador
5132 7 7 0 5139 2 61176 Venta al por mayor de productos de limpieza
5141 7 7 0 5141 0 Venta al por mayor combustibles y productos conexos
5141 7 7 0 5141 0 61191 Venta al por mayor combustibles y productos conexos
5142 7 7 0 5142 0 Venta al por mayor metales y minerales metalíferos
5142 7 7 0 5142 0 61192 Venta al por mayor metales y minerales metalíferos
5143 7 7 0 5143 0 Venta al por mayor materiales de construcción, y artículos de ferretería
5143 7 7 0 5143 0 61161 Venta al por mayor materiales de construcción, y vidrios planos
5143 7 7 0 5143 0 61162 Venta al por mayor aparatos, materiales y equipo sanitario de cerámica
5143 7 7 0 5143 0 61163 Venta al por mayor de empapelado de paredes y revestimientos de pisos
5143 7 7 0 5143 0 61164 Venta al por mayor de barnices, pinturas y lacas
5143 7 7 0 5143 0 61165 Venta al por mayor de artículos de ferretería y herramientas
5149 7 6 0 5149 0 Venta al por mayor de desperdicios v desechos y productos intermedios
5149 7 6 0 5149 0 61195 Venta al por mayor de desperdicios y desechos
5149 7 6 0 5149 0 61197 Venta al por mayor de productos intermedios
5150 7 7 0 5150 0 Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales
5150 7 7 0 5150 0 61185 Venta al por mayor de maquinarias y equipos para trabajos agrícolas
5150 7 7 0 5150 0 61186
Venta al por mayor de maquinarias y equipos de minería, construcción e ingeniería civil
5150 7 7 0 5150 0 61187 Venta al por mayor de maquinaria y equipos industriales
5190 7 7 0 5190 0 Venta al por mayor de otros productos n.c.p..





Base conv Base adic
5190 7 7 0 5190 0 61199 Venta al por mayor de otros productos n.c.p..
5311 7 8 0 5211 0 Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco
5311 7 8 0 5211 0 62129
Venta al por menor en almacenes no especializado principalmente produc. comestibles
5311 7 8 0 5220 0 62221 Venta al por menor de frutas y legumbres
5311 7 8 0 5220 0 62222 Venta al por menor de productos lácteos, huevos, aceites , etc.
5311 7 8 0 5220 0 62223 Venta al por menor de carnes y aves
5311 7 8 0 5220 0 62224 Venta al por menor de productos de pesca y otros productos del mar
5311 7 8 0 5220 0 62225 Venta al por menor de productos de repostería y de panadería
5311 7 8 0 5220 0 62226 Venta al por menor de bebidas
5311 7 8 0 5220 0 62227 Venta al por menor de café, té, cacao y especias
5311 7 8 0 5220 0 62228 Venta al por menor de tabaco
5311 7 8 0 5220 0 62229 Venta al por menor de productos comestibles n.c.p.
5330 7 8 0 5232 0 Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado
5330 7 8 0 5232 0 62231 Venta al por menor de hilados y tejidos
5330 7 8 0 5232 0 62232
Venta al por menor de artículos de lencería para el hogar, cortinas y diversos artículos 
domésticos textiles
5330 7 8 0 5232 0 62233 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir
5330 7 8 0 5232 0 62234 Venta al por menor de calzado
5331 7 8 0 5231 0 Venta al por menor productos farmacéuticos y medicinales
5331 7 8 0 5231 0 62273 Venta al por menor de productos farmacéuticos
5331 7 8 0 5231 0 62275 Venta al por menor de artículos de perfumería, cosméticos y jabones de tocador
5331 7 8 0 5231 0 62276 Venta al por menor de artículos de limpieza
5332 7 8 0 5233 0 Venta ai por menor aparatos, articulos y equipos de uso doméstico
5332 7 8 0 5233 0 62241 Venta al por menor muebles para el hogar
5332 7 8 0 5233 0 62242
Venta al por menor de equipo de radio y televisión,instrumentos musicales , partituras y 
cintas grabadas
5332 7 8 0 5233 0 62243 Venta al por menor de aparatos y material de iluminación
5332 7 8 0 5233 0 62244 Venta al por menor de aparatos de uso doméstico
5332 7 8 0 5233 0 62245
Venta al por menor de utensilios de uso doméstico,artículos de loza, vidrio, porcelana y 
cerámica
5332 7 8 0 5233 0 62246 Venta al por menor de artículos de mimbre,corcho,tonelería
5332 7 8 0 5233 0 62249 Venta al por menor de artículos y equipos domésticos n.c.p.
5333 7 8 0 5234 0 Venta al por menor de artículos de ferretería
5333 7 8 0 5234 0 62265 Venta al por menor de artículos de ferretería
5335 7 8 0 5239 0 Venta al por menor de otros productos n.c.p.
5335 7 8 0 5219 0 62199
Venta al por menor en almac.no especializ. principalmente de product.no alimenticios
5335 7 8 0 5239 0 62251 Venta al por menor libros, revistas, periódicos y artículos de escritorio
5335 7 8 0 5239 0 62252 Venta al por menor equipo fotográfico, óptico y de precisión
5335 7 8 0 5239 0 62253 Venta al por menor juegos y juguetes





Base conv Base adic
5335 7 8 0 5239 0 62254 Venta al por menor relojes y joyas
5335 7 8 0 5239 0 62255 Venta al por menor artículos de deporte incluido bicicletas
5335 7 8 0 5239 0 62256 Venta al por menor artículos de cuero y accesorios para viaje
5335 7 8 0 5239 0 62259 Venta al por menor bienes de consumo n.c.p.
5340 7 8 0 5240 0 Venta al por menor de artículos usados
5340 7 8 0 5240 0 62298 Venta al por menor de artículos usados
5350 7 8 0 5252 0 Venta al por menor en puestos de venta y mercados
5350 7 8 0 5252 0 62421 Venta al por menor de frutas y legumbres
5350 7 8 0 5252 0 62422 Venta al por menor de productos lácteos, huevos, aceites , etc.
5350 7 8 0 5252 0 62423 Venta al por menor de carnes y aves
5350 7 8 0 5252 0 62424 Venta al por menor de productos de pesca y otros productos del mar
5350 7 8 0 5252 0 62425 Venta al por menor de productos de repostería y de panadería
5350 7 8 0 5252 0 - 62426 Venta al por menor de bebidas
5350 7 8 0 5252 0 62427 Venta al por menor de café, té, cacao y especias
5350 7 8 0 5252 0 62428 Venta al por menor de tabaco
5350 7 8 0 5252 0 62429 Venta al por menor de productos comestibles n.c.p.
5360 1 15 3 5260 0 Reparación de efectos personales y enseres domésticos
5360 1 6 6 5260 0 87250 Reparación de aparatos de uso doméstico
5360 1 6 5 5260 0 87210 Servicios de reparación de calzado y artículos de cuero
5360 1 15 3 5260 0 87220 Reparación de relojes y alhajas
5360 1 15 3 5260 0 87230 Reparación de prendas de vestir y productos textiles
5360 1 15 3 5260 0 87290 2 Reparación de otros efectos personales
5510 9 2 0 5510 1 Hoteles, moteles v similares
5510 9 2 0 5510 1 63110 Servicio de alojamiento en hoteles y moteles
5510 9 2 0 5510 1 63191 Servicio de centro de vacaciones y hogares de vacaciones
5510 9 2 0 5510 1 63192 Servicio de arrendamiento de alojamiento amueblado
5510 9 2 0 5510 1 63193 Servicio de albergues juveniles
5510 9 2 0 5510 1 63194 Servicio de centro de entrenamiento y vacaciones
5510 9 2 0 5510 1 63195 Servicio para acampantes y campamentos para remolque y vehículos de recreo
5510 9 2 0 5510 1 63199 Otros servicios de alojamiento ncp
5520 9 2 0 5510 2 Otros tipos de alojamiento temporal
5520 9 2 0 5510 2 63199 Servicio de arrendamiento de habitaciones en casas contratados por turistas
5610 7 2 0 5520 0 Restaurantes, cafeterías y comedores.
5610 7 2 0 5520 0 63210 Servicio de suministro de comida con servicios completo de restaurante
5610 7 2 0 5520 0 63220 Servicio de suministro de comida en establecimientos de autoservicio
5610 7 2 0 5520 0 63230 Servicio de comida por encargo suministrada al exterior del local
5610 7 2 0 5520 0 63290 Otros servicios de suministro de comida
5610 7 2 0 5520 0 63300 Servicio de suministro de comida para su consumo en el local
6010 5 1 0 6010 0 Transporte por vía férrea
6010 5 1 0 6010 0 64111 Servicio interurbano de trasporte de pasajeros por vía férrea
6010 5 1 0 6010 0 64112 Servicio urbano y suburbano de transporte de pasajero por vía férrea






Base conv Base adic
6010 5 1 0 6010 0 64113 1 Servicio interurbano, urbano y suburbano de trasporte de pasajeros por vía férrea
6010 5 1 0 6010 0 64113 2
Servicio interurbano, urbano y suburbano de trasporte de pasajeros por via férrea en 
moneda nacional
6010 5 1 0 6010 0 64113 3
Servicio interurbano, urbano y suburbano de trasporte de pasajeros por vía férrea en 
divisas
6010 5 1 0 6010 0 64121 Servicio de transporte de carga por vía férrea en vagones refrigerados
6010 5 1 0 6010 0 64122 Servicio de transporte de carga por vía férrea en vagones cisterna
6010 5 1 0 6010 0 64123
Servicio de transporte de carga por vía férrea en contenedores colocados en vagones
6010 5 1 0 6010 0 64124 Servicio de transporte de correspondencia por vía férrea en vagones postal
6010 5 1 0 6010 0 64125 1 Servicio de transporte de carga seca total
6010 5 1 0 6010 0 64125 2 Servicio de transporte de carga seca en moneda nacional
6010 5 1 0 6010 0 64125 3 Servicio de transporte de carga seca en divisas
6010 5 1 0 6010 0 64129 1 Servicio total de transporte de carga por vía férrea
6010 5 1 0 6010 0 64129 2 Servicio total de transporte de carga por vía férrea en moneda nacional
6010 5 1 0 6010 0 64129 3 Servicio total de transporte de carga por vía férrea en divisas
6021 5 2 1 6021 0 Otros tipos de transporte regular de pasajeros por vía terrestre
6021 5 2 1 6021 0 64211 1 Servicio regular urbano y suburbano de pasajeros por carretera
6021 5 2 1 6021 0 64211 2 Servicio regular urbano de pasajeros por carretera
6021 5 2 1 6021 0 64211 3 Servicio regular suburbano de pasajeros por carretera
6021 5 2 1 6021 0 64212 1 Servicios especiales urbanos y suburbanos regulares de pasajeros por carretera
6021 5 2 1 6021 0 64212 2 Servicio de transporte de pasajeros por ómnibus escolares
6021 5 2 1 6021 0 64212 3 Servicio de transporte de pasajeros por ómnibus escolares en moneda nacional
6021 5 2 1 6021 0 64212 4 Servicio de transporte de pasajeros por ómnibus escolares en divisas
6021 5 2 1 6021 0 64212 5 Servicio de transporte de pasajeros por ómnibus de turismo
6021 5 2 1 6021 0 64212 6 Servicio de transporte de pasajeros por ómnibus de turismo en moneda nacional
6021 5 2 1 6021 0 64212 7 Servicio de transporte de pasajeros por ómnibus de turismo en divisas
6021 5 2 1 6021 0 64213 Servicio regular interurbano de pasajeros por carretera
6021 5 2 1 6021 0 64214 Servicio regulares especiales interurbano de pasajeros por carretera
6021 5 2 1 6021 0 64219 1 Servicio regular de pasajeros por carretera fletes
6021 5 2 1 6021 0 64219 2 Servicio regular de pasajeros por carretera rural
6021 5 2 1 6021 0 64219 3 Otros servicios regulares de pasajeros por carretera
6021 5 2 1 6021 0 64219 4 Servicio regular total de pasajeros por carretera
6021 5 2 1 6021 0 64219 5 Servicio regular total de pasajeros por carretera en moneda nacional
6021 5 2 1 6021 0 64219 6 Servicio regular total de pasajeros por carretera en divisas
6022 5 2 2 6022 0 Otros tipos de transporte no regular de pasajeros por vía terrestre
6022 5 2 2 6022 0 64221 1 Servicio de taxímetro
6022 5 2 2 6022 0 64221 2 Servicio de taxímetro en moneda nacional
6022 5 2 2 6022 0 64221 3 Servicio de taxímetro en divisas
6022 5 2 2 6022 0 64221 4 Servicio de coco taxi
6022 5 2 2 6022 0 64221 5 Servicio de coco taxi en moneda nacional





CAE Base conv Base adic
6022 5 2 2 6022 0 64221 6 Servicio de coco taxi en divisas
6022 5 2 2 6022 0 64222 1 Servicio de alquiler de automóviles particulares con conductor
6022 5 2 2 6022 0 64222 2 Servicios de autos de turismo
6022 5 2 2 6022 0 64222 3 Servicios de autos de turismo en moneda nacional
6022 5 2 2 6022 0 64222 4 Servicios de autos de turismo en divisas
6022 5 2 2 6022 0 64223 Servicio de alquiler de autobuses y autocares con conductor
6022 5 2 2 6022 0 64224
Servicio de transporte de pasajeros por carretera en vehículos de tracción humana o 
animal
6022 5 2 2 6022 0 64229 1 Servicio de autos rentados
6022 5 2 2 6022 0 64229 2 Servicio de autos rentados en moneda nacional
6022 5 2 2 6022 0 64229 3 Servicio de autos rentados en divisas
6022 5 7 0 6022 0 64229 4 Otros servicios no regulares de transporte de pasajeros por carretera ncp
6023 5 2 3 6023 0 Transporte de carga por carretera
6023 5 2 3 6023 0 64231 Servicio de transporte de carga por carretera en vehículos refrigerados
6023 5 2 3 6023 0 64232
Servicio de transporte de carga por carretera en camiones cisterna o cisterna con 
remolque
6023 5 2 3 6023 0 64233
Servicio de transporte de carga por carretera en contenedores en camiones con 
plataforma
6023 5 2 3 6023 0 64234
Servicio de transporte de carga por carretera en vehículo de tracción humana o animal
6023 5 2 3 6023 0 64235 Servicio de mobiliario domestico, de oficina o de otros artículos
6023 5 2 3 6023 0 64236 Servicio de trasporte de correspondencia por carretera en vehículos postales
6023 5 2 3 6023 0 64239 1 Otros tipo de servicio de transporte de carga por carretera
6023 5 2 3 6023 0 64239 2 Servicio de transporte de carga total por carretera
6023 5 2 3 6023 0 64239 3 Servicio de transporte de carga total por carretera en moneda nacional
6023 5 2 3 6023 0 64239 4 Servicio de transporte de carga total por carretera en divisas
6023 5 2 3 6023 0 64240 Servicios de entrega urbana diversos
6023 5 2 3 6023 0 64250 Servicio de alquiler de camiones con conductor
6024 5 7 0 6030 0 Transporte por tuberías
6024 5 7 0 6030 0 64310 Servicio de transporte de petróleo y gas natural por oleoducto o gasoducto
6024 5 7 0 6030 0 64390 Servicio de transporte por tubería de otros productos
6110 5 4 1 6110 1 Transporte marítimo internacional
6110 5 4 1 6110 1 65119 1 Servicio de transporte de pasajeros marítimo internacional
6110 5 4 1 6110 1 65119 2 Servicio de transporte de pasajeros marítimo internacional en moneda nacional
6110 5 4 1 6110 1 65119 3 Servicio de transporte de pasajeros marítimo internacional en divisas
6110 5 4 1 6110 1 65121 1 Servicio de transporte de carga congelada en embarcaciones transoceánica
6110 5 4 1 6110 1 65122 1 Servicio de transporte de carga líquida, a granel en buques cisterna, transoceánica
6110 5 4 1 6110 1 65123 1 Servicio de transporte de carga en contenedores en embarcaciones, transoceánicas
6110 5 4 1 6110 1 65129 1 Otros servicios de transporte de carga en embarcaciones transoceánicas
6110 5 4 1 6110 1 65129 2 Servicio de carga total transportada marítima internacional
6110 5 4 1 6110 1 65129 3 Servicio de carga total transportada marítima internacional en moneda nacional
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6110 5 4 1 6110 1 65129 4 Servicio de carga total transportada marítima internacional en divisas
6110 5 4 1 6110 1 65130 1 Servicio de alquiler de embarcaciones transoceánica con tripulación
6110 5 4 1 6110 1 65140 1 Servicio de remolque y tracción de embarcaciones transoceánicas
6120 5 4 2 6110 2 Servicio marítimo de cabotaje y fluvial
6120 5 4 2 6110 2 65119 4 Servicio de transporte de pasajeros en embarcaciones de cabotaje
6120 5 4 2 6110 2 65119 5
Servicio de transporte de pasajeros en embarcaciones de cabotaje en moneda nacional
6120 5 4 2 6110 2 65119 6 Servicio de transporte de pasajeros en embarcaciones de cabotaje en divisas
6120 5 4 2 6110 2 65119 7 Servicio de transporte de pasajeros de lanchaje
6120 5 4 2 6110 2 65119 8 Servicio de transporte de pasajeros de lanchaje en moneda nacional
6120 5 4 2 6110 2 65119 9 Servicio de transporte de pasajeros de lanchaje en divisas
6120 5 4 2 6110 2 65121 2 Servicio de transporte de carga congelada en embarcaciones de cabotaje
6120 5 4 2 6110 2 65122 2 Servicio de transporte de carga líquida, a granel en buques cisterna, cabotaje
6120 5 4 2 6110 2 65123 2 Servicio de transporte de carga en contenedores en embarcaciones, cabotaje
6120 5 4 2 6110 2 65129 5 Otros tipos de servicios de transporte de carga en embarcaciones de cabotaje
6120 5 4 2 6110 2 65129 6 Servicio de carga total transportada marítimo de cabotaje
6120 5 4 2 6110 2 65129 7 Servicio de carga total transportada marítimo de cabotaje en moneda nacional
6120 5 4 2 6110 2 65129 8 Servicio de carga total transportada marítimo de cabotaje en divisas
6120 5 4 2 6110 2 65130 2 Servicio de alquiler de embarcaciones de cabotaje con tripulación
6120 5 4 2 6110 2 65140 2 Servicio de remolque y tracción de embarcaciones de cabotaje
6210 5 5 1 6210 0 Transporte aéreo
6210 5 5 1 6210 0 66110 1 Servicio de transporte de pasajeros por líneas aérea de servicio regular
6210 5 5 1 6210 0 66110 2
Servicio de transporte de pasajeros por líneas aérea de servicio regular en moneda 
nacional
6210 5 5 1 6210 0 66110 3 Servicio de transporte de pasajeros por líneas aérea de servicio regular en divisas
6210 5 5 1 6210 0 66120 Servicio de transporte de pasajeros por líneas aérea de servicio no regular
6210 5 5 1 6210 0 66210 Servicio de transporte de correspondencia por vía aérea
6210 5 5 1 6210 0 66290 1 Servicio de transporte de otros tipo de carga por via aérea
6210 5 5 1 6210 0 66290 2 Servicio de transporte de carga total por vía aérea
6210 5 5 1 6210 0 66290 3 Servicio de transporte de carga total por vía aérea en moneda nacional
6210 5 5 1 6210 0 66290 4 Servicio de transporte de carga total por vía aérea en divisas
6210 5 5 1 6210 0 66400 Servicio de alquiler de aeronave con tripulación
6301 5 6 1 6301 0 Manipulación de carga
6301 5 6 1 6301 0 67110 Servicio de carga y descarga de contenedores
6301 5 6 1 6301 0 67190 Otros servicios de carga y descarga
6302 5 6 1 6302 0 Almacenamiento y depósito
6302 1 18 6302 0 67210 Servicio de almacenamiento de productos congelados o refrigerados
6302 5 6 1 6302 0 67220 Servicio de almacenamiento de gases o líquidos a granel
6302 5 6 1 6302 0 67290 Otros servicio de almacenamiento
6303 5 1 0 6303 0 Otros servicios complementarios del transporte
6303 5 1 0 6303 0 67300 Servicio de ayuda a la navegación
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6303 5 1 0 6303 0 67400 Servicio auxiliares del transporte por vía férrea
6303 5 1 0 6303 0 67510 Servicio de estaciones de autobuses
6303 5 1 0 6303 0 67520 Servicio de explotación de carretera, puentes y túneles
6303 5 1 0 6303 0 67530 Servicio de estacionamiento
6303 5 1 0 6303 0 67590 Otros servicios auxiliares del transporte por carretera
6303 5 1 0 6303 0 67610 Servicio de explotación de puertos y vías de navegación, excluye carga y descarga
6303 5 1 0 6303 0 67620 Servicio de practicaje y atraque
6303 5 1 0 6303 0 67630 Servicio de salvamento y reflotación de embarcaciones
6303 5 1 0 6303 0 67690 Otros servicios auxiliares del transporte por vía acuática
6303 5 5 2 6303 0 67710 Servicio de explotación de aeropuerto excluye carga y descarga
6303 5 5 2 6303 0 67720 Servicio de control del tráfico aéreo
6303 5 5 2 6303 0 67790 Otros servicios auxiliares del transporte por vía aérea
6303 5 6 2 6309 0 67910
Servicio de agencia de transporte de carga y otros servicios auxiliares del transporte de 
carga
6303 5 6 2 6309 0 67990 Otros servicios auxiliares del transporte ncp
6304 13 4 0 6304 0 Actividad de agencias de viajes, excursiones v guías
6304 13 4 0 6304 0 67811 Servicio de agencia de viajes
6304 13 4 0 6304 0 67812 Servicio de organización de viajes en grupos
6304 13 4 0 6304 0 67813 Servicio de información turística
6304 13 4 0 6304 0 67820 Servicio de guía de turismo
6410 6 0 0 6411 0 Actividades de correo
6410 6 0 0 6411 0 68111 1 Servicios postales, cartas
6410 6 0 0 6411 0 68111 2 Ingreso por servicio postal total
6410 6 0 0 6411 0 68111 3 Ingreso por servicio postal a la población
6410 6 0 0 6411 0 68111 4 Ingreso por imposición de telegramas nacionales
6410 6 0 0 6411 0 68111 5 Ingreso por imposición de telegramas internacionales
6410 6 0 0 6411 0 68112 Servicios postales, paquetes
6410 6 0 0 6411 0 68113 Servicio de atención al público en correos
6410 6 0 0 6411 0 68119 Otros servicios postales
6410 6 0 0 6412 0 68120 Servicio de mensajería
6420 6 0 0 6420 0 Telecomunicaciones
6420 6 0 0 6420 0 84111 1 Servicios de telecomunicaciones alambicas
6420 6 0 0 6420 0 84111 2 Total de ingresos en moneda nacional por servicio de telefonía fija
6420 6 0 0 6420 0 84111 3 Ingresos en moneda nacional por servicio de telefonía fija a la población
6420 6 0 0 6420 0 84111 4 Total de ingresos en divisas por servicio de telefonía fija
6420 6 0 0 6420 0 84111 5 Ingresos en divisas por servicio de telefonía fija a la población
6420 6 0 0 6420 0 84120 1 Servicios de telecomunicaciones inalámbricas
6420 6 0 0 6420 0 84120 2 Total de ingresos por servicio de telefonía móvil
6420 6 0 0 6420 0 84120 3 Ingresos por servicio de telefonía móvil a la población
6420 6 0 0 6420 0 84130 Servicios de telecomunicaciones por satélite
6420 6 0 0 6420 0 84200 Servicios de acceso en línea
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6511 14 0 0 6511 0 Banca central
6511 14 0 0 6511 0 71101 Banco central
6519 14 0 0 6519 0 Otros tipos de Intermediación monetaria
6519 14 0 0 6519 0 71102 Servicio de intermediación monetaria excepto banca central
6592 14 0 0 6592 0 Otros tipos de crédito
6592 14 0 0 6592 0 71104 Otros servicios de crédito
6599 14 0 0 6599 0 Otros tipos de Intermediación financiera n.c.p.
6599 14 0 0 6599 0 71105 Intermediación financiera inst.de crédito distintas de bancos
6602 14 0 0 6603 0 Planes de seguros generales
6602 14 0 0 6603 0 71320 Servicio de seguro de enfermedad y de accidente
6602 14 0 0 6603 0 71331 Servicio de seguro de vehículos de motor
6602 14 0 0 6603 0 71332 Servicio de seguro de transporte marítimo, aéreo y otros tipo de transporte
6602 14 0 0 6603 0 71333 Servicio de seguro de flete
6602 14 0 0 6603 0 71334 Otros servicio de seguro contra daños a los bienes
6602 14 0 0 6603 0 71335 Servicio de seguro de responsabilidad civil general
6602 14 0 0 6603 0 71336 Servicio de seguro de crédito y fianzas
6602 14 0 0 6603 0 71339 Otros servicio de seguro distintos de los seguros de vida
6602 14 0 0 6603 0 71420 Servicio de reaseguro de accidente y de enfermedad
6602 14 0 0 6603 0 71430 Otros servicio de reaseguro distintos de los seguros de vida
6719 14 0 0 6719 0 Actividades auxiliares de la intermediación financiera n.c.p.
6719 14 0 0 6719 0 71551 Servicio de consultoria financiera
6719 14 0 0 6719 0 71552 Servicio de cambio de divisas
6719 14 0 0 6719 0 71553 Servicio de tramitación y compensación de transacciones de financieras
6719 14 0 0 6719 0 71559 Otros servicios auxiliares de la intermediación financiera Chp.
6720 14 0 0 6720 0 Auxiliares de financiación planes de seguros y pensiones
6720 14 0 0 6720 0 71610 Servicio de corretaje y de agencia de seguro
6720 14 0 0 6720 0 71620 Servicio de tasación de las reclamaciones al seguro
6720 14 0 0 6720 0 71630 Servicios actuariales
6720 14 0 0 6720 0 71690 Servicios auxiliares de seguros y pensiones
7010 16 2 0 7220 0
Servicios de consulta en programas informáticos y suministro de programas de 
informática
7010 16 2 0 7210 0 83141 Serv.consultores en equipo informático
7010 8 2 0 7220 0 83142 Servicios de consultoria en programas informáticos
7010 8 2 0 7220 0 83149 Otros servicios de consultoria en informática
7010 8 2 0 7220 0 83150 Servicios de gestión de instalaciones de informática
7010 8 2 0 7220 0 83160 Servicios de mantenimiento de sistemas
7030 8 2 0 7230 0 Procesamiento de datos y de bases de datos
7030 8 2 0 7230 0 85960 Servicios de procesamiento de datos
7050 1 6 8 7250 0 Mantenimiento y reparación de maquinaría de oficina e informática
7050 1 6 8 7250 0 87120 Servicio de mantenimiento, reparación de maquinaria de oficina y contabilidad
7050 1 6 8 7250 0 87130 Servicio de mantenimiento,reparación y atención de equipo de informática
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7050 8 2 0 7290 0 87170 Otras actividades de informática
7120 2 2 0 7421 0 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas
7120 2 2 0 7421 0 83131 Servicios de consultoria del medio ambiente
7120 2 2 0 7421 0 83139 Otros servicios de consultoria científica y técnica
7120 2 2 0 7421 0 83211 Servicios de asesoramiento y prediseño arquitectónicos
7120 2 2 0 7421 0 83212 Servicios de diseño arquitectónico y de administración de contratos
7120 2 2 0 7421 0 83219 Otros servicios de arquitectura
7120 2 2 0 7421 0 83221 Servicios de planificación urbana
7120 2 2 0 7421 0 83222 Servicios de arquitectura paisajista
7120 2 2 0 7421 0 83311 Servicios integrados de ingeniería para edificios
7120 2 2 0 7421 0 83312 Servicios integrados de ingeniería para obras de ingeniería civil
7120 2 2 0 7421 0 83313 Servicios integrados de ingeniería para plantas y procesos industriales
7120 2 2 0 7421 0 83319 Servicios integrados de ingeniería para otros proyectos
7120 2 2 0 7421 0 83321 Servicios de gestión de proyectos en relación con la construcción de edificios
7120 2 2 0 7421 0 83322
Servicios de gestión de proyectos en relación con la construcción de obras de ingeniería 
civil
7120 2 2 0 7421 0 83323
Servicios de gestión de proyectos para la construcción de plantas y procesos industriales
7120 2 2 0 7421 0 83329 Servicios de gestión de proyectos para la construcción de otros proyectos
7120 2 2 0 7421 0 83331 Servicios de ingeniería de asesoramiento y prediseño de edificios
7120 2 2 0 7421 0 83332 Servicios de ingeniería de asesoramiento y prediseño de obras de ingeniería civil
7120 2 2 0 7421 0 83333
Servicios de ingeniería de asesoramiento y prediseño de plantas y procesos industriales
7120 2 2 0 7421 0 83339 Servicios de ingeniería de asesoramiento y prediseño de otros proyectos
7120 2 2 0 7421 0 83341 Servicios de diseño de ingeniería para edificios
7120 2 2 0 7421 0 83342 Servicios de diseño de ingeniería para obras de ingeniería civil
7120 2 2 0 7421 0 83343 Servicios de diseño de ingeniería para plantas y procesos industriales
7120 2 2 0 7421 0 83349 Servicios de diseño de ingeniería para otros proyectos
7120 2 2 0 7421 0 83351 Servicios de ingeniería durante la fase de construcción y instalación de edificios
7120 2 2 0 7421 0 83352
Servicios de ingeniería durante la fase de construcción y instalación de obras de 
ingeniería civil
7120 2 2 0 7421 0 83353
Servicios de ingeniería durante la fase de construcción y instalación de plantas y 
procesos industriales
7120 2 2 0 7421 0 83359
Servicios de ingeniería durante la fase de construcción y instalación de otros proyectos
7120 2 2 0 7421 0 83391 Otros servicios de ingeniería para edificios
7120 2 2 0 7421 0 83392 Otros servicios de ingeniería para obras de ingeniería civil
7120 2 2 0 7421 0 83393 Otros servicios de ingeniería para plantas y procesos industriales
7120 2 2 0 7421 0 83399 Otros servicios de ingeniería para otros proyectos
7120 2 2 0 7421 0 83510 Servicios de prospección geológica y otros servicios de prospección
7120 2 2 0 7421 0 83520 Servicios de topografía bajo la superficie
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7120 2 2 0 7421 0 83530 Servicios de topografía de superficie
7120 2 2 0 7421 0 83540 Servicios de cartografía
7120 2 2 0 7421 0 83550 Servicios meteorológicos y de predicción del tiempo
7211 16 2 0 7411 0 Actividades jurídicas
7211 16 2 0 7411 0 82111 Servicios de asesoramiento y representación jurídicos en derecho penal
7211 16 2 0 7411 0 82119 Servicios de asesoramiento y representación jurídicos en otras esferas del derecho
7211 16 2 0 7411 0 82120
Servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos adm.de 
tribunales etc.No judiciales
7211 16 2 0 7411 0 82130 Servicios de documentación y certificación jurídicos
7211 16 2 0 7411 0 82199 Otros servicios jurídicos n.c.p.
7212 16 2 0 7412 0
Actividades de contabilidad, auditoria y asesoramiento en materia de impuesto
7212 16 2 0 7412 0 82211 Servicios de auditoria financiera
7212 16 2 0 7412 0 82212 Servicios de revisión de cuentas
7212 16 2 0 7412 0 82213 Servicios de preparación de estados financieros
7212 16 2 0 7412 0 82219 Otros servicios de contabilidad
7212 16 2 0 7412 0 82220 Servicios de teneduría de libros,excepto declaraciones de impuestos
7212 16 2 0 7412 0 82310 Servicios de planificación y consultoria sobre impuestos de sociedades
7212 16 2 0 7412 0 82320 Servicios de preparación y revisión de impuestos de sociedades
7212 16 2 0 7412 0 82330 Servicios de preparación y planificación de impuestos personales
7212 16 2 0 7412 0 82400 Servicios relacionados con casos de insolvencia y liquidación
7214 16 2 0 7414 0 Asesoramiento empresarial y en materia de gestión
7214 16 2 0 7414 0 82191 Servicios de arbitraje y conciliación
7214 16 2 0 7414 0 83111 Servicios de consultoria en gestión general
7214 16 2 0 7414 0 83112 Servicios de consultoria en gestión financiera
7214 16 2 0 7414 0 83113 Servicios de consultoria en gestión de recursos humanos
7214 16 2 0 7414 0 83114 Servicios de consultoria en gestión de comercialización
7214 16 2 0 7414 0 83115 Servicios de consultoria en gestión de producción
7214 16 2 0 7414 0 83119 Otros servicios de consultoria en gestión
7214 16 2 0 7414 0 83121 Servicios de relaciones públicas
7214 16 2 0 7414 0 83129 Otros servicios de consultoria prestados a las empresas
7214 16 2 0 7414 0 83190
Otros servicios de gestión,excepto servicios de administración de proyectos de 
construcción
7230 8 3 3 7430 0 Publicidad
7230 8 3 3 7430 0 83610 Servicios de planificación, creación y colocación de publicidad
7230 8 3 3 7430 0 83620 Servicios de venta o arrendamiento de espacio o tiempo publicitario a comisión
7230 8 3 3 7430 0 83690 Otros servicios de publicidad
7290 8 3 6 7499 0 Actividades empresariales n.c.p.
7290 8 3 6 7492 0 85210 Servicios de investigación
7290 8 3 6 7492 0 85220 Servicios de consultoria en seguridad
7290 8 3 6 7492 0 85230 Servicios de vigilancia de sistemas de alarma
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7290 8 3 6 7492 0 85240 Servicios de vehículos blindados
7290 8 3 6 7492 0 85250 Servicios de guarda
7290 8 3 6 7492 0 85290 Otros servicios de seguridad
7290 8 3 3 7499 0 83410 Servicios de diseño de interiores
7290 8 3 3 7499 0 83490 Otros servicios especializados de diseño
7290 8 3 3 7494 0 83811 Servicio de retrato fotográficos
7290 8 3 3 7494 0 83812 Servicio de fotografía publicitaria y servicios conexos
7290 8 3 3 7494 0 83813 Servicios de reportaje fotográfico de actualidad
7290 8 3 3 7494 0 83814 Servicios especializado de fotografía
7290 8 3 3 7494 0 83815 Servicio de restauración y retoque de fotografía
7290 8 3 3 7494 0 83819 Otros servicios fotográficos
7290 8 3 3 7494 0 83820 Servicio de revelado fotográfico
7290 8 3 3 7499 0 83910 Servicios de traducción e interpretación
7290 8 3 3 7499 0 83990 Todos los demás servicios profesionales, científicos y técnicos
7290 8 3 3 7491 0 85111 Servicio de búsqueda de personal directivo
7290 8 3 3 7491 0 85112 Servicio de agencia de colocación
7290 8 3 3 7491 0 85121 Servicio de suministro de personal auxiliar de oficina
7290 8 3 3 7491 0 85122 Servicio de suministro de personal de ayuda doméstica
7290 8 3 3 7491 0 85123 Servicio de suministro de otro tipo de trabajadores para el comercio y la industria
7290 8 3 3 7491 0 85124 Servicio de suministro de personal médico
7290 8 3 3 7491 0 85129 Servicio de suministro de otro tipo de personal
7290 8 3 3 7493 0 85310 Servicio de desinfección y exterminación
7290 8 3 3 7493 0 85320 Servicio de limpieza de ventanas
7290 8 3 3 7493 0 85330 Servicio de limpieza en general
7290 8 3 3 7493 0 85340 Servicio especializado de limpieza
7290 8 3 3 7495 0 85400 Servicio de empaquetado
7290 8 3 3 7499 0 85910 Servicios de información crediticia
7290 8 3 3 7499 0 85920 Servicios de agencias de cobranza
7290 8 3 3 7499 0 85930 Servicios de llamadas telefónicas
7290 8 3 3 7499 0 85940 Servicios de copia y reproducción
7290 8 3 3 7499 0 85950
Servicios de compilación de listas de envíos por correo y servicios de envíos por correo
7290 8 3 3 7499 0 85970 Servicios de organización de ferias de muestras y exposiciones
7290 8 3 3 7499 0 85990 Otros servicios auxiliares n.c.p.
7310 9 1 0 7010 0 Actividades Inmobiliarias con bienes propios o arrendados
7310 9 1 0 7010 0 72111
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de bienes raíces residenciales 
propios y arren
7310 9 1 0 7010 0 72112
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de bienes raíces no residenciales 
propios y arren
7310 9 1 0 7010 0 72121 Servicios comerciales relacionados con edificios residenciales y terrenos conexos
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7310 9 1 0 7010 0 72122
Servicios comerciales relacionados con edificios no residenciales y terrenos conexos
7310 9 1 0 7010 0 72130 Servicios relacionados con terrenos desocupados y subdivididos
7320 9 1 0 7020 0
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata
7320 9 1 0 7020 0 72211
Servicios de administración de bienes raíces residenciales a comisión o por contrato
7320 9 1 0 7020 0 72212
Servicios de administración de bienes raíces no residenciales a comisión o por contrato
7320 9 1 0 7020 0 72221 Ventas de edificios residenciales y terrenos conexos a comisión o por contrato
7320 9 1 0 7020 0 72222 Ventas de edificios no residenciales y terrenos conexos a comisión o por contrato
7320 9 1 0 7020 0 72230 Ventas de terrenos a comisión o por contrato
7330 9 1 0 7030 0 Administración de viviendas y edificios no residenciales
7330 9 1 0 7030 0 72213 Actividades de control y distribución de viviendas y edificios no residenciales
7410 5 8 0 7111 0 Alquiler de equipo de transporte
7410 5 8 0 7111 0 73111
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de automóviles y camionetas sin 
conductor
7410 5 8 0 7111 0 73112
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de vehículos con motor 
p/transporte de mercancías
7410 5 8 0 7111 0 73113
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de mat. rodante ferroviario sin 
conductor
7410 5 8 0 7111 0 73114
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de otro transporte por tierra sin 
conductor
7410 5 8 0 7111 0 73115 Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de buques sin tripulación
7410 5 8 0 7111 0 73116 Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de aeronaves sin tripulación
7410 5 8 0 7111 0 73117 Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de contenedores
7420 8 3 3 7121 0 Alquiler de maquinarias y equipos
7420 8 3 3 7121 0 73121
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de máquina y equipo agrícola sin 
operarios
7420 8 3 3 7122 0 73122
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de máquina y equipo de 
construcción sin oper.
7420 8 3 3 7129 0 73123
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra,de máquina y equipo de 
oficina,exc.computadoras
7420 8 3 3 7129 0 73124
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de computadoras sin operarios
7420 8 3 3 7129 0 73125
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de equipo de telecomunicaciones 
sin oper.
7420 8 3 3 7129 0 73129
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de máquina y equipo n.c.p.sin 
operarios
7430 9 4 0 7130 0 Alquiler de efectos personales, enseres domésticos y otros n.c.p.
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7430 9 4 0 7130 0 73210
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de televisores,radios,equipo y 
acc. conexos
7430 9 4 0 7130 0 73220 Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de cintas de video
7430 9 4 0 7130 0 73230
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de muebles y otros aparatos 
domésticos
7430 9 4 0 7130 0 73240
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de equipo de recreación y 
esparcimiento
7430 9 4 0 7130 0 73250
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de artículos de lencería 
domésticos
7430 9 4 0 7130 0 73260 Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de textiles, ropa y calzado
7430 9 4 0 7130 0 73270
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de maquinaria y equipo de 
bricolaje
7430 9 4 0 7130 0 73290 Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de otros artículos n.c.p.
7511 15 1 1 7511 0 Administración Pública
7511 15 1 1 7511 0 91111 Servicios ejecutivos y legislativos
7511 15 1 1 7511 0 91112 Servicios financieros y fiscales
7511 15 1 1 7511 0 91113 Servicios generales de planificación económica y social y de estadística
7511 15 1 1 7511 0 91114 Servicios de gobierno para la investigación fundamental
7511 15 1 1 7511 0 91119 Otros servicios administrativos del gobierno n.c.p.
7512 15 1 1 7512 0 Regulación activid.de organismos educativos,sociales,etc.
7512 15 1 1 7512 0 91121 Servicios administrativos de educación
7512 15 1 1 7512 0 91122 Servicios administrativos de salud
7512 15 1 1 7512 0 91123 Servicios administrativos de vivienda y servicios para la comunidad
7512 15 1 1 7512 0 91124 Servicios administrativos de actividad recreativa, cultural y religiosa
7513 15 1 1 7513 0 Regulación y facilitación de la actividad económica
7513 15 1 1 7513 0 91131
Servicios administrativos relacionados con la agricultura, la silvicultura, la pesca y la caza
7513 15 1 1 7513 0 91132 Servicios administrativos relacionados con los combustibles y la energía
7513 15 1 1 7513 0 91133
Servicios administrativos relacionados con los recursos minerales,la manufactura y la 
construcción
7513 15 1 1 7513 0 91134 Servicios administrativos relacionados con el transporte y las comunicaciones
7513 15 1 1 7513 0 91135
Servicios administrativos relacionados con la distribución y prepar. de comida,hoteles y 
restaurant
7513 15 1 1 7513 0 91136 Servicios administrativos relacionados con actividades turísticas
7513 15 1 1 7513 0 91137 Servicios administrativos para proyectos de desarrollo de fines múltiples
7513 15 1 1 7513 0 91138 Servicios administrativos relacionados con activ.ecnómicas,comerciales y laborales
7514 15 1 1 7514 0 Servicios auxiliares de la administración pública
7514 15 1 1 7514 0 91141 Servicios de personal en general para el gobierno
7514 15 1 1 7514 0 91149 Otros servicios en general para el gobierno n.c.p.
7521 16 1 0 7521 0 Relaciones exteriores





CAE Base conv Base
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7521 16 1 0 7521 0 91210
Servicios relacionados con los asuntos exteriores,los servicios diplomáticos y consulares 
en exterior
7521 16 1 0 7521 0 91220 Servicios relacionados con la ayuda económica extranjera
7521 16 1 0 7521 0 91230 Servicios relacionados con la ayuda militar extranjera
7522 15 4 0 7522 0 Actividades de defensa
7522 15 4 0 7522 0 91240 Servicios de defensa militar
7522 15 4 0 7522 0 91250 Servicios de defensa civil
7523 15 2 1 7523 0 Actividades de mantenimiento del orden público y seguridad
7523 15 4 0 7523 0 91260 Servicios de policía y contra incendio
7523 15 2 1 7523 0 91270 Servicios administrativos relacionados con los tribunales de justicia
7523 15 2 1 7523 0 91280
Servicios administrativos relacionados con el encarcelamiento y la rehabilitación de 
delincuentes
7523 15 4 0 7523 0 91290 Otros servicios relacionados con el orden público y la seguridad
7530 15 1 4 7530 0 Planes de seguridad social de afiliación obligatoria
7530 15 1 4 7530 0 91310
Servicios relacionados con las prestaciones de enfermedad,maternidad o invalidez 
temporal
7530 15 1 4 7530 0 91320
Servicios relacionados con los planes de pensiones p/empleados del 
gob.prestac. vejez,invalidez p/otros
7530 15 1 4 7530 0 91330 Servicios relacionados con las prestaciones de subsidios de desempleo
7530 15 1 4 7530 0 91340 Servicios relacionados con los programas de subsidios familiares y por hijos a cargo
8010 10 1 0 7310 0
Investigación y desarrollo en ciencias naturales, la ingeniería y la tecnologia
8010 10 1 0 7310 0 81110 Servicio de investigación y desarrollo experimental en ciencias físicas
8010 10 1 0 7310 0 81120 Servicio de investigación y desarrollo experimental en química y biología
8010 10 1 0 7310 0 81130 Servicio de investigación y desarrollo experimental en ingeniería y tecnología
8010 10 1 0 7310 0 81140 Servicio de investigación y desarrollo experimental en ciencias agrícolas
8010 10 1 0 7310 0 81150 Servicio de investigación y desarrollo experimental en médicas y farmacia
8010 10 1 0 7310 0 81190 Servicio de investigación y desarrollo experimental en otras ciencias naturales
8120 10 2 2 7320 0 Investigaciones y desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades
8120 10 2 2 7320 0 81210
Servicios de investigación y desarrollo experimental en las letras, la sociología y la 
psicología
8120 10 2 2 7320 0 81290 Servicios de investigación y desarrollo experimental en ciencias económicas
8120 10 2 2 7320 0 81220 Servicios de investigación y desarrollo experimental en derecho
8120 10 2 2 7320 0 81230 Servicios de investigación y desarrollo experimental en lingüística e idiomas
8120 10 2 2 7320 0 81240
Servicios de investigación y desarrollo experimental en otras ciencias sociales y 
humanidades
8210 10 3 0 7330 0 Innovación tecnológica en actividades económicas
8210 10 3 0 7330 0 81301 Innovación tecnológica en actividades económicas
8510 11 1 0 8010 1 Educación preescolar
8510 11 1 0 8010 1 92110 Servicios de enseñanza preescolar
8511 11 1 0 8010 2 Educación primaria
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8511 11 1 0 8010 2 92190 Otros servicios de enseñanza primaria
8521 11 1 0 8021 0 Enseñanza secundaria de formación general
8521 11 1 0 8021 0 92210 Servicios generales de enseñanza secundaria
8521 11 1 0 8021 0 92220 Servicios de enseñanza secundaria superior
8522 11 1 0 8022 0 Enseñanza de formación técnica y profesional
8522 11 1 0 8022 0 92230 Servicios de enseñanza secundaria técnica y profesional
8523 11 3 0 8090 1 Enseñanza especial
8523 11 3 0 8090 1 92912 Enseñanza especial a niños con necesidades educativas especiales
8524 11 3 0 8090 2 Enseñanza de adultos
8524 11 3 0 8090 2 92911 Otros servicios relacionados con la enseñanza y la capacitación de adultos
8650 11 2 0 8030 0 Enseñanza superior
8650 11 2 0 8030 0 92310 Servicios de enseñanza técnica y profesional postsecundaria
8650 11 2 0 8030 0 92390 Otros servicios de enseñanza universitaria y superior
8710 11 3 0 8090 3 Otras actividades educacionales
8710 11 3 0 8090 3 92900 Otros servicios relacionados con la enseñanza y la capacitación
9011 13 1 0 8511 0 Actividades de hospitales
9011 13 1 0 8511 0 93110 Servicios de hospital
9012 13 1 0 8512 0 Actividades de médicos v odontólogos
9012 13 1 0 8512 0 93121 Servicios médicos generales
9012 13 1 0 8512 0 93122 Servicios médicos especializados
9012 13 1 0 8512 0 93123 Servicios dentales
9019 13 1 0 8519 0 Otras actividades relacionadas con la salud humana
9019 13 1 0 8519 0 93191 Servicios de parto,servicios de enfermería,servicios fisioterapéuticos y paramédicos
9019 13 1 0 8519 0 93192 Servicios de ambulancia
9019 13 1 0 8519 0 93193
Servicios de instituciones residenciales de salud distintos de los servicios de hospital
9019 13 1 0 8519 0 93199 Otros servicios de salud humana n.c.p.
9131 13 2 0 8531 0 Asistencia social con alojamiento
9131 13 2 0 8531 0 93311
Servicios de bienestar para ancianos y personas discapacitadas en instituciones 
residenciales
9131 13 2 0 8531 0 93319 Otros servicios sociales con alojamiento
9132 13 2 0 8532 0 Asistencia social sin alojamiento
9132 13 2 0 8532 0 93321 Servicios de guardería infantil
9132 13 2 0 8532 0 93322 Servicios de orientación y asesoramiento n.c.p.relacionados con los niños
9132 13 2 0 8532 0 93323 Servicios de bienestar sin alojamiento
9132 13 2 0 8532 0 93324 Servicio de rehabilitación profesional
9132 13 2 0 8532 0 93329 Otros servicios sociales sin alojamiento
9411 12 8 1 9211 0 Producción y distribución de filmes y videocintas
9411 12 8 1 9211 0 96121
Servicios de producción de películas cinematográficas,cintas de video y programas 
televisión
9411 12 8 1 9211 0 96130 Servicios auxiliares de la producción audiovisual







9411 12 8 1 9211 0 96141
Servicios de distribución de películas cinematográficas,cintas de video y programas de 
televisión
9411 12 8 1 9211 0 96142 Servicios de postproducción de películas cinematográficas y cintas de video
9411 12 8 1 9211 0 96149
Otros servicios relacionados con películas .cintas de video y programas de televisión
9412 12 8 2 9212 0 Exhibición de filmes y video cintas
9412 12 8 2 9212 0 96151 Servicios de proyección de películas cinematográficas
9412 12 8 2 9212 0 96152 Servicios de proyección de cintas de video
9413 12 3 0 9213 0 Actividades de radio y televisión
9413 12 3 0 9213 0 96122 Servicios de producción de programas de radio
9413 12 3 0 9213 0 96160 Servicios de transmisión( programación y calendario )
9414 12 5 0 9214 1 Actividades musicales
9414 12 5 0 9214 1 96210
Servicios de promoción y organización de espectáculos a base de artes de 
interpretación,musical
9414 12 5 0 9214 1 96220
Servicios de producción y presentación de espectáculos a base de artes de 
interpretación,musical
9414 12 5 0 9214 1 96230
Servicios de explotación de salas de espectáculos a base de artes de 
interpretación, musical
9414 12 5 0 9214 1 96290
Otros servicios relacionados con las artes de interpretación y los espectáculos en 
escena, musical
9414 12 5 0 9214 1 96320 Servicios prestados por autores y compositores musical
9415 12 6 1 9214 2 Actividades teatrales y artes escénicas
9415 12 6 1 9214 2 96211
Servicios de promoción y organización de espectáculos a base de artes de interpretación
9415 12 6 1 9214 2 96221
Servicios de producción y presentación de espectáculos a base de artes de 
interpretación
9415 12 6 1 9214 2 96231 Servicios de explotación de salas de espectáculos a base de artes de interpretación
9415 12 6 1 9214 2 96291
Otros servicios relacionados con las artes de interpretación y los espectáculos en escena
9415 12 6 1 9214 2 96310 Servicios relacionados con actores
9415 12 6 1 9214 2 96321 Servicios prestados por autores y otros artistas,excepto actores
9416 12 7 0 9214 3 Actividades de artes plásticas
9416 12 7 0 9214 3 96322 Servicios prestados por escultores, pintores y otros artistas plásticos
9417 12 9 3 9220 0 Actividades de agencias de noticias
9417 12 9 3 9220 0 84410 Servicios de agencias de prensa para periódicos y revistas
9417 12 9 3 9220 0 84420 Servicios de agencias de prensa para medios audiovisuales
9431 12 9 2 9231 0 Actividades de bibliotecas y archivos
9431 12 9 2 9231 0 84510 Servicios de bibliotecas
9431 12 9 2 9231 0 84520 Servicio de archivos
9432 12 9 1 9232 0 Museos y preservación de lugares y edificios históricos
9432 12 9 1 9232 0 96411 Servicios relacionados con museos excepto lugares y edificios históricos
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9432 12 9 1 9232 0 96412 Servicios de conservación de lugares y edificios históricos
9433 12 9 3 9233 0 Jardines botánicos, zoológicos y parques nacionales
9433 12 9 3 9233 0 96421 Servicios relacionados con jardines botánicos y parque zoológicos
9433 12 9 3 9233 0 96422
Servicios relacionados con reservas naturales, incluida la conservación de la flora y la 
fauna
9439 12 9 3 9249 0 Otras actividades de recreación cultural
9439 12 9 3 9249 0 96111 Servicios de grabación de sonidos
9439 12 9 3 9249 0 96112 Servicios audiofónicos de postproducción
9439 12 9 3 9249 0 96910 Servicios relacionados con parques de atracciones e instalaciones similares
9439 12 9 3 9249 0 96911 Salas de baile,discotecas,etc.
9439 12 9 3 9249 0 96920 Servicios de juegos de azar y apuestas
9439 12 9 3 9249 0 96930 Servicios de diversión con máquinas que funcionan con monedas
9439 12 6 2 9219 0 96990 Otros servicios de esparcimiento y diversión, circos,títeres,tiro ai blanco,etc.
9510 13 3 0 9241 1 Actividades deportivas
9510 13 3 0 9241 1 96510 Servicios de promoción y organización de pruebas deportivas de competición
9510 13 3 0 9241 1 96520 Servicios de explotación de instalaciones para deportes de competición
9510 13 3 0 9241 1 96590 Otros servicios relacionados con deportes de competición
9510 13 3 0 9241 1 96610 Servicios de atletas
9520 13 3 0 9241 2 Actividades de recreación deportiva
9520 13 3 0 9241 2 96511 Servicios de promoción y organización de pruebas deportivas de esparcimiento
9520 13 3 0 9241 2 96521 Servicios de explotación de instalaciones para deportes de esparcimiento
9520 13 3 0 9241 2 96591 Otros servicios relacionados con deportes de esparcimiento
9520 13 3 0 9241 2 96620 Servicios auxiliares relacionados con los deportes y el esparcimiento
9600 9 3 2 9000 0 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y similares
9600 9 3 2 9000 0 94110 Servicios de tratamiento de alcantarillas
9600 9 3 2 9000 0 94120 Servicios de vaciado y limpieza de depósitos
9600 9 3 2 9000 0 94211 Servicios de recogida de desechos no peligrosos
9600 9 3 2 9000 0 94212 Servicios de tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos
9600 9 3 2 9000 0 94221 Servicios de recogida de desechos peligrosos
9600 9 3 2 9000 0 94222 Servicios de tratamiento y eliminación de desechos peligrosos
9600 9 3 2 9000 0 94390 Otros servicios de saneamiento
9600 9 3 2 9000 0 94900 Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.
9711 16 9 1 9111 0 Actividades de organizaciones empresariales y profesionales
9711 16 9 1 9111 0 95110 Servicios proporcionados por organizaciones comerciales, y de empleadores
9711 16 9 1 9112 0 95120 servicios proporcionados por organizaciones profesionales
9720 16 9 1 9120 0 Actividades de sindicatos
9720 16 9 1 9120 0 95200 Servicios proporcionados por sindicatos
9792 16 9 1 9192 0 Actividades de organizaciones políticas, de masas y sociales
9792 16 9 1 9192 0 95920 servicios proporcionados por organizaciones políticas
9794 16 9 3 9191 0 Actividades de organizaciones religiosas
9794 16 9 3 9191 0 95910 Servicios religiosos







9795 16 9 2 9199 0 Actividades de asociaciones n.c.p.
9795 16 9 2 9199 0 95991 Servicio de mejoramiento cívico y de apoyo a los servicios para las comunidades
9795 16 9 2 9199 0 95992 Servicios de protección de grupos especiales
9795 16 9 2 9199 0 95993 Servicios proporcionados por asociaciones de jóvenes
9795 16 9 2 9199 0 95999 Servicios proporcionados por asociaciones n.c.p.
9893 16 9 2 9900 0 Organizaciones y órganos extraterritoriales
9893 16 9 2 9900 0 99000 Servicios prestados por organizaciones y entidades extraterritoriales
9901 9 4 0 9301 0 Lavado, limpieza y teñido de prendas textiles y de piel
9901 9 4 0 9301 0 97110 Servicios de máquinas de lavandería que funcionan con monedas
9901 9 4 0 9301 0 97120 Servicios de limpieza en seco
9901 9 4 0 9301 0 97130 Otros servicios de limpieza de productos textiles
9901 9 4 0 9301 0 97140 Servicio de planchado
9901 9 4 0 9301 0 97150 Servicios de teñido
9902 9 4 0 9302 0 Peluquería y otros tratamientos de belleza
9902 9 4 0 9302 0 97210 Servicios de peluquería y barbería
9902 9 4 0 9302 0 97220 Servicios de tratamientos de maquillaje,manicura y pedicura
9902 9 4 0 9302 0 97230 Servicios de bienestar físico
9902 9 4 0 9302 0 97290 Otros servicios de tratamiento de belleza n.c.p.
9903 9 4 0 9303 0 Funerarias y servicios relacionados con las mismas
9903 9 4 0 9303 0 97310 Servicios de mantenimiento de cementerios y servicios de incineración
9903 9 4 0 9303 0 97320 Servicios funerarios
9904 16 9 3 9500 0 Hogares privados con servicio doméstico
9904 16 9 3 9500 0 98000 Servicio doméstico
9905 9 4 0 9309 0 Otras actividades de servicios personales n.c.p.
9905 9 4 0 9309 0 97910 Servicios de acompañamiento o escolta
9905 9 4 0 9309 0 97990 Otros servicios diversos n.c.p.
oo
o
Definición de las columnas:
NAE 2005 - Nuevo proyecto de Nomenclador de Actividades Económicas de Cuba de próxima utilización.
CAE - Clasificador de Actividades Económicas de Cuba utilizado actualmente.
CIIU 3 Base -Clasificador Industrial Internacional Uniforme de las Naciones Unidas Tercera Revisión, a nivel de Clase.
CIIU 3 conv - Dígito agregado que permite la conversión del NAE 2005 al CIIU 3 ampliado.
CPC Base -Clasificador Central de Productos Versión 1.0 de las Naciones Unidas a nivel de subclase.
CPC adic - Dígitos agregados para ser utilizados en ampliar el detalle de los productos.
Unid de medida - Cabe mencionar que en la definición de unidad de medida se mantuvo la utilizada por la Oficina Nacional de Estadística.
SA - Sistema Armonizado de Designación y codificación de Mercancías del Consejo de Cooperación Aduanera (4 posiciones).
(1) En la asignación de los códigos cpc, se consideró la necesidad de agregar dígitos adicionales para permitir una mejor apertura de los productos.
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II. CORRESPONDENCIA CPC-CAE-NAE2005-CIIU 3-SA
Ordenado por CPC
En este capítulo se presenta el Clasificador de Productos de Cuba (CPC) y su correspondencia 
con el Clasificador de Actividades de Cuba (CAE), el Nomenclador de Actividades Económicas 
de Cuba (NAE 2005), la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 3 (CIIU Rev. 
3) y el Sistema Armonizado (SA), así como su descripción.

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS SEGÚN CPC CON DÍGITOS ADICIONALES (I)ORDENADOS POR CPC, INCLUYE LOS CLASIFICADORES "CAE" ,
"CIIU REV 3" Y "NAE 2005"
CPC CUBA CIIU 3 unid
Base adic NAE
2005
CAE Base conv de
medida
SA Descripción
01110 0211 3 2 0 0111 1001 Trigo
01120 0211 3 2 0 0111 1005 Maíz
01130 0211 3 2 0 0111 1006 Arroz con cáscara
01140 1531 1 18 4 1531 1006 Arroz descascarillado
01150 0211 3 2 0 0111 1003 Cebada
01160 1 0211 3 2 0 0111 1002 Centeno
01160 2 0211 3 2 0 0111 1004 Avena
01190 1 0211 3 2 0 0111 1007 1008 Otros cereales
01190 2 0211 3 2 0 0111 1007 Sorgo
01210 0212 3 2 0 0111 0701 Papas
01220 0212 3 2 0 0111 0713 Leguminosas secas y peladas
01231 0213 3 2 0 0112 1212 Algarrobas
01239 1 0213 3 2 0 0112 0709 Otras legumbres frescas o refrigeradas ncp
01239 2 0213 3 2 0 0112 0709 Otras hortalizas y legumbres
01239 3 0213 3 2 0 0112 0708 Fríjol negro
01239 4 0213 3 2 0 0112 0708 Fríjol carita
01239 5 0213 3 2 0 0112 0702 Tomate
01239 6 0213 3 2 0 0112 0703 Cebolla
01239 7 0213 3 2 0 0112 0703 Ajo
01239 8 0213 3 2 0 0112 0709 Pimiento
01239 9 0213 3 2 0 0112 0709 Calabaza
01239 10 0213 3 2 0 0112 0707 Pepino
01239 11 0213 3 2 0 0112 0704 Col
01239 12 0213 3 2 0 0112 0706 Zanahoria
01240 1 0212 3 2 0 0111 0714 Raíces y tubérculos comestibles ricos en almidón o inulina
01240 2 0212 3 2 0 0111 0714 Boniato
01240 3 0212 3 2 0 0111 0714 Malanga
01240 4 0212 3 2 0 0111 0714 Yuca
01240 5 0212 3 2 0 0111 0714 Ñame
01310 1 0217 3 2 0 0113 0803 Plátanos
01310 2 0217 3 2 0 0113 0804 Pifias
01310 3 0217 3 2 0 0113 0804 Mangos
01310 4 0217 3 2 0 0113 0804 Guayabas
01310 5 0217 3 2 0 0113 0801 Cocos
01310 6 0217 3 2 0 0113 0807 Fruta bomba (papaya)
01310 7 0217 3 2 0 0113 0803 Plátanos vianda
01310 8 0217 3 2 0 0113 0804 Dátiles .aguacates y otras frutas n.c.p.
CPC CUBA CIIU 3 unid
de
medida
SA DescripciónBase adie NAE
2005
CAE Base conv
01320 1 0216 3 2 0 0113 0805 Naranja dulce
01320 2 0216 3 2 0 0113 0805 Toronja
01320 3 0216 3 2 0 0113 0805 Limón
01320 4 0216 3 2 0 0113 0805 Otras frutas cítricas
01330 0217 3 2 0 0113 0806 Uvas frescas
01341 0213 3 2 0 0112 0807 Melones
01349 0217 3 2 0 0113 0810 Otras frutas frescas
01350 1513 1 18 7 1513 0813 Frutas desecadas
01360 0217 3 2 0 0113 0802 Nueces
01410 0212 3 2 0 0111 1201 Soja
01420 0212 3 2 0 0111 1202 Cacahuetes (maníes)
01430 1 0212 3 2 0 0111 1206 Semillas de girasol
01430 2 0212 3 2 0 0111 1207 Semillas de sésamo, cártamo, colza y mostaza
01440 0212 3 2 0 0111 1207 Semillas de algodón
01490 0212 3 2 0 0111 1207 Semillas oleaginosas n.c.p. y frutos oleaginosos
01510 0213 3 2 0 0112 0601 Plantas vivas: bulbos, tubérculos y raíces y esporas de hongos
01520 0213 3 2 0 0112 0603 Flores y capullos cortados incluso arreglos florales y coronas
01530 0213 3 2 0 0112 1209 Semillas de flores y frutos
01540 0213 3 2 0 0112 1209 Semillas de vegetales
01611 0214 3 2 0 0113 0901 Café sin tostar no descafeinado
01612 0218 3 2 0 0113 0902 Té verde, te negro y te parcialmente fermentado
01613 0218 3 2 0 0113 0903 Mate
01614 0214 3 2 0 0113 1801 Cacao en grano crudo o tostado
01620 0218 3 2 0 0113 0904-0910 Especias elaboradas o sin elaborar
01621 1 0218 3 2 0 0113 0904 Otros cultivos n.c.p.
01621 2 0218 3 2 0 0113 0904 Otros productos agrícolas
01710 0215 3 2 0 0111 2401 Hojas de tabaco curadas desvenadas
01790 0215 3 2 0 0111 2401 Otro tabaco sin elaborar
01820 0110 3 1 0 0111 1212 Caña de azúcar
01910 0212 3 2 0 0111 1213 Paja y cascabillos de cereales sin preparar, nabos, remolachas, heno, etc.
01921 0212 3 2 0 0111 5201 Algodón desmotado o sin desmotar
01922^ 0212 3 2 0 0111 5303 Yute y otras fibras textiles, excepto lino, cáñamo y ramio
01923 1 0212 3 2 0 0111 5301-5302 Lino y cáñamo, fibras de coco, abacá y ramio y otras fibras textiles
01923 2 0212 3 2 0 0111 5302 Henequén
01930 0212 3 2 0 0111 1211 Plantas utilizadas principalmente en perfumería, farmacias, insecticida, etc.
01990 0212 3 2 0 0111 1213 Otras materias vegetales sin elaborar
02111 0311 3 3 1 0121 0102 Ganado bovino vivo
02112 0314 3 3 4 0121 0104 Ganado ovino y caprino vivo
02113 0314 3 3 4 0121 0101 Caballos, asnos, muías y burdéganos vivos
02121 0312 3 3 2 0122 0103 Ganado porcino vivo
02122 0313 3 3 3 0122 0105 Aves de corral vivas
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02129 0315 3 3 4 0122 0106 Otros animales vivos
02910 0311 3 3 1 0121 0401 Leche sin elaborar
02920 0313 3 3 3 0122 0407 Huevos con cáscara frescos, conservados o cocidos
02930 0315 3 3 4 0122 0409 Miel de abeja
02940 0315 3 3 4 0122 0208 Caracoles vivos, frescos, congelados, secos, excepto marinos, ranas etc.
02961 0314 3 3 4 0121 5101 Lana de esquila incluso lavada
02962 1511 1 18 1 1511 5101 Lana de matadero
02963 0315 3 3 4 0122 0503 Pelos finos de animales sin cardar ni peinar
02964 0315 3 3 4 0122 5001 Capullos de gusano de seda adecuados para el devanado
02971 1 1511 1 18 1 1511 4101 Cueros bovinos, sin curtir
02971 2 1511 1 18 1 1511 4101 Cueros equinos, sin curtir
02971 3 1511 1 18 1 1511 4102 Cueros ovinos sin curtir
02971 4 1511 1 18 1 1511 4103 Otros cueros n.c.p. sin curtir
02972 0315 3 3 4 0122 4301 Pieles finas sin curtir, excepto de conejo, liebre o cordero
02973 0315 3 3 4 0122 4301 Pieles finas de conejo y liebre sin curtir
02974 0315 3 3 4 0122 4103 Pieles sin curtir de otros animales ncp
02980 0315 3 3 4 0122 1521 Ceras de insectos y esperma de ballena estén o no refinadas o coloreadas
02990 0311 3 3 1 0121 0511 Semen bovino
03110 0500 1 11 1 0200 4403 Troncos de maderas de coniferas
03120 0500 1 11 1 0200 4403 Troncos de maderas de especies no coniferas
03130 0500 1 11 1 0200 4401 Leña en troncos, varillas, haces o en formas similares
03190 1 0500 1 11 1 0200 4404 Otros tipos de maderas sin elaborar
03190 2 0500 1 11 1 0200 4402 Carbón vegetal
03210 0212 3 2 0 0111 4001 Caucho natural en forma primaria
03220 0500 4 0 0 0200 4001 Gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas
03230 0500 4 0 0 0200 1301 Goma laca, otras gomas naturales, resinas y extractos vegetales
03910 0500 4 0 0 0200 4501 Corcho natural
03920 0500 4 0 0 0200 0604 Partes de plantas sin flores ni capullos, musgos, líquenes para adorno
03930 0500 4 0 0 0200 1401 1404 Materiales vegetales para cestería, rellenos, escobas, o cepillos, etc.
04110 0800 1 19 1 0500 0301 Pescado vivo
04120 0800 1 19 1 0500 0303 Pescado fresco o refrigerado
04210 0800 1 19 1 0500 0306 Crustáceos sin congelar
04220 0800 1 19 1 0500 0307 Ostras
04230 0800 1 19 1 0500 0307 Otros invertebrados acuáticos vivos, frescos o refrigerados
04300 0800 1 19 1 0500 0301 0307 Captura bruta total
04910 0800 1 19 1 0500 0508 Coral y sustancias análogas, conchas de moluscos o crustáceos
04920 0800 1 19 1 0500 0509 Esponjas naturales de origen animal
04930 0800 1 19 1 0500 1212 Algas marinas y otras algas frescas o secas
04941 1 0810 3 3 4 0500 0301 0307 Captura total de la acuicultura
04941 2 0810 3 3 4 0500 0301 0303 Total pescado de acuicultura
04941 3 0810 3 3 4 0500 0301 0303 Tenca
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04941 4 0810 3 3 4 0500 0301 0303 Tilapia
04941 5 0810 3 3 4 0500 0301 0303 Ciaria
04941 6 0810 3 3 4 0500 0307 Otros pescados de la acuicultura
04941 7 0810 3 3 4 0500 0306 0307 Otras especies de la acuicultura
04941 8 0810 3 3 4 0500 Peces ornamentales
04942 0810 3 3 4 0500 Camaronicultura
04943 1 0800 1 19 1 0500 0301 0307 Captura total en la plataforma
04943 2 0800 1 19 1 0500 0301 0303 Total pescado en plataforma
04943 3 0800 1 19 1 0500 0301 0303 Pargo en plataforma
04943 4 0800 1 19 1 0500 0301 0303 Chema en plataforma
04943 5 0800 1 19 1 0500 0301 0303 Total túnidos en plataforma
04943 6 0800 1 19 1 0500 0301 0303 Bonito en plataforma
04943 7 0800 1 19 1 0500 0301 0303 Otras especies en plataforma
04944 1 0800 1 19 1 0500 0306 0307 Langosta en plataforma
04944 2 0800 1 19 1 0500 0306 0307 Camarón de mar en plataforma
04944 3 0800 1 19 1 0500 0306 0307 Morralla en plataforma
04944 4 0800 1 19 1 0500 0306 0307 Otras especies excepto morralla en plataforma
04945 0800 1 19 1 0500 Captura total flota de altura
12010 1 1010 1 2 1 1110 2709 Petróleo crudo extraído
12010 2 1010 1 2 1 1110 2709 Petróleo crudo nacional mezclado
12020 1 1010 1 2 1 1110 2711 Gas natural, licuado o en estado gaseoso
12020 2 4120 1 2 4020 Gas natural (distribución)
12030 1010 1 2 1 1110 2714 Esquisto bituminosos o lutitas y arenas alquitrán lieras
14100 1210 1310 2601 Mineral de hierro (excepto pirita)
14210 1210 1 4 1320 2603 Minerales de cobre y sus concentrados
14220 1100 1 4 1 1320 2604 Minerales de níquel y sus concentrados
14230 1210 1 4 2 1320 2606 Minerales de aluminio y sus concentrados
14240 1210 1 4 2 1320 2616 Minerales y metales preciosos y sus concentrados
14290 1 1210 1 4 2 1320 2602-2615 Otros minerales no ferrosos y sus concentrados
14290 2 1210 1 4 2 1320 2602 Cromita refractaria base 33 %
15110 1310 1 12 1 1410 2514 Pizarra
15120 1 1310 1 12 1 1410 2515 Mármol y otras piedras calizas de talla o de construcción
15120 2 1310 1 12 1 1410 2515 Mármol en bruto
15130 1310 1 12 1 1410 2506 Granito, arenisca y otras piedras de talla o de construcción
15200 1310 1 12 1 1410 2520 Yeso, anhidrita, piedra caliza y otras piedras calcáreas para cal o cemento
15310 1310 1 13 1 1410 2505 Arena sílice
15320 1 1310 1 12 1 1410 2517
Cantos, grava, piedra partida o triturada, macadán alquitranado, gradilla y polvo de 
piedra
15320 2 1310 1 12 1 1410 2517 Zeolita
15320 3 1310 1 12 1 1410 2517 Feldespato sódico
15320 4 1310 1 12 1 1410 2517 Feldespato potásico
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15330 1329 1 8 1 1429 2714 Betún y asfaltos naturales, asfaltitas y rocas asfálticas
15400 1 1310 1 12 1 1410 2507 2508 Arcillas
15400 2 1310 1 12 1 1410 2507 2508 Caolín
15400 3 1310 1 12 1 1410 2507 2508 Benton ita
16110 1329 1 8 1 1429 2510
Fosfato de calcio naturales, fosfato aluminocalcicos naturales y sales naturales de 
potasio
16120 1329 1 8 1 1429 2502 Piritas de hierro sin tostar
16190 1329 1 8 1 1429 2527 2530 Otros minerales químicos
16200 1 1322 1 8 2 1422 2501 Sal común y cloruro de sodio puro, agua de mar
16200 2 1322 1 8 2 1422 2501 Sal común fina
16200 3 1322 1 8 2 1422 2501 Sal n.e.p.
16200 4 1549 1 18 10 1549 2501 Sal de mesa
16310 1329 1 8 1 1429 7102 7103 Piedras preciosas y semi preciosas sin elaborar
16320 1329 1 8 1 1429 2513
Diamantes industriales sin librar, piedra pómez, esmeril y otros abrasivos naturales
16330 1310 1 12 1 1410 2509 Creta y dolomita
16390 1329 1 8 1 1429 2504 2621 Otros minerales no especificados
17100 1 4010 1 1 0 4010 2716 Energía eléctrica generada por empresas eléctricas
17100 2 4010 1 1 0 4010 2716 Energía eléctrica generada de empresas no eléctricas
17100 3 4010 1 1 0 4010 2716 Energía eléctrica transportada
17100 4 4010 1 1 0 4010 2716 Energía eléctrica distribuida
17100 5 4010 1 1 0 4010 2716 Energía eléctrica generada y distribuida
17200 4120 1 2 5 4020
Gas de carbón, gas pobre y otros gases análogos excepto gas de petróleo e 
hidrocarburos
18000 4230 1 22 0 4100 Agua natural
21111 1 1511 1 18 1 1511 0201 Carne de ganado bovino fresca o refrigerada en canales o medios canales
21111 2 1511 1 18 1 1511 0201 Carne de ganado bovino fresca o refrigerada en cortes con hueso
21111 3 1511 1 18 1 1511 0201 Carne de ganado bovino fresca o refrigerada en cortes sin hueso
21112 1 1511 1 18 1 1511 0202 Carne de ganado bovino congelada en canales o medios canales
21112 2 1511 1 18 1 1511 0202 Carne de ganado bovino congelada en cortes con hueso
21112 3 1511 1 18 1 1511 0202 Carne de ganado bovino congelada en cortes sin hueso
21113 1 1511 1 18 1 1511 0203
Carne de ganado porcino fresca o refrigerada en canales o medios canales (bandas)
21113 2 1511 1 18 1 1511 0203 Carne de ganado porcino fresca o refrigerada en otras formas
21114 1 1511 1 18 1 1511 0203 Carne de ganado porcino congelada en canales o medios canales (bandas)
21114 2 1511 1 18 1 1511 0203 Carne de ganado porcino congelada en otras formas
21115 1 1511 1 18 1 1511 0204 Carne de cordero fresca o refrigerada
21115 2 1511 1 18 1 1511 0204 Carne de la especie ovina fresca o refrigerada
21116 1 1511 1 18 1 1511 0204 Carne de cordero congelada
21116 2 1511 1 18 1 1511 0204 Carne de la especie ovina congelada
21117 1511 1 18 1 1511 0204 Carne de la especie caprina, fresca, refrigerada o congelada
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21118 1511 1 18 1 1511 0205 Carne de caballo, asno, mula, burdégano, fresca, refrigerada o congelada
21119 1 1511 1 18 1 1511 0206 Otras carnes
21119 2 1511 1 18 1 1511 0206 Hígados de bovinos, frescos o refrigerados
21119 3 1511 1 18 1 1511 0206 Hígados de bovinos congelados
21119 4 1511 1 18 1 1511 0206 Hígados de otras especies, frescos, refrigerados o congelados
21119 5 1511 1 18 1 1511 0206 Lenguas de bovinos, frescas o refrigeradas
21119 6 1511 1 18 1 1511 0206 Lenguas de bovinos congeladas
21119 7 1511 1 18 1 1511 0206 Lenguas de otras especies, frescos, refrigerados o congelados
21119 8 1511 1 18 1 1511 0206 Picadillo extendido de bovino
21119 9 1511 1 18 1 1511 0206 Otros alimentos comestibles de bovino (incluye otras visceras)
21119 10 1511 1 18 1 1511 0206 Otros despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados
21121 1 1511 1 18 1 1511 0207 Aves y despojos de aves comestibles frescos o refrigerados
21121 2 1511 1 18 1 1511 0207 Carne de aves en trozos frescos o refrigerados
21121 3 1511 1 18 1 1511 0207 Carne de ave fresca, en general
21121 4 1511 1 18 1 1511 0207 Picadillo de ave
21122 1511 1 18 1 1511 0207 Aves y despojos de aves comestibles congelados
21131 1 1511 1 18 1 1511 0210 Jamones, y trozos de jamón, salados secos o ahumados
21131 2 1511 1 18 1 1511 0210 Paletas y trozos de porcino salados secos o ahumados
21131 3 1511 1 18 1 1511 0210 Tocinos, panceta, salados o en salmuera, secos o ahumados
21131 4 1511 1 18 1 1511 0210 Carne porcina salada o en salmuera
21131 5 1511 1 18 1 1511 0210 Carne de otras especies animales, salados o en salmuera, secos o ahumados
21132 1 1511 1 18 1 1511 1601 1603 Paté de hígado
21132 2 1511 1 18 1 1511 1601 1603 Carne vacuna conservada envasada herméticamente
21132 3 1511 1 18 1 1511 1601 1603 Carne vacuna conservada en envase no hermético
21132 4 1511 1 18 1 1511 1601 1603 carne vacuna en conserva
21132 5 1511 1 18 1 1511 1601 1603 Hamburguesas de carne vacuna
21132 6 1511 1 18 1 1511 1601 1603 Hamburguesas de carne porcina
21132 7 1511 1 18 1 1511 1601 1603 Hamburguesas de pavo
21132 8 1511 1 18 1 1511 1601 1603 Hamburguesas de gallo o gallina
21132 9 1511 1 18 1 1511 1601 1603 Chorizos frescos
21132 10 1511 1 18 1 1511 1601 1603 Otros embutidos frescos
21132 11 1511 1 18 1 1511 1601 1603 Otros embutidos secos
21132 12 1511 1 18 1 1511 1601 1603 Fiambres
21132 13 1511 1 18 1 1511 1601 1603 Otras conservas o preparados de carne, extractos y jugos de carne
21140 1511 1 18 1 1511 2301 Harinas y gránulos de carne o despojos de carne no comestibles
21210 1 1512 1 19 2 1512 0302 0304
Filete de pescado y otras carnes de pescado, huevas de pescado frescos o 
refrigerados
21210 2 1512 1 19 2 1512 0302 0304 Pescado procesado fresco o refrigerado
21210 3 0800 1 19 1 0500 0302 0304
Filete de pescado y otras carnes de pescado, huevas de pescado frescos o 
refrigerados, prod, barcos factorías
21220 1 1512 1 19 I 2 1512 0303 0304 Pescado procesado congelado
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21220 2 1512 1 19 2 1512 0303 0304 Pescado de mar entero, congelado
21220 3 1512 1 19 2 1512 0303 0304 Pescado entero seleccionado, congelado
21220 4 1512 1 19 2 1512 0303 0304 Túnidos de mar congelados
21220 5 1512 1 19 2 1512 0303 0304 Túnidos de mar envasados herméticamente
21220 6 1512 1 19 2 1512 0303 0304 Filete de pescado
21220 7 1512 1 19 2 1512 0303 0304 Filete de pescado y otras carnes de pescado, huevas de pescado congelado
21220 8 0800 1 19 1 0500 0303
Filete de pescado y otras carnes de pescado, huevas de pescado congelado, prod, 
barcos factorías
21230 1 1512 1 19 2 1512 0305 Pescado seco, ahumado, salado o en salmuera, etc.
21230 2 1512 1 19 2 1512 0305 Harina de pescado comestible
21230 3 1512 1 19 2 1512 0305 Masa de pescado
21230 4 0800 1 19 1 0500 0305
Pescado seco, salado, ahumado y harina de pescado comestible, prod, barcos 
factorías
21240 1 1512 1 19 2 1512 1604 Pescado procesado y envasado herméticamente
21240 2 1512 1 19 2 1512 1604 Pescado preparado, conservado de otra manera
21240 3 1512 1 19 2 1512 1604 Picadillo extendido de pescado
21240 4 1512 1 19 2 1512 1604 Otros productos pesqueros conformados
21240 5 0800 1 19 1 0500 1604 Pescado preparado, conservado de otra manera (caviar), prod, barcos factorías
21250 1 1512 1 19 2 1512 0306 0307 Crustáceos, moluscos y otros invertebrados frescos o refrigerados
21250 2 1512 1 19 2 1512 0306 0307 Crustáceos, moluscos y otros invertebrados congelados
21250 3 1512 1 19 2 1512 0306 0307 Crustáceos, moluscos y otros invertebrados secos salados o en salmuera
21250 4 1512 1 19 2 1512 0306 0307 Langosta entera precocida
21250 5 1512 1 19 2 1512 0306 0307 Langosta cola
21250 6 1512 1 19 2 1512 0306 0307 Camarón entero
21250 7 1512 1 19 2 1512 0306 0307 Camarón cola, congelado
21250 8 0800 1 19 1 0500 0306 0307
Crustáceos congelados, moluscos y otros invertebrados congelados, secos o salados, 
prod, barcos factorías
21260 1 0800 1 19 1 0500 1605
Crustáceos, moluscos y otros invertebrados preparados o conservados de otra 
manera, prod, barcos factorías
21260 2 1512 1 19 2 1512 1605
Crustáceos, moluscos y otros invertebrados preparados o conservados de otra forma
21291 1 0800 1 19 1 0500 2301
Harinas gránulos no comestibles de pescado, crustáceos y moluscos, prod, barcos 
factorías
21291 2 1512 1 19 2 1512 2301 Harinas gránulos no comestibles de pescado, crustáceos y moluscos
21299 1 0800 1 19 1 0500 0511
Productos de pescados, crustáceos o moluscos ncp no apto para consumo humano, 
prod, barcos factorías
21299 2 1512 1 19 2 1512 0511
Productos de pescados, crustáceos o moluscos ncp no apto para consumo humano
21310 1513 1 18 7 1513 0710 Legumbres (sin cocer o cocidas), congeladas
21320 1513 1 18 7 1513 0711 Legumbres conservadas provisoriamente
21390 1 1513 1 18 7 1513 0712 2005 Legumbres secas
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21390 2 1513 1 18 7 1513 0712 2005 Fríjol excepto chícharo y carita
21390 3 1513 1 18 7 1513 0712 2005 Fríjol carita
21390 4 1513 1 18 7 1513 0712 2005 Fríjol chícharo
21390 5 1513 1 18 7 1513 0712 2005 Tomates conservados entero, en trozos, pulpa o puré, envasados
21390 6 1513 1 18 7 1513 0712 2005 Extracto de tomate
21390 7 1513 1 18 7 1513 0712 2005 Vegetales deshidratados
21390 8 1513 1 18 7 1513 0712 2005 Vegetales en conserva (excepto tomate)
21390 9 1513 1 18 7 1513 0712 2005 Aceitunas en conserva
21390 10 1513 1 18 7 1513 0712 2005 Otras conservas n.c.p.
21390 11 1513 1 18 7 1513 0712 2005 Compotas de vegetales
21400 1 1513 1 18 7 1513 2009 Jugos concentrados de cítricos
21400 2 1513 1 18 7 1513 2009 Jugos natural de cítricos
21400 3 1513 1 18 7 1513 2009 Jugos concentrado de otras frutas
21400 4 1513 1 18 7 1513 2009 Jugos natural de otras frutas
21400 5 1513 1 18 7 1513 2009 Jugos de tomate
21400 6 1513 1 18 7 1513 2009 Jugos de otras hortalizas y legumbres
21510 1513 1 18 7 1513 0811 Frutas y nueces (sin cocer o cocidas), congeladas
21520 1 1513 1 18 7 1513 2007 Compotas de frutas
21520 2 1513 1 18 7 1513 2007 Pulpas de frutas
21520 3 1513 1 18 7 1513 2007 Dulces, mermeladas y jaleas
21530 1513 1 18 7 1513 2008
Nueces, cacahuetes(maníes)etc.asados, salados o conservados de otra manera n.c.p.
21540 1513 1 18 7 1513 0812 Frutas conservadas provisionalmente
21550 1 1513 1 18 7 1513 0814 2008 Frutas cítricas en conserva
21550 2 1513 1 18 7 1513 0814 2008 Frutas en conserva envasadas
21550 3 1513 1 18 7 1513 0814 2008 Frutas en conserva en general
21550 4 1513 1 18 7 1513 0814 2008 Cítricos beneficiados año calendario
21560 1513 1 18 7 1513 1212 Huesos y almendras de albaricoque, melocotón o ciruela
21611 1 1511 1 18 1 1511 02091502 Grasa de ganado bovino, caprino, porcino, sin elaborar
21611 2 1511 1 18 1 1511 0209 1502 Sebo industrial y grasas
21612 1911 3 3 4 1711 1505 Grasa de lana
21620 1514 1 18 3 1514 1503 1506
Aceites y grasas de origen animal refinados o no (excepto grasa de bovino, ovino, 
cerdo y aves)
21630 1 1514 1 18 3 1514 1507 1515 Aceite virgen de oliva
21630 2 1514 1 18 3 1514 1507 1515 Aceite crudo de soja
21630 3 1514 1 18 3 1514 1507 1515 Aceite crudo de girasol
21630 4 1514 1 18 3 1514 1507 1515 Aceite crudo de algodón
21630 5 1514 1 18 3 1514 1507 1515 Aceite crudo de maní
21630 6 1514 1 18 3 1514 1507 1515 Aceite crudo sin definición de vegetal
21630 7 1514 1 18 3 1514 1507 1515 Aceite crudo de otros vegetales
21630 8 1514 1 18 3 1514 1507 1515 Aceite crudo de palma, coco, lino, etc.
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21650 1 1514 1 18 3 1514 1507 1515 Aceite refinado de oliva
21650 2 1514 1 18 3 1514 1507 1515 Aceite refinado de soja
21650 3 1514 1 18 3 1514 1507 1515 Aceite refinado de girasol
21650 4 1514 1 18 3 1514 1507 1515 Aceite refinado de algodón
21650 5 1514 1 18 3 1514 1507 1515 Aceite refinado de maní
21650 6 1514 1 18 3 1514 1507 1515 Aceite refinado sin definición de vegetal
21650 7 1514 1 18 3 1514 1507 1515 Aceite refinado de otros vegetales
21660 1 1514 1 18 3 1514 1515 Aceite crudo de maíz
21660 2 1514 1 18 3 1514 1515 Aceite refinado de maíz
21660 3 1514 1 18 3 1532 1515 Aceite de maíz
21670 1514 1 18 3 1514 1511 1513 Aceite refinado de palma, coco, lino, etc.
21680 1514 1 18 3 1514 1517 Margarina y preparados análogos
21690 1 1514 1 18 3 1514 1516 Grasa y aceite de origen animal o vegetal parcial o totalmente hidrogenado
21690 2 1514 1 18 3 1514 1516 Manteca de cerdo
21700 1514 1 18 3 1514 1404 Borras de algodón
21810 1514 1 18 3 1514 2304 2306
Tortas de semillas oleaginosas y otros residuos sólidos de la extracción de aceites
21820 1514 1 18 3 1514 1208 Harinas de semillas o frutas oleaginosas excepto la de mostaza
21830 1514 1 18 3 1514 1521 1522 Ceras de origen vegetal
22110 1 1520 1 18 2 1520 0401 Leche fluida
22110 2 1520 1 18 2 1520 0401 Leche cruda
22110 3 1520 1 18 2 1520 0401 Leche pasteurizada
22120 1520 1 18 2 1520 0401 Crema
22910 1 1520 1 18 2 1520 0402 Leche evaporada
22910 2 1520 1 18 2 1520 0402 Leche en polvo entera
22910 3 1520 1 18 2 1520 0402 Leche en polvo dietética
22910 4 1520 1 18 2 1520 0402 Leche en polvo descremada
22910 5 1520 1 18 2 1520 0402 Crema en estado sólido
22920 1 15 20 1 18 2 1520 0402 Leche condensada
22920 2 1520 1 18 2 1520 0402 Leche y crema, concentradas o con adición de azúcar, no en estado sólido
22930 1 1520 1 18 2 1520 0403 Yogur natural o con sabor en estado sólido
22930 2 1520 1 18 2 1520 0403 Yogur natural o con sabor en estado líquido (bebible)
22930 3 1520 1 18 2 1520 0403 Yogur de soya
22930 4 1520 1 18 2 1520 0403 Yogur y otros tipos de leche o crema fermentados o acidificados
22940 1 1520 1 18 2 1520 0405 Manteca
22940 2 1520 1 18 2 1520 0405 Mantequilla con sal
22940 3 1520 1 18 2 1520 0405 Mantequilla sin sal
22940 4 1520 1 18 2 1520 0406 Mantequilla
22940 5 1520 1 18 2 1520 0405 Pastas lácteas para untar
22940 6 1520 1 18 2 1520 0405 Otras grasas y aceites derivados de la leche
22950 1 1520 1 18 2 1520 0406 Quesos de pasta blanda (tipo cuartirolo, muzzarella, para untar, etc)
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22950 2 1520 1 18 2 1520 0406 Queso crema natural
22950 3 1520 1 18 2 1520 0406 Queso crema de soya
22950 4 1520 1 18 2 1520 0406 Quesos de pasta semidura (tipo gruyere, pategrás, fontina, etc)
22950 5 1520 1 18 2 1520 0406 Quesos de pasta dura (tipo sardo, provolone, etc)
22950 6 1520 1 18 2 1520 0406 Quesos fundidos
22950 7 1520 1 18 2 1520 0406 Otros tipos de quesos
22950 8 1520 1 18 2 1520 0406 Cuajada
22960 1520 1 18 2 1520 3501 Caseína
22970 1 1520 1 18 2 1520 2105 Helados de leche
22970 2 1520 1 18 2 1520 2105 Helados de agua
22970 3 1520 1 18 2 1520 2105 Helados y otros líquidos helados comestibles
22970 4 1520 1 18 2 1520 2105 Helados en general
22980 1 1520 1 18 2 1520 1702 Lactosa y jarabe de lactosa
22980 2 1520 1 18 2 1520 1702 Cereal lacteado
22980 3 1520 1 18 2 1520 1702 Lactosoy
22990 1 1520 1 18 2 1520 0404 Lactosuero incluso concentrado, azucarado, o edulcorado
22990 2 1520 1 18 2 1520 0404 Productos lácteos n.c.p.
23110 1531 1 18 4 1531 1101 Harina de trigo
23120 1 1531 1 18 4 1531 1102 Harina de maíz
23120 2 1531 1 18 4 1531 1102 Harina de otros cereales, excepto de trigo o de morcajo o tranquillón y maíz
23130 1531 1 18 4 1531 1103 Semolina, sémola y gránulos de trigo n.c.p.
23140 1531 1 18 4 1531 1103 Semolina, sémola y gránulos de cereales n.c.p.
23150 1531 1 18 4 1531 1104 1904 Otros productos de cereales
23160 1531 1 18 4 1531 1006 Arroz elaborado
23170 1531 1 18 4 1531 1106 Otras harinas vegetales
23180 1531 1 18 4 1531 1901 Mezclas y masas para la preparación de productos de panadería
23210 1531 1 18 10 1532 1702 Glucosa, (dextrosa), jarabe de glucosa y jarabe de fructuosa
23220 1531 1 18 10 1532 1108 3505 Almidones
23230 1531 1 18 4 1532 1903 Tapioca y sus sucedáneos a partir de la fécula
23310 1533 1 21 1 1533 2309 Preparados utilizados para la alimentación de animales ,n.c.p.
23320 1533 1 21 1 1533 1214 Harina y gránulos de alfalfa
23330 1 1533 1 21 1 1533 1214
Piensos
23330 2 1533 1 21 1 1533 1214 Piensos mezclados
23410 1 1541 1 18 5 1541 1905 Galletas de sal
23410 2 1541 1 18 5 1541 1905 Galletas dulces
23410 3 1541 1 18 5 1541 1905 Galletas crocantes, bizcochos, pan tostado y productos análogos
23420 1 1541 1 18 5 1541 1905 Pan de jengibre y productos análogos
23420 2 1541 1 18 5 1541 1905 Pan corteza dura
23420 3 1541 1 18 5 1541 1905 Pan corteza suave
23430 1 1541 1 18 5 1541 1905 Pan en general
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23430 2 1541 1 18 5 1541 1905 Otros productos de panadería
23430 3 1541 1 18 5 1541 1905 Productos de repostería
23430 4 1541 1 18 5 1541 1905 Otros productos de la harina (incluye palitroques)
23510 1410 1 17 0 1542 1701 Azúcar de caña sin refinar
23520 1 1410 1 17 0 1542 1701 Azúcar de caña refinada
23520 2 1410 1 17 0 1542 1701 Azúcar blanco directo
23530 1410 1 17 0 1542 1701-1702 Azúcar de caña con adición de sustancias soporíferas o colorantes
23540 1410 1 17 0 1542 1703 Melazas
23610 1543 1 18 6 1543 1803 Pasta de cacao, desgrasada o no
23620 1543 1 18 6 1543 1804 Manteca, grasa o aceite de cacao
23630 1543 1 18 6 1543 1805 Cacao en polvo,sin adición de sustancias edulcorantes
23640 1543 1 18 6 1543 1806 Cacao en polvo, con adición de sustancias edulcorantes
23650 1543 1 18 6 1543 1806 Chocolate y otros preparados que contengan cacao a granel
23660 1 1543 1 18 6 1543 1806 Peters y Bombones
23660 2 1543 1 18 6 1543 1806 Chocolate y otros preparados que contengan cacao no a granel
23670 1 1543 1 18 6 1543 1704 2006 Caramelos y confituras
23670 2 1543 1 18 6 1543 1704 2006 Artículos de confitería preparados con azúcar que no contengan cacao
23710 1542 1 18 5 1544 1902 Pasta sin cocer, sin relleno ni preparados en otra forma
23720 1542 1 18 5 1544 1902 Pasta cocida rellena o preparada de otra forma
23730 1542 1 18 5 1544 1902 Pastas alimenticias (con o sin relleno) cocidas o sin cocer
23911 1 1544 1 18 9 1549 0901 Café descafeinado o tostado
23911 2 1544 1 18 9 1549 0901 Café mezclado
23911 3 1544 1 18 9 1549 0901 Café sin mezclar
23911 4 1544 1 18 9 1549 0901 Café torrado
23912 1544 1 18 9 1549 0901 2101 Sucedáneos del café que contengan café, concentrados de café, etc
23913 1549 1 18 10 1549 0902 Té verde,té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado
23914 1549 1 18 10 1549 2101
Extractos,esencias y concentrados de té o mate y preparados a base de té o mate
23991 1549 1 18 10 1549 1602 2007 Preparados homogeneizados de carne o frutas y preparados para lactantes, etc.
23992 1549 1 18 10 1549 2104 Sopas y caldos concentrados preparados para sopas y caldos
23993 1549 1 18 10 1549 0408 3502
Huevos de ave,sin cáscara,y yemas de huevo, frescos o conservados, albúmina de 
huevo
23994 1549 1 18 10 1549 2209 Vinagre,y sucedáneos a base de ácido acético
23995 1549 1 18 10 1549 2103 Salsas, condimentos mixtos, harinas de mostaza, mostaza preparada
23996 1 1549 1 18 10 1549 2102 Levaduras, polvos de hornear preparados
23996 2 1549 1 18 10 1549 2102 Levadura torula
23996 3 1549 1 18 10 1549 2102 Levadura torula base seca
23999 1 1549 1 18 10 1549 1302 2106 Otros productos alimenticios n.c.p.
23999 2 1549 1 18 10 1549 1302 2106 Croquetas
23999 3 1549 1 18 10 1549 1302 2106 Perros calientes
23999 4 1549 1 18 10 1549 1302 2106 Arroz precocido
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24110 1 1701 1 20 1 1551 2207
Alcohol etílico sin desnaturalizar con una concentración alcohólica,del 80 % o mas
24110 2 1701 1 20 1 1551 2207 Alcohol en general
24110 3 1701 1 20 1 1551 2207 Alcohol a 100°
24110 4 1701 1 20 1 1551 2207 Alcohol absoluto 99,5°
24110 5 1701 1 20 1 1551 2207 Alcohol natural etílico 96°
24110 6 1701 1 20 1 1551 2207 Alcohol natural etílico técnico "A" 95°
24110 7 1701 1 20 1 1551 2207 Alcohol natural etílico técnico "B" 93°
24120 1 1701 1 20 1 1551 2207 Alcohol etílico y otros alcoholes desnaturalizado
24120 2 1701 1 20 1 1551 2207 Alcohol desnaturalizado F-5
24130 1 1701 1 20 1 1551 2208
Bebidas espirituosas de menos del 80 % de concentración alcohólica (excluido ron)
24130 2 1701 1 20 1 1551 2208 Ron
24130 3 1701 1 20 1 1551 2208
Bebidas espirituosas de menos del 80 % de concentración alcohólica (excluido ron) 
exportación
24130 4 1701 1 20 1 1551 2208 Ron exportación
24211 1 1702 1 20 2 1552 2204 Vinos espumosos de uvas frescas
24211 2 1702 1 20 2 1552 2204 Vinos seco de uvas frescas (sin sabor dulce)
24212 1 1702 1 20 2 1552 2204 Vinos de uvas frescas, (excepto vino espumoso, o vino seco)
24212 2 1702 1 20 2 1552 2204 Mosto de uva
24212 3 1702 1 20 2 1552 2204 Vinos en general
24213 1702 1 20 2 1552 2205 Vermut y otros vinos aromatizados con plantas o sustancias aromáticas
24220 1702 1 20 2 1552 2206 Sidra,perada,aguamiel,y otras beb.fermentadas excepto vino y cerveza
24310 1 1703 1 20 3 1553 2203 Cerveza
24310 2 1703 1 20 3 1553 2203 Malta líquida
24320 1703 1 20 3 1553 1107 Malta tostada o sin tostar
24410 1 1704 1 20 4 1554 2201 Aguas minerales y aguas gaseosas sin adición de edulcorantes ni saporíferas
24410 2 1704 1 20 4 1554 2201 Agua mineral
24490 1 1704 1 20 4 1554 2202 Refrescos
24490 2 1704 1 20 4 1554 2202
Otras bebidas no alcohólicas con adición de edulcorantes .extractos o colorantes etc.
25010 1 1800 1 20 5 1600 2402
Cigarros,charutos,cigarros pequeños, que contengan tabaco o sucedáneos de tabaco
25010 2 1800 1 20 5 1600 2402 Cigarrillos, que contengan tabaco o sucedáneos de tabaco
25010 3 1800 1 20 5 1600 2402 Cigarrillo de tabaco negro
25010 4 1800 1 20 5 1600 2402 Cigarrillo de tabaco rubio
25010 5 1800 1 20 5 1600 2402 Cigarrillos en general
25010 6 1800 1 20 5 1600 2402 Cigarrillos de exportación
25090 1 1800 1 20 5 1600 2403 Otras formas de tabaco manufacturado y sus sucedáneos
25090 2 1800 1 20 5 1600 2403 Tabaco torcido
25090 3 1800 1 20 5 1600 2403 Tabaco torcido de exportación
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25090 4 1800 1 20 5 1600 2403 Tabaco en rama negro beneficiado
26110 1911 1 14 1 1711 5002 Seda cruda
26120 1911 1 14 1 1711 5003 Borras de seda sin cardar ni peinar
26130 1911 1 14 1 1711 5101 Lana lavada sin cardar ni peinar
26140 1911 1 14 1 1711 5103 Borras de lana o de pelos finos de animales
26150 1911 1 14 1 1711 5105 Borras de lana o de pelos finos de animales, cardados o peinados
26160 1911 1 14 1 1711 5203 Algodón, cardado o peinado
26170 1 1911 1 14 1 1711 5303 Yute y otras fibras textiles ( excepto lino, cáñamo y ramio) elaborados sin hilar
26170 2 1911 1 14 1 1711 5303 Estopas y desperdicios de estas fibras
26190 1 1911 1 14 1 1711 5301 5395 Otras fibras vegetales elaboradas sin hilar
26190 2 1911 1 14 1 1711 5301 5395 Estopas y desperdicios de estas fibras
26210 1911 1 14 1 1711 5506 Fibras discontinuas sintéticas,cardadas,peinadas o preparadas para el hilado
26220 1911 1 14 1 1711 5507 Fibras discontinuas artificiales,cardadas,peinadas o preparadas para el hilado
26310 1911 1 14 1 1711 5004 5006 Hilados de seda e hilados devanados de desperdicios de seda
26320 1911 1 14 1 1711 5106 5107 Hilados de lana con un contenido en peso de lana del 85 % o más
26330 1911 1 14 1 1711 5106 5107 Hilados de lana con un contenido en peso de lana de menos del 85 %
26340 1911 1 14 1 1711 5108 5110
Hilados de lana no acondicionados para la venta al por menor, hilados de pelos finos 
etc.
26350 1911 1 14 1 1711 5204 Hilo de algodón para coser
26360 1 1911 1 14 1 1711 5205 5207 Hilado de algodón con un contenido de algodón en peso del 85 % o más
26360 2 1911 1 14 1 1711 5205 5207 Hilaza de algodón
26370 1911 1 14 1 1711 5206 5207 Hilado de algodón con un contenido de algodón en peso de menos del 85 %
26380 1 1911 1 14 1 1711 5306 5308 Hilados de fibras textiles vegetales, lino,yute,cáñamo,etc. hilados de papel
26380 2 1911 1 14 1 1711 5306 5308 Hilados textil n.e.p.
26410 1911 1 14 1 1711 5401 5508 Hilos de coser de filamentos continuos o fibras discontinuas manufacturadas
26420 1911 1 14 1 1711 5402 5406 Hilados de filamentos continuos manufacturados múltiples o cableados
26430 1911 1 14 1 1711 5509 5511
Hilados de fibras discontinuas sintéticas, con un contenido fibras, en peso del 85 % o 
más
26440 1911 1 14 1 1711 5509 5511
Hilados de fibras discontinuas sintéticas, con un contenido fibras, en peso menor al 85 
%
26450 1911 1 14 1 1711 5510
Hilados de fibras discontinuas artificiales, con un contenido fibras, en peso del 85 % o 
más
26460 1911 1 14 1 1711 5510 5511
Hilados de fibras discontinuas artificiales,con un contenido fibras, en peso menor al 85 
%
26510 1911 1 14 1 1711 5007 Tejidos de seda o de desperdicios de seda
26520 1911 1 14 1 1711 5111
Tejidos de lana o pelos finos cardados.con un contenido de lana o pelo del 85 % o más
26530 1911 1 14 1 1711 5112
Tejidos de lana o pelos finos peinados,con un contenido de lana o pelo del 85 % o más
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26540 1911 1 14 1 1711 5111 5112
Tejidos de lana o pelos finos,con un contenido en peso.de lana o pelo de menos de 85 
%
26550 1911 1 14 1 1711 5113 Tejidos de pelos ordinarios de animales o de crin
26560 1911 1 14 1 1711 5309 Tejidos de lino
26570 1911 1 14 1 1711 5310 Tejidos de yute o de otras fibras textiles (excepto lino,cáñamo,y ramio)
26590 1911 1 14 1 1711 5311 Tejidos de otras fibras textiles vegetales,tejidos de hilados de papel
26610 1911 1 14 1 1711 5208
Tejidos de algodón,con un contenido de algodón del 85 % o más,peso hasta 200 g/m2
26620 1911 1 14 1 1711 5209
Tejidos de algodón,con un contenido de algodón del 85 % o más,peso mayor a 200 
g/m2
26630 1911 1 14 1 1711 5210 5211
Tejidos de algodón,con contenido de algodón menor al 85 %,mezclados fibras 
manufactura.
26690 1 1911 1 14 1 1711 5112 Otros tejidos de algodón
26690 2 1911 1 14 1 1711 5112 Tejido de algodón y mezclas
26710 1911 1 14 1 1711 5407 5408
Tejidos de hilados de filamento continuos manufacturados.de hilados de gran 
resistencia
26720 1911 1 14 1 1711 5407 5408
Otros tejidos de hilados de filamentos continuos manufacturados.con conten. 85 % o 
más
26730 1911 1 14 1 1711 5407 5408 Otros tejidos de filamentos continuos manufacturados
26740 1911 1 14 1 1711 5512 Tejidos de fibras sintéticas discontinuas,con contenido del 85 % o más
26750 1911 1 14 1 1711 5516 Tejidos de fibras artificiales discontinuas,con contenido del 85 % o más
26760 1911 1 14 1 1711 5513 5516
Tejidos de fibras discontinuas manufacturadas,peso menor al 85 %,mezcladas 
c/algodón
26770 1 1911 1 14 1 1711 5515 5516
Tejidos de fibras discontinuas manufacturadas,peso menor al 85 %,mezcl.c/lana o 
pelos
26770 2 1911 1 14 1 1711 5515 5516 Tejido de poliéster algodón
26790 1 1911 1 14 1 1711 5515 5516 Otros tejidos de fibras discontinuas manufacturadas
26790 2 1911 1 14 1 1711 5515 5516 Tejidos de poliéster viscoso
26790 3 1911 1 14 1 1711 5515 5516 Tejidos viscosa al 100%
26790 4 1911 1 14 1 1711 5515 5516 Tejidos terminados n.e.p.
26810 1911 1 14 1 1711 5801 Tejidos aterciopelados y de felpilla ,de algodón
26820 1911 1 14 1 1711 5801 Tejidos aterciopelados y de felpilla ,de fibras manufacturadas
26830 1911 1 14 1 1711 5801 Otros tejidos aterciopelados y de felpilla
26840 1911 1 14 1 1711 5802
Tejidos de rizo para toallas y tejidos de rizo análogos de algodón(excepto tej. 
estrechos)
26850 1911 1 14 1 1711 5802 Tejidos de rizo para toallas y tejidos de rizo análogos (excepto tejidos estrechos)
26860 1911 1 14 1 1711 5803 Gasa de algodón (excepto tejidos estrechos)
26870 1911 1 14 1 1711 5803 Gasa de otros materiales (excepto tejidos estrechos)
26880 1911 1 14 1 1711 5802 Tejidos afelpados,excepto alfombras
26890 1 1911 1 14 1 1711 7019 Tejidos de fibra de vidrio Incluye tejidos estrechos
26890 2 1911 1 14 1 1711 7019 Tejidos en general
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26890 3 1911 1 14 1 1711 7019 Otros tejidos n.c.p.
27110 1921 1 15 2 1721 6301 Frazadas y mantas de viaje(excepto mantas eléctricas)
27120 1 1921 1 15 2 1721 6302 Ropa de cama, mantelería,toallas de baño y paños de cocina
27120 2 1921 1 15 2 1721 6302 Toallas (incluye canastilla)
27120 3 1921 1 15 2 1721 6302 Sábanas (incluye canastilla)
27130 1921 1 15 2 1721 6303 Cortinas y celosías interiores
27140 1921 1 15 2 1721 5805 6308 Otros accesorios para el hogar n.c.p.manteles o servilletas y artículos análogos
27150 1 1921 1 15 2 1721 6305 Sacos o bolsas textiles del tipo utilizado para embalar mercaderías
27150 2 1921 1 15 2 1721 6305 Sacos de kenaf
27150 3 1921 1 15 2 1721 6305 Sacos de algodón
27160 1921 1 15 2 1721 6306 Encerados, velas, embarcaciones, etc. toldos, tiendas y artículos para acampar
27170 1921 1 15 2 1721 8804 Paracaídas
27180 1 1921 1 15 2 1721 9404 Cobertores,acolchados,cojines,almohadones y artículos análogos
27180 2 1921 1 15 2 1721 9404 Colchonetas de relleno (excepto canastilla)
27180 3 1921 1 15 2 1721 9404 Colchonetas de relleno de canastilla
27190 1 1921 1 15 2 1721 6307
Otros artículos confeccionados con materias textiles (trapos p/fregar,chalecos 
salvavidas
27190 2 1921 1 15 2 1721 6307 Otros textiles en general
27210 1921 1 15 2 1722 5701 Alfombras y otros recubrimiento para piso de materias textiles de punto anudado
27220 1921 1 15 2 1722 5702
Alfombras y otros recubrimiento para piso de materias textiles,tejidos no afelpados
27230 1921 1 15 2 1722 5703 Alfombras y otros recubrimiento para piso de materias textiles, afelpados
27290 1921 1 15 2 1722 5704 5705 Otras alfombras y recubrimientos para pisos n.c.p.de materias textiles
27310 1 1923 1 14 2 1723 5607 Bramantes,cordeles,cuerdas y cordaje
27310 2 1923 1 14 2 1723 5607 Sogas, cordeles e hilos de henequén
27320 1923 1 14 2 1723 5608 5609
Redes anudadas de bramantes,cordeles y cuerdas, y otra redes de materias textiles
27911 1930 1 15 2 1729 5806 5808 Tejidos estrechos,marbetes,insignias y prod.análogos
27912 1930 1 15 2 1729 5804 Tules y otros tejidos de mallas anudadas.de punto o ganchillo,encajes en piezas
27913 1930 1 15 2 1729 5810 Bordados en piezas,tiras o motivos decorativos
27921 1930 1 15 2 1729 5602 Fieltro
27922 1930 1 15 2 1729 5603 Textiles no tejidos
27991 1930 1 15 2 1729 5601 Guata de materias textiles y artículos de guata
27992 1930 1 15 2 1729 5604
Hilos y cuerdas de caucho,revestidos de materias textiles,hilados de materias textiles
27993 1930 1 15 2 1729 5605 Hilados metalizados
27994 1930 1 15 2 1729 5809 tejido de hilo de metal o de hilados metalizados n.c.p.
27995 1930 1 15 2 1729 5606 Hilados y tiras entorchadas,hilados de felpilla,hilados de felpilla rizada
27996 1930 1 15 2 1729 5902 Tejidos para neumáticos,hilados de gran resistencia
27997 1930 1 15 2 1729 5901 5907 Tejidos impregnados .bañados o revestidos n.c.p.
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27998 1930 1 15 2 1729 5908 5911
Productos y artículos textiles para usos técnicos,mangueras, correas transportadora 
etc.
27999 1930 1 15 2 1729 5811 Productos textiles acolchados en piezas n.c.p.
28110 1929 1 14 3 1730 6001 Tejidos aterciopelados y tejidos de rizo.de punto o ganchillo
28190 1929 1 14 3 1730 6002 Otros tejidos de punto o ganchillo
28210 1 1929 1 14 3 1730 6115 Pantimedias,medias,calcetines o similares.de punto o ganchillo
28210 2 1929 1 14 3 1730 6115 Medias
28225 1929 1 14 3 1730 6109 Camisetas de todo tipo.de punto o ganchillo
28226 1929 1 14 3 1730 6110 Jerseys,suéters,chalecos,etc de punto o ganchillo
28227 1929 1 14 3 1730 6111 Prendas y accesorios de vestir,para bebés,de punto o ganchillo
28228 1929 1 14 3 1730 6112 6114
Buzos de atletismo,trajes de esquiar, de baño y otras prendas.de punto o ganchillo 
n.c.p.
28229 1929 1 14 3 1730 6116 6117 Guantes .chales,pañuelos de cuello,corbatas,etc.de punto o ganchillo
28231 1 2010 1 15 1 1810 6201 6203 Trajes,abrigos.pantalones,etc. para hombres o niños, excepto de tejidos de punto
28231 2 2010 1 15 1 1810 6201 6203 Ropa exterior para hombres o niños, excepto tejidos de punto
28232 1 2010 1 15 1 1810 6205 6207
Camisas,camisetas,calzoncillos,para hombres o niños,excepto de tejidos de punto
28232 2 2010 1 15 1 1810 6205 6207 Ropa interior para hombres o niños, excepto de tejido de punto
28233 1 2010 1 15 1 1810 6202 6204
Trajes sastre,abrigos,vestidos,etc.para mujeres o niñas,excepto de tejidos de punto
28233 2 2010 1 15 1 1810 6202 6204 Ropa exterior para mujeres o niñas, excepto tejido de pinto
28234 1 2010 1 15 1 1810 6206 6208
Blusas,camisas,enaguas,camisones,etc.p/mujeres o niñas,excepto de tejidos de punto
28234 2 2010 1 15 1 1810 6206 6208 Ropa interior para mujeres o niñas, excepto tejido de punto
28235 1 2010 1 15 1 1810 6209 Prendas y accesorios de vestir para bebés, excepto de tejidos de punto
28235 2 2010 1 15 1 1810 6209 Ropa interior para bebés (canastilla)
28235 3 2010 1 15 1 1810 6209 Ropa exterior para bebés (canastilla)
28235 4 2010 1 15 1 1810 6209 Módulo de canastilla
28236 1 2010 1 15 1 1810 6211 Buzos de atletismo,trajes de baño,etc.,excepto de tejidos de punto
28236 2 2010 n 1 15 1 1810 6211 Confecciones para el deporte
28237 2010 1 15 1 1810 6212 Sostenes,fajas,corsés,ligas,etc.,excepto de tejidos de punto
28238 1 2010 1 15 1 1810 6213 6217
Pañuelos,corbatas,guantes y otros accesorios de vestir,excepto de tejidos de punto
28238 2 2010 1 15 1 1810 6213 6217 Otras confecciones n.c.p.
28238 3 2010 1 15 1 1810 6213 6217 Ropa interior excepto medias
28238 4 2010 1 15 1 1810 6213 6217 Ropa exterior
28238 5 2010 1 15 1 1810 6213 6217 Blusas y blusones
28238 6 2010 1 15 1 1810 6213 6217 Camisas
28238 7 2010 1 15 1 1810 6213 6217 Pantalones
28238 8 2010 1 15 1 1810 6213 6217 Sayas
28238 9 2010 1 15 1 1810 6213 6217 vestidos
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28241 2010 1 16 3 1810 4203 Prendas de vestir de cuero natural,artificial o regenerado
28242 2010 1 16 3 1810 4203
Accesorios de vestir de cuero natural,artificial,o regenerado excepto guantes de 
deporte
28250 2010 1 15 1 1810 6113 6210 Prendas de vestir confeccionadas con fieltro o textiles no tejidos
28261 2010 1 15 1 1810 6501 6502 Cascos,hormas,moldes para sombreros,etc.,de fieltro
28262 2010 1 15 1 1810 6503 6505 Sombreros y otros artículos de tocado,de fieltros,o trenzados,y otros n.c.p.
28269 2010 1 15 1 1810 6506 6507
Otros artículos de tocado,cascos de seguridad, etc.,excepto de caucho o plástico,
28310 1 2011 1 16 1 1820 4302 Pieles finas curtidas o adobadas
28310 2 2011 1 16 1 1820 4302 Pieles naturales
28320 2011 1 16 1 1820 4303 Prendas y accesorios de vestir y otros artículos de peletería
28330 2011 1 16 1 1820 4304 Pieles artificiales y otros artículos confeccionados de pieles artificiales
29110 2111 1 16 1 1911 4108 4109 Cueros agamuzado,charol,y charol laminado,cuero metalizado
29120 2111 1 16 1 1911 4104 Otros cueros de bovinos y equinos depilados
29130 1 2111 1 16 1 1911 4105 4107 Otros cueros depilados de ovinos,cabra,etc.,cuero artificial o regenerado
29130 2 2111 1 16 1 1911 4105 4107 Cueros en general
29210 2112 1 16 4 1912 4201
Artículos de talabartería y guarnicionería,p/toda clase de animales.de cualquier 
material
29220 2112 1 16 4 1912 4202 9605
Maletas,bolsos de mano y artículos similares.de cuero natural,artificial o regenerado
29230 2112 1 16 4 1912 9113 Correas para relojes .excepto de metal
29290 1 2112 1 16 4 1912 4204 4205 Otros artículos de cuero natural o regenerado,n.c.p.
29290 2 2112 1 16 4 1912 4204 4205 Otros artículos de piel en general
29310 1 2120 1 8 12 1920 6401
Calzado impermeable con suela o palas de caucho,excepto puntera protectora metal
29310 2 2120 1 8 12 1920 6401
Calzado impermeable con suela o palas de plástico, excepto puntera protectora metal
29320 1 2120 1 8 12 1920 6402
Calzado con suela y palas de caucho,excepto impermeable,c/puntera protectora metal
29320 2 2120 1 8 12 1920 6402
Calzado con suela y palas de plástico,excepto impermeable,c/puntera protectora metal
29320 3 2120 1 8 12 1920 6402 Calzado plástico en general
29320 4 2120 1 8 12 1920 6402 Calzado parte superior de plástico
29330 1 2120 1 8 12 1920 6403 6405 Calzado de piel artificial
29330 2 2120 1 8 12 1920 6403 6405 Calzado con parte superior de piel artificial
29330 3 2120 1 8 12 1920 6403 6405 Calzado de cuero en general
29330 4 2120 1 16 3 1920 6403 6405 Calzado con palas de cuero,excepto para deportes
29330 5 2120 1 16 3 1920 6403 6405 Calzado parte superior de cuero y textil
29330 6 2120 1 16 3 1920 6403 6405 Calzado con parte superior de piel natural
29340 2120 1 16 3 1920 6404 6405 Calzado con palas de materiales textiles,excepto para deportes
29410 2120 1 16 3 1920 6402 6403 Botas de esquiar,para planchas de nieve,y de esquiar a campo traviesa
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29420 1 2120 1 16 3 1920 6404
Zapatillas de tenis.de baloncesto.de gimnasia,de entrenamiento,y zapatillas análogas
29420 2 2120 1 16 3 1920 6404 Calzado textil y goma en general
29490 2120 1 16 3 1920 6402 6403 Otro calzado para deportes,excepto botas para patinar sobre hielo
29510 1 2120 1 16 3 1920 6401 6403 Calzado con punta protectora de metal
29510 2 2120 1 16 3 1920 6401 6403 Calzado de trabajo en general
29520 2120 1 16 3 1920 6403 6405 Zuecos,calzado especial y otros tipos de calzado n.c.p.
29600 1 2120 1 16 3 1920 6406 Partes de calzado,plantillas,taloneras,y artículos análogos
29600 2 2120 1 16 3 1920 6406 Suelas de cuero
31100 1 2210 1 11 2 2010 4406 4407
Madera aserrada, cortada longitudalmente.en hojas o descortezada,espesor más 6 
mm
31100 2 2210 1 11 2 2010 4406 4407 Madera aserrada de producción nacional
31100 3 2210 1 11 2 2010 4406 4407 Madera aserrada de importación
31100 4 2210 1 11 2 2010 4406 4407 Pilotes
31210 2210 1 11 2 2010 4409 Madera con librado continuo a lo largo de bordes o caras,listones,molduras,etc.
31220 2210 1 11 2 2010 4405 Lana de madera, harina de madera
31230 1 2210 1 11 2 2010 4401 Madera en astillas o partículas
31230 2 2210 1 11 2 2010 4401 Madera para combustible leña
31310 1 2210 1 11 2 2010 4403 Madera sin elaborar,tratada con pintura colorantes,creosota y otros preservantes
31310 2 2210 1 11 2 2010 4403 Postes para tendido eléctrico y telefónico
31320 1 2210 1 11 2 2010 4406 Traviesas de madera,(durmientes)para vías de ferrocarril,impregnadas
31320 2 2210 1 11 2 2010 4406 Traviesas de madera de producción nacional
31410 2221 1 11 3 2021 4412 Madera terciada constituida únicamente por hojas de madera
31420 1 2221 1 11 3 2021 4412
Otros tipos de madera terciada,tableros de madera enchapada y similares de laminada
31420 2 2221 1 11 3 2021 4412 Tablas de madera artificial
31430 2221 1 11 3 2021 4410 Tableros aglomerados y tableros análogos de madera u otras materias leñosas
31440 2221 1 11 3 2021 4411 Cartón de pasta de madera u otras materias leñosas
31510 2221 1 11 3 2021 4408
Hojas de madera para enchapado y para madera terciada,grosor máximo de 6 mm
31520 2221 1 11 3 2021 4413 Madera compactada
31600 1 2222 1 11 5 2022 4418 Obras y piezas de carpintería para edificios y construcción
31600 2 2222 1 11 5 2022 4418 Marcos, puertas y ventanas
31700 1 2223 1 11 4 2023 4415 4416 Barriles,cubas,toneles y otros productos de tonelería y sus partes (incluye duelas
31700 2 2223 1 11 4 2023 4415 4416 Cajas .cajones .jaulas y otros recipientes de madera
31700 3 2223 1 11 4 2023 4415 4416 Envases de madera para tabaco
31700 4 2223 1 11 4 2023 4415 4416 Envases de madera para producción agrícola
31700 5 2223 1 11 4 2023 4415 4416 Envases de madera n.e.p.
31911 2229 1 11 7 2029 4417
Herramientas,monturas y mangos de herramientas.de cepillos,etc.y hormas para 
calzado
31912 2229 1 11 7 2029 4419 Servicios de mesa y utensilios de cocina de madera
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31913 2229 1 11 7 2029 4420
Madera con trabajo de marquetería,estuches para joyas, y otros adornos de madera
31914 1 2229 1 11 7 2029 4414 4421
Marcos de madera para cuadros,espejos u objetos análogos,y otros artículos de 
madera
31914 2 2229 1 11 7 2029 4414 4421 Madera en bolos
31921 2229 1 11 7 2029 4501 4502 Corcho natural en bloques o planchas,corcho triturado,granulado o molido
31922 2229 1 11 7 2029 4503 4504 Artículos de corcho natural,corcho aglomerado.y artículos de corcho aglomerado
31923 2229 1 11 7 2029 4601 4602 Manufactura de paja,o de otro material trenzable,artículos de cestería y mimbrería
32111 2301 1 9 1 2101 4702 Pasta química de madera .soluble
32112 2301 1 9 1 2101 4703 4704 Pasta química de madera .excepto soluble
32113 1 2301 1 9 1 2101 4701 4706 Pasta mecánica de madera,pasta semiquímica de madera,pastas celulósicas
32113 2 2301 1 9 1 2101 4701 4706 Pasta de bagazo para papel
32121 2301 1 9 1 2101 4801 Papel de periódico
32122 2301 1 9 1 2101 4802 Papeles y cartones fabricados a mano
32129 1 2301 1 9 1 2101 4802 Otros papeles y cartones sin revestir, utilizados para escribir, imprimir, etc.
32129 2 2301 1 9 1 2101 4802 Papel de imprenta y escribir
32131 1 2301 1 9 1 2101 4803
Rollos continuos para la fabricación de papel higiénico,papel 
facial,toallas,servilletas,etc.
32131 2 2301 1 9 1 2101 4803 Papel sanitario en bobinas
32132 2301 1 9 1 2101 4804 Papel kraft para forros,sin revestir
32133 1 2301 1 9 1 2101 4804 4808 Otros tipos de papel y cartón kraft sin revestir,para sacos,rizado o plegado
32133 2 2301 1 9 1 2101 4804 4808 Cartón linner Kraft
32133 3 2301 1 9 1 2101 4804 4808 Papel para envases
32133 4 2301 1 9 1 2101 4804 4808 Papel industrial para otros usos
32134 2301 1 9 1 2101 4805 Papel acanalado semiquímico sin revestir
32135 2301 1 9 1 2101 4805 Papel y cartón multilaminar.sin revestir
32136 1 2301 1 9 1 2101 4805 4813 Otros papeles y cartones sin revestir, papel de cigarrillos, no recortado
32136 2 2301 1 9 1 2101 4805 4813 Cartón gris
32136 3 2301 1 9 1 2101 4805 4813 Cartoncillo para corrugar
32136 4 2301 1 9 1 2101 4805 4813 Cartulina
32136 5 2301 1 9 1 2101 4805 4813 Cartón n.e.p.
32136 6 2301 1 9 1 2101 4805 4813 Papel n.e.p.
32137 2301 1 9 1 2101 4806
Pergamino vegetal,papeles impermeables a la grasa,papel cristal y otros transparentes
32141 1 2301 1 9 1 2101 4807 Papeles y cartones mixtos.no revestidos superficialmente ni impregnados
32141 2 2301 1 9 1 2101 4807 Formas continuas
32142 2301 1 9 1 2101 4808 Papeles y cartones rizados,plegados,gofrados o perforados
32143 2301 1 9 1 2101 4810 Papeles y cartones revestidos con caolín u otras sustancias inorgánicas
32149 2301 1 9 1 2101 4809 4811 Otros papeles y cartones,guata de celulos,revestidos,impregnados,plastificados
32151 2302 1 9 2 2102 4808 Papeles y cartones ondulados
32152 2302 1 9 2 2102 4819 Sacos y bolsas de papel
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32153 1 2302 1 9 2 2102 4819
Cajas,cajones,sobres para discos y otros envases de papel y cartón (excepto bolsas)
32153 2 2302 1 9 2 2102 4819 Envases de cartón y cartulina plegables
32153 3 2302 1 9 2 2102 4819 Envases de cartón corrugado
32153 4 2302 1 9 2 2102 4819 Envases de cartón y cartulina parafinados
32153 5 2302 1 9 2 2102 4819 Sacos multicapas de papel
32153 6 2302 1 9 2 2102 4819 Envases de cartón y cartulina n.e.p.
32153 7 2302 1 9 2 2102 4819 Envases de papel n.e.p.
32191 2309 1 9 2 2109 4816 4823 Papel carbón,papel de autocopia y otros papeles para copiar o reportar
32192 2309 1 10 0 2109 4817
Sobres,sobres-carta, tarjetas postales o ¡lustrac., etiquetas y tarjetas para 
correspondencia
32193 1 2309 1 9 2 2109 4818 Papel higiénico,pañuelos,toallas,servilletas,pañales, etc.
32193 2 2309 1 9 2 2109 4818 Almohadillas sanitarias
32194 2309 1 9 2 2109 4814
Papel para empapelar y revestimientos de paredes análogos, papeles diáfanos 
p/vidriera
32195 2309 1 9 2 2109 5905 Revestimientos textiles de paredes
32196 2309 1 9 2 2109 4815 Revestimientos para pisos preparados sobre una base de papel o cartón
32197 2309 1 9 2 2109 4821 Etiquetas de papel y cartón
32198 2309 1 9 2 2109 4812 Bloques,planchas,y placas filtrantes de pasta de papel
32199 2309 1 9 2 2109 4813 4823
Otros tipos de papel,cartón,guata de celulosa,papel cigarrillos en librillos,otros 
artíc.n.c.p.
32210 2411 12 4 0 2211 4901
Folletos,octavillas e impresos análogos en hojas sueltas,excepto material de publicidad
32220 2411 12 4 0 2211 4901 Diccionario,enciclopedias y fascículos periódicos de diccionarios o enciclopedias
32230 1 2411 12 4 0 2211 4901 4903
Libros(excepto diccionarios y enciclopedias)folletos,octavillas e impresos análogos
32230 2 2411 12 4 0 2211 4901 4903 Impresión de libros y folletos
32240 2411 12 4 0 2211 4905 Atlas y otros libros de mapas o cartas
32250 1 2411 12 4 0 2211 4905 Mapas y cartas hidrográficas o similares
32250 2 2411 12 4 0 2211 4905 Revistas, libros y filatelia
32260 2411 12 4 0 2211 4904 Partituras impresas o manuscritas
32300 1 2412 12 4 0 2212 4902
Diarios, revistas y publicaciones periódicas, publicadas por lo menos cuatro veces 
semana
32300 2 2412 12 4 0 2212 4902 Impresión de periódicos
32300 3 2412 12 4 0 2212 4902 Impresión de revistas
32400 2412 12 4 0 2212 4902
Diarios, revistas y publicaciones periódicas, publicadas menos de cuatro veces 
semana
32510 2419 12 4 0 2219 4907
Sellos de correo,timbres fiscales y análogos, talonario de cheques, billetes de banco,etc
32520 2419 12 4 0 2219 4909 Tarjetas postales impresas o ilustradas, impresas con felicitaciones,etc.
32530 2421 1 10 0 2221 4911 Material de publicidad comercial,catálogos comerciales y artículos análogos
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32540 2419 12 4 0 2219 4911 Grabados,diseños y fotografias impresas
32560 2419 12 4 0 2219 4908 4910 Calcomanías y calendarios impresos
32590 1 2421 1 10 0 2221 4911 Otros impresos
32590 2 2421 1 10 0 2221 4911 Marquillas para cigarros
32590 3 2421 1 10 0 2221 4911 Etiquetas impresas
32600 1 2421 1 10 0 2221 4820 Libros de registro libros de contabilidad,cuadernillos de notas,agendas,etc.
32600 2 2421 1 10 0 2221 4820 Libretas escolares
32700 2421 1 10 0 2221 8442
Tipos de imprenta, planchas o cilindros para artes gráficas y otros elementos de 
impresión
33310 1 2500 1 2 2 2320 2710 Nafta común para motores,excepto gasolina de aviación
33310 2 2500 1 2 2320 2710 Nafta especial para motores,excepto gasolina de aviación
33310 3 2500 1 2 2 2320 2710 Gasolina de aviación
33310 4 2500 1 2 2 2320 2710 Nafta industrial
33320 2500 1 2 2 2320 2710 Combustibles para aviones de retropropulsión de tipo gasolina
33330 1 2500 1 2 3 2320 2710 Solventes
33330 2 2500 1 2 3 2320 2710
Otros aceites ligeros de petróleo,y aceites ligeros obtenidos de minerales bituminosos
33340 1 2500 1 2 2 2320 2710 Querosene
33340 2 2500 1 2 2 2320 2710 Queroseno para aviones de retropropulsión
33350 2500 1 2 3 2320 2710
Otros aceites medios de petróleo y aceites medios obtenidos de minerales bituminosos
33360 2500 1 2 2 2320 2710 Gas oil
33370 2500 1 2 2 2320 2710 Fuel oil
33380 1 2500 1 2 3 2320 2710 Aceites lubricantes terminados
33380 2 2500 1 2 3 2320 2710 Grasas lubricantes
33380 3 2500 1 2 3 2320 2710 Aceites y grasas lubricantes
33380 4 2500 1 2 3 2320 2710 Aceites lubricante base
33410 1 2500 1 2 2 2320 2711 Gas licuado (Propano y butano)
33410 2 2500 1 2 2 2320 2711 Propano líquido
33410 3 2500 1 2 2 2320 2711 Butano líquido
33420 1 2500 1 2 2 2320 2711
Etileno,propileno,butileno,butadieno y otros gases de petróleo o hidrocarburos 
gaseosos
33420 2 2500 1 2 2 2320 2711 Gas manufacturado
33420 3 2500 1 2 2 2320 2711 Gas combustible de refinería
33500 1 2500 1 2 2 2320 2712 2713
Vaselina,cera de parafina,cera de petróleo,otras ceras minerales y productos análogos
33500 2 2500 1 2 2 2320 2712 2713 Coque combustible de refinería
33500 3 2500 1 2 2 2320 2712 2713 Asfalto de petróleo
34110 1 2811 1 8 3 2411 2901 2904 Hidrocarburos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados
34110 2 2811 1 8 3 2411 2901 2904 Acetileno
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34120 2811 1 8 3 2411 3823
Ácidos grasos monocarboxílicos industriales, aceites ácidos procedente de refinación
34130 2811 1 8 3 2411 2905 3823 Alcoholes,fenoles,fenol-alcoholes y sus derivados halogenados.etc
34140 2811 1 8 3 2411 2915 2917 Ácidos carboxílicos y sus anhídridos, etc.
34150 2811 1 8 3 2411 2921 2929 Compuestos de función amino.etc
34160 2811 1 8 3 2411 2930 2934 Compuestos orgánicos del azufre y otros compuestos orgánicos-inorgánicos
34170 2811 1 8 3 2411 2909 3507 Éteres, peróxidos de alcoholes,peróxido de éteres,etc
34180 2811 1 8 3 2411 2919 2920 Ésteres fosfórico y sus sales o ésteres de otros ácidos, etc
34210 1 2811 1 8 3 2411 2804 2811
Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, anhídrido carbónico, comp oxigenados elementos no 
metálicos
34210 2 2811 1 8 3 2411 2804 2811 Oxígeno
34220 2811 1 8 3 2411 2817 2825
Óxido de zinc, peróxido de zinc, óxidos e hidróxidos de cromo, óxidos de manganeso, 
etc
34230 1 2811 1 8 3 2411 2801 2825
Elementos químicos n.c.p. compuestos oxigenados inorgánicos del boro, el silicio, etc
34230 2 2811 1 8 3 2411 2801 2825 Ácido sulfúrico al 98 %
34230 3 2811 1 8 3 2411 2801 2825 Soda cáustica al 50 %
34230 4 2811 1 8 3 2411 2801 2825 Cloro líquido
34230 5 2811 1 8 3 2411 2801 2825 Producción de ácido nítrico
34240 1 2811 1 8 3 2411 2826 2836 Fosfatos triamónicos, sales metálicas y peroxisales de ácidos inorgánicos n.c.p.
34240 2 2811 1 8 3 2411 2826 2836 Carbonato de sodio
34250 2811 1 8 3 2411 2841 2851 Sales de ácidos oximetálicos o peroximetálicos, otros prod, químicos inorgánicos
34260 2811 1 8 3 2411 2845 Isótopos n.c.p.y sus compuestos
34270 2811 1 8 3 2411 2837 2842 Cianuros, oxicianuros y cianuros complejos, etc.
34280 1 2811 1 8 3 2411 2847 2850 Peróxido de hidrógeno, fosfuros, carburos, etc
34280 2 2811 1 8 3 2411 2847 2850 Producción de carburo
34290 2811 1 8 3 2411 2846 Compuestos de metales del grupo de las tierras raras, de itrio, o de escandio
34299 1 2811 1 8 3 2411 Óxido de níquel
34299 2 2811 1 8 3 2411 Sinter de níquel
34299 3 2811 1 8 3 2411 Polvo fino de níquel
34299 4 2811 1 8 3 2411 Sulfuro de Ni + Co
34299 5 2811 1 8 3 2411 Sulfuro enriquecido de Ni + Co
34299 6 2811 1 8 3 2411 Carbonato Ni + Co
34310 2811 1 8 3 2411 3204 3205 Materias colorantes orgánicas sintéticas y preparados basados en ellas, etc
34320 2811 1 8 3 2411 3201 3203 Extractos curtientes de origen vegetal, tanino y sus sales
34330 2811 1 8 3 2411 3202 Sustancias curtientes orgánicas sintéticas, sustancias curtientes inorgánicas, etc
34340 2811 1 8 3 2411 3206 Materias colorantes n.c.p.,etc
34400 2811 1 8 3 2411 3802 3807 Productos minerales naturales activados, negro animal, aceite de resina, etc
34520 1 2811 1 8 3 2411 2503 Azufre refinado, excepto azufre sublimado, precipitado o coloidal
34520 2 2811 1 8 3 2411 2503 Azufre brillante
34530 2811 1 8 3 2411 2601 Piritas de hierro tostadas
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34540 2811 1 8 3 2411 2707 2708 Aceites y otros productos de la destilación de alquitrán
34550 2831 1 8 15 2429 1518
Grasas y aceites animales o vegetales y sus fracciones modificados quimicamente
34560 2811 1 8 3 2411 7104 Piedras preciosas o semipreciosas sintéticas o reconstruidas, sin elaborar
34570 2824 1 8 9 2424 1520 2905 Glicerina
34611 2700 1 8 5 2412 2808 2814 Ácido nítrico, ácido sulfonítricos, amoníaco
34612 2700 1 8 5 2412 2827 2836
Cloruro amónico, nitritos, nitrato de potasio, fosfatos triamónicos, carbonatos de 
amonio
34613 1 2700 1 8 5 2412 3102 Abonos nitrogenados,minerales o químicos
34613 2 2700 1 8 5 2412 3102 Nitrato de amonio
34614 2700 1 8 5 2412 3103 Abonos fosfatados,minerales o químicos
34615 2700 1 8 5 2412 3104 Abonos potásicos,minerales o químicos,etc
34616 2700 1 8 5 2412 3101 Abonos animales o vegetales
34617 2700 1 8 5 2412 3102 Nitrato de sodio
34619 1 2700 1 8 5 2412 3105 Abonos n.c.p.
34619 2 2700 1 8 5 2412 3105 Fertilizantes completos NPK
34619 3 2700 1 8 5 2412 3105 Fertilizantes mezclados
34619 4 2700 1 8 5 2412 3105 Fertilizantes granulados
34620 1 2821 1 8 16 2421 3808 Insecticidas mezclados
34620 2 2821 1 8 16 2421 3808 Plaguicidas
34620 3 2821 1 8 16 2421 3808 Herbicidas y defoliantes
34710 2830 1 8 7 2413 3901 Polímeros de etileno.en formas primarias
34720 2830 1 8 7 2413 3903 Polímeros de estireno,en formas primarias
34730 2830 1 8 7 2413 3904 Polímeros de cloruro de vinilo.o de otras olefinas halogenadas.en formas primarias
34740 2830 1 8 7 2413 3907 Poliacetales,otros poli éteres y resinas epoxídicas,en formas primarias
34790 2830 1 8 7 2413 3902 3914 Otros plásticos,en formas primarias
34800 2830 1 8 7 2413 4002
Caucho sintético y artificial derivados de aceites y mezcla con caucho y gomas 
naturales
35110 1 2822 1 8 8 2422 3207 3814
Pinturas, esmaltes y barnices, pigmentos preparados, opacificantes preparados, etc
35110 2 2822 1 8 8 2422 3207 3814 Pinturas de aceite (excepto aviación)
35110 3 2822 1 8 8 2422 3207 3814 Pinturas emulsionadas (excepto aviación)
35110 4 2822 1 8 8 2422 3207 3814 Barniz (excepto aviación)
35110 5 2822 1 8 8 2422 3207 3814 Pinturas total
35110 6 2822 1 8 8 2422 3207 3814 Esmaltes
35110 7 2822 1 8 8 2422 3207 3814 Lechada mejorada
35110 8 2822 1 8 8 2422 3207 3814 Lacas (excepto aviación)
35130 2822 1 8 8 2422 3215 Tinta de imprenta
35140 1 2822 1 8 8 2422 2215 Colores para la pintura artística,la enseñanza,y la pintura de rótulos,etc
35140 2 2831 1 8 15 2429 2215 Tintas para escribir
35210 2600 1 8 10 2423 2918 ácido salicílico y sus sales y ésteres
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35220 1 2600 1 8 10 2423 2922 2929 Lisina y sus ésteres y sales de estos compuestos,etc
35220 2 2600 1 8 10 2423 2922 2929 Sulfato de alúmina
35230 2600 1 8 10 2423 2932 2935 Lactonas n.c.p.etc.
35240 2600 1 8 10 2423 2940
Azúcares químicamente puros n.c.p.,éteres y ésteres de azúcares y sus sales n.c.p
35250 2600 1 8 10 2423 2936 2941 Provitaminas,vitaminas y hormonas,etc
35260 1 2600 1 8 10 2423 3003 Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos
35260 2 2600 1 8 10 2423 3003 Elaboración medicamentos para uso estomatológico
35260 3 2600 1 8 10 2423 3003 Elaboración medicamentos de medicina verde
35260 4 2600 1 8 10 2423 3003 Elaboración de vacunas antihepatitis B total
35260 5 2600 1 8 10 2423 3003 Elaboración de vacunas antimeningocóccica
35260 6 2600 1 8 10 2423 3003 Elaboración de vacuna leptospira
35260 7 2600 1 8 10 2423 3003 Elaboración de texoide tetánico
35260 8 2600 1 8 10 2423 3003 Elaboración de anticuerpos monoclonales in vitro
35260 9 2600 1 8 10 2423 3003 Elaboración de anticuerpos monoclonales terapéuticos
35260 10 2600 1 8 10 2423 3003 Elaboración de eritropoyetina
35260 11 2600 1 8 10 2423 3003 Elaboración de interferones
35260 12 2600 1 8 10 2423 3003 Elaboración de carpules
35260 13 2600 1 8 10 2423 3003 Elaboración de bulbos(excepto interferones)
35260 14 2600 1 8 10 2423 3003 Ampulas
35260 15 2600 1 8 10 2423 3003 Elaboración de ppg(ateromisol)
35260 16 2600 1 8 10 2423 3003 Elaboración de Trofm
35280 2600 1 8 11 2423 Elaboración de medicamentos veterinarios
35290 1 2600 1 8 10 2423 3001 3006 Medios de cultivo
35290 2 2600 1 8 10 2423 3001 3006 Derivados de la placenta
35290 3 2600 1 8 10 2423 3001 3006
Elaboración medicamentos (excepto veterinarios, estomatológicos, y medicina verde)
35290 4 2600 1 8 10 2423 3001 3006 Otros productos farmacéuticos para uso médico o quirúrgico
35290 5 2600 1 8 10 2423 3001 3006 Medicamentos en general
35290 6 2600 1 8 10 2423 3001 3006 Materiales de curación
35290 7 2600 1 8 10 2423 3001 3006 Materias primas farmacéuticas y plantas medicinales
35310 2824 1 8 9 2424 3402 Agentes orgánicos tensoactivos,excepto jabón
35321 1 2824 1 8 9 2424 3401 Jabón de lavar
35321 2 2824 1 8 9 2424 3401 Jabón de tocador
35321 3 2824 1 8 9 2424 3401 Jabón n.e.p.
35321 4 2824 1 8 9 2424 3401 Otros productos orgánicos tensoactivos y preparados para usar como jabón,etc
35322 1 2824 1 8 9 2424 3402 Detergente líquido uso doméstico
35322 2 2824 1 8 9 2424 3402 Detergente en polvo uso doméstico
35322 3 2824 1 8 9 2424 3402 Detergente en general para uso domestico
35322 4 2824 1 8 9 2424 3402 Detergente en polvo uso industrial
35322 5 2824 1 8 9 2424 3402 Detergente en general para uso industrial
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35322 6 2824 1 8 9 2424 3402 Detergentes n.e.p.
35322 7 2824 1 8 9 2424 3402 Otros preparados para lavar
35323 1 2824 1 8 9 2424 3303 3307 Pasta dentífricos
35323 2 2824 1 8 9 2424 3303 3307 Champúes
35323 3 2824 1 8 9 2424 3303 3307 Cremas para afeitar
35323 4 2824 1 8 9 2424 3303 3307 Desodorantes
35323 5 2824 1 8 9 2424 3303 3307 Perfumes en general
35323 6 2824 1 8 9 2424 3303 3307 Otros preparados de tocador
35323 7 2824 1 8 9 2424 3303 3307 Maquillaje y cosméticos
35331 2824 1 8 9 2424 3307 Preparados para perfumar o desodorizar ambientes
35332 2824 1 8 9 2424 3404 Ceras artificiales y ceras preparadas
35333 2824 1 8 9 2424 3405 Betunes,lustres y cremas para calzado,muebles,pisos,carrocerías,vidrio o metal
35334 2824 1 8 9 2424 3405 Pastas y polvos abrasivos y otros preparados abrasivos
35410 2831 1 8 15 2429 3301 3302 Aceites esenciales y sus concentrados y destilados acuosos
35420 2831 1 8 15 2429 3501 3506 Colas y gelatinas, peptonas y sus derivados
35430 2831 1 8 15 2429 3403 3820
Preparados lubricantes y preparados del tipo para el tratamiento de materiales con 
grasas y aceites
35440 2831 1 8 15 2429 3407 3822
Pastas para modelar, ceras para dentistas y compuestos para impresiones dentales
35450 2831 1 8 15 2429 3601 3603
Explosivos preparados, mechas de seguridad, mechas detonantes y cebos de 
percusión
35460 2831 1 8 15 2429 3604 Artículos de pirotecnia
35470 2831 1 8 15 2429 3818 Elementos y compuestos químicos con aditivos para uso de electrónica
35490 2831 1 8 15 2429 3802 3824 Otros productos químicos n.c.p.
35510 2829 1 8 6 2430 5501 5503 Fibras sintéticas discontinuas sin cardar ni peinar
35520 2829 1 8 6 2430 5402 Hilado de filamento continuo sintético
35530 2829 1 8 6 2430 5404 Monofiiamento sintético y tiras análogas
35540 2829 1 8 6 2430 5501 5504
estopas de filamentos artificiales y fibras artificiales discontinuas sin cardar ni peinar
35550 2829 1 8 6 2430 5403 Hilado de filamento continuo artificiales
35560 2829 1 8 6 2430 5405 Monofiiamento artificial y tiras análogas
36111 2910 1 8 12 2511 4011 Neumáticos nuevos de caucho para automóviles
36112 1 2910 1 8 12 2511 4011 Neumáticos nuevos de caucho para motocicletas o bicicletas
36112 2 2910 1 8 12 2511 4011 Neumáticos para bicicletas
36113 1 2910 1 8 12 2511 4011 Neumáticos nuevos de caucho excepto motocicletas,y bicicletas
36113 2 2910 1 8 12 2511 4011 Neumáticos para camiones y autobuses
36113 3 2910 1 8 12 2511 4011 Neumáticos para equipos agrícolas
36114 1 2910 1 8 12 2511 4012
Cámaras de aire neumáticos sólidos o tubulares bandas de rodadura intercambiable
36114 2 2910 1 8 12 2511 4012 Cámaras para neumáticos de automóvil
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36114 3 2910 1 8 12 2511 4012 Cámaras para neumáticos de camiones y autobuses
36114 4 2910 1 8 12 2511 4012 Cámaras para neumáticos de equipos agrícolas
36114 5 2910 1 8 12 2511 4012 Cámaras para neumáticos en general( excluido para bicicletas)
36114 6 2910 1 8 12 2511 4012 Cámaras para neumáticos de bicicleta
36115 1 2910 1 8 12 2511 4006 Tiras para recauchutado de neumáticos de caucho
36115 2 2910 1 8 12 2511 4006 Cubiertas, cámaras y piezas de repuesto en general
36120 2910 1 8 12 2511 4012 Neumáticos recauchutados de caucho
36210 2915 1 8 12 2519 4003 Caucho regenerado
36220 2915 1 8 12 2519 4005 4008 Caucho mezclado sin vulcanizar en formas primarias o en planchas, hojas o tiras
36230 2915 1 8 12 2519 4009 Tubos, caños y mangueras de caucho vulcanizado sin endurecer
36240 2915 1 8 12 2519 4010 Correas o correajes de transporte o transmisión de caucho vulcanizado
36250 2915 1 8 12 2519 5906 Tejidos cauchutados excepto tejidos para cuerdas de neumáticos
36260 2915 1 8 12 2519 4015 Prendas y accesorios de vestir de caucho vulcanizado no endurecido
36270 2915 1 8 12 2519 4014 4017
Artículos de caucho vulcanizado ncp caucho endurecido y artículos de caucho 
endurecido
36310 2920 1 8 13 2520 3916
Monofilamentos cualquiera de cuyas dimensiones transversales sea superior a 1mm 
plásticos
36320 1 2920 1 8 13 2520 3917 Tubos, caños y mangueras y sus accesorios de materiales plásticos
36320 2 2920 1 8 13 2520 3917 Tubería plástica eléctrica
36330 2920 1 8 13 2520 3920 Planchas, hojas, películas, cintas y tiras plásticas
36390 2920 1 8 13 2520 3921 Otras planchas, hojas, películas y cintas de materiales plásticos
36410 1 2920 1 8 13 2520 3923 Sacos y bolsas de materiales plásticos
36410 2 2920 1 8 13 2520 3923 Bolsas de polietileno
36490 2920 1 8 13 2520 3923 Otros para el trasporte y el envasado de mercancías de materiales plásticos
36910 2920 1 8 13 2520 3918 Revestimientos de materiales plásticos para pisos en rollos o baldosas
36920 2920 1 8 13 2520 3919
Planchas, hojas, películas, cintas y tiras y otras formas planas autoadhesivas de 
plásticos
36930 2920 1 8 13 2520 3922
Bañeras, lavabos, tazas, tapas de inodoro, tanques de inodoro y sanitarios de plásticos
36940 2920 1 8 13 2520 3924
Servicios de mesa, utensilios de cocina y artículos de uso domestico y de tocador de 
plástico
36950 2920 1 8 13 2520 3925 Articulos para construcción de plástico ncp
36960 2920 1 8 13 2520 9405
Partes ncp de lámparas, accesorios para alumbrado, rótulos iluminados etc de plástico
36970 2920 1 8 13 2520 6506 Cascos de seguridad y otras artículos de tocado de caucho o plástico
36980 2920 1 8 13 2520 8547 Piezas aislantes para maquinas o aparatos eléctricos de plástico
36990 2920 1 8 13 2520 3926 Artículos de materiales plásticos ncp
37111 3010 1 13 2 2610 7001 7002
Vidrio en masa, en esferas, varillas o tubos sin elaborar, desperdicios y desechos de 
vidrio
37112 3010 1 13 2 2610 7003 7004 Vidrio colocado, laminado, estirado o soplado en planchas
37113 I 3010 1 13 2 2610 7005 Vidrio templado y vidrio pulido o pulimentado en planchas
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37114 3010 1 13 2 2610 7006
Vidrio en planchas, curvado, labrado en los bordes, tallado, trabajado en otras formas 
pero sin marco
37115 3010 1 13 2 2610 7007 Vidrio de seguridad
37116 3010 1 13 2 2610 7008 7009 Espejos de vidrio, unidades aislantes de paredes múltiples de vidrio
37117 3010 1 13 2 2610 7016 Lozas, ladrillos, losetas y otros artículos de vidrio prensado o moldeado
37118 1 3010 1 13 2 2610 Vidrio fundido
37118 2 3010 1 13 2 2610 Vidrio empacado
37121 3010 1 13 2 2610 7019 Torzales, mechas, hilados y hebras cortadas de fibra de vidrio
37129 3010 1 13 2 2610 7019
Gasas, mallas, esterillas, colchones, planchas y otros de fibras de vidrio excepto 
tejidos
37191 1 3010 1 13 2 2610 7010
Botellas, jarros y otros recipientes de vidrio de tipo utilizado para trasporte o envase de 
mercancías
37191 2 3010 1 13 2 2610 7010 Botellas y frascos de vidrio
37191 3 3010 1 13 2 2610 7010 Botellas de cerveza
37192 3010 1 13 2 2610 7011 Ampollas de vidrio abiertas y sus partes de vidrio para lámparas eléctricas y tubos
37193 1 3010 1 13 2 2610 7013
Artículos de vidrio del tipo utilizado para servicio de mesa, cocina, tocador, oficina y 
otros
37193 2 3010 1 13 2 2610 7013 Vasos y copas
37194 3010 1 13 2 2610 7015 Cristales para relojes y vidrios similares, cristales para gafas sin labrado óptico
37195 3010 1 13 2 2610 7010 7017 Artículos para laboratorios, higiene y farmacia de vidrio, ampollas de vidrio
37196 3010 1 13 2 2610 9405 Partes ncp de lámparas, accesorios para alumbrado, rótulos iluminados de vidrio
37197 3010 1 13 2 2610 8546 Aislantes eléctricos de vidrio
37199 1 3010 1 13 2 2610 7012 7020 Artículos de vidrio ncp
37199 2 3010 1 13 2 2610 7012 7020 Otros artículos de vidrio n.e.p.
37210 1 3091 1 13 3 2691 6910
Fregaderos, bañeras, inodoros, cisterna de descarga de agua y artefactos sanitarios 
análogos
37210 2 3091 1 13 3 2691 6910 Muebles sanitarios
37221 1 3091 1 13 3 2691 6911 6912
Vajillas, utensilios de cocina y otros artículos domésticos y de tocador de cerámica
37221 2 3091 1 13 3 2691 6911 6912 Productos de cerámica vajillera
37222 3091 1 13 3 2691 6913 Estatuillas y otros objetos de adorno de materiales cerámicos
37291 3091 1 13 3 2691 6909 Artículos de laboratorio para usos químicos, u otros usos técnicos de cerámica
37292 3091 1 13 3 2691 8546 8547
Aislantes eléctricos de material cerámico, piezas aislantes para equipos eléctricos
37299 1 3091 1 13 3 2691 6914 Otros artículos no estructurales de cerámica ncp
37299 2 3091 1 13 3 2691 6914 Productos de cerámica no vajillera
37310 3192 1 12 7 2692 6901 Ladrillos, bloques, baldosas y otros productos cerámicos de tierras silíceas
37320 1 3192 1 12 7 2692 6902 Ladrillos, bloques, baldosas refractarias y artículos análogos de construcción
37320 2 3192 1 12 7 2692 6902 Materiales refractarios ladrillos y piezas
37330 3192 1 12 7 2692 3816 Cemento, morteros y hormigón refractario y composiciones análogas ncp
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37340 3192 1 12 7 2692 6815 6903
Productos refractarios sin cocer, otros artículos de materiales cerámicos refractarios
37350 1 3193 1 12 3 2693 6904 6905
Ladrillos de construcción, bloques para pisos, tejas, y otros artículos de cerámico no 
refractario
37350 2 3193 1 12 3 2693 6904 6905 Tejas de barro planas no refractaria
37350 3 3193 1 12 3 2693 6904 6905 Ladrillo de barro
37360 3193 1 12 3 2693 6906
Tubos, empalmes, cañerías y accesorios de tuberías de materiales cerámicos no 
refractarios
37370 1 3193 1 12 3 2693 6907 6908
Baldosas y losas para pavimento, chimeneas o muros de cerámica y artículos 
análogos
37370 2 3193 1 12 3 2693 6907 6908 Baldosas de terraza
37370 3 3193 1 12 3 2693 6907 6908 Materiales para la construcción en general
37370 4 3193 1 12 3 2693 MU 6907 6908 Azulejos
37370 5 3193 1 12 3 2693 M2 6907 6908 Azulejos
37370 6 3193 1 3 2693 6907 6908 Loza de piso de cerámica
37410 3194 1 12 2 2694 2520 Yesos
37420 1 3194 1 12 2 2694 2522 Cal viva, cal apagada y cal hidráulica
37420 2 3194 1 12 2 2694 2522 Cal en general
37420 3 3194 1 12 2 2694 2522 Cal tipo calcita
37420 4 3194 1 12 2 2694 2522 Cal tipo dolomita
37430 1 3194 1 12 2 2694 2523 Clinker de cemento
37430 2 3194 1 12 2 2694 2523 Clinker gris
37430 3 3194 1 12 2 2694 2523 Clinker blanco
37440 1 3194 1 12 2 2694 2523 Cemento gris
37440 2 3194 1 12 2 2694 2523 Cemento blanco
37450 3194 1 12 2 2694 2518 Dolomita aglomerado calcinada
37510 1 3195 1 12 6 2695 3824 Argamasas y hormigón no refractarios
37510 2 3195 1 12 6 2695 3824 Recebo
37510 3 3195 1 12 6 2695 3824 Hormigón premezclado
37510 4 3195 1 12 6 2695 3824 Tercio
37520 3195 1 12 6 2695 6808
Tableros, bloques y artículos análogos de madera aglomerada con aglutinantes 
minerales
37530 3195 1 12 6 2695 6809 Artículos de yeso o de composiciones basadas en yeso
37540 1 3195 1 12 6 2695 6810
Baldosas , losas de pavimentos, ladrillos y otros de cemento, hormigón o piedra 
artificial
37540 2 3195 1 12 6 2695 6810 Lozetas hidráulicas Mosaicos
37550 1 3195 1 12 6 2695 6810
Componentes estructurales prefabricados para construcción de cemento, hormigón o 
piedra
37550 2 3195 1 12 6 2695 6810 Prefabricados de hormigón
37550 3 3195 1 12 6 2695 6810 Bloques de hormigón
37550 4 3195 1 12 6 2695 6810 Bloques de hormigón
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37550 5 3195 1 12 6 2695 6810 Tubos de hormigón para alcantarillado
37550 6 3195 1 12 6 2695 6810 Tubos de hormigón para acueductos
37560 3195 1 12 6 2695 6810 Otros artículos de cemento, hormigón o piedra artificial
37570 1 3195 1 12 6 2695 6811 Artículos de asbestocemento fibrocemento de celulosa o materiales análogos
37570 2 3195 1 12 6 2695 6811 Tubos de asbestocemento para acueducto
37570 3 3195 1 12 6 2695 6811 Tejas acanaladas de asbestocemento
37610 1 3099 1 12 5 2699 6802 Mármol,travertino y alabastro, labrado y sus manufacturas
37610 2 3099 1 12 5 2699 6802 Marmol elaborado
37690 1 3099 1 12 5 2699 6801 6803 Otros artículos de piedra de construcción o de talla labrada y sus manufacturas
37690 2 3099 1 12 5 2699 6801 6803 Piedra triturada
37690 3 3099 1 12 5 2699 6801 6803 Piedra jaimanitas elaborada
37690 4 3099 1 12 5 2699 6801 6803 Hormigón de piedro pómez
37910 3099 1 12 5 2699 6804 6805 Piedras de amolar, ruedas de amolar y artículos análogos sin marcos
37920 3099 1 12 4 2699 6812 6813
Fibras de asbesto trabajadas, mezclas a base de asbesto, artículos de dichas mezclas 
o asbesto
37930 3099 1 12 4 2699 6807 Artículos de asfalto o materiales análogos
37940 1 3099 1 12 4 2699 2715
Mezclas bituminosas a base de asfalto, betún, alquitrán o brea de alquitrán mineral
37940 2 3099 1 12 4 2699 2715 Asfalto de petróleo
37940 3 3099 1 12 4 2699 2715 Tejas de fibroasfalto
37940 4 3099 1 12 4 2699 2715 Material asfáltico para techos
37940 5 3099 1 12 4 2699 2715 Material asfáltico para pavimentación
37950 3099 1 12 5 2699 3801 Grafito artificial, coloidal o semicoloidal, preparados a base de grafito
37960 3099 1 12 5 2699 2818 Corindón artificial
37990 1 3099 1 12 5 2699 6806 6815 Productos minerales no metálicos ncp
37990 2 3099 1 12 5 2699 6806 6815 Arena calcárea
38111 3910 1 7 2 3610 9401 Asientos principalmente con armazón metálica
38112 3910 1 11 6 3610 9401 Asientos principalmente con armazón de madera
38119 3910 1 7 2 3610 9401 Otros asientos
38121 3910 1 7 2 3610 9403 Otros muebles de metal del tipo utilizados en oficina
38122 3910 1 11 6 3610 9403 Otros muebles de madera del tipo utilizados en oficina
38130 1 3910 1 11 6 3610 9403 Otros muebles de madera del tipo utilizados en la cocina
38130 2 3910 1 11 6 3610 9403 Otros muebles de madera del tipo utilizados en el hogar
38140 1 3910 1 7 2 3610 9403 9610 Otros muebles ncp
38140 2 3910 1 7 2 3610 9403 9610 Muebles en general
38150 1 3910 1 11 6 3610 9404
Somieres, colchones con muelles rellenos o guarnecidos interiormente de otros 
materiales
38150 2 3910 1 11 6 3610 9404 Colchones de relleno (excepto canastilla)
38150 3 3910 1 11 6 3610 9404 Colchones de relleno de canastilla
38150 4 3910 1 11 6 3610 9404 Colchones de muelles de canastilla
38150 5 3910 1 11 6 3610 9404 Colchones de muelies excepto canastilla
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38160 3910 1 11 6 3610 9401 9403 Partes de muebles
38220 3990 1 21 7 3691 7101 7104 Perlas de cultivo, piedras preciosas o semi preciosas, sintéticas o reconstruidas
38230 3990 1 21 7 3691 7102 7105
Diamantes industriales labrados, polvos y residuos de piedras preciosas o semi 
preciosas
38240 1 3990 1 21 7 3691 7113 7116
Joyas y otros artículos de metales preciosos o de metales enchapados con metales 
preciosos
38240 2 3990 1 21 7 3691 7113 7116 Reloj de pulsera
38240 3 3990 1 21 7 3691 7113 7116 Artículos de joyería en general
38250 3990 1 21 7 3691 7118 Monedas
38310 3920 1 21 2 3692 9201 Píanos y otros instrumentos de teclado con cuerda
38320 3920 1 21 2 3692 9202 Otros instrumentos musicales con cuerda
38330 3920 1 21 2 3692 9203 9205 Instrumentos musicales de viento incluso acordeones
38340 3920 1 21 2 3692 9207
instrumentos musicales cuyo sonido se produce o debe amplificarse eléctricamente
38350 3920 1 21 2 3692 9206 9208 Otros instrumentos musicales incluso de percusión caja de música etc
38360 3920 1 21 2 3692 9209 Partes y accesorios para instrumentos musicales
38410 3930 1 21 6 3693 9506 Esquíes para la nieve, patines para hielo y patines de rueda
38420 3930 1 21 6 3693 9506
Esquíes acuáticos, acuaplanos, tablas de vela y otros equipos para deportes acuáticos
38430 3930 1 21 6 3693 9506 Artículos para gimnasia y atletismo
38440 1 3930 1 21 6 3693 4203 9506 Otros artículos y equipos para deportes o juegos al aire libre
38440 2 3930 1 21 6 3693 4203 9506 Implementos deportivos en general
38450 3930 1 21 6 3693 9507 Cañas y otros artículos para pescar con sedal, redes de pesca etc
38510 3940 1 21 2 3694 9501 Cochecitos para muñecas, vehículos de rueda para niños
38520 1 3940 1 21 2 3694 9502 9503 Muñecas que representan seres humanos, juguetes que representan animales
38520 2 3940 1 21 2 3694 9502 9503 Muñecas plásticas
38530 3940 1 21 2 3694 9502 Partes y accesorios de muñecas que representan seres humanos
38540 3940 1 21 2 3694 9503 Trenes eléctricos de juguete, vías, señales y otros accesorios para estos trenes
38550 3940 1 21 2 3694 9503 Rompecabezas
38560 3940 1 21 2 3694 9503 Otros juguetes incluso instrumentos musicales de juguete
38570 3940 1 21 2 3694 9504 Naipes
38580 3940 1 21 2 3694 9504 Juegos de video del tipo utilizado con receptores de televisión
38590 1 3940 1 21 2 3694 9504 Otros artículos para juegos de feria, de mesa o de salón etc
38590 2 3940 1 21 2 3694 9504 Juguetes en general
38600 3990 1 21 7 3699 9508 Tiovivos, columpios, barracas de tiro al blanco y demás atracciones de ferias
38700 1 3311 1 7 3 2811 9406 Construcciones modulares
38700 2 3311 1 7 3 2811 9406 Paneles para la construcción
38911 1 3990 1 21 3 3699 9608 9609 Estilográficas, lápices, porta plumas, porta mina etc
38911 2 3990 1 21 3 3699 9608 9609 Lápices
38912 1 3990 1 21 3 3699 9611 9612 Efectos escolares y de oficina en general
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38912 2 3990 1 21 7 3699 9611 9612
Sellos para fechar y numerar, componedores manuales y juegos manuales de 
impresión
38921 3990 1 21 7 3699 6601 6602 Paraguas, sombrillas, bastones, látigos, fustas y similares
38922 3990 1 21 7 3699 6603 Piezas, adornos y accesorios de paraguas, sombrillas, bastones etc
38923 3990 1 21 7 3699 9606 9607 Broches y botones de presión, botones y cierres de cremallera
38924 3990 1 21 7 3699 9606 9607
Armaduras para hacer botones y otras partes de botones, piezas de cierre de 
cremallera
38930 3990 1 21 7 3699 5904 Linóleo
38972 3990 1 21 7 3699 6703 6704 Cabello humano peinado, entresacado o preparado en otras formas etc
38991 3990 1 21 7 3699 9505 Artículos para fiestas, parques de diversiones, ferias y otros entretenimientos
38992 3990 1 21 7 3699 8715 Cochecitos para niños, partes y piezas
38993 3990 1 21 7 3699 9603 Escobas, cepillos, barredoras mecánicas y manuales para pisos sin motor etc
38994 3990 1 21 7 3699 9613 9616 Encendedores, peines, orquillas, trencillas para rizar, etc
38995 3990 1 21 7 3699 3606 9613 Partes y piezas de encendedores y otros encendedores
38996 3990 1 21 7 3699 9023 Instrumentos, aparatos y modelos para demostraciones no apto para otros usos
38997 3990 1 21 7 3699 7117 Joyas de fantasía
38998 3990 1 8 14 3699 3605 Fósforos
38999 1 3990 1 21 4 3699 3406 9618 Artesanías
38999 2 3990 1 21 7 3699 3406 9618 Artículos ncp
39110 1 1511 1 18 1 1511 0502 0511 Tripas
39110 2 1511 1 18 1 1511 0502 0511 Huesos y cuernos
39110 3 1511 1 18 1 1511 0502 0511 Glándulas y otras sustancias de origen animal para productos farmacéuticos
39110 4 3960 8 3 4 3720 0502 0511
Despojos sin elaborar no comestibles incluso cerdas, tripas, pieles de ave, plumas y 
huesos
39120 3960 8 3 4 3720 2302 2308 Salvado y otros residuos derivado de la elaboración de cereales o leguminosas
39130 3960 8 3 4 3720 2303 Residuos de la fabricación de almidón
39140 1 1410 1 17 0 1542 2303 Bagazo
39140 2 3960 8 3 4 3720 2303 Pulpa de remolacha, bagazo y otros desperdicios de la industria azucarera
39150 3960 8 3 4 3720 1802 Cáscara, cascarilla, películas y otros residuos de cacao
39160 3960 8 3 4 3720 2303 Heces y desperdicios de cervecería o destilería
39170 3960 8 3 4 3720 2307 Heces de vino, tártaro bruto
39180 3960 8 3 4 3720 2401 Residuos de tabaco
39211 3960 8 3 4 3720 5003 Desperdicios de seda sin cardar ni peinar
39212 3960 8 3 4 3720 5103 Desperdicios de lana o de pelos finos u ordinarios de animales
39213 3960 8 3 4 3720 5104 Hilachas de lana o pelos
39214 3960 8 3 4 3720 5202 Desperdicios de algodón
39215 3960 8 3 4 3720 5202 Otros desperdicios de algodón, hilachas
39216 3960 8 3 4 3720 5505 Desperdicios de fibras manufacturadas
39217 3960 8 3 4 3720 6309 Ropa vieja y otros desperdicios textiles viejos
39218 1 3960 8 3 4 3720 6310 Desperdicios de cordelería
39218 2 3960 8 3 4 3720 5010 6310 Desperdicios textiles varios
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39220 3960 8 3 4 3720 4110 Residuos de cuero
39230 3960 8 3 4 3720 3804 Lejías residuales de la fabricación de la pasta de madera
39240 3960 8 3 4 3720 4707 Desperdicios y desechos de papel y cartón
39250 3960 8 3 4 3720 4004 Desperdicios y desechos de caucho
39260 3960 8 3 4 3720 4012 Neumáticos usados de caucho
39270 1 3960 8 3 4 3720 3915 Desperdicios y desechos de materiales plásticos
39270 2 3960 8 3 4 3720 3923 Envases plásticos recuperados
39280 3960 8 3 4 3720 4401 Aserrín y desperdicios de madera
39290 1 3960 8 3 4 3720 7001 Desperdicios del vidrio reciclado
39290 2 3960 8 3 4 3720 7010 Envases de vidrio recuperados
39310 3950 8 3 4 3710 2618 2619
Escoria, batidoras, residuos y otros desperdicios de la manufactura de hierro o acero
39320 3950 8 3 4 3710 2620 Cenizas o residuos que contengan metales o compuestos metálicos
39331 3950 8 3 4 3710 7112 Limaduras y desechos de oro o de metales revestidos con oro
39332 3950 8 3 4 3710 7112 Desperdicios y desechos de metales preciosos excepto oro
39340 1 3950 8 3 4 3710 7204 Desperdicios y desechos ferrosos total reciclado
39340 2 3950 8 3 4 3710 7204 Chatarra de acero reciclada
39340 3 3950 8 3 4 3710 7204 Chatarra de hierro fundido reciclada
39350 3950 8 3 4 3710 7204 Lingotes refundidos de hierro o acero
39360 1 3950 8 3 4 3710 7404 8002 Desperdicios y chatarra de cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc y estaño
39360 2 3950 8 3 4 3710 7404 8002 Chatarra de metales no ferrosos reciclados total
39360 3 3950 8 3 4 3710 7404 8002 Chatarra de aluminio reciclada
39360 4 3950 8 3 4 3710 7404 8002 Chatarra de bronce reciclada
39360 5 3950 8 3 4 3710 7404 8002 Chatarra de cobre reciclada
39360 6 3950 8 3 4 3710 7404 8002 Chatarra de plomo reciclada
39360 7 3950 8 3 4 3710 7404 8002 Chatarra de otros metales no ferrosos reciclados
39370 3950 8 3 4 3710 8908 Embarcaciones y otras estructuras flotantes destinadas al desguace
39380 3950 8 3 4 3710 8548
Desperdicios y desechos de pilas y baterias primarias, acumuladores eléctricos etc
39390 3950 8 3 4 3710 7204 7404 Chatarra metálica ferrosa y no ferrosa total recuperada
41111 3210 1 3 2 2710 7201 Arrabio y fundición en lingotes, bloques u otras formas primarias
41112 3210 1 3 2 2710 7202 Ferromanganeso
41113 3210 1 3 2 2710 7202 Ferrocromo
41114 3210 1 3 2 2710 7202 Ferroniquel
41115 3210 1 3 2 2710 7202 Otras ferroaleaciones
41116 1 3210 1 3 2 2710 7203 7205 Producto ferrosos obtenidos por reducción directa de mena de hierro
41116 2 3210 1 3 2 2710 7203 7205 Producción de hierro en general
41116 3 3210 1 3 2 2710 7203 7205 Producción de acero en general
41121 1 3210 1 3 2 2710 7206 7207
Lingotes y otras formas primarias y productos semiacabados de hierro o acero no 
aliados
41121 2 3210 1 3 2 2710 7206 7207 Palanquillas de acero
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41121 3 3210 1 3 2 2710 7206 7207 Palanquillas de acero inoxidable
41122 1 3210 1 3 2 2710 7218 7224
Lingotes y otras formas primarias y productos semiacabados de acero inoxidable y 
otros tipo
41122 2 3210 1 3 2 2710 7218 7224 Acero inoxidable
41211 1 3210 1 3 2 2710 7208 Laminados planos de hierro o acero no aliado de un ancho de 600 mm o mas
41211 2 3210 1 3 2 2710 7208 Acero al carbono
41212 3210 1 3 2 2710 7211 Laminados planos de hierro o acero no aliado de un ancho inferior a 600 mm
41213 3210 1 3 2 2710 7219 7225 Laminados planos de acero inoxidable y acero de aleación ancho 600 mm o mas
41214 3210 1 3 2 2710 7220 7226 Laminados planos de acero inoxidable y acero de aleación inferior a 600 mm
41221 3210 1 3 2 2710 7209
Laminados de hierro o acero no aleados, laminado en frío de un ancho de 600 mm o 
mas
41222 3210 1 3 2 2710 7211 Laminados de hierro o acero no aleados, laminado en frío inferior a 600 mm
41223 3210 1 3 2 2710 7219 7225
Laminados planos de acero inoxidable y acero de aleación, laminado en frío ancho 600 
mm o mas
41224 3210 1 3 2 2710 7220 7226
Laminados planos de acero inoxidable y acero de aleación, laminado en frío inferior a 
600 mm
41231 3210 1 3 2 2710 7208 7211
Otros productos laminados planos de hierro y acero no aliados excepto enchapado, 
revestidos
41232 3210 1 3 2 2710 7210 7212
Otros productos laminados planos de hierro y acero no aliados, enchapados, 
revestidos etc
41233 3210 1 3 2 2710 7225 7226 Laminados planos de acero silicio eléctrico
41234 3210 1 3 2 2710 7225 7226 Laminados planos de acero de alta velocidad
41235 3210 1 3 2 2710 7219 7226 Laminados planos de acero inoxidable o de otros aceros de aleación
41241 3210 1 3 2 2710 7213
Barras y varillas laminadas en caliente enrolladas irregularmente de hierro o acero no 
aleado
41242 3210 1 3 2 2710 7214
Otras barras o varillas de hierro o acero no aleado,sin otra elab.que el forjado o el 
laminado
41243 3210 1 3 2 2710 7221 7227
Barra o varillas laminadas en caliente de acero inoxidable o de otros aceros de 
aleación
41244 1 3210 1 3 2 2710 7222 7228 Alambrón de acero
41244 2 3210 1 3 2 2710 7222 7228
Otras barras y varillas de acero inoxidable o de otros aceros aleado laminado o 
extrusión en calient.
41251 3210 1 3 2 2710 7216
Ángulos .perfiles de hierro o acero no aleado,laminado,estirado en caliente o la 
extrusión
41252 3210 1 3 2 2710 7301
Tablaestacas hierro o acero,ángulos,perfiles y secciones soldadas de hierro o acero
41253 3210 1 3 2 2710 7302 Elementos para la construcción de vías de ferrocarril de hierro o acero
41261 1 3210 1 3 2 2710 7215 Barras y varillas de hierro o acero no aleado,n.c.p.moldeado o acabado en frío
41261 2 3210 1 3 2 2710 7215 Barras de acero corrugadas
41262 3210 1 3 2 2710 7216
Ángulos,perfiles y secciones de hierro o acero no aleado,moldeado o acabado en frío
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41263 1 3210 1 3 2 2710 7217 Alambre de hierro o acero no aleado
41263 2 3210 1 3 2 2710 7217 Alambre liso galvanizado (excepto Na 18)
41264 3210 1 3 2710 7222 7228
Barras y verillas de acero inoxidable o acero de aleaciónn.n.c.p.forjado moldeado o 
acabado en frío
41265 3210 1 3 2 2710 7222 7228 Ángulos,perfiles y secciones de acero inoxidable o de acero de aleación
41266 1 3210 1 3 2 2710 7223 7229 Alambre de acero inoxidable o de acero de aleación
41266 2 3210 1 3 2 2710 7223 7229 Alambre de acero brillante
41271 3210 1 3 2 2710 7304
Tuberías para oleoductos o gasoductos,sin costura de hierro o acero excepto fundición
41272 3210 1 3 2 2710 7304
Entubados para revestimientos y tuberías de perforación de petróleo,sin costura 
excepto fundición
41273 1 3210 1 3 2 2710 7303 Tubos,caños perfiles huecos de hierro de fundición
41273 2 3210 1 3 2 2710 7303 Tubos de hierro fundido para sanitarios
41274 3210 1 3 2 2710 7304 Otros tubos,caños y perfiles huecos,sin costura de hierro o acero
41275 3210 1 3 2 2710 7305 7306 Tuberías para oleoductos o gasoductos,con costura de hierro o acero
41276 3210 1 3 2 2710 7305 7306
Entubados para revestimientos y tuberías de perforación de petróleo,con costura de 
hierro o acero
41277 3210 1 3 2 2710 7305 7306 Otros tubos,caños y perfiles huecos de hierro o acero
41278 3210 1 3 2 2710 7307 Accesorios para tubos o caños,de hierro o acero
41310 3220 1 4 3 2720 7106 Plata incluso bañada en oro o platino,sin elaborar o semielaborada o en polvo
41320 3220 1 4 3 2720 7108 Oro incluso oro platinado,sin elaborar .semielaborado o en polvo
41330 3220 1 4 3 2720 7110 7115 Platino sin elaborar,semielaborado o en polvo
41340 3220 1 4 3 2720 7109
Metales comunes o plata revestidos con oro,sin otra elaboración que semielaborados
41350 3220 1 4 3 2720 7107 7111
Metales bañados en plata,y metal,plata u oro bañados en platino solo semielaborados
41411 3220 1 4 3 2720 7401 Matas de cobre, cobre de cementación
41412 3220 1 4 3 2720 7402 Cobre sin refinar,ánodos de cobre para la refinación electrolítica
41413 3220 1 4 3 2720 7403 7045 Cobre refinado y aleaciones de cobre,sin labrar,cuproaleaciones normalizadas
41421 3220 1 4 3 2720 7501
Matas de níquelprod.sintetizados de óxido de níquel y otros intermedios de metalurgia 
de níquel
41422 3221 1 4 3 2720 7502 Níquel sin elaborar
41431 3220 1 4 3 2720 7601 Aluminio sin elaborar
41432 3220 1 4 3 2720 7818 Alúmina (óxido de aluminio),excepto corindón artificial
41441 3220 1 4 3 2720 7801 Plomo sin elaborar
41442 3220 1 4 3 2720 7901 Zinc sin elaborar
41443 3220 1 4 3 2720 8001 Estaño sin elaborar
41511 3220 1 4 3 2720 7406 Polvo y partículas de cobre
41512 3220 1 4 3 2720 7407 Barras,varillas y perfiles ,de cobre
41513 3220 1 4 3 2720 7408 Alambre de cobre
41514 3220 1 4 3 2720 7409 Chapas,planchas y tiras de cobre de un espesor superior a 0,15 mm
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41515 3220 1 4 3 2720 7410 Hojas delgadas de cobre de un espesor no superior a 0,15 mm
41516 3220 1 4 3 2720 7411 7412 Tubos,caños y accesorios para tubos y caños de cobre
41521 3221 1 4 3 2720 7504 Polvo y partículas de níquel
41522 3221 1 4 3 2720 7505 Barras,varillas .perfiles y alambre de níquel
41523 3221 1 4 3 2720 7506 Chapas,planchas,tiras,y hojas de níquel
41524 3221 1 4 3 2720 7507 Tubos,caños y accesorios para tubos y caños de níquel
41531 3220 1 4 3 2720 7603 Polvo y partículas de aluminio
41532 1 3220 1 4 3 2720 7604 Perfiles de aluminio
41532 2 3220 1 4 3 2720 7604 Barras y varillas de aluminio
41533 3220 1 4 3 2720 7605 Alambre de aluminio
41534 3220 1 4 3 2720 7606 Chapas,planchas,y tiras de aluminio de un espesor superior a 0,2 mm
41535 3220 1 4 3 2720 7607 Hojas delgadas de aluminio de un espesor no superior a 0,20 mm
41536 3220 1 4 3 2720 7608 7609 Tubos, caños y accesorios para tubos y caños de aluminio
41541 3220 1 4 3 2720 7803 Barras,varillas,perfiles y alambre de plomo
41542 3220 1 4 3 2720 7804 Chapas, planchas,tiras y hojas delgadas de plomo,polvo y partículas de plomo
41543 3220 1 4 3 2720 7805 Tubos,caños y accesorios para tubos y caños de plomo
41544 3220 1 4 3 2720 7903 Polvo azul, polvo y partículas de zinc
41545 3220 1 4 3 2720 7904 7905 Barras,varillas,perfiles,alambre,chapas,planchas,tiras y hojas delgadas de zinc
41546 3220 1 4 3 2720 7906 Tubos,caños y accesorios para tubos y caños de zinc
41547 3220 1 4 3 2720 8003 Barras,varillas,perfiles y alambre de estaño
41548 3220 1 4 3 2720 8004 8005 Chapas,planchas,tiras y hojas delgadas de estaño,polvo y partículas de estaño
41549 1 3220 1 4 3 2720 8006 Tubos,caños y accesorios para tubos y caños de estaño
41549 2 3232 1 4 3 2732 8006 Fundición de metales no ferrosos
41601 3220 1 4 3 2720 8101 8112
Tungsteno,molibdeno,tántalo,cadmio,etc.sin elaborar y desperdicios y desechos de 
estos metal.
41602 3220 1 4 3 2720 8101 8112
Tungsteno,molibdeno,tántalo,cadmio,etc.labrados y sus manufacturas y desechos de 
estos metal.
41603 3220 1 4 3 2720 8106 8112 Bismuto,antimonio,manganeso,cromo,germanio,vanadio,y sus manufacturas
41604 3220 1 4 3 2720 8113 Aleaciones metalocerámícas y sus manufacturas
42110 3311 1 7 3 2811 7308 Puentes,secciones de puentes,torres y castilletes, de hierro o acero
42120 1 3311 1 7 3 2811 7308 7610
Puertas,ventanas,y sus marcos y umbrales para puertas.de hierro,acero,o aluminio
42120 2 3311 1 7 3 2811 7308 7610 Puertas y ventanas de aluminio
42120 3 3311 1 7 3 2811 7308 7610 Carpintería de aluminio en general
42190 1 3311 1 7 3 2811 7308 7610 Otras estructuras y partes de estructuras.de hierro,acero o aluminio
42190 2 3311 1 7 3 2811 7308 7610 Estructuras de acero
42210 3312 1 7 3 2812 7309 7611
Depósitos,cisternas,cubos,y recipientes ,de hierro,acero o aluminio con capac.mayor a 
300 Is.
42220 1 3312 1 7 3 2812 7311 7613 Recipientes para gases comprimidos o licuados.de hierro acero o aluminio.
42220 2 3312 1 7 3 2812 7311 7613 Cilindros de gas de 10Kg
42220 3 3312 1 7 3 2812 7311 7613 Cilindros de gas de 45Kg
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42220 4 3312 1 7 3 2812 7311 7613 Cilindros de gas de capacidad n.e.p.
42220 5 3312 1 7 3 2812 7311 7613 Cilindros reparados de gas de 10Kg
42220 6 3312 1 7 3 2812 7311 7613 Cilindros reparados de gas de 45Kg
42220 7 3312 1 7 3 2812 7311 7613 Cilindros reparados de capacidad n.e.p.
42320 3313 1 7 4 2813 8402 Calderas generadoras de vapor de agua o de otras,excepto calderas p/calefacción
42330 3313 1 7 4 2813 8404
Aparatos auxiliares para calderas, condensadores p/máq. generadores fuerza motriz 
con vapor agua
42342 3313 1 7 4 2813 8402 3404 Partes y piezas para las calderas (42320 y42330)
42911 1 3399 1 7 4 2899 7324 7615
Lavabos,lavaderos,baños,y otros artículos sanitarios, y piezas.de hierro,acero,cobre o 
aluminio
42911 2 3399 1 7 4 2899 7324 7615 Accesorios para equipos sanitarios
42912 1 3399 1 7 4 2899 7323 8210 Articulos para la mesa,la cocina,u otros artículos domésticos,sus partes y piezas
42912 2 3399 1 7 4 2899 7323 8210 Ollas a presión
42913 3393 1 7 1 2893 8211 8213 Cuchillos .tijeras y sus hojas
42914 3393 1 7 1 2893 8212 Navajas ,y máquinas de afeitar,y hojas de afeitar
42915 3393 1 7 1 2893 8214 Otros artículos de cuchillería
42916 3393 1 7 1 2893 8215
Cucharas .tenedores,cucharones,espumaderas y artículos para la mesa y la cocina
42921 3393 1 7 1 2893 8201 8206
Herramientas de mano,incluso para agricultura .horticultura,sierras de mano,limas etc.
42922 3393 1 7 1 2893 8207 8209 Útiles intercambiables para herramientas de mano para máquinas herramientas
42931 1 3399 1 7 4 2899 7310 7612
Cisternas,barriles,tambores y recipientes análogos con capac.no sup.a 300 
Is.,hierro,acero,alum.
42931 2 3399 1 7 4 2899 7310 7612 Envases de acero (excepto cilindros de gas)
42931 3 3399 1 7 4 2899 7310 7612 Envases de aluminio comprimibles
42931 4 3399 1 7 4 2899 7310 7612 Envases de aluminio para tabaco
42932 1 3399 1 7 4 2899 8309
Tapones,tapas y cubiertas,cápsulas para botellas,y otros accesorios para embalaje.de 
metal
42932 2 3399 1 7 4 2899 8309 Tapas coronas para botellas
42941 3399 1 7 4 2899 7312
Alambre retorcido,cordones,cables, trenzas.etc.de hierro o acero,sin aislamiento 
eléctrico
42942 3399 1 7 4 2899 7413 7614
Alambre retorcido,cordones,cables, trenzas,etc.cobre o aluminio,sin aislamiento 
eléctrico
42943 3399 1 7 4 2899 7314 7414 Tela metálica,enrejados,rejillas y cercas de hierro .acero o cobre
42944 3399 1 7 4 2899 7317 7616 Clavos .tachuelas,grapas,tornillos,remaches,etc.de hierro,acero,cobre o aluminio
42945 3399 1 7 4 2899 7320 7416 Muelles,y hojas par rnuelles.de hierro o acero,muelles de cobre
42946 1 3399 1 7 4 2899 7313 Alambre de púa,
42946 2 3399 1 7 4 2899 7313
Alambre de hierro o acero, torcidas o flejes planos,y alambre de baja torsión p/cercas
42950 1 I 3399 1 7 4 2899 8311 Alambre,varillas,tubos,placas,electrodos y otros artículos análogos
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42950 2 3399 1 7 4 2899 8311 Electrodos y varillas para soldar
42991 3399 1 7 4 2899 7315 7419 Cadenas,y sus piezas.de hierro, acero y cobre
42992 3393 1 7 1 2893 8301 8302
Candados, cerraduras, de metales, cierres, llaves y herrajas para muebles, 
talabartería, puertas, etc.
42993 3399 1 7 4 2899 8303
Cajas fuertes blindadas o reforzadas,cofres de caudales,puertas y armarios p/cámaras 
blindadas
42994 3399 1 7 4 2899 8304 Bandejas para papeles, soportes para sellos de oficina,etc de metal
42995 3399 1 7 4 2899 8305 Accesorios para encuadernadores de hojas, ídices.señaladores etc de metal
42996 3399 1 7 4 2899 8306
Estatuillas y otros objetos de adorno,marcos para cuadros y fotografías,etc de metal
42997 3399 1 7 4 2899 7319 8308 Agujas de tejer.de coser,alfileres,cierres,hebillas,etc de metal
42998 3399 1 7 4 2899 8485 Hélices para buques y sus palas
42999 1 3231 1 3 2 2731 7416 8310 Fundición de hierro y acero
42999 2 3231 1 3 2 2731 7416 8310 Piezas de acero fundidas
42999 3 3231 1 3 2 2731 7416 8310 Piezas de hierro fundidas
42999 4 3399 1 7 4 2899 7416 8310 Puntilla
42999 5 3399 1 7 4 2899 7416 8310 Producción de piezas de repuesto mas piezas recuperadas
42999 6 3393 1 7 1 2893 7416 8310 Artículos de ferretería en general
42999 7 3314 1 3 2 2891 Piezas de acero forjadas
42999 8 3399 1 7 4 2899 7416 8310 Tubos de acero galvanizados
42999 9 3399 1 7 4 2899 7416 8310 Productos metálicos n.c.p.
42999 10 3399 1 7 4 2899 7416 8310 Quincalla
43110 1 3411 1 5 1 2911 8407 8408 Motores de combustión interna de émbolo,excepto para automotores
43110 2 3411 1 2911 8407 8408 Motores diesel
43121 3810 1 5 16 3410 8407
Motores de combustión interna de embolo alternativo de 1000 cm3 de cilindrada p/ 
automotores
43122 3810 1 5 16 3410 8407
Motores de combustión interna de embolo alternativo mas 1000 cm3 cilindrada p/ 
automotores
43123 3810 1 5 16 3410 8408
Motores de combustión interna de encendido por compresión para propulsión de 
vehículos
43131 3860 1 5 24 3530 8407
Motores de combustión interna de émbolo con encendido de chispa para aeronaves
43132 3860 1 5 24 3530 8411 Turborreactores y turbohélices
43133 3860 1 5 24 3530 8412 Motores de reacción excepto turborreactores
43141 3411 1 5 1 2911 8406 Turbinas de vapor de agua.u otras turbinas de vapor
43142 3411 1 5 1 2911 8410 Turbinas y ruedas hidráulicas
43143 3411 1 5 1 2911 8411 Turbinas de gas,excepto turborreactores y turbohélices
43151 3830 1 5 16 3430 8409 Partes y piezas de motores de émbolo para automotores
43152 3860 1 5 24 3530 8409 Partes y piezas de motores de combustión interna de émbolo para aeronaves
43153 3411 1 5 1 2911 8406 Partes y piezas de turbinas de vapor de agua u otras turbinas de vapor
43154 3411 1 5 1 2911 8410 Partes y piezas de turbinas y ruedas hidráulicas
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43155 3860 1 5 24 3530 8411 Partes y piezas de turborreactores y turbohélices
43156 3411 1 5 1 2911 8411 Partes y piezas de turbinas de gas
43211 3412 1 5 14 2912 8412
Máquinas y motores de fuerza hidráulica y acción lineal,y máquinas de potencia 
neumática
43212 3412 1 5 14 2912 8412 Otras máquinas y motores de fuerza hidráulica o potencia neumática
43220 1 3412 1 5 14 2912 8413 Bombas para líquidos,elevadores de líquidos
43220 2 3412 1 5 14 2912 8413 Bombas para agua
43230 3412 1 5 14 2912 8414 Bombas de aire o vacío,compresores de aire u otros gases
43240 3412 1 5 14 2912 8481
Grifos,llaves,válvulas y accesorios para tuberías,calderas,tanques,cubas y recipientes 
análogos
43251 3412 1 5 14 2912 8412 Partes y piezas para máquinas de fuerza hidráulica y potencia neumática
43252 3412 1 5 14 2912 8413 Partes y piezas para bombas, para líquidos y elevadores de líquidos
43253 3412 1 5 14 2912 8414 partes y piezas para bombas de aire o vacío,compresores de aire u otros gases
43254 3412 1 5 14 2912 8481 partes y piezas para tuberías, calderas, tanques, cubas y recipientes análogos
43310 3413 1 5 11 2913 8482 Cojinetes de bolas o rodillos
43320 3413 1 5 11 2913 7315 8483 Árboles de transmisión y manivelas, cajas de cojinetes, engranajes, etc
43331 3413 1 5 11 2913 8482 Partes y piezas para cojinetes
43332 3413 1 5 11 2913 7315 8483 Partes y piezas para árboles de transmisión y manivelas,etc.
43510 1 3415 1 5 14 2915 8425 Polipastos y elevadores, cabrestantes, gatos etc.
43510 2 3415 1 5 14 2915 8425 Elevadores
43520 1 3415 1 5 14 2915 8426 Grúas de brazo móvil,elevadores móviles y camiones provistos de grúas
43520 2 3415 1 5 14 2915 8426 Grúas en general
43530 3415 1 5 14 2915 8427 8709 Carretillas autopropulsadas,carretillas estén o no provistas de equipo de elevación
43540 3415 1 5 14 2915 8428 Elevadores,elevadores volcadores,escaleras mecánicas,etc
43550 3415 1 5 14 2915 8428 Elevadores y transportadores neumáticos,y otros elevadores y transportadores, etc
43560 3415 1 5 14 2915 8428 Otras máquinas de elevación,manipulación,carga y descarga
43570 3415 1 5 14 2915 8431 8709 Partes y piezas para todo tipo de grúas y elevadores,etc
43580 3415 1 5 14 2915 8431
Cangilones, palas, tenazas y mordazas para grúas, excavadoras y máquinas análogas
43911 3419 1 5 14 2919 8405 8419 Generadores de gas de agua, o gas pobre,generadores de acetileno,etc
43912 3419 1 5 14 2919 8415 Máquinas de acondicionamiento de aire
43913 3419 1 5 14 2919 8418
Equipo de refrigeración o congelación y bombas de calor,excepto para uso doméstico
43914 3419 1 5 14 2919 8421 Máquinas y aparatos para la filtración o depuraciónde líquidos o gases,etc
43915 3419 1 5 14 2919 8421
Filtros de aceite,filtros de gasolina y filtros de aire para motores de combustión interna
43921 3419 1 5 14 2919 8422
Máquinas para lavar o secar botellas u otros recipientes,máquinas par llenar,cerrar.etc
43922 3419 1 5 14 2919 8423
Máquinas para pesar excepto las balanzas sensibles a pesos iguales o inferiores a 5 
cg.
43923 1 3419 1 5 14 2919 8424 Extintores de incendio, pistolas pulverizadoras,etc
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43923 2 3419 1 5 14 2919 8424 Extintores
43924 3419 1 5 14 2919 8484 Guarniciones de láminas metálicas
43931 3419 1 5 14 2919 8414 8421 Ventiladores excepto los de uso domésticos,etc
43932 1 3419 1 5 14 2919 8419
Maquinaria n.c.p.para el tratamiento de materiales en procesos que cambian de 
temperatura
43932 2 3419 1 5 14 2919 8419 Cafeteras de presión
43933 3419 1 5 14 2919 8420 Calandrias y otras máquinas laminadoras,excepto para metales o vidrio
43934 3419 1 5 14 2919 8476 Máquinas automáticas para la venta de artículos
43935 3419 1 5 14 2919 8422 Lavavajillas excepto los de uso doméstico
43941 3419 1 5 14 2919 8405 8419 Partes y piezas de generadores de gas de agua o gas pobre
43942 3419 1 5 14 2919 8421 Partes y piezas de centrífugos,Incluso secadores centrífugos.etc
43943 3419 1 5 14 2919 8420 8476 Partes y piezas para maquinas de pesar, extintores de incendio y otras maquinas
43944 3419 1 5 14 2919 8422 Partes y piezas para máquinas lavavajilla,lavar o secar botellas,etc
43949 3419 1 5 14 2919 8485 Partes y piezas para máquinas no eléctricas ncp
44110 1 3421 1 5 9 2921 8432 Maquinas agrícolas, hortícola o forestales
44110 2 3421 1 5 9 2921 8432 Arados
44110 3 3421 1 5 9 2921 8432 Gradas
44110 4 3421 1 5 9 2921 8432 Combinadas cañeras
44110 5 3421 1 5 9 2921 8432 Equipos e implementos para cultivo
44110 6 3421 1 5 9 2921 8432 Maquinaria y equipo para la industria azucarera
44120 3421 1 5 9 2921 8433 Cortadoras de césped para jardines, parques o terrenos de deporte
44130 3421 1 5 9 2921 8433
Otras cortadoras de césped, maquinas enfardadoras de forrajes y otras maq 
cosechadoras etc.
44140 3421 1 5 9 2921 8701 Tractores guiados desde fuera excepto los de estaciones de ferrocarril
44150 1 3421 1 5 9 2921 8701 Otros tractores excepto tractores de oruga, y unidades motrices de carretera
44150 2 3421 1 5 9 2921 8701 Remotorización de motores (rectificación de motores)
44160 3421 1 5 9 2921 8424 Aparatos mecánicos para proyectar, pulverizar líquidos o polvos para la agricultura
44170 1 3421 1 5 9 2921 8716 Remolque y semiremolques de carga y descarga automáticos para usos agrícolas
44170 2 3421 1 5 9 2921 8716 Remolques agrícolas
44180 3421 1 5 9 2921 8433 8437 Maquinas para limpiar, seleccionar o clasificar huevos, frutas, semillas, etc
44190 3421 1 5 9 2921 8432 8436
Partes y pizas para maquinas agrícolas, cortadoras de césped, enfardadoras y 
cosechadotas
44211 3422 1 5 3 2922 8456
Maquinas herramientas para el trabajo de materiales para remoción de material 
mediante rayos láser
44212 3422 1 5 3 2922 8457
Centros de maquinados, maquinas de transferencia entre varias estaciones para 
trabajar metales
44213 3422 1 5 3 2922 8458 Tornos para la remoción de metal
44214 3422 1 5 3 2922 8459 Maquinas herramientas para perforar, taladrar o fresar metales
44215 3422 1 5 3 2922 8459 Maquinas herramientas para roscado interior o exterior de metales excepto tornos
44216 3422 1 5 3 2922 8460
Maquinas herramientas para rebaba, afilar, rectificar, pulir o dar otro acabado a 
metales
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44217 3422 1 5 3 2922 8462 Maquinas herramientas para trabajar metales por forjado, martillado o estampado
44218 3422 1 5 3 2922 8463 Maquinas herramientas ncp para trabajar metales
44221 3422 1 5 3 2922 8464
Maquinas herramientas para trabajar pruductos cerámicos, hormigón o minerales 
análogos
44222 3422 1 5 3 2922 8465
Maquinas herramientas para trabajar madera, corcho, plásticos duros u otros 
materiales duros
44231 3422 1 5 3 2922 8467 Herramientas de uso manual, neumáticas o con un motor eléctrico incorporado
44232 3422 1 5 3 2922 8508 Herramientas electromecánicas de uso manual con motor eléctrico incorporado
44240 3422 1 5 3 2922 8468 8515 Maquinas y aparatos para soldadura blanda, soldadura fuerte soldadura autógena
44251 3422 1 5 3 2922 8466
Porta herramientas de apertura automática, porta piezas y otros accesorios para maq 
herramienta
44252 3422 1 5 3 2922 8466 Partes, piezas y accesorios de los productos de la subclase 44221
44253 3422 1 5 3 2922 8467 Partes y piezas de los productos de la subclase 44231
44254 3422 1 5 3 2922 8508 Partes y piezas de los productos de la subclase 44232
44255 3422 1 5 3 2922 8468 8515 Partes y piezas de los productos de la subclase 44240
44310 3422 1 5 3 2923 8454 8455
Convertidores, calderos de colada, lingoteras y maquinas de colar de la industria 
metalúrgica
44320 3422 1 5 3 2923 8454 8455 Partes y piezas de los productos de la subclase 44310
44411 3424 1 5 7 2924 8428
Elevadores y transportadores de acción continua para materiales para uso subterráneo
44412 3424 1 5 7 2924 8430
Cortadoras de carbón o de roca, maquinas excavadoras y otras maquinas para 
perforación
44421 3424 1 5 7 2924 8429 Topadoras y topadoras angulares autopropulsadas
44422 3424 1 5 7 2924 8429 Conformadoras y niveladoras autopropulsadas
44423 3424 1 5 7 2924 8429 Raedoras autopropulsadas
44424 3424 1 5 7 2924 8429 Maquinas apisonadoras y aplanadoras de caminos, autopropulsadas
44425 3424 1 5 7 2924 8429 cargadores de pala frontales autopropulsadas
44426 3424 1 5 7 2924 8429
Palas mecánicas, excavadoras y cargadoras de pala con superestructuras giratoria de 
360 grados
44427 3424 1 5 7 2924 8429
Palas excavadoras y cargadoras de palas mecánicas excepto cargadoras de palas 
frontales
44428 3424 1 5 7 2924 8704 Volquetes para uso fuera de carretera
44429 3424 1 5 7 2924 8431 Hojas para topadoras o topadoras angulares
44430 3424 1 5 7 2924 8430 8479
Hincadoras de pilotes y extractores de pilotes, arados de nieve y otras maquinas 
movedoras
44440 3424 1 5 7 2924 8474
Maquinas para clasificar, cribar, lavar, triturar tierra, piedras, mena u otros minerales 
sólidos
44450 3424 1 5 7 2924 8701 Tractores de oruga
44461 3424 1 5 7 2924 8431 Partes y piezas de los productos de la subclase 4441
44462 3424 1 5 7 2924 8474 Partes y piezas de los productos de la subclase 44440
44511 3425 1 5 5 2925 8421 Separadores de crema
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44512 3425 1 5 5 2925 8434 Maquinaria de lechería
44513 3425 1 5 5 2925 8437 Maquinaria para la molinera de cereales y leguminosas
44514 3425 1 5 5 2925 8435
Prensas, machacadoras y maquinas para la fabricación de vino, sidra, jugos de fruta, 
etc
44515 3425 1 5 5 2925 8417 8419 Hornos de panadería no eléctrico, secadores para productos agrícolas, etc
44516 3425 1 5 5 2925 8438 8479 Maquinaria ncp para la fabricación de alimentos o bebidas
44517 3425 1 5 5 2925 8478 Maquinas ncp para la elaboración de tabaco
44521 3425 1 5 5 2925 8434 8435
Partes y piezas de ordeñadoras, maquinas de lechería y productos de la subclase 
44514
44522 3425 1 5 5 2925 8437 8438
Partes y piezas de maquina para limpiar y clasificar semillas y granos y de la subclase 
44513/16
44523 3425 1 5 5 2925 8478 Partes y piezas ncp de maquinas para la elaboración de tabaco
44611 3426 1 5 5 2926 8444 8445 Maquinas para la extrucción, el estirado, la texturización de textiles
44612 3426 1 5 5 2926 8446 Telares
44613 3426 1 5 5 2926 8447 Maquinas para tejido de punto y para trencilla, tules, encajes y bordados
44614 3426 1 5 5 2926 8448
Maquina auxiliar para la preparación de hilado y tejido de fibras textiles maq tejido de 
punto
44621 3426 1 5 5 2926 8449 8451 Maquinas para la fabricación y el acabado de fieltro o textiles no tejidos etc
44622 3426 1 5 5 2926 8450 8451
Maquinas para lavar ropa con capacidad superior a los 10 Kg y maquinas para limpiar 
en seco
44623 3426 1 5 5 2926 8452 Maquinas de coser excepto maquinas de coser de uso domestico
44630 3426 1 5 5 2926 8453 Maquinas para preparar, curtir o trabajar pieles o cueros, para reparar calzado etc
44640 3426 1 5 5 2926 8448 8453
Partes y piezas de los productos de la clase 4461 subclase 44621, 44622, 44623 y 
44630
44750 3399 1 7 4 2899 9307 Sables .espadas,bayonetas lanzas,sus partes y piezas,etc
44811 1 3430 1 6 1 2930 8418 Refrigeradores y congeladores de uso domestico eléctricos o no (incluye frezzer)
44811 2 3430 1 6 1 2930 8418 Refrigeradores de uso doméstico, eléctricos o no
44811 3 3430 1 6 1 2930 8418 Aire acondicionado de uso doméstico
44812 1 3430 1 6 1 2930 8422 8451 Maquinas para lavar vajilla, lavar o secar ropa de uso domestico eléctricos o no
44812 2 3430 1 6 1 2930 8422 8451 Máquinas para lavar ropa
44812 3 3430 1 6 1 2930 8422 8451 Máquinas lavavajilla
44813 3430 1 6 1 2930 6301 Mantas eléctricas
44814 3430 1 6 1 2930 8452 Maquinas de coser de uso domestico
44815 1 3430 1 6 1 2930 8414 Ventiladores y campanas de ventilación o reciclaje de uso domestico
44815 2 3430 1 6 1 2930 8414 Ventiladores en general
44816 1 3430 1 6 1 2930 8509 8516 Planchas eléctricas
44816 2 3430 1 6 1 2930 8509 8516 Batidoras y licuadoras
44816 3 3430 1 6 1 2930 8509 8516
Otros aparatos eléctricos para uso domestico, aspiradoras, maquinas de filtrar, 
planchas etc
44817 3430 1 6 1 2930 8516
Calentadores de agua instantáneos o de acumulación y calentadores de inmersión 
eléctricos
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44818 3430 1 6 1 2930 8516 Resistencias eléctricas calentadores
44821 1 3430 1 6 1 2930 7321 7417 Aparatos de cocinar y calienta platos de uso domestico no eléctricos etc
44821 2 3430 1 6 1 2930 7321 7417 Cocinas de kerosene
44821 3 3430 1 6 1 2930 7321 7417 Cocinas de gas
44822 3430 1 6 1 2930 7321 Estufas, hogares de parrilla, braseros y aparatos domésticos no eléctricos
44823 3312 1 7 3 2812 7322 Radiadores para calefacción central de calentamiento no eléctrico
44823 3430 1 6 1 2930 7322 Radiadores para calefacción central de calentamiento no eléctrico
44824 3430 1 6 1 2930 7322
Calentadores de aire y distribuidores de aire caliente de calentamiento no eléctrico etc
44825 1 3312 1 7 3 2812 8403
Calderas de calefacción central,para producir agua caliente o vapor de agua a baja 
presión
44825 2 3312 1 7 3 2812 8403 Calderas de vapor
44826 3430 1 6 1 2930 8419 Calentadores de agua instantáneos o de acumulación no eléctricos
44831 3430 1 6 1 2930 8509 8516 Partes y piezas de los productos de la subclase 4481
44832 3430 1 6 1 2930 7321 Partes y piezas de los productos de la subclase 4482
44833 3312 1 7 3 2812 8403 Partes y piezas de calderas de calefacción central,etc
44911 3429 1 5 5 2929 8421 Secadores de ropa centrífugos
44912 3429 1 5 5 2929 8419
Secadores para madera, pasta de papel, cartón y otros materiales excepto agrícolas
44913 3429 1 5 5 2929 8439 8441 Maquinas para fabricar pulpa o fibra celulósica para fabricar papel o cartón
44914 3429 1 5 5 2929 8440 8443
Maquinas para encuadernar, componer tipos de imprenta, maquinas impresoras etc
44915 3429 1 5 5 2929 8477 Maquinas ncp para trabajo de caucho o materiales plásticos y sus productos
44916 3429 1 5 5 2929 8480
Cajas de moldes para fundición de metales, moldes para metal, excepto lingoteras etc
44917 3429 1 5 5 2929 8401 8479 Maquinarias para usos espaciales ncp, etc
44921 3429 1 5 5 2929 8439 8441 Partes y piezas para los productos de la subclase 44913
44922 3429 1 5 5 2929 8440 8443 Partes y piezas para los productos de la subclase 44914
44929 3429 1 5 5 2929 8475 8479 Partes y piezas para los productos de la subclase 44915
45110 3520 1 6 7 3000 8469 Maquina de escribir automática y maquina de procesamiento de texto
45120 3520 1 6 7 3000 8469 Otras maquinas de escribir
45130 3520 1 6 7 3000 8470 Maquina de calcular, de contabilidad, registradoras y para franqueos etc
45140 3520 1 6 7 3000 9009 Maquina fotocopiadoras y maquina termocopiadora
45150 3520 1 6 7 3000 8443 Maquinas impresoras en offset con alimentación de papel en hojas etc
45160 3520 1 6 7 3000 8472 Otras maquinas de oficina ncp
45170 3520 1 6 7 3000 8473 Partes y piezas para los productos de la subclase 45110/20/30/60
45180 3520 1 6 7 3000 9009 Partes y piezas para los productos de la subclase 45140
45210 3520 1 6 7 3000 8471 Maquinas analógicas o híbridas de procesamiento automático de datos
45220 3520 1 6 » 3000 _ 8471
Maquinas digitales portátiles de procesamiento de datos que no pesan mas de 10 Kg
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45230 3520 1 6 7 3000 8471
Maquinas digitales de procesamiento automático de datos que contengan unid de 
almacenamiento
45240 3520 1 6 7 3000 8471 Maquinas digitales de procesamiento de datos en forma de sistemas
45250 3520 1 6 7 3000 8471
Otras maquinas digitales de procesamiento que contengan o no una caja de cobertura 
común etc
45260 3520 1 6 7 3000 8471
Unidades de entrada o de salida contengan o no unidades de almacenamiento en la 
misma caja
45270 3520 1 6 7 3000 8471 Unidades de almacenamiento
45280 1 3520 1 6 7 3000 8471 Otras unidades de procesamiento de datos ncp
45280 2 3520 1 6 7 3000 8471 Microcomputadoras
45290 3520 1 6 7 3000 8473 Partes, piezas y accesorios para computadoras
46111 3510 1 6 1 3110 8501 Motores de potencia de corriente continua no superior 37,5 W
46112 3510 1 6 1 3110 8501 Motores universales de corriente continua de potencia superior a 37,5W
46113 3510 1 6 1 3110 8502 Grupos electrógenos y convertidores eléctricos rotativos
46121 3510 1 6 1 3110 8504 Transformadores eléctricos
46122 3510 1 6 1 3110 8504 Resistencias para lámparas o tubos de descarga, convertidores estáticos etc
46131 3510 1 6 1 3110 8503 Partes y piezas de motores y generadores y aparatos eléctricos análogos
46132 3510 1 6 1 3110 8504 Partes y piezas de transformadores eléctricos, o convertidores estáticos etc
46211 3510 1 6 3 3120 8535
Aparatos eléctricos para empalmar o proteger circuitos eléctricos superior a 1000 V
46212 3510 1 6 3 3120 8536
Aparatos eléctricos para empalmar o proteger circuitos eléctricos no superior a 1000 V
46213 3510 1 6 3 3120 8537
Cuadros, consolas, aparatos eléctricos para empalmar y para control eléctrico no sup a 
1000 V
46214 3510 1 6 3 3120 8537
Cuadros, consolas, aparatos eléctricos para empalmar y para control eléctrico superior 
a 1000V
46220 3510 1 6 3 3120 8538 Partes y piezas para los productos de la clase 4621
46310 3530 1 6 1 3130 8544 Hilo aislado para bobinado
46320 3530 1 6 1 3130 8544 Cable coaxil y otros conductores eléctricos coaxiales
46330 1 3530 1 6 1 3190 8544
Juegos de cable para encendido y juegos de cables para motores de vehículos, 
aeronaves o buques
46330 2 3530 1 6 1 3190 8544 Bujías
46340 1 3530 1 6 1 3130 8544 Otras conductores eléctricos para voltajes no superiores a 1000 V
46340 2 3530 1 6 1 3130 8544 Alambres y cables telefónicos
46340 3 3530 1 6 1 3130 8544 Alambres y cables desnudos
46350 3530 1 6 1 3130 8544 Otras conductores eléctricos para voltajes superiores a 1000 V
46360 3530 1 6 1 3130 8544 Cables de fibra óptica, de fibras en vainas aislantes separadas
46410 1 3540 1 6 1 3140 8506 Pilas primarias y baterías primarias
46410 2 3540 1 6 1 3140 8506 Pilas secas
46420 3540 1 6 1 3140 8507 Acumuladores eléctricos
46430 3540 1 6 1 3140 8506 8507 Partes y piezas para los productos de la subclase 46410 y 46420
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46510 3530 1 7 2 3150 8539 Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga, lámparas de arco
46520 3530 1 7 2 3150 9006 Bombillas de flash, cubos de flash y materiales análogos para fotografía
46531 3530 1 7 2 3150 8513 9495
Lámparas eléctricas portátiles diseñado para funcionar con su propia fuente de energía
46532 3530 1 7 2 3150 9405 Juegos de luces del tipo usado para árboles de navidad
46539 3530 1 7 2 3150 9405 Otras lámparas eléctricas y accesorio para alumbrado
46541 3530 1 7 2 3150 8539
Parte y piezas para lámparas eléctricas de incandescencia o descarga, lámpara de 
arco
46542 1 3530 1 7 2 3150 8513 9405
Parte y piezas para lámparas eléctricas portátiles para funcionar con su propia fuente 
de energía
46542 2 3530 1 7 2 3150 8513 9405 Material eléctrico en general
46910 3590 1 5 12 3190 8511 8512
Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o arranque motores de combustión 
interna
46920 3590 1 5 12 3190 8530 8431 Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual excepto para automotores
46930 1 3590 1 5 12 3190 8505 8543 Equipo eléctrico ncp incluso electroimanes etc
46930 2 3590 1 5 12 3190 8505 8543 Otros materiales eléctricos n.c.p.
46940 3590 1 5 12 3190 8546 8547
Aislantes eléctricos que no sean de vidrio o cerámica, piezas aislantes para maquina 
etc
46950 3590 1 5 12 3190 8545 Electrodos de carbón, carbones para lámparas de arco y otros artículos de grafito
46960 3590 1 5 12 3190 8511 8548 Partes y piezas de los productos de la subclase 46910 y 46920
47110 3610 1 6 5 3210 8532 Condensadores eléctricos
47120 3610 1 6 5 3210 8533 Resistencias eléctricas excepto resistencias calentadores
47130 3610 1 6 5 3210 8534
Circuitos impresos
47140 3610 1 6 5 3210 8540 Válvulas y tubos termoiónicos con cátodo frío etc
47150 3610 1 6 5 3210 8541 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores análogos etc
47160 3610 1 6 5 3210 8542 Circuitos electrónicos integrados y microconjuntos electrónicos
47171 3610 1 6 5 3210 8532 Partes y piezas de los productos de la subclase 47110
47172 3610 1 6 5 3210 8533 Partes y piezas de los productos de la subclase 47120
47173 3610 1 6 5 3210 8540 8542 Partes y piezas de los productos de la subclase 47130/40/50/60
47211 3620 1 6 5 3220 8525 Aparatos transmisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión
47212 3620 1 6 5 3220 8525 Cámara de televisión
47220 3620 1 6 5 3220 8517 Aparatos eléctricos para telefonía y telegrafía con hilo
47311 1 3630 1 6 5 3230 8527
Radiorreceptores combinados o no con aparatos grabadores o reprod de sonido 
excepto autom
47311 2 3630 1 6 5 3230 8527 Radiorreceptores
47311 3 3630 1 6 5 3230 8527 Radiograbadores
47312 3630 1 6 5 3230 8527 Radiorreceptores del tipo utilizados para automóviles etc
47313 1 3630 1 6 5 3230 8528
Receptores de televisión combinados o no con radiorreceptores o aparatos de 
grabación
47313 2 3630 1 6 5 3230 8528 Televisores a color
47313 3 3630 1 6 5 3230 8528 Televisores blanco y negro
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47321 3630 1 6 5 3230 8519
Giradiscos, tocadiscos, tocacassett y otros aparatos para reproducción de sonido sin 
grabación
47322 3630 1 6 5 3230 8520 Grabadores de cintas magnéticas y otros grabadores de sonido
47323 3630 1 6 5 3230 8521 8525 Aparatos de vídeograbadoras o reproductores, cámara de video etc
47331 3630 1 6 5 3230 8518 Micrófonos y sus soportes, altavoces, auriculares y mini auriculares etc
47332 3630 1 6 5 3230 8527 Aparatos receptores de radiotelefonía o radiotelegrafía
47401 3620 1 6 5 3220 8517 Partes y piezas para los productos de la subclase 47220
47402 3630 1 6 5 3230 8518 8522 Partes y piezas para los productos de la subclase 47321/22/23/31/32
47520 1 2430 8 3 3 2230 8524 Reproducción de discos .cintas magnetofónicas,etc.
47520 2 2430 8 3 3 2230 8524 Discos fonógrafos
47520 3 2413 8 3 3 2213 8524 Edición de grabaciones
48110 3711 1 5 12 3311 9022 Aparatos basados en el uso de rayos X o de radiaciones alfa, beta o gamma
48120 3711 1 5 12 3311 9018
Aparatos eléctricos de diagnostico o rayos ultravioleta o infrarrojo para medicina, 
cirugía etc
48130 3711 1 5 12 3311 9018 Otros instrumentos y aparatos de odontología
48140 3711 1 5 12 3311 9019 Esterilizadores médicos, quirúrgicos o de laboratorio
48150 1 3711 1 5 12 3311 9018 Otras instrumentos o aparatos de uso en medicina, cirugía o veterinaria
48150 2 3711 1 5 12 3311 9018 Artículos ópticos y auditivos
48150 3 3711 1 5 12 3311 9018 Equipos médicos en general
48150 4 3711 1 5 12 3311 9018 Mobiliarios clínico y sus accesorios
48150 5 3711 1 5 12 3311 9018 Equipos médicos eléctricos
48160 1 3711 1 5 12 3311 9019 9020 Aparatos de mecanoterapia, de masaje, de psicotecnia, etc
48160 2 3711 1 5 12 3311 9019 9020 Calzado ortopédico
48170 3711 1 5 12 3311 9021 Aparatos ortopédicos y otros aparatos y artículos para fracturas
48180 3711 1 7 2 3311 9402 Mobiliarios de medicina, odontología, cirugía, veterinaria, etc
48211 3712 1 5 12 3312 9014 Brújulas, otros aparatos e instrumentos de navegación
48212 3712 1 5 12 3312 9015 Instrumentos y aparatos de topografía, hidrografía, meteorología, etc
48220 3712 1 5 12 3312 8526 Aparatos de radar y aparatos para radionavegación etc
48231 3712 1 5 12 3312 9016 Balanzas sensibles a peso iguales o inferiores 5 cg
48232 3712 1 5 12 3312 9017 Tableros y maquinas de dibujo y otros instrumentos de dibujo o trazado etc
48233 3712 1 5 12 3312 9017 Instrumentos manuales para medir longitudes incluso micrómetros y calibres
48241 3712 1 5 12 3312 9030 Instrumentos y aparatos para medir o detectar radiaciones ionizantes
48242 3712 1 5 12 3312 9030 Osciloscopios, oscilógrafos de rayos catódicos
48243 3712 1 5 12 3312 9030
Instrumentos y aparatos para medir o verificar el voltaje, la corriente, la resistencia, o la 
potencia
48244 3712 1 5 12 3312 9030 Instrumentos y aparatos para telecomunicaciones
48245 3712 1 5 12 3312 9030 Instrumentos y aparatos para medir y verificar cantidades eléctricas ncp
48251 3712 n 1 5 12 3312 9025 Hidrómetros e instrumentos flotantes análogos, termómetros, girómetros etc
48252 3712 1 5 12 3312 9026
Instrumentos y aparatos para medir o verificar el flujo, el nivel, la presión de líquidos o 
gases
48253 3712 1 5 12 3312 9027 Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos etc
K)vO
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48261 3712 1 5 12 3312 9012 Microscopios y difractografos
48262 3712 1 5 12 3312 9024
Maquinas y aparatos para ensayar las propiedades mecánicas de diversos materiales
48263 3712 1 5 12 3312 9028 Medidores de suministro o producción de gas, liquido o electricidad
48264 3712 1 5 12 3312 9029
Cuentarrevoluciones, contadores de producción, taxímetros y cuentakilómetros etc
48265 3712 1 5 12 3312 9031 9032
Instrumentos, aparatos y maquinas de medición, verificación, regulación o control ncp
48270 3713 1 5 5 3313 9032 Sistema automático de control de procesos industriales
48281 3712 1 5 12 3312 9014 9033 Partes y piezas de los productos de la subclase 48211/2/32/33/41/45/51/52/53/62
48282 3712 1 5 12 3312 9012 Partes y piezas de los productos de la subclase 48261
48283 3712 1 5 12 3312 9028 9029 Partes y piezas de los productos de la subclase 48263/4
48284 3713 1 5 5 3313 9031 9032 Partes y piezas de los productos de la subclase 48270
48311 3720 1 5 12 3320 9001 9002 Fibras ópticas y haces de fibras ópticas y cables de fibras ópticas etc
48312 3720 1 5 12 3320 9004 Gafas, antiparras y artículos análogos
48313 3720 1 5 12 3320 9003 Monturas y armaduras para gafas, correctoras, antiparras y artículos análogos
48314 3720 1 5 12 3320 9005 9011 Gemelos, monóculos y otros telescopios ópticos etc
48315 3720 1 5 12 3320 9013
Dispositivos de cristal liquido ncp, aparatos de rayos láser, instrumentos de óptica
48321 3720 1 5 12 3320 9002
Lentes objetivos para cámaras, proyectores o ampliadoras o reductoras fotográficas
48322 3720 1 5 12 3320 9006 9007 Cámaras fotográficas incluso cinematográficas
48323 3720 1 5 12 3320 9007 9008 Proyectores cinematográficos y otros proyectores de imágenes
48324 3720 1 5 12 3320 9006 9010
Aparatos fotográficos de flash excepto bombillas de flash, equipo laboratorio 
fotográfico
48330 3720 1 5 12 3320 9008 Aparatos lectores de microfilm, microfichas u otras micro formas
48351 3720 1 5 12 3320 9005 9013 Partes y piezas de los productos de la subclase 48314/5
48352 3720 1 5 12 3320 9003 Partes y piezas de los productos de la subclase 48312/3
48353 3720 1 5 12 3320 9006 9010 Partes y piezas de los productos de la subclase 48322
49111 3810 1 5 16 3410 8701 Unidades motrices de carretera para semirremolques
49112 3810 1 5 16 3410 8702 Vehículos automotores de pasajeros para transporte público
49113 3810 1 5 16 3410 8703 Automóviles y otros automotores para el transporte de personas
49114 1 3810 1 5 16 3410 8704 Vehículos automotores ncp para el transporte de mercancías (camiones)
49114 2 3810 1 5 16 3410 8704 Remotorización de camiones (rectificación de motores)
49115 3810 1 5 16 3410 8705 Camiones grúas
49116 3810 1 5 16 3410 8703
Vehículos automotores para personas diseñados para transitar sobre nieve, campos 
de golf, etc
49119 1 3810 1 5 16 3410 8705 Vehículos automotores para usos especiales
49119 2 3810 1 5 16 3410 8705 Automóviles en general
49121 3810 1 5 16 3410 8706 Chasis equipados con motores para vehículos automotores
49129 3830 1 5 16 3430 8708 Otras partes, piezas y accesorios ncp de vehículos automotores
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49210 3820 1 5 16 3420 8707
Carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques, contenedores
49221 1 3820 1 5 16 3420 8609 Contenedores diseñados y equipados para su uso en uno o modos de transporte
49221 2 3820 1 5 16 3420 8609 Contenedores de carga seca
49222 3820 1 5 16 3420 8716 Remolques y semirremolques para viviendas para acampar
49229 3820 1 5 16 3420 8716 Otros remolques y semirremolques para el transporte de mercancía
49231 3820 1 5 16 3420 8708 Partes, piezas y accesorios para los productos de la subclase 49210
49232 3820 1 5 16 3420 8716
Partes, piezas de remolques y semirremolques y de otros vehículos sin propulsión 
mecánica
49311 3840 1 5 22 3511 8901 Buques de crucero, embarcaciones de recreo y embarcaciones análogas
49312 3840 1 5 22 3511 8901 Buques cisternas
49313 3840 1 5 22 3511 8901 Buques refrigerados excepto buques cisternas
49314 3840 1 5 22 3511 8901 Otros buques para el transporte de mercancía y de pasajeros
49315 1 3840 1 5 22 3511 8902
Barcos de pesca, buques factoría y otras embarcaciones para conservar productos 
pesqueros
49315 2 3840 1 5 22 3511 8902 Barcos de pesca
49316 3840 1 5 22 3511 8904 Remolcadores y embarcaciones diseñadas para empujar otras embarcaciones
49319 3840 1 5 22 3511 8905 8906 Otros buques excepto plataforma flotante o sumergible de perforación
49320 3840 1 5 22 3511 8905 Plataforma flotante o sumergible de perforación o de producción
49390 3840 1 5 22 3511 8907 Otras estructuras flotantes
49410 3840 1 5 22 3512 8903 Embarcaciones de vela no inflables con motor auxiliar o sin el
49490 3840 1 5 22 3512 8903 Otras embarcaciones para recreo o deportes botes de remos o canoas
49511 3850 1 5 20 3520 8601 Locomotoras de ferrocarril propulsadas por una fuente exterior de energía eléctrica
49512 3850 1 5 20 3520 8602 Locomotoras diesel - eléctricas
49519 3850 1 5 20 3520 8601 8602 Otras locomotoras de ferrocarril, ténderes
49520 3850 1 5 20 3520 8603 Vagones de ferrocarril o tranvía, furgones
49531 3850 1 5 20 3520 8604
Vehículos de ferrocarril o tranvía para mantenimiento o servicio tengan o no propulsión 
propia
49532 3850 1 5 20 3520 8605 Vagones de ferrocarril o tranvía para pasajeros sin propulsión propia
49533 3850 1 5 20 3520 8606 Furgones y vagones de carga de ferrocarril o tranvía sin propulsión propia
49540 3850 1 5 20 3520 8607 8608 Partes y piezas de locomotoras o material rodante de ferrocarril o tranvía
49611 3860 1 5 24 3530 8801 Planeadores y alas delta
49612 3860 1 5 24 3530 8801 Globos dirigibles, otras aeronaves sin propulsión mecánicas
49621 3860 1 5 24 3530 8802 Helicópteros
49622 3860 1 5 24 3530 8802
Aviones y otras aeronaves con propulsión mecánicas de hasta 2000 Kg de peso propio
49623 3860 1 5 24 3530 8802
Aviones y otras aeronaves con propulsión mecánicas de más de 2000 Kg de peso 
propio
49640 3860 1 5 24 3530 8803 Partes y piezas de aeronaves
49911 3890 1 5 18 3591 8711
Motocicletas y velocípedos con motor auxiliar, con motor de émbolo de hasta 50 cm3
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49912 3890 1 5 18 3591 8711
Motocicletas y velocípedos con motor auxiliar, con motor de émbolo de más de 50 cm3
49913 1 3890 1 5 18 3591 8711 Motocicletas y velocípedos provistos de motor auxiliar excepto de émbolo
49913 2 3890 1 5 18 3591 8711 Motocicletas en general
49921 3870 1 5 18 3592 8712 Bicicletas y otros velocípedos sin motor
49922 3870 1 5 18 3592 8713 Sillones de ruedas para inválidos
49930 3890 1 5 18 3599 8716 Vehículos ncp sin propulsión mecánica
49941 3890 1 5 18 3591 8714 Partes, piezas y accesorios de motocicletas y sidecares
49942 3870 1 5 18 3592 8714 Partes, piezas y accesorios de bicicletas y otros velocípedos sin motor
53111 2 4521 2 1 1 4520 2 Edificios de una o dos viviendas por subcontratista
53111 4520 2 1 1 4520 Edificios de una o dos viviendas
53112 1 4520 2 1 1 4520 Obras de construcción de viviendas y urbanizaciones
53112 2 4520 2 1 1 4520 Construcción de viviendas en general
53112 3 4520 2 1 1 4520 Construcción de urbanizaciones en general
53112 4 4520 2 1 1 4520 Reparación capitales de viviendas y urbanizaciones
53112 5 4520 2 1 1 4520 Mantenimiento constructivo de viviendas y urbanizaciones
53112 6 4521 2 1 1 4520 2 Obras de construcción de viviendas y urbanizaciones por subcontratista
53112 7 4521 2 1 1 4520 2 Construcción de viviendas en general por subcontratista
53119 2 4521 2 1 1 4520 2 Edificios de tres o mas viviendas por subcontratista
53119 4520 2 1 1 4520 Edificios de tres o mas viviendas
53121 2 4521 2 1 1 4520 2 Construcción de edificios industriales por subcontratista
53121 4520 2 1 1 4520 Construcción de edificios industriales
53122 2 4521 2 1 1 4520 2 Construcción de edificios comerciales y los servicios por subcontratista
53122 4520 2 1 1 4520 Construcción de edificios comerciales y los servicios
53123 4520 2 1 1 4520 Construcción y montaje total con destino a inversión
53129 1 4520 2 1 1 4520 Otros edificios no residencíales
53129 2 4520 2 1 1 4520 Construcciones agropecuarias
53129 3 4520 2 1 1 4520 Construcción de edificios educacionales en general
53129 4 4520 2 1 1 4520 Construcciones de centros de enseñanza
53129 5 4520 2 1 1 4520 Construcción de círculos educacionales infantiles
53129 6 4520 2 1 1 4520 Construcción de otras obras educacionales
53129 7 4520 2 1 1 4520 Reparaciones capitales de edificios educacionales en general
53129 8 4520 2 1 1 4520 Mantenimiento constructivo de edificios educacionales en general
53129 9 4520 2 1 1 4520 Construcción de obras para la salud en general
53129 10 4520 2 1 1 4520 Construcción de hospitales
53129 11 4520 2 1 1 4520 Construcción de policlínicos
53129 12 4520 2 1 1 4520 Construcción de hogares de ancianos e impedidos físicos
53129 13 4520 2 1 1 4520 Construcción de otras obras para la salud
53129 14 4520 2 1 1 4520 Construcción de obras para el turismo en general
53129 15 4520 2 1 1 4520 Reparaciones capitales de edificios para la salud en general
53129 16 4520 2 1 1 4520 Mantenimiento constructivo de edificios para la salud en general
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53129 17 4520 2 1 1 4520 Construcción de hoteles
53129 18 4520 2 1 1 4520 Construcción de moteles
53129 19 4520 2 1 1 4520 Construcción de villas turísticas
53129 20 4520 2 1 1 4520 Construcción de otras obras para el turismo
53129 21 4520 2 1 1 4520 Reparaciones capitales de edificios para el turismo en general
53129 22 4520 2 1 1 4520 Mantenimiento constructivo de edificios para el turismo en general
53129 23 4520 2 1 1 4520 Construcción de otras edificaciones no residenciales en general
53129 24 4520 2 1 1 4520 Reparaciones capitales de otras edificaciones no residenciales en general
53129 25 4520 2 1 1 4520 Mantenimiento constructivo de otros edificios no residenciales en general
53129 26 4520 2 1 1 4520 Construcción de almacenes
53129 27 4520 2 1 1 4520 Construcción de obras para la cultura, el deporte y la recreación
53129 28 4520 2 1 1 4520 Construcción de otras edificaciones no especificadas
53211 1 4520 2 1 1 4520 Construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas) calles y caminos
53211 2 4520 2 1 1 4520 Construcción de obras viales en general (excepto vías férreas)
53211 3 4520 2 1 1 4520 construcción de caminos agropecuarios
53211 4 4520 2 1 1 4520 Reparaciones capitales de obras viales en general (excepto vías férreas)
53211 5 4520 2 1 1 4520 Mantenimiento constructivo de obras viales en general (excepto vías férreas)
53212 1 4520 2 1 1 4520 Vías férreas
53212 2 4520 2 1 1 4520 Reconstrucción de vías
53213 1 4520 2 1 1 4520 Pista de aterrizaje en aeropuertos
53213 2 4520 2 1 1 4520 Pistas aéreas
53221 1 4520 2 1 1 4520 Puentes y carreteras elevadas
53221 2 4520 2 1 1 4520 Autopistas
53222 4520 2 1 1 4520 Túneles y subterráneos
53231 1 4520 2 1 1 4520 Acueductos y otros canales para el suministro de agua (excepto tuberías)
53231 2 4520 2 1 1 4520 Canales magistrales
53231 3 4520 2 1 1 4520 Sistema de riego
53231 4 4520 2 1 1 4520 Estaciones de riego
53231 5 4520 2 1 1 4520 Presas y micropresas
53231 6 4520 2 1 1 4520 Acueductos
53232 1 4520 2 1 1 4520 Puertos, vías de navegación e instalaciones conexas
53232 2 4520 2 1 1 4520 Construcciones marítimas en general (excepto dragado)
53232 3 4520 2 1 1 4520 Construcciones portuarias
53232 4 4520 2 1 1 4520 Hidrotécnicas
53232 5 4520 2 1 1 4520 Dragado
53233 4520 2 1 1 4520 Represas
53234 1 4520 2 1 1 4520 Obras hidráulicas de irrigación y para la regulación de inundaciones
53234 2 4520 2 1 4520 Obras hidráulicas en general
53234 3 4520 2 1 1 4520 Otras construcciones hidráulicas n.c.p.
53234 4 4520 2 1 1 4520 Alcantarillado
53234 5 4520 2 1 1 4520 Obras de hidrología
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53234 6 4520 2 1 1 4520 Reparación capital de obras de hidrologia
53234 7 4520 2 1 1 4520 Mantenimiento constructivo de obras de hidrologia
53241 1 4520 2 1 1 4520 Tuberías de gran longitud
53241 2 4520 2 1 1 4520 Construcción de oleoductos y gasoductos
53242 1 4520 2 1 1 4520 Líneas de comunicación y de energía (cables) de gran longitud
53242 2 4520 2 1 1 4520 Montaje de redes eléctricas
53242 3 4520 2 1 1 4520 Montaje de redes de comunicación
53251 1 4520 2 1 1 4520 Tuberías urbanas
53251 2 4520 2 1 1 4520 Construcción de oleoductos y gasoductos
53252 1 4520 2 1 1 4520 Cables y obras conexas urbanas
53252 2 4520 2 1 1 4520 Montaje de redes eléctricas
53252 3 4520 2 1 1 4520 Montaje de redes de comunicación
53261 4520 2 1 1 4520 Construcciones para la minería
53262 4520 2 1 1 4520 Construcciones de centrales generadoras
53263 4520 2 1 1 4520 Construcción de instalaciones químicas y afines
53269 4520 2 1 1 4520 Otras construcciones para la manufactura
53270 4520 2 1 1 4520 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimientos
53290 1 4520 2 1 1 4520 Otras obras de ingeniería civil
53290 2 4520 2 1 1 4520 Otras obras viales
53290 3 4520 2 1 1 4520 Otras producciones comercializadas
53290 4 4520 2 1 1 4520 Reparaciones capitales total
53290 5 4520 2 1 1 4520 Matenimiento constructivo total
54111 4520 2 1 1 4520 Servicios generales de construcción de edificios de una o dos viviendas
54112 4520 2 1 1 4520 Servicios generales de construcción de edificios de tres o mas viviendas
54121 4520 2 1 1 4520 Servicios generales de construcción de edificios industriales
54122 4520 2 1 1 4520 Servicios generales de construcción de edificios comerciales
54129 4520 2 1 1 4520 Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales
54210 4520 2 1 1 4520
Servicios generales de construcción de carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje
54220 4520 2 1 1 4520
Servicios generales de construcción de puentes, carreteras elevadas, túneles y 
subterráneos
54230 4520 2 1 1 4520
Servicios generales de construcción de puertos, vías de navegación, represas y obras 
de irrigación
54241 4520 2 1 1 4520 Servicios generales de construcción de tuberías de gran longitud
54242 4520 2 1 1 4520
Servicios generales de construcción de líneas de comunicación y de energía de gran 
longitud
54251 4520 2 1 1 4520 Servicios generales de construcción de tuberías urbanas
54252 4520 2 1 1 4520 Servicios generales de construcción para cables y obras afines urbanas
54260 4520 2 1 1 4520 Servicios generales de construcción de minas y plantas industriales
54270 4520 2 1 1 4520
Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deporte y 
esparcimiento
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54290 1 4520 2 1 1 4520 Servicios generales de construcción de obras de ingeniería n.c.p.
54290 2 4520 2 1 1 4520 Servicios constructivos
54310 4510 2 1 1 4510 0 Servicios de demolición
54320 4510 2 1 1 4510 0 Sen/icios de relleno y desmonte
54330 1 4510 2 1 1 4510 0 Servicios de excavación y movimiento de tierra
54330 2 4510 2 1 4510 0 Servicios para explotaciones mineras(excepto petróleo y gas)
54341 2 4521 2 1 1 4520 2 Servicio de subcontratista para perforación de pozos de agua
54341 4520 2 1 1 4520 Servicio de perforación de pozos de agua
54342 3 4521 2 1 1 4520 2 Servicio de subcontratista para instalación de sistemas sépticos
54342 4520 2 1 1 4520 Servicio de instalación de sistemas sépticos
54400 4520 2 1 1 4520 Montaje e instalación de construcciones prefabricadas
54511 2 4521 2 1 1 4520 2 Servicio de subcontratista para instalación de pilotes
54511 4520 2 1 1 4520 Servicio de instalación de pilotes
54512 2 4521 2 1 1 4520 2 Servicio de subcontratista para cimentación
54512 4520 2 1 1 4520 Servicio de cimentación
54521 2 4521 2 1 1 4520 2 Servicio de subcontratista para estructuración de edificios
54521 4520 2 1 1 4520 Servicio de estructuración de edificios
54522 2 4521 2 1 1 4520 2 Servicio de subcontratista para estructuración de techos
54522 4520 2 1 1 4520 Servicio de estructuración de techos
54530 2 4521 2 1 1 4520 2 Servicio de subcontratista para techado e impermeabilización de techos
54530 4520 2 1 1 4520 Servicio de techado e impermeabilización de techos
54540 2 4521 2 1 1 4520 2 Servicio de subcontratista para trabajo con hormigón
54540 4520 2 1 1 4520 Servicio de trabajo con hormigón
54550 2 4521 2 1 1 4520 2 Servicio de subcontratista para instalación de estructura de acero
54550 4520 2 1 1 4520 Servicio de instalación de estructura de acero
54560 2 4521 2 1 1 4520 2 Servicio de subcontratista para albañilería
54560 4520 2 1 1 4520 Servicio de albañilería
54570 2 4521 2 1 1 4520 2 Servicio de subcontratista para instalación de andamios
54570 4520 2 1 1 4520 Servicio de instalación de andamios
54590 2 4521 2 1 1 4520 2 Otros servicios de subcontratista para construcción comercial y especializadas
54590 4520 2 1 1 4520 Otros servicios de construcción comercial y especializadas
54611 4530 2 1 1 4530 Servicio de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos
54612 4530 2 1 1 4530 Servicio de instalación de equipos de alarma contra incendios
54613 4530 2 1 1 4530 Servicio de instalación de sistema de alarma antirrobo
54614 4530 2 1 1 4530 Servicio de instalación de antenas para edificios residenciales
54619 4530 2 1 1 4530 Otros servicios de instalación eléctrica
54621 4530 2 1 1 4530 Sen/icios de fontanería de agua
54622 4530 2 1 1 4530 Servicios de construcción de desagües
54631 4530 2 1 1 4530 Servicios de instalación de calefacción
54632 4530 2 1 1 4530 Servicio de instalación de ventilación y acondicionamiento de aire
54640 4530 2 1 1 4530 Servicio de instalación de aparatos de gas
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54650 4530 2 1 1 4530 Servicio de aislamiento
54691 4530 2 1 1 4530 Servicio de instalación de ascensores y escaleras mecánicas
54699 4530 2 1 1 4530 Otros servicios de instalación ncp
54710 4540 2 1 1 4540 Servicio de instalación de vidrios y ventanas
54720 4540 2 1 1 4540 Servicio de enyesado
54730 4540 2 1 1 4540 Servicio de pintura
54740 4540 2 1 1 4540 Servicio de colocación de azulejos y baldosas
54750 4540 2 1 1 4540 Otros servicio de solado, revestimiento de paredes y empapelado
54760 4540 2 1 1 4540 Servicio de carpintería de madera y carpintería metálica
54770 4530 2 1 1 4530 Servicio de construcción de cercas y rejas
54790 4540 2 1 1 4540 Otros de acabado y finalización de edificios
54800 4550 2 1 1 4550
Servicio de alquiler de equipo para la construcción o la demolición de edificios con 
operarios
61111 5120 7 5 0 5121 Venta al por mayor de granos, semillas, y frutas oleaginosas, semillas y forrajes
61112 5120 7 5 0 5121 Venta al por mayor de flores y plantas
61113 5120 7 5 0 5121 Venta al por mayor de tabaco sin manufacturar
61114 5120 7 5 0 5121 Venta al por mayos de animales vivos, incluidos domésticos
61115 5120 7 5 0 5121 Venta al por mayor de cueros y pieles
61119 5120 7 5 0 5121 Venta al por mayor de materias agrícolas n.c.p.
61121 5121 7 7 0 5122 Venta al por mayor de frutas y legumbres
61122 5121 7 7 0 5122 Venta al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites , etc.
61123 5121 7 7 0 5122 Venta al por mayor de carnes y aves
61124 5121 7 7 0 5122 Venta al por mayor de productos de pesca y otros productos del mar
61125 5121 7 7 0 5122 Venta al por mayor de productos de repostería y de panadería
61126 5122 7 7 0 5122 Venta al por mayor de bebidas
61127 5121 7 7 0 5122 Venta al por mayor de Café, té, cacao y especias
61128 5122 7 7 0 5122 Venta al por mayor de tabaco
61129 5121 7 7 0 5122 Venta al por mayor de productos comestibles n.c.p.
61131 5123 7 7 0 5131 Venta al por mayor de hilados y tejidos
61132 5123 7 7 0 5131
Venta al por mayor de artículos de lencería para el hogar, cortinas y diversos artículos 
domésticos textiles
61133 5123 7 7 0 5131 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir
61134 5123 7 7 0 5131 Venta al por mayor de calzado
61141 5131 7 7 0 5139 Venta al por mayor muebles para el hogar
61142 5131 7 7 0 5139
Venta al por mayor de equipo de radio y televisión,instrumentos musicales , partituras y 
cintas grabadas
61143 5131 7 7 0 5139 Venta al por mayor de aparatos y material de iluminación
61144 5131 7 7 0 5139 Venta al por mayor de aparatos de uso doméstico
61145 5131 7 7 0 5139
Venta al por mayor de utensilios de uso doméstico,artículos de loza, vidrio, porcelana y 
cerámica
61146 5131 7 7 0 5139 Venta al por mayor de artículos de mimbre,corcho,tonelería
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61149 5131 7 7 0 5139 Venta al por mayor de artículos y equipos domésticos n.c.p.
61161 5143 7 7 0 5143 Venta al por mayor materiales de construcción, y vidrios planos
61162 5143 7 7 0 5143 Venta al por mayor aparatos,materiales y equipo sanitario de cerámica
61163 5143 7 7 0 5143 Venta al por mayor de empapelado de paredes y revestimientos de pisos
61164 5143 7 7 0 5143 Venta al por mayor de barnices, pinturas y lacas
61165 5143 7 7 0 5143 Venta al por mayor de artículos de ferretería y herramientas
61171 5132 7 7 0 5139 Venta al por mayor de productos químicos industriales básicos
61172 5132 7 7 0 5139 Venta al por mayor de abonos y productos agroquímicos
61173 5132 7 7 0 5139 Venta al por mayor de productos farmacéuticos y médicos
61174 5132 7 7 0 5139 Venta al por mayor de Instrumentos para cirugía y ortopedia
61175 5132 7 7 0 5139 Venta al por mayor de artículos de perfumería, cosméticos y jabones de tocador
61176 5132 7 7 0 5139 Venta al por mayor de productos de limpieza
61181 5010 7 7 0 5010 Venta de camiones, remolques, semirremolques, etc.
61185 5150 7 7 0 5150 Venta al por mayor de maquinarias y equipos para trabajos agrícolas
61186 5150 7 7 0 5150
Venta al por mayor de maquinarias y equipos de minería, construcción e ingeniería civil
61187 5150 7 7 0 5150 Venta al por mayor de maquinaria y equipos industriales
61191 5141 7 7 0 5141 Venta al por mayor combustibles y productos conexos
61192 5142 7 7 0 5142 Venta al por mayor metales y minerales metalíferos
61195 5149 7 6 0 5149 Venta al por mayor de desperdicios y desechos
61197 5149 7 6 0 5149 Venta al por mayor de productos intermedios
61199 5190 7 7 0 5190 Venta al por mayor de otros productos n.c.p..
62129 5311 7 8 0 5211
Venta al por menor en almacenes no especializado pricipalmente produc. comestibles
62199 5335 7 8 0 5219
Venta al por menor en almac.no especializ. principalmente de product.no alimenticios
62221 5311 7 8 0 5220 Venta al por menor de frutas y legumbres
62222 5311 7 8 0 5220 Venta al por menor de productos lácteos, huevos, aceites , etc.
62223 5311 7 8 0 5220 Venta al por menor de carnes y aves
62224 5311 7 8 0 5220 Venta al por menor de productos de pesca y otros productos del mar
62225 5311 7 8 0 5220 Venta al por menor de productos de repostería y de panadería
62226 5311 7 8 0 5220 Venta al por menor de bebidas
62227 5311 7 8 0 5220 Venta al por menor de café, té, cacao y especias
62228 5311 7 8 0 5220 Venta al por menor de tabaco
62229 5311 7 8 0 5220 Venta al por menor de productos comestibles n.c.p.
62231 5330 7 8 0 5232 Venta al por menor de hilados y tejidos
62232 5330 7 8 0 5232
Venta al por menor de artículos de lencería para el hogar, cortinas y diversos artículos 
domésticos textiles
62233 5330 7 8 0 5232 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir
62234 5330 7 8 0 5232 Venta al por menor de calzado
62241 5332 7 8 0 5233 Venta al por menor muebles para el hogar
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62242 5332 7 8 0 5233
Venta al por menor de equipo de radio y televisión,instrumentos musicales , partituras y 
cintas grabadas
62243 5332 7 8 0 5233 Venta al por menor de aparatos y material de iluminación
62244 5332 7 8 0 5233 Venta al por menor de aparatos de uso doméstico
62245 5332 7 8 0 5233
Venta al por menor de utensilios de uso doméstico.artículos de loza, vidrio, porcelana y 
cerámica
62246 5332 7 8 0 5233 Venta al por menor de artículos de mimbre,corcho,tonelería
62249 5332 7 8 0 5233 Venta al por menor de artículos y equipos domésticos n.c.p.
62251 5335 7 8 0 5239 Venta al por menor libros, revistas, periódicos y artículos de escritorio
62252 5335 7 8 0 5239 Venta ai por menor equipo fotográfico, óptico y de precisión
62253 5335 7 8 0 5239 Venta al por menor juegos y juguetes
62254 5335 7 8 0 5239 Venta al por menor relojes y joyas
62255 5335 7 8 0 5239 Venta al por menor artículos de deporte incluido bicicletas
62256 5335 7 8 0 5239 Venta al por menor artículos de cuero y accesorios para viaje
62259 5335 7 8 0 5239 Venta al por menor bienes de consumo n.c.p.
62265 5333 7 8 0 5234 Venta al por menor de artículos de ferretería
62273 5331 7 8 0 5231 Venta al por menor de productos farmacéuticos
62275 5331 7 8 0 5231 Venta al por menor de articulos de perfumería, cosméticos y jabones de tocador
62276 5331 7 8 0 5231 Venta al por menor de artículos de limpieza
62281 5010 7 7 0 5010 Venta de automóviles, motocicletas etc
62288 5030 7 7 0 5030 Venta de partes y piezas para vehículos automotores y motocicletas
62291 5050 7 8 0 5050 Venta al por menor combustible para automotores
62298 5340 7 8 0 5240 Venta al por menor de artículos usados
62421 5350 7 8 0 5252 Venta al por menor de frutas y legumbres
62422 5350 7 8 0 5252 Venta al por menor de productos lácteos, huevos, aceites , etc.
62423 5350 7 8 0 5252 Venta al por menor de cames y aves
62424 5350 7 8 0 5252 Venta al por menor de productos de pesca y otros productos del mar
62425 5350 7 8 0 5252 Venta al por menor de productos de repostería y de panadería
62426 5350 7 8 0 5252 Venta ai por menor de bebidas
62427 5350 7 8 0 5252 Venta al por menor de café, té, cacao y especias
62428 5350 7 8 0 5252 Venta al por menor de tabaco
62429 5350 7 8 0 5252 Venta al por menor de productos comestibles n.c.p.
63110 5510 9 2 0 5510 Servicio de alojamiento en hoteles y moteles
63191 5510 9 2 0 5510 Servicio de centro de vacaciones y hogares de vacaciones
63192 5510 9 2 0 5510 Servicio de arrendamiento de alojamiento amueblado
63193 5510 9 2 0 5510 Servicio de albergues juveniles
63194 5510 9 2 0 5510 Servicio de centro de entrenamiento y vacaciones
63195 5510 9 2 0 5510 Servicio para acampantes y campamentos para remolque y vehículos de recreo
63199 5510 9 2 0 5510 Otros servicios de alojamiento ncp
63199 5520 9 2 0 5510 Servicio de arrendamiento de habitaciones en casas contratados por turistas
63210 5610 7 2 0 5520 Servicio de suministro de comida con servicios completo de restaurante
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63220 5610 7 2 0 5520 Servicio de suministro de comida en establecimientos de autoservicio
63230 5610 7 2 0 5520 Servicio de comida por encargo suministrada al exterior del local
63290 5610 7 2 0 5520 Otros servicios de suministro de comida
63300 5610 7 2 0 5520 Servicio de suministro de comida para su consumo en el local
64111 6010 5 1 0 6010 Servicio interurbano de trasporte de pasajeros por vía férrea
64112 6010 5 1 0 6010 Servicio urbano y suburbano de transporte de pasajero por vía férrea
64113 1 6010 5 1 0 6010 Servicio interurbano, urbano y suburbano de trasporte de pasajeros por vía férrea
64113 2 6010 5 1 0 6010
Servicio interurbano, urbano y suburbano de trasporte de pasajeros por vía férrea en 
moneda nacional
64113 3 6010 5 1 0 6010
Servicio interurbano, urbano y suburbano de trasporte de pasajeros por vía férrea en 
divisas
64121 6010 5 1 0 6010 Servicio de transporte de carga por vía férrea en vagones refrigerados
64122 6010 5 1 0 6010 Servicio de transporte de carga por vía férrea en vagones cisterna
64123 6010 5 1 0 6010
Servicio de transporte de carga por vía férrea en contenedores colocados en vagones
64124 6010 5 1 0 6010 Servicio de transporte de correspondencia por vía férrea en vagones postal
64125 1 6010 5 1 0 6010 Servicio de transporte de carga seca total
64125 2 6010 5 1 0 6010 Servicio de transporte de carga seca en moneda nacional
64125 3 6010 5 1 0 6010 Servicio de transporte de carga seca en divisas
64129 1 6010 5 1 0 6010 Servicio total de transporte de carga por vía férrea
64129 2 6010 5 1 0 6010 Servicio total de transporte de carga por vía férrea en moneda nacional
64129 3 6010 5 1 0 6010 Servicio total de transporte de carga por vía férrea en divisas
64211 1 6021 5 2 1 6021 Servicio regular urbano y suburbano de pasajeros por carretera
64211 2 6021 5 2 1 6021 Servicio regular urbano de pasajeros por carretera
64211 3 6021 5 2 1 6021 Servicio regular suburbano de pasajeros por carretera
64212 1 6021 5 2 1 6021 Servicios especiales urbanos y suburbanos regulares de pasajeros por carretera
64212 2 6021 5 2 1 6021 Servicio de transporte de pasajeros por ómnibus escolares
64212 3 6021 5 2 1 6021 Servicio de transporte de pasajeros por ómnibus escolares en moneda nacional
64212 4 6021 5 2 1 6021 Servicio de transporte de pasajeros por ómnibus escolares en divisas
64212 5 6021 5 2 1 6021 Servicio de transporte de pasajeros por ómnibus de turismo
64212 6 6021 5 2 1 6021 Servicio de transporte de pasajeros por ómnibus de turismo en moneda nacional
64212 7 6021 5 2 1 6021 Servicio de transporte de pasajeros por ómnibus de turismo en divisas
64213 6021 5 2 1 6021 Servicio regular interurbano de pasajeros por carretera
64214 6021 5 2 1 6021 Servicio regulares especiales interurbano de pasajeros por carretera
64219 1 6021 5 2 1 6021 Servicio regular de pasajeros por carretera fletes
64219 2 6021 5 2 1 6021 Servicio regular de pasajeros por carretera rural
64219 3 6021 5 2 1 6021 Otros servicios regulares de pasajeros por carretera
64219 4 6021 5 2 1 6021 Servicio regular total de pasajeros por carretera
64219 5 6021 5 2 1 6021 Servicio regular total de pasajeros por carretera en moneda nacional
64219 6 6021 5 2 1 6021 Servicio regular total de pasajeros por carretera en divisas
64221 1 6022 5 2 2 6022 Servicio de taxímetro
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64221 2 6022 5 2 2 6022 Servicio de taxímetro en moneda nacional
64221 3 6022 5 2 2 6022 Servicio de taxímetro en divisas
64221 4 6022 5 2 2 6022 Servicio de coco taxi
64221 5 6022 5 2 2 6022 Servicio de coco taxi en moneda nacional
64221 6 6022 5 2 2 6022 Servicio de coco taxi en divisas
64222 1 6022 5 2 2 6022 Servicio de alquiler de automóviles particulares con conductor
64222 2 6022 5 2 2 6022 Servicios de autos de turismo
64222 3 6022 5 2 2 6022 Servicios de autos de turismo en moneda nacional
64222 4 6022 5 2 2 6022 Servicios de autos de turismo en divisas
64223 6022 5 2 2 6022 Servicio de alquiler de autobuses y autocares con conductor
64224 6022 5 2 2 6022
Servicio de transporte de pasajeros por carretera en vehículos de tracción humana o 
animal
64229 1 6022 5 2 2 6022 Servicio de autos rentados
64229 2 6022 5 2 2 6022 Servicio de autos rentados en moneda nacional
64229 3 6022 5 2 2 6022 Servicio de autos rentados en divisas
64229 4 6022 5 7 0 6022 Otros servicios no regulares de transporte de pasajeros por carretera ncp
64231 6023 5 2 3 6023 Servicio de transporte de carga por carretera en vehículos refrigerados
64232 6023 5 2 3 6023
Servicio de transporte de carga por carretera en camiones cisterna o cisterna con 
remolque
64233 6023 5 2 3 6023
Servicio de transporte de carga por carretera en contenedores en camiones con 
plataforma
64234 6023 5 2 3 6023
Servicio de transporte de carga por carretera en vehículo de tracción humana o animal
64235 6023 5 2 3 6023 Servicio de mobiliario domestico, de oficina o de otros artículos
64236 6023 5 2 3 6023 Servicio de trasporte de correspondencia por carretera en vehículos postales
64239 1 6023 5 2 3 6023 Otros tipo de servicio de transporte de carga por carretera
64239 2 6023 5 2 3 6023 Servicio de transporte de carga total por carretera
64239 3 6023 5 2 3 6023 Servicio de transporte de carga total por carretera en moneda nacional
64239 4 6023 5 2 3 6023 Servicio de transporte de carga total por carretera en divisas
64240 6023 5 2 3 6023 Servicios de entrega urbana diversos
64250 6023 5 2 3 6023 Servicio de alquiler de camiones con conductor
64310 6024 5 7 0 6030 Servicio de transporte de petróleo y gas natural por oleoducto o gasoducto
64390 6024 5 7 0 6030 Servicio de transporte por tubería de otros productos
65119 1 6110 5 4 1 6110 Servicio de transporte de pasajeros marítimo internacional
65119 2 6110 5 4 1 6110 Servicio de transporte de pasajeros marítimo internacional en moneda nacional
65119 3 6110 5 4 1 6110 Servicio de transporte de pasajeros marítimo internacional en divisas
65119 4 6120 5 4 2 6110 Servicio de transporte de pasajeros en embarcaciones de cabotaje
65119 5 6120 5 4 2 6110
Servicio de transporte de pasajeros en embarcaciones de cabotaje en moneda 
nacional
65119 6 6120 5 4 2 6110 Servicio de transporte de pasajeros en embarcaciones de cabotaje en divisas
65119 7 6120 5 4 2 6110 Servicio de transporte de pasajeros de lanchaje
4̂O
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65119 8 6120 5 4 2 6110 Servicio de transporte de pasajeros de lanchaje en moneda nacional
65119 9 6120 5 4 2 6110 Servicio de transporte de pasajeros de lanchaje en divisas
65121 1 6110 5 4 1 6110 Servicio de transporte de carga congelada en embarcaciones transoceánica
65121 2 6120 5 4 2 6110 Servicio de transporte de carga congelada en embarcaciones de cabotaje
65122 1 6110 5 4 1 6110
Servicio de transporte de carga líquida, a granel en buques cisterna, transoceánica
65122 2 6120 5 4 2 6110 Servicio de transporte de carga líquida, a granel en buques cisterna, cabotaje
65123 1 6110 5 4 1 6110
Servicio de transporte de carga en contenedores en embarcaciones, transoceánicas
65123 2 6120 5 4 2 6110 Servicio de transporte de carga en contenedores en embarcaciones, cabotaje
65129 1 6110 5 4 1 6110 Otros servicios de transporte de carga en embarcaciones transoceánicas
65129 2 6110 5 4 1 6110 Servicio de carga total transportada marítima internacional
65129 3 6110 5 4 1 6110 Servicio de carga total transportada marítima internacional en moneda nacional
65129 4 6110 5 4 1 6110 Servicio de carga total transportada marítima internacional en divisas
65129 5 6120 5 4 2 6110 Otros tipos de servicios de transporte de carga en embarcaciones de cabotaje
65129 6 6120 5 4 2 6110 Servicio de carga total transportada marítimo de cabotaje
65129 7 6120 5 4 2 6110 Servicio de carga total transportada marítimo de cabotaje en moneda nacional
65129 8 6120 5 4 2 6110 Servicio de carga total transportada marítimo de cabotaje en divisas
65130 1 6110 5 4 1 6110 Servicio de alquiler de embarcaciones transoceánica con tripulación
65130 2 6120 5 4 6110 Servicio de alquiler de embarcaciones de cabotaje con tripulación
65140 1 6110 5 4 1 6110 Servicio de remolque y tracción de embarcaciones transoceánicas
65140 2 6120 5 4 6110 Servicio de remolque y tracción de embarcaciones de cabotaje
66110 1 6210 5 5 1 6210 Servicio de transporte de pasajeros por líneas aérea de servicio regular
66110 2 6210 5 5 1 6210
Servicio de transporte de pasajeros por líneas aérea de servicio regular en moneda 
nacional
66110 3 6210 5 5 1 6210 Servicio de transporte de pasajeros por líneas aérea de servicio regular en divisas
66120 6210 5 5 6210 Servicio de transporte de pasajeros por líneas aérea de servicio no regular
66210 6210 5 5 1 6210 Servicio de transporte de correspondencia por vía aérea
66290 1 6210 5 5 1 6210 Servicio de transporte de otros tipo de carga por vía aérea
66290 2 6210 5 5 1 6210 Servicio de transporte de carga total por vía aérea
66290 3 6210 5 5 1 6210 Servicio de transporte de carga total por vía aérea en moneda nacional
66290 4 6210 5 5 1 6210 Servicio de transporte de carga total por vía aérea en divisas
66400 6210 5 5 1 6210 Servicio de alquiler de aeronave con tripulación
67110 6301 5 6 1 6301 Servicio de carga y descarga de contenedores
67190 6301 5 6 1 6301 Otros servicios de carga y descarga
67210 6302 1 18 6302 Servicio de almacenamiento de productos congelados o refrigerados
67220 6302 5 6 1 6302 Servicio de almacenamiento de gases o líquidos a granel
67290 6302 5 6 1 6302 Otros servicio de almacenamiento
67300 6303 5 1 0 6303 Servicio de ayuda a la navegación
67400 6303 5 1 0 6303 Servicio auxiliares del transporte por vía férrea
67510 6303 5 1 0 6303 Servicio de estaciones de autobuses
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67520 6303 5 1 0 6303 Servicio de explotación de carretera, puentes y túneles
67530 6303 5 1 0 6303 Servicio de estacionamiento
67590 6303 5 1 0 6303 Otros servicios auxiliares del transporte por carretera
67610 6303 5 1 0 6303
Servicio de explotación de puertos y vías de navegación, excluye carga y descarga
67620 6303 5 1 0 6303 Servicio de practicaje y atraque
67630 6303 5 1 0 6303 Servicio de salvamento y reflotación de embarcaciones
67690 6303 5 1 0 6303 Otros servicios auxiliares del transporte por vía acuática
67710 6303 5 5 2 6303 Servicio de explotación de aeropuerto excluye carga y descarga
67720 6303 5 5 2 6303 Servicio de control del tráfico aéreo
67790 6303 5 5 2 6303 Otros servicios auxiliares del transporte por vía aérea
67811 6304 13 4 0 6304 Servicio de agencia de viajes
67812 6304 13 4 0 6304 Servicio de organización de viajes en grupos
67813 6304 13 4 0 6304 Servicio de información turística
67820 6304 13 4 0 6304 Servicio de guía de turismo
67910 6303 5 6 2 6309
Servicio de agencia de transporte de carga y otros servicios auxiliares del transporte de 
carga
67990 6303 5 6 2 6309 Otros servicios auxiliares del transporte ncp
68111 1 6410 6 0 0 6411 Servicios postales, cartas
68111 2 6410 6 0 0 6411 Ingreso por servicio postal total
68111 3 6410 6 0 0 6411 Ingreso por servicio postal a la población
68111 4 6410 6 0 0 6411 Ingreso por imposición de telegramas nacionales
68111 5 6410 6 0 0 6411 Ingreso por imposición de telegramas internacionales
68112 6410 6 0 0 6411 Servicios postales, paquetes
68113 6410 6 0 0 6411 Servicio de atención al público en correos
68119 6410 6 0 0 6411 Otros servicios postales
68120 6410 6 0 0 6412 Servicio de mensajería
71101 6511 14 0 0 6511 Banco central
71102 6519 14 0 0 6519 Servicio de intermediación monetaria excepto banca central
71104 6592 14 0 0 6592 Otros servicios de crédito
71105 6599 14 0 0 6599 Intermediación financiera inst.de crédito distintas de bancos
71320 6602 14 0 0 6603 Servicio de seguro de enfermedad y de accidente
71331 6602 14 0 0 6603 Servicio de seguro de vehículos de motor
71332 6602 14 0 0 6603 Servicio de seguro de transporte marítimo, aéreo y otros tipo de transporte
71333 6602 14 0 0 6603 Servicio de seguro de flete
71334 6602 14 0 0 6603 Otros servicio de seguro contra daños a los bienes
71335 6602 14 0 0 6603 Servicio de seguro de responsabilidad civil general
71336 6602 14 0 0 6603 Servicio de seguro de crédito y fianzas
71339 6602 14 0 0 6603 Otros servicio de seguro distintos de los seguros de vida
71420 6602 14 0 0 6603 Servicio de reaseguro de accidente y de enfermedad
71430 6602 14 0 0 6603 Otros servicio de reaseguro distintos de los seguros de vida
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71551 6719 14 0 0 6719 Servicio de consultoria financiera
71552 6719 14 0 0 6719 Servido de cambio de divisas
71553 6719 14 0 0 6719 Servido de tramitación y compensación de transacciones de financieras
71559 6719 14 0 0 6719 Otros servicios auxiliares de la intermediación financiera Chp.
71610 6720 14 0 0 6720 Servicio de corretaje y de agencia de seguro
71620 6720 14 0 0 6720 Servicio de tasación de las reclamaciones al seguro
71630 6720 14 0 0 6720 Servicios actuariales
71690 6720 14 0 0 6720 Servicios auxiliares de seguros y pensiones
72111 7310 9 1 0 7010
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de bienes raíces residenciales 
propios y arren
72112 7310 9 1 0 7010
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de bienes raíces no 
residenciales propios y arren
72121 7310 9 1 0 7010 Servicios comerciales relacionados con edificios residenciales y terrenos conexos
72122 7310 9 1 0 7010
Servicios comerciales relacionados con edificios no residenciales y terrenos conexos
72130 7310 9 1 0 7010 Servicios relacionados con terrenos desocupados y subdivididos
72211 7320 9 1 0 7020
Servicios de administración de bienes raíces residenciales a comisión o por contrato
72212 7320 9 1 0 7020
Servicios de administración de bienes raíces no residenciales a comisión o por 
contrato
72213 7330 9 1 0 7030 Actividades de control y distribución de viviendas y edificios no residenciales
72221 7320 9 1 0 7020 Ventas de edificios residenciales y terrenos conexos a comisión o por contrato
72222 7320 9 1 0 7020 Ventas de edificios no residenciales y terrenos conexos a comisión o por contrato
72230 7320 9 1 0 7020 Ventas de terrenos a comisión o por contrato
73111 7410 5 8 0 7111
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de automóviles y camionetas 
sin conductor
73112 7410 5 8 0 7111
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de vehículos con motor 
p/transporte de mercancías
73113 7410 5 8 0 7111
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de mat. rodante ferroviario sin 
conductor
73114 7410 5 8 0 7111
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de otro transporte por tierra sin 
conductor
73115 7410 5 8 0 7111 Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de buques sin tripulación
73116 7410 5 8 0 7111
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de aeronaves sin tripulación
73117 7410 5 8 0 7111 Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de contenedores
73121 7420 8 3 3 7121
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de máquina y equipo agrícola 
sin operarios
73122 7420 8 3 3 7122
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de máquina y equipo de 
construcción sin oper.
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73123 7420 8 3 3 7129
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra.de máquina y equipo de 
ofici na, exc. computadoras
73124 7420 8 3 3 7129
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de computadoras sin operarios
73125 7420 8 3 3 7129
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de equipo de 
telecomunicaciones sin oper.
73129 7420 8 3 3 7129
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de máquina y equipo n.c.p.sin 
operarios
73210 7430 9 4 0 7130
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de televisores,radios,equipo y 
acc. conexos
73220 7430 9 4 0 7130 Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de cintas de video
73230 7430 9 4 0 7130
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de muebles y otros aparatos 
domésticos
73240 7430 9 4 0 7130
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de equipo de recreación y 
esparcimiento
73250 7430 9 4 0 7130
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de artículos de lencería 
domésticos
73260 7430 9 4 0 7130 Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de textiles, ropa y calzado
73270 7430 9 4 0 7130
Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de maquinaria y equipo de 
bricolaje
73290 7430 9 4 0 7130 Servicio de arrendamiento con o sin opción de compra de otros artículos n.c.p.
81110 8010 10 1 0 7310 Servicio de investigación y desarrollo experimental en ciencias físicas
81120 8010 10 1 0 7310 Servicio de investigación y desarrollo experimental en química y biología
81130 8010 10 1 0 7310 Servicio de investigación y desarrollo experimental en ingeniería y tecnología
81140 8010 10 1 0 7310 Servicio de investigación y desarrollo experimental en ciencias agrícolas
81150 8010 10 1 0 7310 Servicio de investigación y desarrollo experimental en médicas y farmacia
81190 8010 10 1 0 7310 Servicio de investigación y desarrollo experimental en otras ciencias naturales
81210 8120 10 2 2 7320
Servicios de investigación y desarrollo experimental en las letras, la sociología y la 
psicología
81220 8120 10 2 2 7320 Servicios de investigación y desarrollo experimental en derecho
81230 8120 10 2 2 7320 Servicios de investigación y desarrollo experimental en lingüística e idiomas
81240 8120 10 2 2 7320
Servicios de investigación y desarrollo experimental en otras ciencias sociales y 
humanidades
81290 8120 10 2 2 7320 Servicios de investigación y desarrollo experimental en ciecias económicas
81301 8210 10 3 0 7330 Innovación tecnológica en actividades económicas
82111 7211 16 2 0 7411 Servicios de asesoramiento y representación jurídicos en derecho penal
82119 7211 16 2 0 7411
Servicios de asesoramiento y representación jurídicos en otras esferas del derecho
82120 7211 16 2 0 7411
Servicios de asesoramiento y representación jurídicos en procedimientos adm.de 
tribunales etc.No judiciales
82130 7211 16 2 0 7411 Servicios de documentación y certificación jurídicos
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82191 7214 16 2 0 7414 Servicios de arbitraje y conciliación
82199 7211 16 2 0 7411 Otros servicios jurídicos n.c.p.
82211 7212 16 2 0 7412 Servicios de auditoria financiera
82212 7212 16 2 0 7412 Servicios de revisión de cuentas
82213 7212 16 2 0 7412 Servicios de preparación de estados financieros
82219 7212 16 2 0 7412 Otros servicios de contabilidad
82220 7212 16 2 0 7412 Servicios de teneduría de libros,excepto declaraciones de impuestos
82310 7212 16 2 0 7412 Sen/icios de planificación y consultoria sobre impuestos de sociedades
82320 7212 16 2 0 7412 Servicios de preparación y revisión de impuestos de sociedades
82330 7212 16 2 0 7412 Servicios de preparación y planificación de impuestos personales
82400 7212 16 2 0 7412 Servicios relacionados con casos de insolvencia y liquidación
83111 7214 16 2 0 7414 Servicios de consultoria en gestión general
83112 7214 16 2 0 7414 Servicios de consultoria en gestión financiera
83113 7214 16 2 0 7414 Servicios de consultoria en gestión de recursos humanos
83114 7214 16 2 0 7414 Servicios de consultoria en gestión de comercialización
83115 7214 16 2 0 7414 Servicios de consultoria en gestión de producción
83119 7214 16 2 0 7414 Otros servicios de consultoria en gestión
83121 7214 16 2 0 7414 Servicios de relaciones públicas
83129 7214 16 2 0 7414 Otros servicios de consultoria prestados a las empresas
83131 7120 2 2 0 7421 Servicios de consultoria del medio ambiente
83139 7120 2 2 0 7421 Otros servicios de consultoria cientifica y técnica
83141 7010 16 2 0 7210 Serv.consultores en equipo informático
83142 7010 8 2 0 7220 Servicios de consultoria en programas informáticos
83149 7010 8 2 0 7220 Otros servicios de consultoria en informática
83150 7010 8 2 0 7220 Servicios de gestión de instalaciones de informática
83160 7010 8 2 0 7220 Servicios de mantenimiento de sistemas
83190 7214 16 2 0 7414
Otros servicios de gestión,excepto servicios de administración de proyectos de 
construcción
83211 7120 2 2 0 7421 Servicios de asesoramiento y prediseño arquitectónicos
83212 7120 2 2 0 7421 Servicios de diseño arquitectónico y de administración de contratos
83219 7120 2 2 0 7421 Otros servicios de arquitectura
83221 7120 2 2 0 7421 Servicios de planificación urbana
83222 7120 2 2 0 7421 Servidos de arquitectura paisajista
83311 7120 2 2 0 7421 Servicios integrados de ingeniería para edificios
83312 7120 2 2 0 7421 Servicios integrados de ingeniería para obras de ingeniería civil
83313 7120 2 2 0 7421 Servicios integrados de ingeniería para plantas y procesos industriales
83319 7120 2 2 0 7421 Servicios integrados de ingeniería para otros proyectos
83321 7120 2 2 0 7421 Servicios de gestión de proyectos en relación con la construcción de edificios
83322 7120 2 2 0 7421
Servicios de gestión de proyectos en relación con la construcción de obras de 
ingeniería civil
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83323 7120 2 2 0 7421
Servicios de gestión de proyectos para la construcción de plantas y procesos 
industriales
83329 7120 2 2 0 7421 Servicios de gestión de proyectos para la construcción de otros proyectos
83331 7120 2 2 0 7421 Servicios de ingeniería de asesoramiento y prediseño de edificios
83332 7120 2 2 0 7421 Servicios de ingeniería de asesoramiento y prediseño de obras de ingeniería civil
83333 7120 2 2 0 7421
Servicios de ingeniería de asesoramiento y prediseño de plantas y procesos 
industriales
83339 7120 2 2 0 7421 Servicios de ingeniería de asesoramiento y prediseño de otros proyectos
83341 7120 2 2 0 7421 Servicios de diseño de ingeniería para edificios
83342 7120 2 2 0 7421 Servicios de diseño de ingeniería para obras de ingeniería civil
83343 7120 2 2 0 7421 Servicios de diseño de ingeniería para plantas y procesos industriales
83349 7120 2 2 0 7421 Servicios de diseño de ingeniería para otros proyectos
83351 7120 2 2 0 7421 Servicios de ingeniería durante la fase de construcción y instalación de edificios
83352 7120 2 2 0 7421
Servicios de ingeniería durante la fase de construcción y instalación de obras de 
ingeniería civil
83353 7120 2 2 0 7421
Servicios de ingeniería durante la fase de construcción y instalación de plantas y 
procesos industriales
83359 7120 2 2 0 7421
Servicios de ingeniería durante la fase de construcción y instalación de otros proyectos
83391 7120 2 2 0 7421 Otros servicios de ingeniería para edificios
83392 7120 2 2 0 7421 Otros servicios de ingeniería para obras de ingeniería civil
83393 7120 2 2 0 7421 Otros servicios de ingeniería para plantas y procesos industriales
83399 7120 2 2 0 7421 Otros servicios de ingeniería para otros proyectos
83410 7290 8 3 3 7499 Servicios de diseño de interiores
83490 7290 8 3 3 7499 Otros sen/icios especializados de diseño
83510 7120 2 2 0 7421 Servicios de prospección geológica y otros servicios de prospección
83520 7120 2 2 0 7421 Servicios de topografía bajo la superficie
83530 7120 2 2 0 7421 Servicios de topografía de superficie
83540 7120 2 2 0 7421 Servicios de cartografía
83550 7120 2 2 0 7421 Servicios meteorológicos y de predicción del tiempo
83610 7230 8 3 3 7430 Servicios de planificación, creación y colocación de publicidad
83620 7230 8 3 3 7430 Servicios de venta o arrendamiento de espacio o tiempo publicitario a comisión
83690 7230 8 3 3 7430 Otros servicios de publicidad
83811 7290 8 3 3 7494 Servicio de retrato fotográficos
83812 7290 8 3 3 7494 Servicio de fotografía publicitaria y servicios conexos
83813 7290 8 3 3 7494 Servicios de reportaje fotográfico de actualidad
83814 7290 8 3 3 7494 Servicios especializado de fotografía
83815 7290 8 3 3 7494 Servicio de restauración y retoque de fotografía
83819 7290 8 3 3 7494 Otros servicios fotográficos
83820 7290 8 3 3 7494 Servicio de revelado fotográfico
83910 7290 8 3 3 7499 Servicios de traducción e interpretación
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83990 7290 8 3 3 7499 Todos los demás servicios profesionales, científicos y técnicos
84111 1 6420 6 0 0 6420 Servicios de telecomunicaciones alambicas
84111 2 6420 6 0 0 6420 Total de ingresos en moneda nacional por servicio de telefonía fija
84111 3 6420 6 0 0 6420 Ingresos en moneda nacional por servicio de telefonía fija a la población
84111 4 6420 6 0 0 6420 Total de ingresos en divisas por servicio de telefonía fija
84111 5 6420 6 0 0 6420 Ingresos en divisas por servicio de telefonía fija a la población
84120 1 6420 6 0 0 6420 Servicios de telecomunicaciones inalámbricas
84120 2 6420 6 0 0 6420 Total de ingresos por servicio de telefonía móvil
84120 3 6420 6 0 0 6420 Ingresos por servicio de telefonía móvil a la población
84130 6420 6 0 0 6420 Servicios de telecomunicaciones por satélite
84200 6420 6 0 0 6420 Servicios de acceso en línea
84410 9417 12 9 3 9220 Servicios de agencias de prensa para periódicos y revistas
84420 9417 12 9 3 9220 Servicios de agencias de prensa para medios audiovisuales
84510 9431 12 9 2 9231 Servicios de bibliotecas
84520 9431 12 9 2 9231 Servicio de archivos
85111 7290 8 3 3 7491 Servicio de búsqueda de personal directivo
85112 7290 8 3 3 7491 Servicio de agencia de colocación
85121 7290 8 3 3 7491 Servicio de suministro de personal auxiliar de oficina
85122 7290 8 3 3 7491 Servicio de suministro de personal de ayuda doméstica
85123 7290 8 3 3 7491 Servicio de suministro de otro tipo de trabajadores para el comercio y la industria
85124 7290 8 3 3 7491 Servicio de suministro de personal médico
85129 7290 8 3 3 7491 Servicio de suministro de otro tipo de personal
85210 7290 8 3 6 7492 Servicios de investigación
85220 7290 8 3 6 7492 Servicios de consultoria en seguridad
85230 7290 8 3 6 7492 Servicios de vigilancia de sistemas de alarma
85240 7290 8 3 6 7492 Servicios de vehículos blindados
85250 7290 8 3 6 7492 Servicios de guarda
85290 7290 8 3 6 7492 Otros servicios de seguridad
85310 7290 8 3 3 7493 Servicio de desinfección y exterminación
85320 7290 8 3 3 7493 Servicio de limpieza de ventanas
85330 7290 8 3 3 7493 Servicio de limpieza en general
85340 7290 8 3 3 7493 Servicio especializado de limpieza
85400 7290 8 3 3 7495 Servicio de empaquetado
85910 7290 8 3 3 7499 Servicios de información crediticia
85920 7290 8 3 3 7499 Servicios de agencias de cobranza
85930 7290 8 3 3 7499 Servicios de llamadas telefónicas
85940 7290 8 3 3 7499 Servicios de copia y reproducción
85950 7290 8 3 3 7499
Servicios de compilación de listas de envíos por correo y servicios de envíos por 
correo
85960 7030 8 2 0 7230 Servicios de procesamiento de datos
85970 7290 8 3 3 7499 Servicios de organización de ferias de muestras y exposiciones
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85990 7290 8 3 3 7499 Otros servicios auxiliares n.c.p.
86111 1 0410 3 5 1 0140 Servicio de desmotado de algodón
86111 2 0410 3 5 1 0140 Servicio maquinaria agrícola por contrata
86111 3 0410 3 5 1 0140 Otros servicios agrícolas, por contrata
86121 0420 3 5 3 0140 Servicios de inseminación artificial por contrata
86129 0420 3 5 5 0140 Otros servicios de la cría animal
86150 0800 1 19 1 0500 Servicios de pesca
86210 1020 2 1 2 1120 Servicios relacionados con la extracción de petróleo y gas
86321 1912 1 14 1 1712 Acabado de productos textiles
86422 3314 1 7 4 2892 Servicios de tratamiento y revestimiento de metales
87120 7050 1 6 8 7250 Servicio de mantenimiento,reparación de maquinaria de oficina y contabilidad
87130 7050 1 6 8 7250 Servicio de mantenimiento,reparación y atención de equipo de informática
87141 5040 1 5 17 5020 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotor
87142 5040 1 5 19 5040 Servicios de mantenimiento y reparación de motocicletas
87143 3820 1 5 17 3420
Servicios de mantenimiento y reparación de remolques, semirremolques y otros 
vehículos de motor
87149 1 3840 1 5 23 3511 Reparación de buques
87149 2 3840 1 5 23 3512 Reparación de embarcaciones de deporte y recreo
87149 3 3850 1 5 21 3520 Reparación de material rodante para ferrocarril
87149 4 3860 1 5 25 3530 Reparación de aeronaves
87152 1 3510 1 6 2 3110 Reparación de motores y generadores eléctricos
87152 2 3510 1 6 4 3120
Reparación de equipos y aparatos eléctricos, electrónicos y de control de distribución y 
control de energía eléctrica
87154 1 3711 1 5 13 3311 Reparación de instrumentos médicos
87154 2 3712 1 5 13 3312 Reparación de instrumentos de precisión
87159 1 3313 1 7 5 2813 Reparación de generadores de vapor
87159 2 3411 1 5 2 2911 Reparación de motores y turbinas
87159 3 3412 15 5 15 2912 Reparación de bombas, compresores y válvulas
87159 4 3415 15 5 15 2915 Reparación de equipos de elevación y manipulación
87159 5 3419 15 5 15 2919 Reparación de maquinaria de uso general
87159 6 3421 1 5 10 2921 Reparación de maquinaria agrícola y forestal
87159 7 3422 1 5 4 2922 Reparación de maquina herramienta
87159 8 3422 1 5 4 2923 reparación de maquinaria para siderurgia
87159 9 3424 1 5 8 2924 Reparación de maquinaria para minas y construcción
87159 10 3425 1 5 6 2925 Reparación de maquinaria para alimentos, bebidas y tabaco
87159 11 3426 1 5 6 2926 Reparación de maquinaria textil
87159 12 3429 1 5 6 2929 Reparación de maquinaria de uso especial
87159 13 3620 1 6 6 3220 Reparación de transmisores de radio, televisión y telecomunicaciones
87159 14 3713 1 5 6 3313 Reparación de equipos de control de proceso industrial
87159 15 3421 1 5 9 2921 Rehabilitación de combinadas cañeras
87159 16 3421 1 5 9 2921 Reconstrucción de combinadas cañeras
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87159 17 3421 1 5 9 2921 Servicio de reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo
87170 7050 8 2 0 7290 Otras actividades de informática
87210 5360 1 6 5 5260 Servicios de reparación de calzado y artículos de cuero
87220 5360 1 15 3 5260 Reparación de relojes y alhajas
87230 5360 1 15 3 5260 Reparación de prendas de vestir y productos textiles
87250 5360 1 6 5260 Reparación de aparatos de uso doméstico
87290 1 2229 1 11 8 2029 Reparación de productos de madera
87290 2 5360 1 15 3 5260 Reparación de otros efectos personales
91111 7511 15 1 1 7511 Servicios ejecutivos y legislativos
91112 7511 15 1 1 7511 Servicios financieros y fiscales
91113 7511 15 1 1 7511 Servicios generales de planificación económica y social y de estadística
91114 7511 15 1 1 7511 Servicios de gobierno para la investigación fundamental
91119 7511 15 1 1 7511 Otros servicios administrativos del gobierno n.c.p.
91121 7512 15 1 1 7512 Servicios administrativos de educación
91122 7512 15 1 1 7512 Servicios administrativos de salud
91123 7512 15 1 1 7512 Servicios administrativos de vivienda y servicios para la comunidad
91124 7512 15 1 1 7512 Servicios administrativos de actividad recreativa, cultural y religiosa
91131 7513 15 1 1 7513
Servicios administrativos relacionados con la agricultura,la silvicultura,la pesca y la 
caza
91132 7513 15 1 1 7513 Sen/icios administrativos relacionados con los combustibles y la energía
91133 7513 15 1 1 7513
Servicios administrativos relacionados con los recursos minerales,la manufactura y la 
construcción
91134 7513 15 1 1 7513 Servicios administrativos relacionados con el transporte y las comunicaciones
91135 7513 15 1 1 7513
Servicios administrativos relacionados con la distribución y prepar. de comida,hoteles y 
restaurant
91136 7513 15 1 1 7513 Servicios administrativos relacionados con actividades turísticas
91137 7513 15 1 1 7513 Servicios administrativos para proyectos de desarrollo de fines múltiples
91138 7513 15 1 1 7513
Servicios administrativos relacionados con activ.ecnómicas,comerciales y laborales
91141 7514 15 1 1 7514 Servicios de personal en general para el gobierno
91149 7514 15 1 1 7514 Otros servicios en general para el gobierno n.c.p.
91210 7521 16 1 0 7521
Servicios relacionados con los asuntos exteriores,los servicios diplomáticos y 
consulares en exterior
91220 7521 16 1 0 7521 Servicios relacionados con la ayuda económica extranjera
91230 7521 16 1 0 7521 Servicios relacionados con la ayuda militar extranjera
91240 7522 15 4 0 7522 Servicios de defensa militar
91250 7522 15 4 0 7522 Servicios de defensa civil
91260 7523 15 4 0 7523 Servicios de policía y contra incendio
91270 7523 15 2 1 7523 Servicios administrativos relacionados con los tribunales de justicia
91280 7523 15 2 1 7523
Servicios administrativos relacionados con el encarcelamiento y la rehabilitación de 
delincuentes
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91290 7523 15 4 0 7523 Otros servicios relacionados con el orden público y la seguridad
91310 7530 15 1 4 7530
Servicios relacionados con las prestaciones de enfermedad,maternidad o invalidez 
temporal
91320 7530 15 1 4 7530
Servicios relacionados con los planes de pensiones p/empleados del 
gob.prestac. vejez,invalidez p/otros
91330 7530 15 1 4 7530 Servicios relacionados con las prestaciones de subsidios de desempleo
91340 7530 15 1 4 7530
Servicios relacionados con los programas de subsidios familiares y por hijos a cargo
92110 8510 11 1 0 8010 Servicios de enseñanza preescolar
92190 8511 11 1 0 8010 Otros servicios de enseñanza primaria
92210 8521 11 1 0 8021 Servicios generales de enseñanza secundaria
92220 8521 11 1 0 8021 Servicios de enseñanza secundaria superior
92230 8522 11 1 0 8022 Servicios de enseñanza secundaria técnica y profesional
92310 8650 11 2 0 8030 Servicios de enseñanza técnica y profesional postsecundaria
92390 8650 11 2 0 8030 Otros sen/icios de enseñanza universitaria y superior
92900 8710 11 3 0 8090 Otros servicios relacionados con la enseñanza y la capacitación
92911 8524 11 3 0 8090 Otros servicios relacionados con la enseñanza y la capacitación de adultos
92912 8523 11 3 0 8090 Enseñanza especial a niños con necesidades educativas especiales
93110 9011 13 1 0 8511 Servicios de hospital
93121 9012 13 1 0 8512 Servicios médicos generales
93122 9012 13 1 0 8512 Servicios médicos especializados
93123 9012 13 1 0 8512 Servicios dentales
93191 9019 13 1 0 8519
Servicios de parto,servicios de enfermería,servicios fisioterapéuticos y paramédicos
93192 9019 13 1 0 8519 Servicios de ambulancia
93193 9019 13 1 0 8519
Servicios de instituciones residenciales de salud distintos de los servicios de hospital
93199 9019 13 1 0 8519 Otros servicios de salud humana n.c.p.
93210 0430 3 5 4 8520 Servicios de veterinaria para animales caseros
93220 0430 3 5 4 8520 Servicios de veterinaria para ganado
93290 0430 3 5 4 8520 Otros servicios de veterinaria
93311 9131 13 2 0 8531
Servicios de bienestar para ancianos y personas discapacitadas en instituciones 
residenciales
93319 9131 13 2 0 8531 Otros servicios sociales con alojamiento
93321 9132 13 2 0 8532 Servicios de guardería infantil
93322 9132 13 2 0 8532 Servicios de orientación y asesoramiento n.c.p.relacionados con los niños
93323 9132 13 2 0 8532 Servicios de bienestar sin alojamiento
93324 9132 13 2 0 8532 Servicio de rehabilitación profesional
93329 9132 13 2 0 8532 Otros servicios sociales sin alojamiento
94110 9600 9 3 2 9000 Servicios de tratamiento de alcantarillas
94120 9600 9 3 2 9000 Servicios de vaciado y limpieza de depósitos
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94211 9600 9 3 2 9000 Servicios de recogida de desechos no peligrosos
94212 9600 9 3 2 9000 Servicios de tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos
94221 9600 9 3 2 9000 Servicios de recogida de desechos peligrosos
94222 9600 9 3 2 9000 Sen/icios de tratamiento y eliminación de desechos peligrosos
94390 9600 9 3 2 9000 Otros servicios de saneamiento
94900 9600 9 3 2 9000 Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.
95110 9711 16 9 1 9111 Servicios proporcionados por organizaciones comerciales, y de empleadores
95120 9711 16 9 1 9112 servicios proporcionados por organizaciones profesionales
95200 9720 16 9 1 9120 Servicios proporcionados por sindicatos
95910 9794 16 9 3 9191 Servicios religiosos
95920 9792 16 9 1 9192 servicios proporcionados por organizaciones políticas
95991 9795 16 9 2 9199 Servicio de mejoramiento cívico y de apoyo a los servicios para las comunidades
95992 9795 16 9 2 9199 Servicios de protección de grupos especiales
95993 9795 16 9 2 9199 Servicios proporcionados por asociaciones de jóvenes
95999 9795 16 9 2 9199 Sen/icios proporcionados por asociaciones n.c.p.
96111 9439 12 9 3 9249 Servicios de grabación de sonidos
96112 9439 12 9 3 9249 Servicios audiofónicos de postproducción
96121 9411 12 8 1 9211
Servicios de producción de películas cinematográficas,cintas de video y programas 
televisión
96122 9413 12 3 0 9213 Servicios de producción de programas de radio
96130 9411 12 8 1 9211 Servicios auxiliares de la producción audiovisual
96141 9411 12 8 1 9211
Servicios de distribución de películas cinematográficas,cintas de video y programas de 
televisión
96142 9411 12 8 1 9211 Sen/icios de postproducción de películas cinematográficas y cintas de video
96149 9411 12 8 1 9211
Otros servicios relacionados con películas .cintas de video y programas de televisión
96151 9412 12 8 2 9212 Servicios de proyección de películas cinematográficas
96152 9412 12 8 2 9212 Servicios de proyección de cintas de video
96160 9413 12 3 0 9213 Servicios de transmisión( programación y calendario )
96210 9414 12 5 0 9214
Servicios de promoción y organización de espectáculos a base de artes de 
interpretación,musical
96211 9415 12 6 1 9214
Servicios de promoción y organización de espectáculos a base de artes de 
interpretación
96220 9414 12 5 0 9214
Servicios de producción y presentación de espectáculos a base de artes de 
interpretación, musical
96221 9415 12 6 1 9214
Servicios de producción y presentación de espectáculos a base de artes de 
interpretación
96230 9414 12 5 0 9214
Servicios de explotación de salas de espectáculos a base de artes de 
interpretación, musical
96231 9415 12 6 1 9214
Servicios de explotación de salas de espectáculos a base de artes de interpretación
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96290 9414 12 5 0 9214
Otros servicios relacionados con las artes de interpretación y los espectáculos en 
escena, musical
96291 9415 12 6 1 9214
Otros servicios relacionados con las artes de interpretación y los espectáculos en 
escena
96310 9415 12 6 1 9214 Servicios relacionados con actores
96320 9414 12 5 0 9214 Servicios prestados por autores y compositores musical
96321 9415 12 6 1 9214 Servicios prestados por autores y otros artistas,excepto actores
96322 9416 12 7 0 9214 Servicios prestados por escultores, pintores y otros artistas plásticos
96411 9432 12 9 1 9232 Servicios relacionados con museos excepto lugares y edificios históricos
96412 9432 12 9 1 9232 Servicios de conservación de lugares y edificios históricos
96421 9433 12 9 3 9233 Servicios relacionados con jardines botánicos y parque zoológicos
96422 9433 12 9 3 9233
Servicios relacionados con reservas naturales, incluida la conservación de la flora y la 
fauna
96510 9510 13 3 0 9241 Servicios de promoción y organización de pruebas deportivas de competición
96511 9520 13 3 0 9241 Servicios de promoción y organización de pruebas deportivas de esparcimiento
96520 9510 13 3 0 9241 Servicios de explotación de instalaciones para deportes de competición
96521 9520 13 3 0 9241 Servicios de explotación de instalaciones para deportes de esparcimiento
96590 9510 13 3 0 9241 Otros servicios relacionados con deportes de competición
96591 9520 13 3 0 9241 Otros servicios relacionados con deportes de esparcimiento
96610 9510 13 3 0 9241 Servicios de atletas
96620 9520 13 3 0 9241 Servicios auxiliares relacionados con los deportes y el esparcimiento
96910 9439 12 9 3 9249 Servicios relacionados con parques de atracciones e instalaciones similares
96911 9439 12 9 3 9249 Salas de baile,discotecas,etc.
96920 9439 12 9 3 9249 Servicios de juegos de azar y apuestas
96930 9439 12 9 3 9249 Servicios de diversión con máquinas que funcionan con monedas
96990 9439 12 6 2 9219 Otros servicios de esparcimiento y diversión, circos,títeres,tiro al blanco,etc.
97110 9901 9 4 0 9301 Servicios de máquinas de lavandería que funcionan con monedas
97120 9901 9 4 0 9301 Servicios de limpieza en seco
97130 9901 9 4 0 9301 Otros servicios de limpieza de productos textiles
97140 9901 9 4 0 9301 Servicio de planchado
97150 9901 9 4 0 9301 Servicios de teñido
97210 9902 9 4 0 9302 Servicios de peluquería y barbería
97220 9902 9 4 0 9302 Servicios de tratamientos de maquillaje,manicura y pedicura
97230 9902 9 4 0 9302 Servicios de bienestar físico
97290 9902 9 4 0 9302 Otros servicios de tratamiento de belleza n.c.p.
97310 9903 9 4 0 9303 Servicios de mantenimiento de cementerios y servicios de incineración
97320 9903 9 4 0 9303 Servicios funerarios
97910 9905 9 4 0 9309 Servicios de acompañamiento o escolta
97990 9905 9 4 0 9309 Otros servicios diversos n.c.p.
98000 9904 16 9 3 9500 Servicio doméstico
99000 9893 16 9 2 9900 Servicios prestados por organizaciones y entidades extraterritoriales
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Definición de las columnas:
CPC Base -Clasificador Central de Productos Versión 1.0 de las Naciones Unidas a nivel de subclase.
CPC adic - Dígitos agregados para ser utilizados en ampliar el detalle de los productos.
NAE 2005 - Nuevo proyecto de Nomenclador de Actividades Económicas de Cuba de próxima utilización.
CAE - Clasificador de Actividades Económicas de Cuba utilizada actualmente.
CIIU 3 Base -Clasificador Industrial Internacional Uniforme de las Naciones Unidas Tercera Revisión, a nivel de Clase.
CIIU 3 conv - Dígito agregado que permite la conversión del NAE 2005 al CIIU 3 ampliado.
Unid de medida - Cabe mencionar que en la definición de unidad de medida se mantuvo la utilizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). 
SA - Sistema Armonizado de Designación y codificación de Mercancías del Consejo de Cooperación Aduanera (4 posiciones)
(1) En la asignación de los códigos cpc, se consideró la necesidad de agregar dígitos adicionales para permitir una mejor apertura de los productos.
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